







































































1 4 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRAJÍQTTICIA E INSCRIPTO COMO CORrlTS^VONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EX LA OFICINA DE COREEOS DE LA H ABANA. 
3 C E N T A V O S 
A R O L X X X I I I HABANA, J U E V E S , U D E MARZO D E 1915.—SAN R A M I R O . N U M E R O 70 
U N A E S P O S A D E L T O D O F E L I Z 
N A N I 
i i 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E 
A M N I S T I A L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S Y E L E J E C U T I V O 
L A V I S I T A A P A L A C I O D E L O S S E Ñ O R E S M E N D I E T A Y F E R R A R A . - E L ; S E d i c t a r a p a r a b o -
D R A G A D O . - L A L E Y D E L S E R V I O I O O I V I L Y L A D E L O S S E C R E T A R I O S 1 R R a r d e l i t o s e l e c -
D E L D E S P A C H O . - L A N U E V A C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A D E L E . L 
F E R R A R A Y M E N D I E T A E N P A L A C I O 
E l distinguido representante seno* 
Antonio Pardo Suárez, ha presentado 
a !a consideración de ia Cámara la 
r - \ \ r w - C ^ T - • ^ I l l — I /"N C > A l l A l - N ^ - N r ^ ^ entrevista que los señores Ferrara y Mendieta celebraron ^uionto proposición de Ley: 
D I C E S t Ü U h L Ü O A L I A D O S ^ ^ m e n t e con el general Menocal era objeto de comentarios di- ^ l f ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
_ . . ^ ^ . . , . . . . - ^ A - . . _ . iversos en los pasillos de la Cámara.. Nosotros podemos indicar el al- ¡ ap:¡cai.:a v cumplir, v, realmente, es 
D I A | \ l J n V Í ) V A l v l I i N I l J cance de esa reunión y los particulares que fueron oojeto del inte- ciento que no todos loa que concurren 
U v . / V - ^ V M / J M 1̂ í 1̂ V - / L - V \ J v ^ / i I Y I 11 1̂ v / rosante cambio de impresiones. « las elecciones para formar parte 
r ^ A l - ^ A l l l — i ^ V A l - ^ A r ! i r " n f c l l í W | : L A INDEMNIZACION D E L O S BONISTAS D E L DRAGADO de las mesas la conocen, pues pue-
P A R A L L E Q A H A B E R L I N . E l general Menocal solicitó la entrevista. Para encarecer a los . ̂ ^ M í c q u f ^ n o f p t -
Iseñores Mendieta y Ferrara que procurasen actuar, en la Cámara, i ̂ g ^ g dtí ^esas la han estudiado y 
O P T I M I ^ M O F N I A f i R A N R R F T A N A la probac ión de la ley, pendiente aun de los dictámenes de seis Oo- ia cun.pen estriotamente; poro eso 
V ^ r I l l V I l O l V I V y t _ I N \ ~ r \ \ * A \ \ r \ \ ^ 1 ^ ' ^ ' ^ misiones, y por la que se faculta al Ejecutivo para indemnizar a los : r.o ocune con todos ¡t-jb vocales y 
E L "VIGILANCIA", APRESADO , de azúcar alemán para los países ^ P ^ a * df] Dragado. Este fué el TO^j^ob^eto d e ^ ^ t ó d b r t n - 1 S ^ ^ * ^ •* mayCna ^ l0S 
Nueva York, i". neutrales. nión. Manifestó el general Menocal que cerca del Gobierno cubano 
Dicen que el vapor "Vigilancia". Las existencias de azúcar alemán ¡se ejercían altas presiones extranjeras, reclamando la indemniza-
que con caraamento de algodón sa-: en estos países ya hace dos meses !ción del caso y a las cuaie3 seo-ún el decir del propio iresiuenctí,; 
lió de Savannah para Bremen el día , o tres que se han agotado, y la Gran • _ i ^ n A X H x J ^ * é > Á ~ . v i c^l^ftA nnmn n«. J A W 
22 del mes de Febrero próximo pa-
sudo, ha sido apresado por un cru-
cero inglés y conducido Kirkwell. 
AVIADOR AL AGI A 
Lonores, 10. 
El aviador naval Teniente Shep-
herd ha perecido, habiéndose caído 
ul mar cerca de Eastburne. 
Bretaña puede efectuar sus compras 
en la seguridad de que no favorece-
rán la producción alemana o austría-
ca. 
UN SUBMARINO ALEMAN A 
PIQUE 
Londres, 10. 
La esposa del famoso detective Henry Polígnauí, que descubrió el com-
plot de los dinamiteros para volar la catedral de San Patricia y que ahora 
se considera feliz, pues a su marido lo ascenderán a teniente de la se-
creta. 
TREINTA CAÑONES TURCOS 
DESTRUIDOS 
Londres, 10. 
Según despacho de Atenas, durante 
el bombardeo de los Dardanelos, el 
lunes, 30 cañones montados en ca-
rromotores fueron destruidos por los 
disparos de los barcos de guerra. 
INGLATERRA DARA ENTRADA 
AL AZUCAR 
Londres, 10. 
Por lo que na dado a entender el 
Gobierno inglés, en declaraciones que 
acaba de hacer el Ministro de la Gue-
bernación, es probable que dentro de 
unos cuantos meses se levante la pro-
hibición impuesta a la importación 
del azúcar de los países neutrales. 
El citado funcionaría, Mr. Regi 
La ignerancia es la causa principal 
en la mayoría de los delitos electo-
rales que se cometen y no es justo 
era ineludible acceder. E l general Menocal solicitó, como un deber i que se sea tan severo con ciudadanos 
de patriotismo la cooperación de los liberales. que no delinquen a sabiendas, como 
L O S C O N S E R V A D O R E S SON L O S Q U E S E OPONEN | <;on los que deliberadamente produ-
Pero—he aquí la anomalía—los representantes conservadores ! c"e" un ~ ' •, i . 
son precisamente los que se mnestran menos dispnestos a re»ol«r . \ J ^ T ^ J T * ^ 9 ^ ' * 
con rapidez, el problema. otr.js, de que muchos Presidentes 
OTROS P A R T I C U L A R E S D E L A E N T R E V I S T A i de Mesa por supina ignorancia, en-
Según anuncia el Almirantazgo el | E n la precitada reunión, el general Menocal hubo de hablar viaron la documentación equivocada 
submarino alemán U-12 ha sido echa-; también de la llamada Ley de los Secretarios, y, a propósito de ésta, i 0 Pasada de errores y solamente 
do a pique por el destrover " Vriel" i, J- ' ^ ' ' -x J Í -i- ,„ , 3„ dn/rripor esas causas se les tiene sujetos 
El submarino alemán tM2 es del indlco ^ n0 teilia aun Un Criter10 d611^1™' determinado. Mi J un proce50 y probabIeillent€ ¿.ráu 
tipo de estos barcos construidos en ¡primera impresión, indicó, es desfavorable, porque me parece que ^ ^ ^ ^ o g , 
¡de ponerse ella en vigor, podría, en el concepto público deprimir la t por t0¿as estas razones, en aten-
autoridad del Poder Ejecutivo." ' ' E n un momento determinado, j ción a que ambas Cámaras siempre 
agregó la pasión política podría hacer que descargaran sobre los | han votado amnistías para los delitos 
señores Secretarios, al concurrir éstos a la Cámara, dicterios y con- electorales; partiendo de la base de 
ceptos mortificantes, deinectivos." "Este punto, añadió el general 
Menocal, es el más delicado del problema; porque los señores Se-
cretarios del Despacho forman parte del Ejecutivo, y el buen nom-
bre de éste, el concepto público de este Poder, tal vez perdería en i recientemente, hace notar la de-
. ' \ A f 1 1 niencia e intención del Congreso so-
En el despacho del Secretario de i a U t 0 r l d a d / ^ ^ p ^ U T Í I O N E S D E L S E R V I C I O C I V I L ' bre €stos .fHtoá' los representantes 
Justicia, doctor Cristóbal de la Guar- L A S - K E S O L U C I O f l U J u L faJiiltVIWU Uiv iL . ; qlle su,t.nben, presentan a la consi-
dia, se efectuó ayer la vista pública E l general Menocal, respecto a este Ley, ya vetada, aijo que ¡ deración y resolución de este Cuer-
de no contener ella, al fin de la misma, las disposiciones transito-, j po Coiegislador, la siguiente 
rías que le dan efectos retroactivos, tal vez la hubiese sancionado. 
L A L E Y D E L O S S E C R E T A R I O S D E L D E S P A C H O 
Hemos oído decir que en el Senado, y de acuerdo éste con in-
dicaciones del Ejecutivo, la Ley de los Secretarios del Despacho se 
(PASA A LA ULTIMA.) 
E i e x p e d i e n t e c o R i r a e i 
J e f e d e l A l c a n t a r i l i a d o 
del expediente instruido a virtud del 
decreto del señor Presidente de la 
República, de 20 de Enero de 1914. 
contra Mr. A. W". Brisins, Ingeniero 
Jefe de las obras del alcantarillado y 
que en la mayoría de los casos la ig-
norancia es la causante de los mis-
nios; teniendo, en .cuenta que el Eje-
cutivo, al dictar decretos de indultos 
E L • 
99 
comisión investigadora que nomoró 
el Secretario de Obras Públicas, y los 
T U V O Q U E S E R T R A I D O A P U E R T O P O R E L " P A B L O ^ 
nold Me Knno, cree que las medidas ¡ paiin;ne"tf1"01V? ,cmf aíK 
adoptadas contra Alemania impedirán I f . A ! f } * ^ v J u f /"^modi f icará en el sentido de ser requisito para obligar a aquellos a 
eficazmente que salgan más remesas i ; b l ¿ ^ ¿e^lto a a i S d ^ M v Broi- •• C™cunjir al Congreso la petición previa de las dos terceras partas 
: : . i sins acompañado de su abogado, el del mismo. L a Cámara aceptaría esta enmienda como una transac-
i doctor Alexander W. Kent, quien ve-¡ ción con el Ejecutivo. E n este caso, siempre podrían los señores Se-
I nuncio a la lectura de los c argos for- pretarios ¿ei Despacho comparecer espontáneamente ante el Congr,-
mulados confa. defendido por. 1 h ¡ ^ ^ ¿ 0 ¿ t u 4 r a n a bien. 
G Í R E T E E N A L I A M A R 
G A M I Z " - S E I S T R I P U L A N T E S L E S I O N A D O S . 
Ayer a las 12 y 50 minutos de la | En aquel momento la tripulación 
tarde, según se había anunciado, sa- j del buque escuela se encontraba ha-
lló de este puerto para Progreso el | ciendo prácticas de maniobras en los 
buque-escuela "Patria" de la Marina, cañones y el comandante había dado 
Nacional, el cual por orden del Go-jla orden do zafarrancho de combate, 
bierno se dirigía a aquel puerto me-
jicano para recoger a los cubanos 
que se encuentran en, mala situación 
y quisieran regresar a Cuba. 
Una piedia hora después de haber 
abandonado este puerto y encontrán-
dose el "Patria" a 5 millas al Oeste 
del Morro, casi frente a la Chorre-
ra, ocurrió a bordo• una explosión de 
importancia, consistent•J en la rotu 
por lo que' todos os trjpul&r-.tca y 
guardias marinas estaban en sus 
puestos de faena. 
tención por el médico de abordo, te-
niente Menéndez Benítez. 
Pasada la confusión de este pri-
mer momento, se vió que el buque ha-
bía quedado al garete, pues la má-
quina quedó inutilizada por la falto 
de fuerza de la caldera y ni aun la | 
maquinílla de mover el timón funci^ 
Mr. Kent, después de refutar esos 1 "quoram" suficiente, no comenzó 
cargos, entre los cuales figuran los ¡ sesión hasta las 4 y 5 
LA SESION m Comisión Mixta del Congreso ha j 
, . , . , 1 . - ! introducido al proyecto de ley crean-i 
Aunque desd  tempran  había, do Escuelas jíóî Séns Elementales, i 
I rogando fuesen aprobadas. 
Proposición de Ley. 
ArLicuIo 1.—Se concede amnistía a 
los responsables de todos los delitos 
y faitas definidas y penadas en la 
Ley Electoral, que hayan sido come-
tidos en las elecciones anteriores. 
Artículo II.—Esta Ley, que deberá 
aplicarse de oficio en el trámite on 
que la c.'.usa se encuentre o a peti-
ción de cualquiera de las partes, co-
menzará a regir desde su publicación 
en la Gaceta Oñcial de la República. 
L A V I R U E L A 
de haber autorizado el pago de can-
tidades que pasan de medio millón de 
pesos sin justificar su inversión y 
haber realizado obras sin sujetarse 
al pliego de condiciones, empleando 
materiales de inferior calidad, solici-
tó se le concediera algún tiempo, 
tres o cuatro días, para presentar 
pruebas técnicas en beneficio de su1 
Presidente ürquiaga y Secretarios | SE AFRUEBAN 
Cárdenas y Acosta. j Se le dio lectura al dictamen 
; esa Comisión, siendo aprobado. E L ACTA 
E l t̂ efe Local de Sanidad, doctor 
j José A. López del Valle, teniendo en 
j cuenta el caso de Viruelas oue reden 
I teniente se presentó en "La Bonéfi-
Es aprobada el acta de la sesión | ^ dispuesto que se realice una 
anterior. | Se leyeron varias comunicaciones i l u n a c i ó n cuidadosa en los barrio-» 
OTRA VEZ LAS NORMALES g J ^ C t o S ^ ^ ^ de -Jesús del Monte y Jesús María. 
E l señor Xiqués pidió la palabra i y además en algunos otros lugares 
DEL SENADO 
muéstrase ¡ pal.a explicar las modificaciones que (PASA A LA TRES) próximos a la Calzada de Vivct-. 
L A M O N E D A C U B A N A 
defendido, quien, dijo, 
¡agradecido al doctor La Guardia por 
Al oirse la explosión y verse la naoa- .• *_ • .'. e. . sus deferencias; pero en manera al-
gran cantidad de humo que salía del -M aparato de la telegrafía sin a está conforme t.on el procedi. 
interior del buque, se creyó que ha- ĥ jos también quedo sin poder fun- miento seffUido contra él. 
bía fuego a bordo y sa dieron varíoa I t,10™»r. | Sostiene Mr. Kent qu« Mr. Broi-
gritos dé fue^s causando \\ :n tural I ^ vista de ello y d̂  la unposibih-, 3Íns no es un Pmpleado, sino un árbí-
alarma. . . 08(1 de pedir auxilio y el̂  peligro de¡lro entrc ei Gobieimo y los contratis-
Pasada ésta se vió lo que efectiva- \ (lue el buque fuese empujado contra,^, 
ra de uno de los fluses de-la caldera; mf,nte había ocurrido y se notó en-j ̂  «Mja. el comandante Villegas or- . Ei doctor La Guardia le concedió • A / - \ A I V / I A I - > A A n» I~S I I r" n A I I K I A I r-v X r - v . r - > « r-x / i - r - A ^ , * ^ 
de popa, por el que salió con po- tonces que seis hombree de los que deno que un bote fuese hasta tierra! diez días al abogado defensor para L A C A I V I A K A A H K U t t ) A U N A L E Y P A R A F V T A R L A S 
tente fuerza y rapidez la mayor par- trabajaban cn la máquiua se encon-; a dar cuento del ac las pruebas anunciadas/ ~ - 1 1 ^ l » ^ L— V l #% l \ \ - r \ \ j 
te del combustible encendido nue ha- traban lesionados, uno sobre todo, X1!i0« . , dándose por terminado PI acto, que O Q O I I ' A O I O M F ? > P í F I A M1Q1\/1A d i O CT M O D C ^ / l C T C r D i r ^ 
bía en la caldera, causando lesiones ^ 0t.o tainbi¿n y! El bote^alioen seguida con el te-I fué presenciado por el Secretario de1 V->'OV^1 " - ^ ^ 1 ^ I N C - 0 L - ' C - L - M IVI I O I V I M . - C L O t l N U K t l V I t I t r d W 
a los hombres que estaban más pró-j 1 • e ' f„m-nn :" 0 Senor 1 Salto y dlcz niari- la Legación de los Estados UnidosJ T A N O D 1 1 I A 11 A O E Z r \ r ^ r \ f - J - r i j K i A o r ^ r ^ r \ r ~ r-^\ / A r-M / - \ K I r - r ^ 
Idmos y levantando una formidable cuatro menos. giave., tus qu« Mn y otras 
poco después asistidos de primera m- • \ A v w w i _ i < w > w ^ ^- v.̂ . humareda. 
(PASA A LA SIETE.) cuatro. 
D I S 1 R I B U C I 0 N G E N E R A l D I I A S F U E R Z A S A R M A D A S 
D E T A L L D S D E R E O R G A N I Z A C I O N D E L E J E R C I T O D E L A R E P U B L I C A 
E l Estado Mayor General del Ejér-
cito publicó ayer la orden número 1, 
dando por terminada ia distribución 
de las fuerzas del ejército. 
Habiendo publicado oportunamente 
la distribución hecha en principio, 
y en armonía con la citada or-
den, damos a conocer el resto según 
podrán ver nuestros lestores: 
"50.—En relación con lo dispuesto 
en el artículo 23 del "Decreto orgá-
nico de las fuerzas armadas," los Es-
cuadrones destinados al servicio de 
conservación del orden público y pro-
tección de las personas y propiedades 
fuera de las poblaciones, se compon-
drán de las siguientes plazas:_ 
Regimientos números 1, 4, ó y 6 do 
Caballería: 
1 Sargento Primero. 









B O L S A B E N E W Y O R K 
M A R Z O 10 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 6 7 . 7 0 0 
B o n o s 2 . 4 7 4 . 0 0 0 
CLEARING UOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 4 7 . 4 5 0 . 5 4 4 
100 Alistados. 
Regimiento número 2 de Caba-
llería: 
1 Sargento Primero. 










festa Orden, procederán a la mayor f Los Jefes de Distrito donde actual-! número 8 del Regimiento número \ 
¡brevedad posible a realizar los tras-! mente se encuentren las Unidades i de Caballería (ota. Compañía del He-
lados siguientes, y una vez que lo ha- nombradas prestarán a los Jefes de 1 gimiento número 2 de Infantería) al 
i yan terminado darán cuenta a los Je- éstas los auxilios que soliciten para Regimiento número 3 de Caballería, 
^es de sus Regimientos respectivos, realizar el movimiento de fuerzas y 4 sargentos v 4 cabos: al Re^ímien-
quienes dispondrán que dichas Uní- los traslados que en esta Orden se to número 4'de Caballería, 10%olda-
rlades marchen a los lugares que se disponen. do8. al Re&imientn númer¿ 6 dp Ca. 
les designe. traslaflan del Escuadrón ¡ ballena, 36 soldados: al Regimi-nto 
de Artillería, 10 soldados. 
35.—Se trasladarán del Escuadrón 
número 9 del Regimiento número 1 
de Caballería (6ta. Compañía del Re-
gimiento número 2 de Infantería) 
al Regimiento número 5 de Caballe-
ría, 2 sargentos y 4 cabos; al Reg»- ¡ 
miento número 5 de Caballería, 2 
N O M B R A M I E N T O S D I P L O -
M A T I C O S Y C O N S U L A R E S 
A P R O B A D O S e n E L S E N A D O 
ñor Berenguer que se estudie el veto 
Regimiento número 3 de Caballe-
ría: 
dos; al Regimiento de Artillerí 
soldados. 
. 54.—Se trasladan del Escuadrón' ca,na' Pero s* 1* garantía es sóli 
Preside el general Sánchez Agrá-presidencxal en la sesión del próximo : número 8 del Regimiento 4 c S ' da.. . " 
" T o S i i - r - n I miércoles. Hería (lOma. Compañía del Reginiien-
Asistcn los señores Gama Osuna, ! E l doctor Go.izalo Pérez pronuncia to número 2 de Infantería) af ReS-
l ^ ^ l ^ ^ f ™ ? : í^2'..?1"^51'¡ Un el^U®nt,e decurso demostrando la miento número 1 de Caballería, 2 co-
a! Regimiento número 2 d. 
A las cuatro se abre la sesión. 
1 Sargento Primero. 










do, Berenguer, Ajuriu, Alberdí, Car-1 necesidad de que la lev garantice ePicln 
not. Díaz Vega Cuéllar, Llaneras, j cumplimiento de las resoluciones"'de ! Caballería, 4 sargentos, 4 cabos v 45 
Suarez. Fernandez huevara, Gonzalo i la Comisión y después insiste en qu.-¡ soldados 
iPérez y Godínez. el Ejecutivo debe enviar al Senado 
E L ACTA ! los datos que se le han pedido sobre 
La Cámara aprobó ayer la siguiente ley: 
"Artículo I.—Se le da el siguiente valor fijo y liberatorio a la mone-
da americana con relación al oro español, al francés y a la plata española: 
cíen pesos moneda americana equivaldrán a ciento seis pesos en las otras 
monedas. 
Este tipo será obligatorio solamente como límite mínimo de cambio, 
podiendo hacerse las transacciones a tipos mayores, dejando para esto li-
bertad de contratación. 
Artículo II.—Se le concede igual valor fijo y liberatorio a la moneda 
de plata y billete americanos, en cantidad ilimitada, a razón de cien pesoa 
moneda americana, igual a ciento sois pesos oro español, francés v piala 
española. 
Artículo I I I . — E l valor reconocido a la moneda circulante en Cuba 
para efectuar pagos al Estado, Provincia o Municipio, no quedará sujeto 
a las prescripciones de esta Ley. 
Artículo IV.—Los.que de algún modo violen esta lev quedarán suje-
tos a las penalidades del artículo quiaientos sesenta y 'siete del Código 
Penal. 
Artículo V.—Esta Ley empezará a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República". 
UNA JUSTA OBSERVACION DEL DOCTOR REMIREZ 
El doctor Remírez ha dicho, acerba de esto: 
"—Conforme a la Ley sobre acuñación de la moneda el Ejecutivo pue-
de retirar la moneda extranjera de la circulación en los plazos que fija esa 
Ley. Con la Ley que se ha aprobado dando fuerza liberatoria, a la mone-
da extranjera, parece limitada esa facultad del Ejecutivo". 
El señor Emeterio Zorriia nos hace j blado con claridad; mas no es posi-
sargentos y 19 soldados; al Regimien-| interesantes manifestaciones so- ble presenta:- diáfano el porvenir-
to número 6 de Caballería, 26 s ó i d a - i e s t « importante asunto. porque dependen de múltiples cir-
22 i Preferible hubiera sido—nos dijo i cunstancias difíciles de precaver las 
. . V I r : ? a ,a nioiIífda am<*i- ¡ consecuencias a que se 'legue por il 
ntievo sistema. Por sus principios 
. , fundamentales la ley, como todas las 
La acuníícion de moneda oficial no 1 leyes, es buena; el acierto ha de es-
produce beneficios al Tesoro. ¡ tai- en las manifestacicnes a que so 
LA MONEDA CUBANA ¡sujete la administració de la nuova 
51.—Los Jefes de Unidades desti-
nadas por los Párrafos 17 a 94 de 
55.—Se trasladan del Escuadrón 
y es aprobada. Ipueda resolver debidamente i* o ,i í.^.-^ 7 
UN VETO MENSAJES 
Léese un mensaje del Ejecutivo co-j Se lee un mensaje del Ejecutivo 
municando al Senado que ha puesto el j solicitando a instancias del señor Se-
veto a la ley que trataba de modifi-(cretario de Estado en el más breve 
caciones en la Î ey del Servicio Civil plazo posible ejemplares del "Diario 
y que fué hecha para evitar que se de Sesiones" correspondientes a ios 
declararan lesivas al Estado las reso-Jdías 2.'; do Marzo. 28 y 00 de Mavo de 
luciones de la Comisión. . 1906 y 4 y 8 de Junio del miimo año 
Pide el Dr. Maza que se repartan 
copias del documento y solicita el .se-1 , íPASA A LA SEISJ 
medida. 
que se derivarán de la circulación del 
nuevo sistema monetario implantado 
to numero 2 de Infantería) al Regi-; en Cuba por reciente Ley del Con-
La eficacia de la moneda cubana.. 
T % SÍ<lei? P^- I Entre tanto, una vez más servimos 
sonas do todas las c ases sociales, ex- a nuestros lectores y comunícanos 
poetantes fronte a las consecuencias ofreciémióles una opinión de alta con-
sideración por ser expuesta por per-
sona que en estos asuntos ha demos-
miento número 2 de Caballería, 
sargentos y 19 soldados; al Regi-
miento número 4 de Caballería, 2 co-
cineros; al Regimiento número 6 de 
Caballería. 5 soldados; al Regimien-
to do Artillería, 17 soldados. 
56.—Se trasladan del Escuadrón 
número 9 del Regimiento número 4 
(PASE A LA SIETE) 
greso, 
IS'o sóle la opinión propia, sino tain 
bién la ajena hemos ofrecido al públi-
co desde nuestras columnas. Y en 
las consultas hechas hemos procura-
do lecibir las opiniones de todos los 
elementos productores y de todas las 
tende-ncias de criterio y doctrina. 
Pero nos explieamo/la insistencia 
y la expectación pública. Hemos ha-
trado en muchas ocasiones capacidad 
e inteligencia: la del señor Emeterio 
Zorrilla, una de las figuras más pres-
tigiosas en el mundo de los negocios, 
por el acierto con que ha dirigido 
muchas de las más soíventcs y do 
mayor influencia económica de' la 
República. 
Ha sido explícito con nosotros. 
(PASA A LA SIETE.) 
S E C 
1 
J 
C A S A S D E C A M B I O 
(A C I N C O D S U A T A ^ D E ) 
Centenes « 5.08 
En cantidades 5.09 
Luises 4.06 
En cantidades 4.07 
El peso americano en plataespañola . . •» . . 1*01 
Plata española contra oro español - . . 102% lOS'/a 
Greenbacks contra oro español 104% 105 
El Colegio de Corredores cotizó a 
loa siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6 3,8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4 5|8 reales arroba; en almacén, a 
preeio de embarque. 
Envases a ra^ón de 50 centavos en 
oro. 
C A B L E S C m ( M S 
New York, Marzo 10. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex inte-
rés, 94 118. 
Bonos de los Estalos Unidos, a 
110 112. 
Descuento papel comercial, de 3% 
a-S 1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.79.00. 
Cambios sogre Londres, a la vista, 
$4.80.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
¿francos 26 l!2 céntimos. 
Cambios sobi-e Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros. 83 1|4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, de 4.64 a 4.70 centavos. 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3.11Í16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, de 3.87 a 3.93 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $7.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.37. 
Londres. Marzo 10. 
Consolidados, ex-interés, 68Va. 
Las acciones Comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas eri Londres, cerraron a 
66 l|2. 
París, Marzo 10. 
Renta Francesa, ex interés, 71 fr. 
73 céntimos. 
En la Lonja del Café, de Nueva 
York, se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 






Se vendieron 1,500 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 10. 
Azúcares. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. i 
En Nueva York el mercado abrió ! 
sostenido a las cotizaciones del día 
anterior y cerró con tono de floje- • 
dad. 
Se efectuaron hoy en aquella plaza 
las siguientes ventas: 
20,000 sacos para despacho en 
Abril a 3 3!4 centavos costo 
y flete. 
30,000 sacos azúcares de Puerto 
Rico, para Marzo, a 3 5|8 c. 
c. y f. 
10,000 sacos azúcares de Cuba, pa-
ra Marzo, a 3.11|16 especu-
lación . 
20,000 sacos azúcares de Cuba, pa-
ra Abril, a 3 3|4 centavos c. 
y f., especulación. 
E l mercado de azúcar refinado no 
acusa variación, sosteniéndose al pre-
cio de 5.75 centavos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York el negocio por azúcares de en-
trega futura rige flojo, y poco acti-
vo, ha iéndose vendido hoy 1,500 to-
neladas. 
El mercado local rigió quieto y 
con escasas operaciones, cerrando de 
baja. 
Sólo sabemos haberse efectuado la 
siguiente venta: 
1,250 sacos centrífuga, pol. 96, a 
6 1|2 reales arroba, en Sa-
gua. 
Fletes. 
Los fletes no acusan cambio, fluc-
tuando los precios de 31 a 82 centa-
vos por cada 100 libras, desde la cos-
ta Norte de esta isla a Nueva York y 
Filadelfia. 
Continúa siendo favorable el tiem-
po para la molienda, conservándose 
baja la temperatura. 
PROMEDIO 
Diciembre: 
Ira. quincer „ 
2da. quincha. 
Del mes . . . . 
Enero: 
Ira. quincena. . 
2da. quincena. 
De] mes . . . 
Febrero. 
Ira. quincena. 
. 2da. quincena . 
Del mes . . . 
DEL AZUCAR 
. . . 5.359 ra. (® 
. . . . 6.586 rs. <® 
. . . . 5.495 rs, @ 
5.656 r*. @ 
5.447 ra. @ 
5.547 rs. @ 
6.389 re. © 
6.712 rs. (5) 
6.530 rs. (fi) 
Cambios. 
E l mercado ha regido quieto debi-
do a la falta de demanda, acusando 
flojedad a los precios cotizados. 
La moneda americana quieta y 
floja. 




u u M É 
S E C R E T A R I A 
C o i o r a p'.n el telón de boca y pinturas alegóricas 
del Teatro "CAMPJAMüh" 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
se abre un concurso de bocetos para el telón de boca del nuevo tea-
tro "Campoamor," propiedad del Centro. Se concederá un premio 
de "Cien pesos," oro español, al boceto que, a juicio de la Comisión 
Asesora, resulte más apropiado, y se adjudicará la obra al autor del 
boceto, con arreglo a las condiciones que se estipulen, y dentro de 
la cantidad que ya está presupuesta. 
Asimismo se abre un concurso de bocetos para las pinturas ale-
góricas del cielo-raso y boca-escena del teatro mencionado, con 
arreglo a los planos y pliego de condiciones de las obras, dentro de 
las bases que se estipulen y cantidad presupuesta. 
Estas bases y demás requisitos se hallan en la Secretaría del 
Centro, a la disposición de las personas que deseen examinarlos, to-
dos los días hábiles, en horas de oficina. 
E l concurso se efectuará en el salón de sesiones, ante la Comi-
sión Asesora, a las ocho de la noche del día 31 del comente mes. 
Habana, 9 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marquéz. 
C 1161 3d-10 3t-10 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
m m c o r a incendios, m m c o n m b i s y acciones 
A P R I M A F I J A 
« C H U H I C N f I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N I 7 9 r . 
A G E N T E G E N E R A L P \ R \ LA REPUBLICA DE CUBAt 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OflCIl « i P A l : %\\ IBNltlO. P1IJEJ] 50. AIÍ03. \ m \ 
APARTADO DE C J R I E O No. 247. - TJILSFON } \-2776. — DIREQ. 
CION T E L E G R \ F I C A : M I U L I N Q T O N . 
IEPuSIIO cN U TES3RERH D; LA REPUBLICA: $100.001 
AGENCIA." EN TODAS LAS PEINCiPALES PRaVINOIAS IE U EEPUBUCA. 
M E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL . . $ 11.500.000 
FONDO DL RESERVA $ 13.500.0C0 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW ^ORK. cor. William & Ce dar Sts—LONDRES, 2 Bank BnO-
iinps. Pnncess St. 
VEINTE Y TRES SUC URSALLS EN CUBA. 
Corresponsales ei. España e U las Canarias y Baleares y en todas 
as» ofta»; p^ras Bancabtrs del mando. -w-a 
f"/1 ^ A Í V ^ i S í 7 0 de AHORROS s* admiten depósitos a tote, rrs desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE (XT DTTO P*ra viajeros en LIBRAS F<5 
TERLINAS • PESETAS V A l i O S R A S ESTAS S ^ DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92—LUYANO 3 _ 
MONTE 118.—MURALLA 52—VED A DO LINEA 67. 
Ofictna prmctpak O B R A PIA., 33 . 
Administradores: G C. P I N E O , R , D E A R O Z A M E N A . 
Ixmdre* ?• -ifr 
00 .IJT 
P»rí» 8 iiv. _ 
12JÍ 
I3VP 




*.alaJot, Üniiios i \\v. 
winti lad, « I r . 8>í 4^P. 
ê cuen o .íipe co-
merclil..„ 9^ » n^anl. 
WONKÜVS í iA^JdrtAS—eoo-
uan hov io a j mua: 
' ireflmhacks . . 
Plata española , 
Valores. 
El mercado de valores abrió y rigió 
durante el día con precios sostenidos, 
cerrando firme y con limitadas ope-
raciones. 
Comenzó a cotizarse hoy el azúcar 
en la Bolsa Privada, según habíamos 
anunciado en su oportunidad. 
La cotización por azúcar base 96, 
al contado, fué como sigue: 
A las once a. m.: 
Azúcar de guarapo, polarización 
96, de 6.44 a 6.75 reales arroba. 
Cierre a las eres y media p. m., 
de 6.45 a 6 7¡8 reales arroba. 
Para recibir en Abril pagaban a 
6.70 y se ofrecía a 6.75 reales arro-
ba. 
Para Junio, pagaban a 6.75 reales 
arroba, sin vendedores. 
No se hizo ninguna operación. 
Recaudación ferrocarri era 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la semana 
que terminó el día 27 del actual la su. 
ma de £33,165 contra £51,244 el año 
pasado en el mismo período, resn'-
tando a favor de la primera un au-
mento de £1,921. 
El total de lo recaudado durante 
las 35 semanas y cuatro días del ac-
tual año económico asciende a libras 
948,898, contra £995,464 en igual pe-
ríodg del año pasado, resultando en 
contra de éste una disminución de 
£47,066. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICA WO 
Centenes. . $4-82 
Luises 8-86 
Pef o plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos nlat» id<»ni . . 0-06 
S o c i e d a d e s m e r c a n t ü e s 
COMPLACIDO 
Habana, Marzo 10 de 1913. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Le agradeceríamos publicase en su 
bien redactado periódico lo siguiente, 
anticipándole las más expresivas gra. 
cías. 
Que en el día de hoy y ante el No-
tario Ledo. Mañas, ha dejado de per-
tenecer a la razón social de Carballal 
y Co., S. en C , el señor Miguel 
Traite y Pulido. 
De usted respetuosamente, 
Carballal y Co. (S. en C. ) 
En atenta circular se nos participa 
que ha quedado separado de la Socie. 
dad Vilaplana y Arredondo, S. en C.. 
el gerente de la misma señor Fran-
cisco Arredondo y Betancourt, que-
dando modificada la referida socie. 
dad, la que girará bajo la razón de 
Vilaplana y Compañía, S. en C. 
Queda como único gerenteel señor 
Oscar Vilaplana y Arocha, continuan-
do con el carácter de comanditario, 
el señor Jesús María Bouza y Bello. 
Esta sociedad como continuadora 
de la anterior, se ha hecho cargo do 
todos los créditos pertenecientes a la 
misma. 
E l señor Antonio Cabrera, por es-
critura pública otorgada ante el No. 
tario señor Manuel Cano, ha adquiri-
do del señor Idelfonso Bollada, el ta-, 
Uer de maquinaria y pailería, esta-
blecido en la calle de Monserrate nú-
mero 127. 
. E l señor Gabriel E . Gelt, represen-
tante de la señora Hija de José Ge-
ner, ha traspasado al señor Julio 
Cuevas, el depósito y agencia, en Ca-
magiiey, de la fábrica de cigarros La 
Escepción, haciéndose el señor Cue-
vas cargo de todos los créditos acti-
vos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 10. 
Entradas del dia 9: 
A Elias Prieto, de Campo Florido, 
2 vacas. 
A Juan Monte de Oca, de Catalina 
de Güines, 1 vaca. 
Salidas del dia 9: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 50 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
25 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Francisco de Paula, a 
Manuel Alvares, 1 vaca 
Para San José de las Lajas, a M. 
Domínguez, 16 machos 
Para idem a Antonio Diaz, 10 ma-
chos. 
Para Güines, a Miguel Bacallao, 2 
muías. 
Para Campo Florido, a Elias Ruii, 
2 machos. 
Para Alacranes, a Manuel Monto 
de Oca, 59 machos. 
Para Matanzas, a Manuel Rodrí-
guez, 46 machos. 
• MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 236 
Idem de cerda . , , 105 
Idem lanar , . SO 
871 
Se detalló la :arne a los siguien s 
precios en plata 
La de toros, torete», novillo» J va-
cas, de 18 a 21 centavos; terneras a 
22 centavos. 
Lanar, a 34, 36, 88 y 40 cts el kilo 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno i4 
Idem de cerda 19 
63 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, a 38. 10 y 42 centavo». 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
8 
Se detalló la canu a lo» BÍgmente» 
precios en plata 
Vavuno, de 18 a 20 centacos. 
Cerda, a 8, 9 y 11 centavos. 
La venta «a pl» 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el dia fueron 
• los 8iguientp« oreno»: 
Vacuno, de 19 a 20 centavos. 
Cerda, a 8.1|2, 9 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavo». 
Precio» le 'oa enero» 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes** de primera a 
$10.50. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a $18.00. De aagunga, 
a $16.00. 





3 dlv. . . 13% 13% P. 
Londres, 60 djv. . . 13% 12% P. 
París, 3 div H Vs D. 
Pari3. 30 dlv. . . . 
Alemania, 3 d¡v. . . 12% 13% D. 
E. U. 3 d|v. . . . 4% 4% P. 
E. Unidor 60 dlv . 
España, 3 d|v sj plaza 4% ZV2 P. 
Descuento panel C*. 
mercial 10 9Hp|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, p> 
larización 96. en * tacón, s pr*»cio d« 
emíbarque, a 6 3¡8 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 8& 
emlbarque, a 4 518 reates arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Mariano Casquero. 
Habana, Marzo 10 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Gerente. 
COTIZACullU OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marso 10 de 1915. 
Billete del Banco Español Ue la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
102% a 103% 
Green backs contra oro español: 
104% a 104% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Empresuuj Repú-
ca Cuiba Excupón 
Id. id id. (Deuda 
Initerior). , . . 
Obligaciones la. ü i 
poteca Abasta-
miento Habana . 
Id. 2a. id. id. . . 
id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibare-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id H E R' y Co. 
(circulación) . . 
Obhgdcioijes gene-
rale s (p e r p e-
vuas", consolioa-
das de Jos F. C. 
U. Habana. . -
Obligs. Hipol. serio 
A, del Br>nco Te-
rrít-ns1 de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
bonos Ca. Gai> Cu-
Cubana (circula-
ción). . . . . . 
BOJÍOS 2a. Hipt. 
'•he M atanzaa 
Water Works. . 
Bonos Hipot. 3ent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de ta 
Habana 
Empto República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot.. 
>ladero Indus-
trial 





lephone Oo . . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera latcrna-




























B A N C O E S P A S f l l O F l ü I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL AftO ISSS CANTAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C A . N O D « L O S B K W C O S D E U P A i 9 
W W t T A m O D» LO» rOHDO» D«l B ^ I* C O TgAWfTOHIáL 
Oficina GentraUfllllAK. 81 y 83 
. , - . - „ , . „ . , CUItano 130—«onl» 2Dr.Ortoio» 42. So-
Sucanata en ra rniima m m , { laiMwa,n 2© .taido a . - p » » ^ «*• »24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




fe ints Clara. 
Pinar de) Ata 
Sancti Splritua 
Caibarién. 
Satfua la Grande. 
danzan IM*. 
Cuantánamo. 
Cegó de Avila. 
Holgula. 
Cruces. 
Da ya me. 
CamagOe^ 
Camaju -nf. 
Uni6n di Reyaa. 













San Antonio da loa 
Baños. 
Victoria de iaaTunaa 
Morón y 
Santo Ocmlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITO DESDE UN PESO EN AD« I -ANTE . . 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R T O A D ^ 
~ PRECIO. SEGUN TAJÍAfíO -
C 603 F-l 
Accione». 
Banco Español de 
la L de Cuba . 
Banco Agrico.a de 
Pto. Príncipe Ex-
do 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca. F. C. U. A. y 
Ale. Regla Litd 
Ca. Eiectnca de o. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' ^ Ud 
(preferidas) . . 





brado de G^a . 
Ca. PUnta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
preferidas) . . 
Nutva Fábrio. de 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pra 
feridas) . . . 
Id. id. id id. (co-
munts) 
Ca. Const. Repa-' 
radora y Sanea-
miento Cuba. 
Hvana Electric R. 
Ligh. P. C. Pref 








C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y idlls. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . . . 
Banco Territorial 
de Cuna . . . 
Id. Beneficiarías . 
1 artínnab ¿ily vV »r 
ter Works Co. . 
Oa. Puertos Cuba. 
Ca. Eléctrica Ma-




Id. (Comunes) . . 











































V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
8 Pathfinder, New York. 
9 Palmes, Barcelona y Canarias 
11 Me tapan, Cristóbal. 
12 Abangares, Nueva Orleans. 
14 Miguel de Larrinaga, Liver-
pool. 
14 Belgun, Estados Unidos. 
15 Hilarius, Buenos Aires. 
16 Times, Nueva York. 
20 Cayo Romano, Londres. 
20 Ernesto, Liverpool. 
30 Adelina, Liverpool. 
SALDRAN 
Marzo: 
10 Limón, Puerto Limón. 
11 Mascotte Tampa. 
11 Calamares, Cristóbal. 
12 Metapan, Nueva York. 
13 Abangares, Cristóbal. 
13 Excelsior, Nueva Orleans. 
13 Saratoga, Nueva York. 
13 Olive tte, Tampa. 
(PASA A LA NUEVED 
N . G E L A T S & C o . 
AOU1AJR. tOCH>tOtt B A N Q U E R O S H A B A N A 
v ^ d e m o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pateando intereses aJ 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también po* correo 
C 197 9Ü-E.-L 
B a n c o Hizim) úi ü í n 
CAPITAi. 
ACTIVO EN CUBA. . 
.. 9 S.OOO.OOO.Oi 
$ 44.000.000-Ot 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
m Departamento de Ahorros abona el | IK» 
100 de ínteres anual sobre las cantidMLe de-
positadas cada ""-T 
P A G U E m C H E 0 ' J £ 3 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a o N a D i o n a l d 3 C u i i 
H 598 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTT OS CONTRA INCEiVnin 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO ü £ 185^ 
•• •• • •• ,, 
$ 61.391. t24.0í 
$ 1.738.257.6f 
$ 41 4 04.ll 
$ 66 878.6& 
$ 58.402.12 
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E D I T O R I A L 
P A Z I N í C T E R N U M 
No tendremos en Cuba más revoluciones. Gozaremos de una 
paz perpetua. Así lo ha asegurado piblicamente en una carta el sf-
¿or Ferrara, uno de los iniciadores y caudillos de la revolución de 
Agosto y uno de los prohombres más conspicuos del Partido Libe-
ral. Aunque en su debate sobre la proyectada ley de los Secretarles 
el señor Ferrara refiriéndose a un supuesto goípe de Estado hizo 
una "prudente alusión a pasadas rebeldías," no quiere que se ha-
ble de "alteración de la normalidad constitucional ni por el Gobier-
no ni por el pueblo." Nadie mirará al machete ni a la manigua 
aun cuando Menocal vete el citado proyecto de ley, raro zurcido de 
sistema parlamentario y representativo. E l derecho del veto es ple-
namente constitucional. 
E s esta una manifestación que honra al talento del señor Fe-
rrara y que el país le ha de agradecer bastante más que ciertos 
arranques inquietamente vibrantes y fogosos. E l señor Ferrara no 
necesita de tópicos tribunicios ni de ruidos de galería. Queda pues 
asentado por boca de uno de los más vigorosos y fervientes paladi-
nes del liberalismo cubano, por frases solemnes de uno de los pro-
hombres políticos de mayor decisión y acometividad que en Cuba 
r ia paz es un bien asegurado para in aeternum." Así lo esperamos 
también nosotros, no porque pensemos en la fuerza del tutor ame-
ricano dispuesto a que no se repita el proconsulado de Magoon si-
no porque confiamos en la energía serena del Gobierno, sin abusos, 
sin violencias y en esa sensatez de sus adversarios de que acaba de 
dar alto ejemplo el señor Ferrara. Sin duda el ex-presidente de la 
Cámara, al publicar tan rotunda aseveración sobre la paz, ha mirado 
no solamente su criterio, sus sentimientos, sino también los de sus 
correligionarios, aun de los más exaltados, aun los de aquellos 
que suden encontrar en el coco de la revolución un asidero propicio 
para sus bélicos desahogos. Sin duda el señor Ferrara, político ex-
perto y perspicaz habrá eonsnitado no solo a su propia conciencia 
sino también a la del país qut, en sus vicisitudes y fatales contra-
tiempos económicos, quiere y demanda que se le deje al menos U 
paz y tranquilidad necesarias para trabajar y para vivir. E n Cuba 
no puQde haber ya ninguna oposición que piense en forjar revolu-
ciones sino en evitarlas juntameme con el Gobierno, 
Conviene sin embargo que los hechos vayan de acuerdo con es-
te acto de fe antirrevolucionario. Conviene que cada uno de los po-
deres del Estado se mantenga prudentemente dentro de sus lími-
tes, dentro de la respectiva soberanía de sus atribuciones. Todo co-
nato de predominio del Congreso sobre el Ejecutivo o del Ejecutivo 
sobre el Congreso pudiera ser el primer paso de una jomada revo-
lucionaria ¿Qué acto dictatorial y tiránico del Presidente de la^Bo-
púbHca respecto a las facultades de las Cámara? puede justificar 
»sa tendencia oligárquica y tiránica que late en la proyectada Ley 
de los Secretarios? ¿Por qué ese empeño en establecer una ley que 
aí subvertir los poderes lleva ya en sí mismo gérmenes peligrosos 
de nerturbación y de anarquía? ' 
^Es verdad que el Presidente de la Kepublica puede ejercer so-
bre éste y sobre cualquier otro proyecto de ley el derecho constituí 
cional del veto. E s verdad que según lo declara e -
será "una enormidad" el rebelarse contra ese derecho. Fero el vo-
to es siempre algo enojoso para el Ejecutivo y para • 
Sería sin duda mucho más discreto y previsor el no obligar al i u -
sidente de la República a ejercer esta facultad con proyectos ele 
íey tan depresivas para él y tan heterogéneas como la de los Sc-
^ ^ P a r a que esa paz in aeternum augurada y prometida por el ^ 
ñor P e ™ , sea una firme realidad dénse las manos el Congreso 
T e l Ejecutivo y hagan ambos que el v^to quede solo como un de-
recho teórico en la Constitución 
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100. No hay, pues, que tomer a la 
moneda mientras t«n^a garantía. 
LA MONEDA CUBANA \ C \ P A R \ . 
RA E L MERCADO. E L B I L L E -
T E SERA UN DESASTRE 
E l señor Mantecón también toma 
Parte en el debate. Estima que la 
íutura moneda viene a sustituir a las 
demás; que se deben de fijar las 
transacciones y apreciar la ascenden-
cia de la cantidad emitida. 
Defiende el patrón oro; considera 
que el̂  billete será un desastre si ne-
gra a implantarse; recomienda se pi-
da añ Gobierno que acuñe todo el oro 
que quiera, que limite la plata v 
prescinda del billete, sirviéndole de 
experiencia los fracasos del pasado. 
Aprueba la monede oficial en oro y 
las demás por su valor. 
LAS DIFICULTADES SERAN VEN 
CIDAS. E L GOBIERNO ES 
HONRADO Y PATRIOTA 
ES señor Barrios aprueba la pro 
posición de los importadores. 
Desea que venga la moneda oficial 
ampliamente garantizada para evitar 
trastornos, y esttam que del billete 
no dfbe hablarse; sólo del patrón 
oro. Dijo, dirigiéndose a los detallis-
tas, que no tuvieran temor, que las 
dificultades que pudieran surgir se 
sortearían fácilmente. E l primer in-
teresado en el3o es el gobierno, en 
el cual reconoce que procede con pa-
triotismo y honradez. 
LA VOTACION. E L ACUERDO 
Después de hacer uso de la pala-
bra otros señores, en iguales o pa-
recidos términos, el presidente some-
te el acuerdo a votación. Es aproba-
do per unanimidad. En tal virtud, 
según anunciamos en nuestea edición 
de la tardte d̂  ayer, "las transac-
ciones comerciales del giro de víve-
res o di? sus anexos, a partir del 
primero de Abril próximo, se enten-
derán efectuad'as en oro oficial acu-
ñado." Será admitida toda clase de 
moneda circulante en esta república 
al tipo de cotización comercial, en la 
fecha que se verifique él pago, 
LOS IMPORTADORES Y COMER-
CIANTES AYUDARAN AL 
GOBIERNO 
Todos los oradores tuvieron frases 
tóndlatorias parn el Gobierno, desean-
dio que el éxito acompañe sus esfuer-
zris patrióticos en pro del país, mos-
toánuLese hoy, como siempre, dispues-
tos a secundar sus prr.nósitóos, bas-
tarda m este c :so que haya la garan 
tía que requiere una obra de tanta 
tranRcerdencia en )a que el primer 
\ r r : • 'o es el Estada, y por ende 
la:-; in.-íituoion< s de crédito, banra-
nas y comercialics que sieñilain el en-
g -̂m-'í ; Víputo y pr-'-rr-eso d"l país. 
A las once y media terminó la se-
sión. 
D e á r a d o o e s d e l 
gan el todo de la escritura do cesión, 
admitiéndose al efecto de la declara-
ción de su deudor cualquier género 
de prueba. 
Los abogados de oficio de las res-
pectivas Audiencias se encargarán, 
cuando no designare otro el recla-
mante, de representarlo en juicio y la 
acción deberá entablarse dentro de 
los ciento ochenta días de promulga-
da esta Ley." 
Fué desechada. 
OTRA ENMIENDA 
Se puso a discusión otra enmienda 
adicional, también del señor Pino, re-
dactada en estos términos: 
"El individuo del Ejército Liberta-
dor cuyo crédito está en litigio, y el 
Estado, tendrán, con relación a los 
créditos a que se refiere esta L^y, 
los derechos que al deudor concede 
el artículo 1,535 del Código Civil, 
considerándose ^ desde luego como li-
tiprioso este crédito y amnliándose a 
90 días el plazo en él concedido para 
establecer el retracto." 
DESECHADA 
También fué desechada, después 
de manifestaciones en pro, del señor 
FfMTara. en votación nominal de 23 
votos a favor por 35 en contra. 
NUEVA ENMIENDA 
E l señor Ferrara presentó otra en-
mienda, en términos muy parecidos a 
la anterior. 
E l objeto que perseguían los auto-
res de las enmiendas era el de dar la 
mayor garantía posible al miembro 
del Ejército Libertador, para que 
fuese él el que cobrase y no los usu-
reros; pero después de manifestacio-
nes en contra del general González 
Ctayal y a favor del s^ñor Ferrara, 
también fué desechada en votación 
nominal de 19 votos a favor por 35 
en contra. 
AL SENADO 
Y habiendo sido anrobada la Ley, 
tal como la publicó el DIARIO en ia 
reseña de la sesión pasada, se remi-
tió al Senado. 
E L DEBATE DEL EMPRESTITO 
Al continuarse el debato sobre el 
informe de la Comisión investigado-
ra del empréstito, el señor Remírez 
propuso que la Cámara acordase 
"que habíto visto con profunda satis-
facción el celo con que desempeñaron 
su cometido los miembbros designa-
dos para informar sobre la contrata-
ción del empréstito y se dá por en-
terada de su informe, estimando que 
el Secretario ha procedido denti-o de 
las facultades que otorga al Ejecuti-
vo la Ley del Empréstito." 
R. DIAZ PARDO EN CONTRA 
E l seño:- Rogelio Díaz Pardo hizo 
uso de la palabra en contra de esta 
proposición, por estimar que era de-
clarar inefectiva la labor de la Comi-
sión. Y como le hiciesen interrupcio-
nes algunos señores reáresentantos 
conservadores, declaró que los miem-
bros de ese partido habían hecho es-
te asunto una cuestión política, como 
solían hacer con todas aquellas >m ics 
que se perjudicase a cualquier Secre-
tario del Despacho, esté o no éste 
dentro de la Ley. 
Después de manifestaciones de los 
señores Fernández de Castro, Ferra-
ra y Ruiz, el doctor Cortina propu-
so que la Cámara se d ora por ente-
rada del informe de la Comisión, a 
reserva de que del estudio posterior 
del mismo se derive una resolución 
futura de la Cámara. 
APROBADO 
Y así fué acordado, levantándose 
la sesión poco después, al leerse los 
dictámenes incluidos en la orden del 
día. 
Eran las 7 y 50 p. m. 
U i l a e n P a l a c i o 
I A m D E I A » ' * ™ 
C A R I D A D 
A la comida que se efectuó anoche 
eta Palacio concurrieron los ministros 
de Noruega, Alemania y Colombia 
los Secretarios de Sanidad y Agri-
cuLtuva, el Subsecretario de Estado, 
el Director de Sanidad, los señores 
Dionisio Velazco y Upmann y los 
Ayudantes del Presidente. 
Casi todos los invitados fueron con 
sus respectivas esposas. 
m i 
I A A D O P C I O N D E 1 P A I R O 
L a A s a m b l e a d e a y e r e n l a L o n j a 
d e l C o m e r c i o 
C o m p r o a c c i o n e s 
d e i a S o c i e d a d A n ó n i m a 
a L a A m b r o s í a " 
t e z - S e n I g n a c i o 1 8 , a l t o s 
d e 1 1 a 1 2 y d e 4 a 5 
La Asociaclín fe ^ ° r t a d » r " J ° 
Viveros, se Tel Comer" 
de sesiones de te, Lonja a«« ^ 
ció, para tratar de la ^ d ^ 1 0 ^ ^ 
tren oro, cumpliendo un acueido ue 
'a Junta anterior. 
LA MESA 
E l señor Enrique R. Margarit 
abrió la sesión a las diez de la ma-
ñana, explicando a los concurrentes 
el objeto de la misma. 
A su lado tomaron asiento los se-
ñores Antonio García Castro, Narci-
so Maciá—hijo—Ramón Suárez, Ju-
lián Pérez liera 3r otros más. 
IMPORTADORES Y 
DETALLISTAS 
La concurrencia era numerosa, es-
t»ndo representadas además de las 
asociaciones anexas de oti-os giros, el 
Centro de Detallistas por el Presi-
dente, señor Fuentes; el Secretario 
y gran número de asociados, a los 
que se concedió que presenciaran el 
acto . tomaran participación en el 
mismo. 
LA LONJA APOYA A LOS IM-
PORTADORES 
Terminó su peroración el señor 
Margarit diciendo que la Lonja había 
acordado aceptar en principio la pro-
posición presentada a la misma por 
la Asociación de Importadores de VI-
veres, referente al acuerdo tomaao 
por aquel organismo de modificar el 
patrón oro español que venia rigien-
do, desde el día lo. de Abril próxi-
mo venidero. ,. ,. 
Concedió la palabra para discuta 
la citada proposición. 
HABLA E L SR. MACIA 
E l primero en hablar fué̂  el señor 
Maciá. quien en su condición de cu-
bano, y teniendo en cuenta el proble-
ma que se avecine, estima un deber 
lógico que cada cual trate de defen-
der sus intereses, defensa natural 
ejercen las diversas ¿ases socia-
les de todos los países civilizados sm 
que esto pueda tomarse como un ac-
to de rebeldía por nadie que piense 
juiciosamente, centra nada, ni contra 
nadie. 
EL PATPOV O^O XO PERJUDI-
CARA LA CIRCULACION DE 
OTRAS MONEDAS 
Cree llegado el momento oportuno 
3e estudiar los males que ocasiona 
'.a diversidad de monedas circulantes 
>' que a ese fin es saludable esta-
blecer la base de las operaciones en 
oro oficial acuñado, sin que ésto per-
judiqus la circulación de otras mone-
das, como se venía haciendo dentro 
do los tipos que éstas alcancen. 
LOS COMERCIANTES 
AMERICANOS 
Aplaudió la sinceridad, el valor con 
que muchas casas y entidades ameri-
canas se han auticipado a la solución 
(iél problema que aquí representa la 
moneda; no ba.'ár.dcse en sus tran-
sacciones ni en la moneda oficial, si-
no en la americana. 
LOS DETALLISTAS EXPONEN SU 
CRITERIO 
Ll Presidente del Centro de De-
tallistas, señor Fuentes, habla des-
pués del señor Maciá. 
Se muestra partidario de esperar 
el desenvolvimiento futuro y de en-
cauzar el asunto bajo una pauta que 
merezca el aplauso de todos, incluso 
.del Gobierno; pide que se acuerde en 
i vez de "oro oficial acuñado" "mone-
!da oficial acuñada". Dijo que aun no 
existe ninguna'ley del Gobierno so-
bre la moneda billete; porque la Ley 
presentada en la Cámara de Repre-
sentantes es una ley esipecial que 
1 tiende a prestar apoyo a los hacenda-
dos. A su juicio se presentarán gran-
des dificultades. 
DOS MONEDAS OFICIALES.—LA 
UNIFICACION 
E l señor García hizo algunas acla-
raciones sobre la redacción de la Ley 
I publicada en la "Gaceta Oficial" de 
: fecha 31 de Octubre de 1914, cuya 
| ley prevé e a su juicio todo lo que 
¡ se relaciona con la moneda oficial, 
1 y hace constar que según dicha ley 
j la moneda americana se le considera-
• rá oficial, lo que evita toda suerte 
I de trastornos con un país que es 
! nuestro principal mercado. 
I Es partidario ds la unificación, 
j siendo ésta el único medio que lo-
j graría desterrar el agio que reíjire-
j senta hoy la circulación de muchos 
I miles de pesos diarios en esta ciudad, 
i Pide que estudien la ley minXiosa-
mente. La plata tiene su limitación; 
! es solamente una monodia auxiliar 
! para facilitar los pagos. 
i MACIA HACE ACLARACIONES 
E L EXITO ESTA EN LA GA-
RANTTA 
El señor Maciá hace algunas acla-
! raciones sobre las dos monedas na-
| clónales que pronto regirán y vuelve 
\ a pedir que se aproveche la oportu-
' nidad para cambiar el tipo al patrón 
i oro, sea cubano o americano. Desea 
I como todos que la moneda nacional 
! sea un éxito, para el Gobierno y pa-
1 ra el país, por eso se deben de recla-
j mar las' mayores garantías posibles. 
LA PLATA SERA LIMITADA 
E l problema debe resolverse, es 
! necesario. El gobierno anuncia que 
í en plata fiólo se admitirá el 8 por 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
EL CTFRRE DE LA LEGISLATURA 
Se d'o cnentn con un proyecto do 
i • solueión remitido por el ' Senado, 
dando por terminada la actual legis-
latura el día 19 del corriente. 
A propuesta del doctor Ferrara se 
remite a la Coi üsión de Gobierao In-
terior. 
E L VALOR DE LA MONEÍ)Á 
Los señores Ferrara, Cortina y 
otros m e sentaron una proposición de 
ley r^ulando el valor de la moneda 
en el mercado. 
FERRARA LO EXPLICA 
• E l señor Ferrara explicó su propo-
sición de ley, manifestando que las 
oscilaciones que sufre el valor de la 
moneda no son más que combinacio-
nes de agiotistas y especuladores de 
las que es principal víctima»cl pueblo, 
que es el que verdaderamente sufre 
las consecuencias, pues el que tien'3 
medios puede esperar la subida de los 
valores y aquél—el pueblo—no tiene 
más remedio que cambiarla al tipo 
que está en el mercado. Dijo el doc-
tor Ferrara que esta proposición no 
satisfaría a los negociantes y especu-
ladores, pero sí a la clase pobre y a 
los que laboran por remediar la ca-
restía de la vida en Cuba; terminan-
do por proponer que se suspendiesen 
los preceptos reglamentarios para su 
votación inmediata. 
SE ACUERDA 
Son suspendidos los preceptos re-
glamentarios y se pone a discusión 
la totalidad. 
REMIREZ EN CONTRA 
E l señor Remírez consumió un tur-
no en contra de la proposición, por 
entender que las oscilaciones en ti 
valor de la moneda obedecen a las 
muchas clases de monedas que circu-
lan en el mercado, sucediendo esto 
en todas partes del mundo, donde 
existe un sistema monetario como el 
nuestro. 
El señor Ferrara, inten-umpiendo 
al señor Remírez, declaró que en nin-
gún país del mundo está la plata más 
alta que el oro, cuando éste tiene un 
valor real y la otra nominal, según 
las exigencias del cambio. 
E L PROYECTO DE L E Y 
Después do manifestaciones do los 
señores Remírez. Ferrara, Soto, Vi-
llalón, Valdés Carrero y Guerra, se 
aprobó el proyecto de ley de la mo-
neda, que en otro lugar de este pe-
riódico se inserta, remitiéndose in-
mediatamente al Senado y rogándo-
sele que lo resuelva con toda urgen-
cia. 
PRORROGA DE LA SESION 
,Se acordó prorrogar la sesión has-
ta terminar de votar la ley de recla-
maciones, el informe de la Comisión 
del Empréstito y dínlicar una hora 
para la orden del día. 
LA COMISION DE RECLAMACIO-
NES. 
Se continuó la votación interrum-
pida en la sesión anterior sobre la 
enmienda adicional del señor Pino, 
que es la siguiente: 
"El miembro del Ejército que por 
razón de la gracia que esta Ley le 
concede deba percibir del Estado can-
tidad alguna y la hubiere cedido un-
tes del momento de hacerla efectiva, 
tendrá derecho a reintegrar al cesio-
nario la cantidad que hubiere perci-
bido y sus intereses al seis por cien-
to desde la fecha de su cesión, perci-
biendo el remanente del crédito a su | 
favor reconocido. 
Cuando en la escritura de cesión 
no se consignare la cantidad porque 
se fija la cesión o se consignase el to-
tal, el Estado reservará en su poder 
el total de ua cantidad que al indivi-
duo corresponda y éste podrá acudir I 
a los tribunales a exigir su derecho; 
aun cuando sus alegaciones contradi-1 
LA RECOLECTA DE AYER. HOY 
SERAN ABIERTAS LAS ALCAN-
CIAS 
Con regular animación se llevó a 
cabo durante todo el día de ayer, la 
fiesta de la Flor de la Caridad. 
Varios grupos de señoritas de núes 
tra sociedad recorrieron las calles re-
j colectando fondos para la Cruz Ro-
t ja. 
j Hoy, en el Banco Nacional, y a pre 
j senciá de las señoritas, se procederá 
! a la apertura de las alcancías, que-
! dando depositadas las cantidades me-
diante los correspondientes veciboi 
i que se entregarán a las portadorao. 
j De la suma recolectada se extraerá 
j un 50 por 100 con destino al "Asilo 
' Menocal", otra cantidad para el "Co-
mité Internacional de Ginebra", con 
el fin de que esa cantidad saa repar-
tida entre los cuerpos de la Cruz Ro-
ja de las distintas naciones en gue-
rra; otra para los Emigrados Revo-
I lucionarios Cubanos, con objeto de 
ayudarles a construir un panteón en 
la parcela de terreno donado por el 
Iltmo. Sr. Obispo, en el Cementerio 
de Colón; otra para la, Cruz Roja 
Mejicana y el resto para el sostén 
del puesto de emergencias y dispen-
sario de la Cruz Roja Cubana. 
Una vez que por el Banco Nacional 
se haya hecho entrega al Contador 
del Banco Habana, señor Fransuá R. 
Hehkken, tesorero de la Cruz Roja, 
éste hará entrega do las cantidades a 
los tesoreros de las entidades desig-
nadas. 
La Cruz Roja cubana es una insti-
tución que es ajena a toda tendencia 
religiosa y política, y de acuerdo con 
el programa de la Convención de Gi-
nebra, se estableció en Cuba con el 
carácter de nacional, de caritativa y 
de jurídico internacional, y tiene por 
objeto, no sólo auxiliar en campaña 
a la Sanidad del Ejército y de la Ar-
mada, en el socorro de los heridos y 
enfermos, sino que so dedica, igual-
mente en tiempo do paz, a la aten-
ción y cuidado de 'os enfermos y he-
ridos que, por vil ui de siniesrroa pú-
blicos o epidemias, pudieran afligir a 
la nación. • 
" U N D E R W J O D " 
No pretenda adquirir mejor cinta 
que la que nosotros vendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca, 
lidad, 12 yardas de largo y en carre. 
tes especiales que convienen con loa 
de la misma máquina. Los documen-
tos escritos CCA nuestras cintas son 
permanentes e indelebles. Una prue-
ba convencerá que resultan más eco-
nómicas que aquellas cuya proceden, 
cía es dudosa. Llevamos en existen-
cía de todos colores y de combina» 
ciones bi-color. Precio en la Habana» 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena 
J . P a s e j a i - S i l i t /vin 
Antas <¿ia n JO» ¿Pascual 
Muebles. O B I S » ^ 101 
c, 470 In. 4ni 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
12 Mz 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Contiene 80% a«nfre puro 
Tiate de HUI para el cabello y la 
barba, nesro y obscuro, 50 c. oro. 
E l i u e p d e P l a c ó l a s 
Placetas, Marzó 10, 
1-40 a. m. 
A las cinco de esta mañana repro* 
dújose el fuego en la casa reción ini 
cendiada, causando otra alarma en el 
Ayuntamiento. 
El jefe de policía, señor Pichardo, J 
el guardia señor Camejo, advertido^ 
del peligro acudieron a sofocar el in" 
cendio, quemándose parte del techo. 
Los bomberos, la policía y la Guar< 
día rural han trabajado valientemen» 
te hasta extinguir el fuego. 
Urge mucho que las autoridades 
atiendan a la reorganización del cuer.. 
po de bomberos, quienes son la defen-
sa de las propiedades, amenazadas con 
frecuencia por siniestros como el que 
lamentamos. 
No ha habido desgracias persona-
les, sino algunos lesionados leves. La 
casa de Solano habitábanla la familia 
do Madrigal, Camejo y Juan Yabur, 
quienes salvaron parte d© los mue-
bles. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
DESPERFECTOS E N LA COLONIA 
ESPAÑOLA. 
Marzo 10, 2 p. m. 
E l edificio de la Colonia Española 
ha sufrido grandes desperfectos con 
el incendio ocurrido anoche, calcu-
lándose las pérdidas en más de seis-
cientos pesos. 
Muchos muebles sufrieron desper-
fectos. 
La Directiva y asociados trabaja, 
ron sin descanso, evitando sufriesa 
pérdida total. 
Placetas no registra otro incendia 
de tal magnitud. 
E l Corresponsal. 
" ^ F A B R i q A C Í Q N C A T A L A N A 
o r a c i ó n e s m e r a d a s ) , c ^ d a Q ; e ^ f r a g 
í u r e ^ a ^ r a i ? t ¡ ^ a d o b y » : n u t n í í \ / a j » j j s o r e x c e k n c i 
D c í l E C O M L N D A M O S - ? ^ 
? - ^ L a i n i p t a B l e / E M O L A F i n a I n d i c a d a w a r a ^ 
H a s ^ e r 5 o ñ a s ' d e l i c a S a ? d e l e s F ó i T i a ^ p <?\ ) 
^ e s p e d a l T i e n f e w a r a I q j n i ñ o s d e b i l e f » - ^ 
i 
H a b a n a ^ 
E l Progreso del País, Galiano "8. 
La Viña, BetaM 21. 
Siu ui sal de LÍI Viña, Acosta 49. 
E l Brazo Fuerte, Cíaliuno 132. 
Cuba Cataluña, Galiano í»". 
La Flor rubana. Galiano 9Ü. 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providom-ia, Cuba 08. 
La Flor de- Cuba, O'Keilly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22-
Cuba Galic-ia. Bclascoain 27. 
La Casa Fuortc, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La F'or de Cuba, Conipostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bcrmiza 59. 
lo» Glorieta, Galiano 31. 
Surroea y Ca., Monte <• Indio. 
r - P U N T O S D E . V E . N T / V — 
Sanjurjo, Plaza drl Polvorín, por 
Animas. 
•lnlián Balhuena, Bcrnuza y Tte. Rey. 
Eduardo Juanola, Xeptuno y Consu-
lado. 
Sordo y Eehave. Sol 80, 
lia Montañesa, Neptuno e Industria. 
1.a Alearía, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F. Vedado. 
1 Luna, 7 núm. 91, Vedado. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Si.xto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánebez. Belaseoaín 10. 
Bunifaeio Trías, Teniente Rey 24. 
José Xistal, P. Polvorín IMU* Monse-
rratc. 
ILa Viz.eaína, Prado 120. 
ÍIA Guardia, Angeles y Estrella. 
IPanadería Toyo, J . del Montí 
Sierra y Hnos, Plaza del Vapor Juan Quintero, Zuluetí. y Animas 
por Dragones. JM. rernández Palacios, O'Rellly y Aguaeat« 
José Sánchez, Zanja y Aginia. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina, 
Manuel Hevia, Habana y Empedrado. 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor por Galiano. 
IVmando Nistal. Plaza del Polvorín 22 y 29. ' 
García y Ca., PItua d» l Polvorín por Zulueta. 
El Roble. M. Gómez 91. Marianao, 
Abascal y Rodríguez, Pepe Antonio 21, Gnanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepo Antonio 30, Guanabact 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdé.s y Fernández. Monte y San Joaquín, 
llopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
TJI CabfUia, Galiano y Troeadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte número 287, 
Viuda de Alvarera, Ncptuno y Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor po Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Domingo Orla y nennr.no. Morro y Colón. 
Sucursal de La Viña, J . del Monte y Concepción. 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N _ 
f ideos rosca, Cabe l l o de á n g e l , l ideos finos y entrefinos, Ta l lar ines . Macarrones ttpo 
e s p a ñ o l e italiano, Pastas cor ladas . Pastas surtidas y S é m o l a . e x t r a f i n a 
' A G I N A C t M T R O DJLAi.UO D E L A M A R I N A 
M A R Z O 11 D E l U u 
L A P R E N S A 
Próximos a eutrar eu la prima-
vera, que es la juventud del año 
según el vate, celebra hoy la Ha-
liHiia la fiesta de la poesía, para 
koiirar a un eximio poeta que ex-
imia en sus versos, flores del al-
ma, el aroma de las ilusiones que 
son el encanto de la vida. Agus-
tín Acosta recibirá el premio de 
su inspiración ante la sociedad 
cubana que rinde tributo al méri-
to. 
De ello hablan la prensa opor-
tuna UK'iitf, y en el diario L a In-
dependencia de Santiago de Cuba 
Icemctó estas l íneas: 
Por todos los ámbitos de la .Re-
pública ha repercutido, como la no-
la más trascendental de la semana, 
el triunfo en gallarda lid, del inspi-
radísimo bardo matancero Agustín 
Acosta. 
Es la tercera vez que este elegi-
do de las musas alcanza el más alto 
solio del genio en glorioso torneo 
con ilustres paladines del arte. Y cá-
bele la honra a Santiago de Cuba, y 
es ello orgullo de su juventud inte-
lectual, haber colocado sobi'e rsu pe-
cho las más altas distinciones que 
poeta alguno lograra en esta tierra 
legendaria, cuna de tantos hombres 
ilustres. • . j 
Fiestas solemnes — deslumbrado-
ras de luz y de belleza—fueron aque-
llas que evocaban también las más 
regias de aquellos buenos tiempos 
memorables de la inmortal Clemen-
cia Isaura, y en donde el joven poe-
ta matancero, rodeado de lo más no-
ble y lo más bello do la sociedad san-
tiagucn?e, heraldo él con su hechice-
ra Reina, de una Corte de mujeres 
que eran como divinos querubes, cru-
zó, sobre alfombras de flores, bajo 
fragantes guirnaldas de rosas, entre 
el ruidoso clamoreo de la ovación en-
tusiasta, aquella radiante galería que 
era como un sendero maravilloso ha-
cia el trono simbólico. 
E n Provenga y eu Cataluña 
donde se continúa desde hace más 
de medio siglo la tradición de los 
Juciros Florales, cuando un poe-
ta ha obtenido tres veces la Flor 
Natural se le otorga el título de 
"méjstre en Gay saber,'7 Maestro 
en Gaya Ciencia. 
Bien podrían instituir acá una 
costumbre semejante. 
sus contrarios, a quienes siempre, en 
plena lucha, ha enaltecido cuando ha 
llegado el caso. 
El de la oficialidad del crucero ale-
mán "Emdcn," elogiada noblemente 
por la prensa inglesa, es uno de los 
muchos ejemplos que pueden citar-
se. 
En cambio, del "otro lado" no se 
registra sino saña implacable y odio 
irreductible hacia "la pérfida Ingla-
terra." 
Creemos verdad lo que dice 
colega de la nariún británica. 
Inglaterra uo es rencorosa; so-
lo pega fuerte a lodo el que ¡e 
I opone a sus planes, y después de 
I conseguido su objeto perdona 
; magnánimamente. 
Pero eso lo hacen todas las na-
¡ciones grandes y fuertes. 
Y no creemos verdad lo que di-
ce el colega del odio alemán ni de 
¡los horrores cometidos por los sol-
idados alemanes. 
Esas calumnias son medios de 
I propaganda lógicos y naturales 
¡hasta cierto punto. En todas las 
guerras se calumnia de ese mo-
i si cree en el odio germano 
'porque algún alemán lo ha mani-
jfestado, también existe el odio in-
glés a juzgar por lo que ha publi-
i cado el novelista Wells. 
L a Tribuna de Consolación del 
Sur habla de la necesidad de unir 
el partido liberal y dice: 
Si para llegar a la unidad liberal 
es menester más de un sacrificio de 
parte de algunos que se creen con so-
brados méritos para mantener aspi-
raciones a determinados cargos elec-
torales, háganse esos sacrificios co-
mo lo demanda un alto interés na-
cional y siempre que sean guiadas 
por un completo desinterés y que se 
hagan de buena fe para que el pue-
blo liberal crea firmemente en la 
unión definitiva de nuestro glorioso 
Partido, base imprescindible del 
Iriunfo a que aspiramos. 
La unión se hará, pese a las cam-
pañas que nuestros adversarios ha-
rón para mantenernos divididos y se 
hará porque en ella está empeñado 
el honor de todo el liberalismo cu-
bano y la dignidad de cuantos anhe-
lan tener un gobierno demócrata y 
honrado cuyos propósitos sean más 
ouros y honrados que el que actua'l-
nente dirige la nación con su ca-
marilla insaciable y corruptora da 
'ntimos. 
Puede estar seguro el colega 
;le que el peor obstáculo a la 
inión del partido Liberal no está 
ítí los elementos adversarios. 
Leemos en E l Popular de Cár-
denas : 
Él arzobispo de Canterbury ha de-
mandado de la nación inglesa piedad 
para los alemanes cuando la suerte 
de las armas favorezca los planes 
de los aliados y sea Alemania inva-
dida. 
Oti-os personajes británicos piden 
también que no se tomen represalias 
contra el pueblo alemán para vengar 
los horrores cometidos por los solda-
ilns rlrl Kaiser en Francia, Bélgica y 
Polonia. 
Así es Inglaterra. Pelea sin ren-
cor y nunca ha sentido el odio «ara 
Nuestro colega E l Triunfo le 
¡Cárdenas comentando benévola-
1 mente unos párrafos nuestros di-
ce: 
Esa confederación germánica, co-
; mo bien dice el comentarista de "La 
Prensa" podrá sufrir serios quebran-
tos, pero no por ello desaparecerá 
do la parte Central de Europa. 
Del territorio germánico, lo único 
que se ha ido extinguiendo conside-
rablemente son sus bosques que, sin 
duda, fueron en tiempos remotos, de 
extraordinaria extensión, hoy, ape-
nas si se cuentan en su suelo; pues 
a no ser el Thuringe, la Selva Ne-
gra, Bohemia, el Spessart y otros, 
toda la porción do esa tierra está 
perfectamente empleada en toda cla-
i se de cultivos. 
De aquí el que cuente Alemania 
con mayor númei-o de Universa,!;;-
des, con mayor número de periódi-
I eos, y con un grado de cultura y pa-
j triotismo inimitables, 
i Nadie puede negar que cuando 
los alemanes inventaron la impren-
| ta, el mundo recibió una prodigiosa 
j transformación al entrar de lleno en 
¡ el progreso de la ciencia y las artes 
| que con rapidez sobrehumana se die-
ron a conocer en todo el universo. 
! Según estadísticas fehacientes 
ien Alemania se publican cada año 
más libros que en Francia, In-
glaterra y Norte América reuni-
jdas. 
Y eso que Alemania es un país 
de bárbaros. 
j Respecto a la inmigración chi-
na y la de jamaiquinos y haitia-
Inos dice E l Correo de Matanzas: 
La inmigración china es mala; pe-
ro mucho más lo es la de haitianos 
i y jamaiquinos. De los últimos sabe-
1 mos que están entrando de una ma-
': ñera clandestina y en númei'o muy 
considerable, por las costas de la 
provincia oriental. Como no son ob-
| jeto de una vigilancia eficaz, poi'que 
' en la mayoría de los casos encuen-
, tran protección en los ingenios de 
compañías extranjeras, establecidos 
en aquella provincia, esa inmigra-
| ción va adquiquiriendo cada día pio-
i porciones más lamentables. 
Pero los jamaiquinos hablan in-
iglés y los haitianos hablan eu 
francés, que son dos lenguas más 
cultas que el chino. 
i Y además esos jamaiquinos es-
ítorban en Jamaica y los haitianos 
ten Haití, y estorbarán ahí proba-
ibleraente, después de la zafra. 
E l Heraldo de Cuba ha celebra-
jdo un interviú con el Yicepresi-
!dente de la República, señor Yaro-
¡na, sobre los dos asuntos palpitan-
tes de la política actual, y de ella 
entresacamos la sustancia ue sus» 
opiniones. 
Dice: 
Yo creo, honradamente, que por es-
ta vez la Cámara se excede, invade 
campos que no le pertenecen, parece 
como si bu.-xara erigirse en el sólo 
Poder de la República. Eso hablando 
con rigor constitucional. El Ejecutivo 
en Cuba viene a ser el supremo ad-
ministrador de los intereses nacio-
nales; y no podemos obligarlo a ma-
nejar la haciorcla, el país, con em-
pleados que por su ignorancia u otra 
clas>e de incapacidad le estorban al 
buen manejo, al regular funciona-
miento de lo administrado. Nosotros 
tenemos una gran desconfianza, por 
temperamento; y con elia guiamos 
nuestros actos; lo que es contrarío a 
las prácticas naturales, pues lo pri-
mero que un adiministrador d'ebe te-
ner es la confianza de quien le en-
trega, de quien le confía—le confía— 
el caudal. La depuración de los fun-
cionaríos, de los empleados públicos 
exige largo tiempo y labor justa. 
En los Estados Unidos esa misma 
Comisión del Servicio Civil—rn prin-
cipio admirabilísima—no es óbice pa-
ra que cada nuevo Presidente remue-
ve; a ciertos elementos en el engra-
naje adminisltirativo. Imagínese usted 
: por vn momento nombrado adminis-
' trador de una finca, de un ingenio, 
con la inflexible cbaigación de man-
tener reguro el personal que otro ha 
ido formando y sosteniendo. Es muy 
grave ¿verdad?; casi no puede ad-
mitirse. Pues eso, aproximadamente, 
ocurre al Estado, a sus Secretarios, 
emanaciones directas del mismo, al 
cerrársele todas las válvulas de> de-
fensa, mientras se pretende exigir-
MÜe extricto buen gobierno de la 
"copa" del pueblo. 
L A L E Y D E L S E R V I C I O C I V I L V E T A D A 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
. A N D R E U 
Pídante en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
má io« CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS deioisBo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte qoe mm 
—Ert? problema de los Secreta-
rios del Despacho ebligados, fíjese, 
ob'*gadcs a comparecer ante ambas 
Cámaras es mucho más grave. Lo 
consiebro absolutamente anticonsti-
tucional. La Carta Fundamenta:! nues-
tra, según exir.te, sepai-a el funcio-
namiento perfecto de los tres gran-
des poderes, señalándoles además el 
modo claro de auxiliarse, por ejem-
plo, el Ejecutivo y el Legislativo. 
;Cómo? Pues por el medio actual, 
| por mensajes. E l Presidente juzga 
'buena, provechopa, una ley. la redac-
ta v remite al Congreso; este la ea-
tirlia. la acepta, modifica o rechaza; 
v nada ocurre de lesivo para nadie. 
Así se ebra de concierto. Ahora se 
dice: vengan los Jefes de la Adminis-
tración a darme cuenta de sus ac-
tos o de f-us intenciones. Y ¿quiénes 
son los Jefes ? Los dslegados del Pre-
sidente. Es a éste, pues, a quien se le 
llama en verdad. ¿Para qué? ¿Para 
preguntarle & sentiido de la aplica-
cién de la ley? No. Es rara interro-
garle cómo está administrando. ^ Y 
ello no le compete a la Cámara ni al 
Senado. Vamos a ver un caso prác-
tico: Un Secretario ha pi-cpuesto una 
Ley al Congreso; si éste no está con-
forme lo llama, y de la discusión re-
sulta que se demuestra la definitiva 
inconformidad. ¿Qué resultaría? Si 
no resulta nada es inútiil que se haya 
implantado el nuevo sistema. Si el 
Secretario se retira del Gabinete, el 
Congreso vendrá a disponer de los 
Jefes administrativos a su antojo: 
rasando a depender de él y no del 
Ejecutivo Nacional. Donde este régi-
men existe resérvasele al Jefe de la 
Nación la defensa de disolver el Con-
greso y aquí no—lo que "ipso fac-
to" trae la situación de ser el Legis-
lativo el único Poder de la República. 
E l Parlamento es una represen-
itación de los ciudadanos y lo es 
Itambién él Ejecutivo, y no hav 
¡ningúnna razón para que uno sea 
1 responsable ante el otro. 
J o s é M . F u e n t e v ü l a 
REDACTOR DE " E L LIBERAL," 
DE MADRID 
Nuestro muy querido amigo José 
M. Fuentevilla, redactor jefe de "El 
Comercio", ha sido nombrado redac-
tor de "El Liberal," de Madrid. 
Es de sobra conocida en la capital 
de España la firma de tan estimado 
compañero, pues fué coi'responsal de 
"El Imparcial" durante muchos años, 
enviando crónicas que eran buscadas 
por lo amenas e instructivas; pero 
cuando salió de "El Imparcial" el se-
ñor Ortega Munilla, nuestro compa-
ñero en la prensa, señor Fuentevilla, 
por un exceso de delicadeza, se creyó 
obligado a cesar en su misión ya que 
a él le debía su nombramiento. 
Conocedores de los altos títulos y 
merecimientos que concurren en quien 
es todo bondad y modestia, el Direc-
tor de "El Liberal" invitó a Fuen-
tevilla a formar parte de la redacción 
del colega madrileño, pidiéndole esas 
producciones admirables que supie-
ron sumar gran número de lectores 
en la villa del oso y del madroño. 
Al felicitar al querido amigo Fuen-
tevilla por el nuevo nombramiento. 
Id hacemos igualmente al Director de 
"El Liberal" de Madrid, por el acieiv 
to que ha tenido en la elección. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A U DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
Las hazañas de dicho submarino 
son la admiración de todo el mundo. 
En poco tiempo ha echado a pique 12 
buques ingleses. Su temeridad y as-
tucia son asombrosos, habiéndole va-
lido a su comandante, W. Gilíes, la 
más alta recompensa militar, o sea 
la Cruz de Hierro y un ascenso en 
la carrera. Dicho valeroso marino es 
cuñado del importador en Hamburfío 
de las afamadas pastas la flor del día 
que al igual que en Cuba son las que 
predominan en aquel mercado. 
P o r l o s J u z g a d o s 
PROCESADO 
Por el juzgado de instrucción de la 
sección segunda, fué procesado ayer 
Arturo Renté González, por homicidio 
del artillero José Pulido, excluyéndo. 
sele de fianza. 
L E CAYO LA TONGA 
Jesús Boa Saborido, vecino de Glo-
ria 232, estaba entongando en el mue-
lle de Hacendados varias pacas de 
abono, y debido a que estaban mal co. 
locadas le cayeron encima, causándo-
le múltiples contusionts y heridas de 
carácter grave. 
Según anunciamos oportunamente, 
el señor Presidente de la República 
envió ayer el Mensaje siguiente: 
"AL CONGRESO: 
Usando del derecho que me concede 
el artículo 62 de la Constitución ten-
go el honor de devolver al Senado, 
con las objeciones que me ha sugeri-
do BU atenta lectura, el Proyecto de 
i.ey, procedente de dicho Alto Cuer-
po, que me ha remitido la Cámara de 
líepresentantes, relativo a que las de-
CÚiúttéá de la Comisión del Servicio 
Civil ordenando la reposición de fun-
cionarios o empleados sean siempre 
obligatorias, y en ningún caso pue-
dan ser declaradas lesivas ni demo-
rarse su cumplimiento. 
Tiene por objeto éste proyecto pri-
var al Poder Ejecutivo de un dere-
cho inherente a la fundón esencial 
que le reconoce el artículo 65, apar-
tado 10o. de la Constitución que di-
ce: "Corresponde al Presidente de, 
la República nombrar pa-
ra el desempeño de los demás car-| 
gos instituidos por la Ley, a los fun-j 
cionarios correspondientes, cuyo notr.j 
bramiento no esté atribuido a otraí;¡ 
autoridades". Preténdese, en efecto,! 
no sólo que esta facultad atribuida | 
sin otras limitaciones que la expresa-
da en el mismo artículo al Po 1er Eje- | 
cutivo, se ejerza bajo las restriccio-
nes más o menos rigurosas de la Ley 
del Servicio Civil, sino que al Poder 
Ejecutivo le esté vedado acudir al 
Tribunal competente, como puede ha 
corlo el más modesto empleado o 
funcionario, que además podrá diri-
girse en queja a dicho Tribunal «i 
no se le atendiei'e por la Comisión 
con la mayor premura. Y sin embar-
go, ese derecho de que se intenta; 
privar a la Administración lo ha ejer 
cido ésta desde que empezó a regir 
la Ley del Servicio Civil. 
No ha sido, en efecto, como injus-
tamente se propala, práctica nueva, 
debida al actual Gobierno, la de opo-
ner—en ciertos y determinados ca-
sos, muy contados en verdad—a las 
decisiones de la Comisión que ce es-
timen contrarias a las leyes o al in-
terés público la declai-ación de lesi-
vas, que para la interposición del re-
curso contencioso-administrativo, por 
parte de la Administración,^ exige e! 
artículo séptimo último párrafo de 
la Ley oue regula dicho procedimien-
to. No tenían ni pueden tener carác-
ter definitivo las decisiones de la re-
ferida Comisión, y desde un princi-
pio declaró el Tribunal Supremo, 
recordándolo muy señaladamente en 
su sentencia de siete de enero de 1918 
que el artículo diez de la Ley del Ser-
vicio Civil no contiene un precepto 
limitativo y excepcional, según ni 
cual sólo sean recurribles en VÍA con 
tenciosa las resoluciones de la Comi-
sión a que dicho artículo üe refiere, 
ptiesto que el propio Trñbunal tenía 
declarado que lo dispuesto no se opo-
ne a Que sean recurribles en dicha 
vía otra clase de resoluciones de la 
misma Comisión, siempre que produ-
jesen esc efecto conforme el artícu-
lo segundo de la Ley, o sea, todas 
aquellas que no fuesen susceptibles 
de recurso de vía gubernativa. 
Y no podía dejar de reconocérsele 
a la Administración el derecho a in-
terponer, en todos estos casos, el re-
curso contencioso-administrativo, co-
mo se les reconoce a los funcionarios 
y empleados reclamantes, sin hacer-
la de peor condición que aquellos, 
no obstante representar al interés pú 
blico, cuando, por razones que esti-
me justas y procedentes, los su&pen-
da, lo? rebaje de categoría o los des- | 
tituya de sus cargos. Dos fueron la?' 
ideas generadoras de la Ley del Ser-
vicio Civil, según se consigna en la 
exposición de motivos, a saber: orga-
nizar en carrera especial el servicio 
activo y nermanente de la Adminis-
ti-acíón Civil e independizarla, hasta 
donde fuere posible, de las influen-
cias políticas, estableciendo al efec-
to, un organismo central superior de-
nominado Comisión del Servicio Civil 
y dando a estas funciones que partid 
paran del doble carácter de centro 
examinador y clasificador del per-
sonal administrativo y del Tribunal 
de Apelación contra las resoluciones 
que a dicho personal afectaban o que 
vulnerasen sus derechos. Con esto 
último carácter resuelve la Comisión 
sobre dichas resoluciones; sus deci-
siones causan estado y contra ellas 
sólo cabe el recurso contencioso-ad-
ministrativo que vienen interponien 
do con la amplitud autorizada pol-
la jurisprudencia del Tribunal Supre 
mo, los interesados, cuando aquellas 
les son contrarias, y también la Ad-
ministración, conforme al artículo 
séptimo, último párrafo de la Ley 
antes citada. 
Negar este recurso a la Adminis-
tración es hacerla de peor condición 
que los funcionarios o empleadód cu-
yos intereses, sin duda muy respe-
tables, nunca pueden serlo más qué 
los del Estado que los del buen ser-
vicio público. Y dar a las decisiones 
de la Comisión cuando actúa como 
Tribunal Administrativo, y sean con-
Un Especialista Explica Las 
Causas de las molestias 
Del Estómago 
Consejo valioso a las víctimas 
"Las enfermedades o molestias del 
estómago se presentan en varias for-
mas," dijo hace poco un prominente 
especialista, pero en realidad todas 
deben su origen a excesiva acidez y 
fermentación de las comidas. Es por 
este motivo que los resultados que se 
obtienen del uso de drogas son casi 
siempre una decepción. Admitienlo 
que la fermentación de los alimentos 
y la acidez que resultan como conse-
cuencia natural son las causas de ca-
si todas las formas de indigestión, es 
lógico suponer que usando un antá-
cido de mérito, como por ejemplo 
magnesia bisurada, que con tanta 
frecuencia recetan los médicos, se 
obtengan resultados más satisfacto-
rios que tomando cualquiera droga 
o combinación de drogas. En conse. 
cuencia, yo casi invariablemente 
aconsejo a aquellos que padecen de 
indisposiciones del estómago que ob-
tengan un frasco de magnesia bisura. 
da, fíjense bien en el nombre y no 
acepten ninguna otra, en cualquier 
botica y la tomen después de cada 
comida con arreglo a las instruccio-
nes que lleva cada frasco. Neutrali-
zando instantáneamente el ácido y 
poniendo fin a la fermentación, . la 
magnesia bisurada hace desaparecer 
la causa del mal y normaliza la dige?-
tóin. 
trarias a la Administración oue está 
llamada a garantir, una fuerza ejecu 
toria que no alcanzan las mismas 
sentencias de los Tribunales de .lus-
ticia, sino por el agotamiento de los 
recursos legales q\ie se dan contra 
ellas o por el transcurso del térmi-
no para interponerlos, sería una exa-
geración tanto más inadmisible cuan 
to que sólo se establecería en per-
juicio de la representación del Es-
tado. 
Ks bien que libremente puedan 
ejercitar su derecho a reclamar ante 
el Tribunal los funcionarios o emplea 
dos que se consideren víctimas de 
una injusticia notoria; pero sin sub-
vertir los principios de orden y auto-
ridad o quebrantar todos los respe-
tos necesarios al buen íuncionamien 
to de la Administración, no cabe so-
meterla previamente a los acuerdos 
de la Comisión que, si son seguramen 
te meditados y atendibles, pueden ado 
iccer de error, incurrir en extraliml 
taciones o sentar precedentes de cier 
ta gravedad, sin que a nombre de la 
propia Administración pueda siquie-
ra establecerse ante el competente 
Tribunal el mismo recurso que pro-
mueven funcionarios y empleados, 
cuando conviene a sus particulares 
intereses, a pesar de que el artículo 
7o. de la Ley de lo Contencioso tan 
olara y terminantemente lo autoriza. 
Con arreglo al artículo 84 de la mis-
ma Ley, corroborada por la Orden 
Militar número 111 de 1901, cuando 
por razones de interés publico, o por 
tío haber posibilidad de cumplir lo 
dispuesto, la Administración lo esti-
mare necesario, puede ir mucho más 
lejos: pued? acordar la suspensión 
del cumplimiento de las sentencias 
del Tribunal de lo Contencioso-Admi-
nistrativo. haciéndolo saber oportu-
namente a éste, que se limitará a de-
clarar la indemnización que haya de 
concederse en equivalencia al derecho 
que se reconociere en la incumplida 
sentencia. Y siendo esto así, no pare-
ce lógico que a la Administración 
oue puede suspender ni cumplimiento 
de verdaderas sentencias de tan Alto 
Tribunal, se pretenda privarla has-
ta del derecho de reclamar en vía 
contenciosa, como cualquier particu-
lar, empleado o funcionario, contra | 
los acuerdos de la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
Lejos de subordinarse así el inte-i 
res público a los de particulares,: 
aquel deberá siempre prevalecer so-1 
bre éstos sin perjuicio de las repa-
raciones o indemnizaciones que co-
rrespondan; y en el proyecto someti -
do a mi sanción aquellos adquieren 
una prominencia inadmisible. Sin 
previa declaración de lesiva, no puede 
la Administración recurrir a la vía 
contenciosa contra ninguna resolu-
ción administrativa que estime per-
judicial a los públicos interesas, se-
gún terminantemente previene la Ley-
de dicho procedimiento en el artícu-
culo séptimo, último párrafo, que re-
petidamente he citado. Prohibir di-
cha declaración equivale a cerrarle 
esa vía a la Administración, inielitras 
se cuida de abrirla más y már, para 
los reclamantes. 
Deber inexcusable es para mí guar 
dar la debida consecuencia con mis 
propios actos como Presidente de la 
República, y oponerme por tañí o, a 
que se anule o debilite en concepto al 
guno el Poder Ejecutivo, cuyo ejerci-
cio me está encomendado por la Ley 
Fundamental del Estado. Ese deber 
he de cumplirlo con el mismo celo 
que si se tratara de defender las pre 
rrogativas de los otros Poderes nacio-
nales. 
Estimo igualmente inaceptable el 
precepto del artículo segundo del 
Proyecto, según el cual, en todos los 
casos c inexcusablemente, la reposi-
ción de un empleado o funcionario 
comprenderá el pago de los sueldos 
devengados desde el día en que fuere 
declarada su cesantía, hasta la fecha 
en que tome de nuevo posesión de gu 
destino. En la generalidad de los ca-
sos así he dispuesto que se haga; 
pero no creo prudente establecer una 
regla uniforme e inflexible, como la 
que el citado artículo contiene, poi-
que en algunos casos pueden existir 
inconvenientes légale* para dicho pa 
go, bien por razón del expediente en 
que recayere la cesantía, bien por 
estar sujetos dichos haberes a res-
ponsabilidades administrativas o ju 
diciales. 
La primera transitoria del Proyec-
to es, a mi sentir, contraria al prin-
cipio de la irretroactividad de )fti Le 
yes tal como lo consagra el arlículo 
doce ds Ip Constitución, que en termi 
nante, v dice así: "Ninguna Ley ten-
drá efecto retroactivo, excepto las 
penales cuando sean favorables al de 
lincuente o procesado". Establero di-
cha disposición transitoria oue las 
decisiones de la Comisión del Servicio 
Civil, ordenando la separación o la re 
posición de un funcionario o emplea-
do "oue no hubieren sido cumplidas, 
hayan sido o no declaradas lesivas 
por el Gobierno Central, serán cum-
plidas dentro de los cinco días siguien 
tes a la vigencia del Provecto como 
Lev". 
E l Congreso anula de este modo 
los actos realizados por el Poder Eje 
cutivo en uso de las facultades que 
las leves le conceden lo cual no está 
autorizado ñor precepto alguno de 
la Constitución. Puedo, sin duda modi 
ficar o reformar esas l̂ yeg para lo 
sucesivo, pero no invalidar sus efec-
tos haciendo retroactiva la reforma. 
No es tampoco admisible oue »e in-
giera el Congreso en los procedimien 
tos judiciales lecítimamer.te institu'-
dos, suspendiéndolos o anulándolos, 
facultad que sólo compete a les mis 
mos Tribunales en los casos y la 
forma one las Leyes procesales esta-
blecpn. En este caso se hallan lai? ae 
tuacion^s pendientes ante el Tribunal 
de lo Contencioso en virtud rio re-
cursns establecidos por la Adminis-
tración, previa la declaración de le-
sividad prevenida por la Ley y que 
la disposición transitoria a oue me 
refiero nretende dejar iffn afecto. 
La esfera de acción dol Poder ju-
dicial no flfli* ser invadida por nin-
gún otro Poder. 
Tampoco puedo nsentir a Ih disno-
sición oue en el Proyerto. fn'a tor-
minos ne^entorios a la Comisión para 
deispachar v 'resolvrr detenninadoa 
negocios. N'vda tendría que obietar. 
PÍ se modificara en ese mentido la 
Ley de K materia; pero mientras así 
no suceda, debe ser cumplida estric-
tamente. 
Esnoro confiadamente que el Ho-
norable Congreso nnrcclavá ob-
•íeciones oue nreceden. a la luz ñé 
los preceptos de nuestra Constííi"-ión 
*»n oue h» nrocurado inpniramip. Nn ŝ 
tra ley fundamental ha dotado a los Po 
deren núblicos de todas las atrihucio. 
EXTRIORDIRARIAMEiTE 
S U P E R I O R E S 
6 cuanío ba sido inventado 
basta el dia 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
"de Resfriados, Afecciones de la Gargranta 
d L 5 S g i t Í 8 , Bronquitis agudas y crónicas 
Catabros, ¿rippe, Trancazo, 
Asma, Enfisema, etc. 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
en CAJAS con el nombre 
•n la tapa. 
S I E S V E J I M I D I B I M 
t o d a e l a s f a r m a c i a » 
nes y facultades necesarias a su r!?e" 
jor funcionamiento; pero enumerán-
dolas y precisándolas cuidadosamen-
te a fin de que no se confundan ni 
se desnaturalicen. La acción armó-
nica y fecunda a que están llamados 
sólo es asequible, si se guardan y 
obsei-van con todo rigor sus saluda-
bles previsiones. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a diez de marzo de 191.5. 
(f) M. G. MENOCAL." 
R e a l i z a c i ó n d e L i b r o s 
EX PRADO 93 A, LIBRERIA 
La revolución francesa, el consula-
do y el imperio, 5 tomos, por Thiers, 
$5.00; Biblioteca internacional de 
obras famosas, 27 tomos, $30.00; Mi 
mando en Cuba, 4 tomos, por Weyler, 
$4.00; Anales de la guerra civil de 
España, por Pirala, 2 tomos, $2.50; 
Francisco V. Aguilera y la revolu-
ción de 1868, 2 tomos, $2.50; Jurí-
disprudencia del Tribunal Supremo 
de Cuba, 32 tomos, $40.00; Dicciona-
rio técnico en español, francés, in-
glés y alemán, por Huelin, un tomo, 
$1.50; Diccionario español-francés y 
francés-español, 4 grandes tomos, 
por Nemesio F . Cuesta, $5.00; Pági-
nas de estética y arquitectura del 
verso, por P. Curis, un tomo, $2.00; 
Enciclopedia farmacéutica, por M. 
Pévez, 3 tomos, $5.00; Cantares po-
pulares españoles, recopilados por R. 
Marín, 5 tomos, $6.00; Diccionario 
geográfico de España, 10 tomos, por 
Saenz, $10.00; Bustos y rimas, por 
Casal, 80 centavos; Historia general 
de las antiguas colonias americanas, 
por Lovo, 3 tomos, $4.00. 
E l i n c e n d i o d e 
" l a s N i n f a s " 
APERTURA DE LA CAJA 
El juez de instrucción de la sección 
segunda, Ledo. Ponce, acompañado 
del escribano Valdés Anciano y del 
oficial Tamayo, se constituyó ayer en 
el establecimiento "Las Ninfas", don 
de ocurrió un incendio, con objeto de 
proceder a la apertura de la caja de 
caudales. 
En presencia de los señores Cañedo 
y Supervielle, y'de los peritos, fué 
examinado el contenido de la caja, 
encontrándose un saldo líquido a fa-
vor de los propietarios del estableci-
miento, de más de $500. 
L I M O S N A 
Un caballero que dijo ser "Un lec-
tor" de nuestra publicación, entregó 
ayer tarde, en esta Administración, 
tres pesos plata española, para que] 
en su nombi*e, se los entregásemos a 
la señm-ita María Menéndez Ros, que 
vive en un cuartito del tei'cer piso de 
Lamparilla, 84, y quien hace ya cua-
tro meses que se halla postrada en el 
lecho, según nos manifestó ella mis-
ma al hacerla entrega de la referida 
cantidad. 
Si las demostraciones de agradeci-
miento que la pobre enferma expre-
só, se las tiene en cuenta el Todopo-
deroso, sepa "Un lector" que no le 
pesará, en su día, esta su espontanei-
dad. 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her. 
pes Erupciones u otras formas de in. 
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creíij 
que ese es un mal quo sólo se curj 
con medicamentos al interior, talq 
como arsénico, etc., etc., poro ya hoj 
está probado que es un padeciraieni 
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anlj. 
séptico y estimulante eficaz, de ac. 
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un ÜB. 
to natural purificado que penetra rf. 
pidamente la epidermis, lo que pos], 
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas do la prcparadíi 
por los tejidos afectados, curando j 
calmando las células, arterias y nef 
vios. 
EXOINTO posee propiedades 
tisépticas, destruye los gérmenes 
trefactivos que se encuentran en í! 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangi'e sana a la epidermis afecta' 
da. 
EXOINTO es uno de los más efi 
caces agentes terapeuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de IM 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche! 
y González, y en todas las buenas 
boticas. 
C 738 131 
P E R D I D A 
En un palco platea del Politeama 
grande quedó olvidado en la matinée 
del domingo uñ bastón de ébano con 
puño de oro, que lleva las iniciales 
C. R. 
A la persona que lo haya recogido 
se le agradecerá que lo entregue al 
Conserje de esta redacción, señor 
Carballeira. 
El portador recibirá su gratifica-
ción. 
L o s C o c h e s C u n a ni*' 
g a d i z o s , q u e v e n d e *' 
B O S Q U E D E B O L O N I A . 
O b i s p o , 7 4 . 
Como se ve por el graT 
bado, estos coches p u & f 
den s e r trasladados 8| 
cualquier parte con gra11! 
comodidad. 
" E l B o s q u e d e B o l o n i a " 
Obispo, 74. Juguetería I 
Hay gran surtido dees'! 
tos coches. 
G U I A Y P L A N O P R A C T I C O de l a H A B A N A 
P a t e n t e " G A R C I L L A N " 1 9 1 5 " ^ J 
N e c e s a r i o p a r a t o d o e l m u n d o . 
D e v e n t a e n la s L i b r e r í a s V i d r i e r a s y K i o s c o s de tabacos I 
4399 21 m 
M A F Z O l l D E 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
131 
a b a c o s 
21 ra*m 
fc)LA 
A L E Q R l A 
T l V X O b l 
. P Á . 
I f I Josf. 
L a C a m a g u e y I n d u s t r i a l 
H A B A N E R A S 
J U E G O S F L O R A L E S 
L a R e i n a y s u C o r t e d e A m o r 
Es ya sabido e l ceremonial . 
De a h í que solo me l i m i t e a s e ñ a -
l a r a l g ú n que o t ro detal lo relaciona-
do con l a Reina y su Cor te de A m o r . 
Sobre esta ú l t i m a , especialmente, 
hay algo que u rge dar a conocer. 
¿ D ó n d e se r e ú n e ? 
L o acordado es que sea en el pa-
s i l lo d e t r á s del palco del Alca lde de 
l a Ciudad, en el piso p r i n c i p a l , enca-
r e c i é n d o s e que e s t é n a l l í todas las 
s e ñ o r i t a s , con sus correspondientes 
garcon's de honneur, pai-a d i r i g i r s e 
desde esc l u g a r a l escenario d e s p u é s 
que p o r el Presidente de l a C o m i s i ó n 
Organizadora sea anunciado que v a 
a const i tu i rse l a Corte de A m o r . 
A v a n z a r á n las diez y seis parejas, 
una t ras o t r a , por l a cal le ccnti-al de 
la p la tea hasta "escalar e l palco es-
c é n i c o . 
So s e p a r a r á n entonces. 
Las s e ñ o r i t a s o c u p a r á n las si l las 
que les e s t á n reservadas alrededor 
del t r ono de l a Reina de los Juegos 
Flora les , en tan to que los j ó v e n e s 
p a s a r á n a los asientos que se les t iene 
destinados en el mismo escenario en-
t r e las Autor idades , el C o m i t é de H o -
nor y l a C o m i s i ó n Organizadora . 
A l l í han de permanecer hasta s a l i r 
con l a Reina d e s p u é s de l a l ec tu ra de 
l a p o e s í a pi*emiada con l a F l o r N a t u -
r a l y de los discursos de los s e ñ o r e s 
Francisco G o n z á l e z D í a z y Rafael 
M a r í a A n g u l o , Mantenedores po r Es -
p a ñ a y p o r Cuba, respect ivamente. 
Precisa apun ta r a lgunos pormeno-
res que po r der ivarse de acuerdos 
pr ivados pudieran ser desconocidos 
por l a general idad. 
E s y a lo convenido que la? s e ñ o r i -
tas de l a Corte de A m o r v a y a n todas 
de blanco, con guantes y s i n adornos 
en l a cabeza. 
Y t a m b i é n se ha establecido que 
lleven p e q u e ñ o s ramos, y a do rosas, 
ya de dalias. 
Rosas de ta l los la rgos todas. 
A s í como escogiendo, ent re las da-
lias, las de tonos suaves. 
E n los grandes j a rd ines como E l 
F é n i x , E l Clavel y L a Diamela exis-
tí! en estos momentos t a l var iedad o.e 
esas dalias de colores delicados que 
la e lecc ión h a r í a s e sumamente fác i l . 
U n ramo l l e v a r á , a su vez, l a Re i -
na, de mayores proporciones. 
H a sido encargado a l j a r d í n de los 
hermanos A r m a n d , el f a v o r i t o Clave l 
de Mar ianao , y s e r á puesto en manos 
de l a i l u s t r e dama M a r i a n i t a Seva de 
Menocal , a su l legada a l Tea t ro de 
Payre t , por l a c o m i s i ó n que l a espe-
r a r á a la entrada. 
Cuanto a los garcon's de honneur, 
g rupo formado p o r una d i s t i ngu ida 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a j u v e n t u d haba-
nera, i r á n todos de g r a n et iqueta . 
Y con f l o r en l a b o u t o n n i é r e . 
Solemnidad grandiosa s e r á , bajo su 
t r i p l e aspecto social , l i t e r a r i o y be-
né f i co , l a de esta noche en Payre t . 
H a r á é p o c a . 
E s t á de d í a s t a m b i é n , v me eom* 
plazco en saludarlo, e l doctor E u l o -
g io S a r d i ñ a s , le t rado consul tor del 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana. 
Y el amigo Eu log io Coira . 
U n saludo f i n a l , a f e c t u o s í s i m o , pa - , 
r a una dama t a n interesante y tan1 •Esta P0"61"0^ C o m p a ñ í a c e i e b r ó t i vo de proceder a l nombramien to del 
d i s t i ngu ida como P a t r i a T i ó de S á n - ' anteayer una j u n t a general ex t raer - i nuevo Consejo de Direc tores que los 
d i ez Fuentes. j d i n a r i a con objeto de d i scu t i r el p r o - Es ta tu tos s e ñ a l a n , p r e s e n t ó l a renun-
E s t á de d í a s . | yecto de r e f o r m a de Es ta tu tos p re - cia de toda l a D i r e c t i v a en masa, acor 
R e c i b i r á p o r l a tarde, en su ele- i sentado po r e l cu l to y reputado nota-1 dando la Asamblea po r unan imidad 
gante residencia de l a cal le de Haba- 1 r i o de esta capi ta l don Manue l K a - I t(KÍOS OUGf]aran pn los puestos 
na a l g rupo selecto de sus amis ta-^ fae l ^ de j ̂  ^ \ ^ ^ ^ ^ J ^ Z 
> a n pa ra todos las horas de este ' ^ l ^ ^ X ^ y t l í s . W ñ a n d o , d á n d o l e a l p rop io t i e m -
d í a do fe l i c idad comple ta ! cutidos uno a uno todos los c a p í t u - P0 u n voto de confianza para elegir 
E n r i q u e F O X T W I L L S . los que abarcaba l a re fo rma , fueron . aquellos o t ros que, po r aumento en el 
~ — ¿ aprobados en su to ta l idad , c o n s i g n á n - ! numero de miembros del Consejo, re-
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e ¡ d o S e un voto de &racias pa ra el au-1 su l taban vacantes . 
V M n r M r M V o ¡T i i t o r del proyecto Por su labor concien-1 ^ s e s i ó n se c i ó po r t e rminada 
y m a r t m i C G y H O S t a l e S i zuda a la p a r de p r á c t i c a y por el es- ; d e s p u é s de u n cambio de impresiones 
< l e S e d a y C o n f e c c i o n a - ' p i r i t a equ i ta t ivo que se desprende de j que acredi tan los entusiasmos que 
' t an admirable t raba j o . I r e inan é n t r e l o s accionistas de la 
E l s e ñ o r Secundino B a ñ o s , con m o - i C o m p a ñ í a C a m a g ü e y I n d u s t r i a l . 
Concurso de Carrozas del A y u n t a m í e n í o 
r a c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
C 606 F - l 
D E I A " G A C E T A " 
L E Y 
A u t o r i z a n d o a l E jecu t ivo p a r a que 
adquiera p o r l a cant idad de diez m i l 
pesos, moneda of ic ia l , l a casa que 
ocupa en el poblado de Rancho Veloz 
las fuerzas de l a Guard ia R u r a l , que 
es propiedad del A y u n t a m i e n t o . 
Queda obligado el A y u n t a m i e n t o 
de Rancho Veloz a i n v e r t i r el precio 
que perc iba por l a ven ta de l a casa 
antes mencionada, en l a c o n s t r u c c i ó n , 
mediante subasta, de una Casa-Ajn in-
tamiento en dicho poblado, l a que de-
[ 0 E N E L S T 
Para l a ape r tu ra del Nac iona l . 
Los s e ñ o r e s M i s a y E c h e m e n d í a , 
en ca r t a que se s i rven d i r i g i r m e , me 
piden haga p ú b l i c o que l a empresa 
de que f o r m a n par te declara tener 
f i rmados todos los contratos del g r u -
po b r i l l a n t e de ar t i s tas cuyos nom-
bres, dados a c o n t i n u a c i ó n , bastan a 
ga ran t i z a r de antemano e l excepcio-
na l luc imien to de l a f u t u r a tempo-
rada. 
Sopranos 
Lucrecia B o r i , E lena Hakowaska , 
Claudia Muzz io , V e r m i v e de Paqua l i 
y P ie r ina F i e r r a n . 
Mezzo-Sopranos 
Reg ina A l v a r e z y M a r í a Gay. 
Tenores 
J o s é Palet , Manf red i Polveros i , 
G iovann i Zenatel lo y Guido Cico l ln i . 
B a r í t o n o s 
T i t a Ruf fo , Giuseppe de Lucca, 
M a r i n o A i n e t o y Giuseppe p u l i t i . 
Bajos 
Q u i n z i T a p e r g i , M a r t i n o y L a Pu-
ma. 
Compr imar ios 
Giana, Ferraren i y Bonfan te . 
Maestros Direc tores 
T u l ü o S e r a f í n y A r t u r o B o v i . 
Y el resto de un elenco donde f i -
g u r a n los coros, el cuerpo do baile y 
l a orquesta con un personal nume-
roso. 
Como que se cuenta con un co o de 
sesenta yoceS) una orquesta de ocren-
t a profesores y u n t o t a l de t r e i n t a y 
seis bai lar inas . 
T a m b i é n me dicen los s e ñ o r e s M i -
sa y E c h e m e n d í a que l a empresa es-
p e i u f i n n a r p ron to los contra tos con 
e l eminente bajo Nazareno de A n g o -
l i s y las dus notables cantantes_ Ce-
c i l i a Gag l i a rd i y Eleonora de Cisne-
ros. 
L a C o m p a ñ í a e m b a r c a r á en G é n o -
v a el 20 del ac tua l y se espera _ que 
e s t é entre nosotros el 5 de A b r i l . 
E l 10 s e r á , s e g ú n todos los c á l c u -
los, l a func ión i naugu ra l . 
Y con A i d a seguramente. 
Por l a ciudad. 
F u é ayer un doble aniversar io . 
C u m p l í a s e el segundo a ñ o de l a 
f u n d a c i ó n del Desayuno Escolar , i n i -
c ia t iva generosa del popular d i rec tor 
de La Prensa, el doctor Carlos E . Ga-
r r ido , y llegaba pa ra l a Cruz Ro ja 
Cubana el n r i m e r a ñ o de haber ins -
t i t u ido la F l o r de l a Car idad. 
E n nuestras Escuelas P ú b l i c a s se 
c o n m e m o r ó el aniversar io del Desa-
yuno debidamente. 
Y cuanto a l a F l o r do la Car idad 
fue una r e n o v a c i ó n de la p r á c t i c a es-
tablecida e inaugurada en nuestras 
costumbres. 
Legiones de muchachas, con el b ra -
zal de l a Cruz Roja , y afanosas, son-
rientes, andaban p o r nuestras calles 
prendiendo f lorec i tas de c a r t ó n a 
cambio de d á d i v a s que h i c i e ron rebo-
sar a l c a n c í a s por centenares. 
Se las v e í a po r todas pai'tes. 
S u b í a n a las of ic inas , penetraban 
en las f á b r i c a s , r e c o m a n los estable-
c i m i e n t o s . . . j , 
U n grupo l l e g ó a l Res tauran t Pa-
r í s a esa hora del almuerzo^ en que 
e s t á en su apogeo, p o r esta é p o c a , l a 
famosa casa de l a cale de O 'Re i l l y . 
Grupo que capitaneado p o r A n a 
M a r í a Bor r e ro f o r m a b a n las bellas 
hermani tas T r í a s , Graz ie l l a y Jose-
f ina , con Cr i s t i na Colate. 
T u v i e r o n a l l í g r a n acogida. 
E n l a mesa en que a d i a r i o se r e ú -
nen dos caballeros t a n e s p l é n d i d o s 
como Regino T r u f f i n y J e s ú s M a r í a 
B a r r a q u é h i c i e ron a l ins tan te una 
cuantiosa colecta. 
D e j a r o n f lores en p r o f u s i ó n y sa-
l i e r o n todas c o m p l a c i d í s i m a s . 
O b s e r v é a l l í u n rasgo. 
U n cabalero, de l a mesa de los ale-
manes, que a l prender le una de las 
¡ m u c h a c h a s una f l o r s a c ó de l a bolsa 
una moneda que p a r e c í a po r e l ta la-
ñ o una peseta. 
Pero era u n c e n t é n . 
De l a Pavlowa. 
Sigue adelante el abono. 
E l U n i ó n Club c e r r ó ayer t r a t o con 
la empresa do Payre t a b o n á n d o s e a 
los seis palcos de cos tumbre po r t o -
da l a temporada. 
Gra ta nueva p a r a sus socios. 
Debo u n saludo. 
Y es de bienvenida m u y afectuosa 
para el amigo t a n quer ido Octavio 
Seiglie, que acaba de regresar de 
Nueva Y o r k u l t imados en aquel la 
g r a n ciudad asuntos de i m p o r t a n c i a 
-elacionados con l a agencia de au to-
m ó v i l e s de l a f i r m a Seig l ie & T o l ó n , 
establecida en nues t ra c a p i t a l , y de 
la que es gerente. _ 
Viene snuy satisfecho e l s e ñ o r be i -
g l i e de su cor to y provechoso v ia j e . 
* • * 
Para concluir . 
Fel ici taciones de d í a . 
S^an las p r imera s p a r a u n joven y 
dis t ingu ido abogado, e l doctor R a m i -
r o Cabrera, t a n conocido en .nuestros 
mejores c í r cu lo s sociales. 
Celebran su f ies ta o n o m á s t i c a e l 
doctor R a m i r o Castellanos, e l s i m p á -
t ico joven R a m i r o A n d i n o y los meno-
res R a m i r o R a m í r e z L a v m R a m i r o 
Collazo, Rami ro H e r n á n d e z B o f i l l y 
el cul to y caballeroso R a m i r o R a m í -
rez Tamayo , secretario p a r t i c u l a r del 
honorable Secretario de A g r i c u l t u r a . 
Son los d í a s del opulento c o m e i -
c iante don E u l o g i o Bergasa y de su 
graciosa h i j a E l i s i t a . 
boxeadores cubanos G a v i l á n y H o -
yos, e l p r i m e r o con 108 l i b r a s y el 
segundo con 115. 
Aunque era a seis " rounds" só lo 
d u r ó t res , declarando e l "referee" 
L e w i s vencedor a G a v i l á n p o r in ipo-
be tener terminada^antes"de"dos a ñ o s j o ib i l idad f í s i c a de su cont r incante 
de efectuado el pago de l a adquis i - i Para seguir l a pelea, 
c ión hecha po r el Estado. | . Subieron a l " r i n g " inmedia tamente 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de p r i m e r a ins tanc ia 
De l N o r t e , a R a m ó n B a t l l e . 
D e l Este , a Ignac io O ' F a r r i l l o sus 
herederos y Dion i s io Vega . 
De Sant iago de Cuba, a Juana de J e s ú s L i m o n t a . 
Juzgados municipales 
De l N o r t e , a A . D u Bouchet . 
P r e s e n c i á n d o l o s numerosa concu- el dinero de su con t ra to con l a E m -
r renc ia se efectuaron en el " S t a d i u m " j presa de " T h e S t a d i u m " ; se le hizo 
los combates de boxeo anunciados. en t rega de l a cant idad reclamada y i 
D i ó comienzo e l e s p e c t á c u l o pasa- j a p r e s t ó s e entonces el c a m p e ó n mg.es 
das las nueve de l a noche con el a pelear con F r a n k i e Mack , y a m ó o s ¡ 
" m a t c h " a seis " rounds" entre Jos' subieron a l " r i n g " , donde y a se e n - ' 
cont raban sus ayudantes y e l 
ree" L e w i s . 
Es t a pelea f u é l a m á s interesante 
de todas. 
L e w i s que o s t e n t ó l a f a j a de oro, 
regalo de L o r d Lonsdale, se caracte-
r i z ó p o r su elegante escuela, p o r su 
ag i l idad fe l ina , p o r e l mov imien to 
arrebatado de sus brazos y sus cer-
d e s p u é s Jack Sentell , con 137 l i b r a s , ' teros golpes izquierdos, 
y T o m m y Hopk ins , con 132, quienes j E n cambio M a c k nos r e s u l t ó mas 
discut ieron l a v i c t o r i a con ferocidad, i reposado, observador de su con t ra r io . en u n combate s in i g u a l , con fuerzas 
equi l ibradas y s in g r a n super io r idad 
ambos luchadores, t enn inando a l ca-
bo de ocho " rounds" s in d e c i s i ó n , o 
sea po r empate 
val iente , con buena escuela; pero i n -
f e r i o r . 
Es te " m a t c h " en t re tuvo a l p u b l i -
co los veinte " rounds" s e ñ a l a d o s . 
T e r m i n ó con l a v i c t o r i a p o r pun -
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s C e r v e z a s 
P o r u n p i r o p o 
E l v i g i l a n t e 908, C . Aguabe l l a , ^ 
el v i g i l a n t e especial J o s é M e n é n d e s 
P r o m o v i ó s e a l comenzar el t e r ce r ! tos del i n g l é s K i d Lewis . 
encuentro u n l igero incidente a l que- A las 12 y media t e r m i n ó el es-
r e r cobrar p o r adelantado K i ¿ L e w i s ' p e c t á c u l o . 
D E 
E L S A R A M P I O N E N M A X I M O GO-M E Z . 
E n el pueblo do M á x i m o C'ómez, 
s e g ú n t e legrama publicado po r d is -
t i n tos p e r i ó d i c o s ayer, se ha presen-
tado una epidemia de s a r a m p i ó n , r e -
g i s t r á n d o s e m á s de ochenta casos 
J A B O N P O S L A M 
L a m e j o r a y u d a p a r a h e r -
m o s e a r e i C u t i s . 
D e l i c i o s o e n e l u s o . M e d i c i -
n a r c o n P O S L A M , e l g r a n 
r e m e d i o p a r a e l c u t i s » h a c e 
d e é l m á s q u e n i n g ú n j a b ó n . 
P O S L A M e s , a d e m á s , s a a -
t i v o , e s e l j a b ó n p o r e x c e -
l e n c i a , s i V . a p r e c i a l a a p a -
r i e n c i a y s a l u b r i d a d d e 
s u C u t i s . 
S u a v i z a e l c u t i s h . ' a a d o , e m -
b e l l e c e s u t e z . b l a n q u e a s u s 
m a n o s , i m p i d e a s p e r e z a 
y e r u p c i o n e s . 
P r e v e n t i v o p a r a l a c a s p a , 
d e s p u é s d e u n C h a m p ú , C O n i t a n e n é r g i c a como la clausura de las 
e s t e j a b ó n s u p e r i c r á n e o j escsuee^ las GStad{sticíl3 quc B0S ,en. 
q u e d a l i m p i o y p u r o , y 
l o d e j a e n c o n d i c i o -
n e s i n m e j o r a b l e s . 
I d i f t e r i a , f u é trasladado ayer desde 
j su domic i l io , C r i s t i na 2 6 ^ a l hospi^ 
¡ t a l " L a s A n i m a s " . 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
M u y atareados es tuvieron ayer los 
j doctores Guiteras y L ó p e z del Va l l e 
! recorr iendo e l d i s t r i t o donde o c u r r i ó 
el ú l t i m o brote de peste b u b ó n i c a . 
E l objeto de dicha v i s i t a no era 
I o t ro que el de comprobar s i en las 
• casas que es tuvieron infestadas o en 
las colindantes se h a b í a n hecho los 
se i n y e c t a r á acido c i a n h í d r i c o . 
Se p r o c u r a r á e l ex t e rmin io de las 
ra tas en todas las a lcantar i l las de l a 
zona. 
D E A L T A 
P o r haberse ejecutado a entera sa- \ condujeron anoche a l a tercera e s t » 
las obras sani tar ias qUe i cion a Esteban M u l k a y M a r t í n e z , da 
BC ex ig i e ron en l a casa de Sol y V i - A m i s t a d 134; a Genaro Camps M a r -
ao se ha l la establecido u n H"62 ' de Romay 30, y a Federico Zu-
a l m a c é n de v í v e r e s , l a j e f a t u r a Local I b i za r re t a H e r n á n d e z , de A n i m a s 170, 
dispuso se declarara en condiciones P0r estar escandalizando en Zulueta e hab i tab i l i ad . 
U N A M U L T A 
E l doctor R a m ó n de la Puer ta , 
amable Inspector de F a r m a c i a , nos 
di jo aye r tarde que se ha impuesto 
mul tas de 25 pesos a cada uno de los 
seuores Manue l L ó p e z Cuervo y Jo-
y Trocadoro . 
Camps m a n i f e s t ó que a l pasar por 
e l indicado luga r con Zubizar re ta , vid 
cuando M u l k a y piropeaba a una da-
ma , y que en esos momentos , s in ha-
ber mediado nada entre ellos, el M u l -
k a y a g a r r ó por u n brazo a su amigo, 
cienes: 
A l doctor Ernes to S a r r á de haber-Como muchos n i ñ o s que hab i t an en1 t rabajos sani tar ios que se c reyeron! M insc r i to 215 especialidades f a r m a 
casas donde hay enfermos c o n t i n ú a n indispensables p a r a ponerlas a p rue 
ba de ra tas . 
Como p o r r e g l a general sucede, en 
algunas de esas casas se obedecieron 
las disposiciones dadas, m á s en otras 
se de jaron incumpl idas . 
E l doctor L ó p e z del V a l l e , s in em-
bargo , no e s t i m ó prudente que se dic 
asistiendo a ias escuelac, los vecinos 
se han a larmado y muchos pif ien de 
la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
l a clausura de los centros de ense-
ñ a n z a . 
Con tales antecedentes en nues-
t r o poder, estuvimos ayer t a rde en el despacho de l doctor Gui te ras , tase orden de clausura conti-a las que 
quien nos d i j o d e s c o n o c í a p o r com-1 estuviesen m a l defendidas de las r a -
ple to l a existencia de t a l epidemia, tas. 
pero que p o r t ra tarse de una enfer 
medad t a n benigna no es t imaba ne-
cesaria l a a d o p c i ó n de una medida 
De v e n í a eu todas l a s D r o g u e r í a s . ha 
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s e ñ ó el doctor Guiteras, en el pueblo 
de M á x i m o G ó m e z no o c u r r i ó n i n g u -
na mue r t e po r s a r a m p i ó n durante e l 
a ñ o 1914, a s í como tampoco l a ha ha-
I habido en los meses de enero y febre-
del a ñ o actual . 
T R A S L A D O A L A S A N I M A S 
E l n i ñ o Manue l R u í z , enfermo de 
E n cuanto a clausura, só lo se dis 
puso l a de dos establecimientos cu 
vas paredes no t ienen l a c e m e n t a c i ó n G R A V E C O N F L I C T O O R I G I N A D O 
que se requiere y p o r cons t i tu i r , en «.AÍJ D E M A N D A S C O N -
una pa labra , una verdadera amenaza! T R A P E Q U E Ñ O S H A C E N D A D O S 
sé Campa Cueto po r i n f r a c c i ó n del | a m e n a z á n d o l o con u n r e v ó l v e r . 
Reglamento de Farmac ia . M u l k a y m a n i f e s t ó q ü e é l a m e n a z ó 
C O M U N I C A C I O N E S j a los anter iores porque é s t a s iba.i 
L a I n s p e c c i ó n General de Fa rmac ia | pers iguiendo a una m u j e r de l a raza 
ha r e m i t i d o las siguientes comunica-! de c o l o r . 
M u l k a y f u é reconocido e n l a casa 
de socorro, cei ' t i f icando e l doctor Boa 
da que Se encontraba en completo ca-
tado de embriaguez a l c o h ó l i c a . 
Todos quedaron en l i b e r t a d . 
D R . J . L Y O N 
De l a Facu l tad do P a r í s 
Especia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s i n dolor, n i em« 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa. 
c í e n t e cont inuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p . m . , d ia r ias 
G E N I O S 15. 
E n t r e Prado y Consulado 
ceuticas que representa en l a R e p ú -blica. . 
A l Subdelegado de l a Segunda Sec-
ción que ha sido aceptado el doctor 
Rogel io del Pozo cerno p rop ie t a r io 
é t n i c o de la f a rmac ia s i ta en San N i -
c o l á s 229. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
/•Por +plpf:rafo) 
para l a salud pxiblica 
L/V C A S A C O M P O S T E L A 150 
Acerca de esta casa supimos en 
l a Je fa tu ra L o c a l que e s t á siendo 
Y C A M P E S I N O S . F A L L E C I M I E N -
T O . H E R I D O G R A V E . 
M a r z o 10, 8 y 15 p . m . 
G r a v í s i m o es el conf l ic to planteado objeto de ' r e formas . Se le e s t á n r e m o ; Con m o t i v o de cier tas demandas de 
viendo los pisos y sus drenajes se j desahucio con t ra numerosos p e q u e ñ o s 
s u s t i t u i r á n p o r o t ros mejores. L a ca- , hacendados y campesinos, que hace 
sa p e r m a n e c e r á v a c í a mient ras du-1 
r en las reparaciones, y en sus c a ñ o s 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
I n p l e r o s y Fabricantes de Pueiuesy Estructuras de Acero lamináis : especialidad en la tabrlcactón da casas para Ingentes 
E n t r e g a r á p i d a de n u e a i r v a sal lerea e n la Ha- I I P a b r l o a n t e a da T a r n l l l o a , T o e r o a a , A r a n d e í a » . 
S a ^ ^ ^ ,800tO" 11 R . m a o h e a d . t o d a . c . a . e . d a o . l . d a d . u p e r . o r 
f n / r e g a inmediata de l / /gas . C a n a l e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , B a r r a s y B a r r a s C o r r u g a d a s d e 
todos los t a m a ñ o s y c l a s e s , de nues tras ex is tencias de 6 .000 tone ladas de acero " C a m e g i e " 
PIDAN KUESTIOS CATALOGOS 7 LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
AdmlnlsfaGíán, Depártamente Técnico y Departamento do Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
C m i o n R a d i c a l 
d e l a s 
tftONODITIS C R Ú N i C A S 
CATARRO PULMONAR 
RESFRIADO", PLEURESIA 
E L I N Ü T O fl m C E f T E S « 
I n f o r m e d e l S . d e J u s t i c i a 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
P a r a R E G A L A R a l o s " P E P E S " 
E l 19 DE MAIIZO, SAN JOSE, 
= Y 
" E L G R A N B A Z A R ^ d e P a u l i n o 
G a r c í a , i n v i t a a t o d o s l o s q u e t e n g a n q u e h a c e r 
a l g ú n r e g a l o , a q u e l e h a g a n u n a v i s i t a a n t e s d e 
d e c i d i r s e a r e g a l a r n a d a . -
P E C I O S M A S B A R A T O S oue N A D I E 
I n m e n s o y v a r i a d í s i m o s u r t i d o e n P o r c e l a n a s f i -
n a s d e 3 e b r e y d e S a j o n i a , p r e c i o s o s a r t í c u l o s d e 
B i s c u i t , I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e p l a t a a l e m a n a 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E R I A . 
N ü D E J E DE VISITAR " E L GRAN BAZAR", 
G a l i a n o . e s q u i n a a Z a n j a . T e l é f o n o A - 0 7 7 - 4 . 
"Habana , M a r z o 9 do 1915. 
Sra. Ai - ae Menoeal. 
M i m á s respetada, es t imada y dis-
t i n g u i d a amiga . 
Como le of rec í , he estudiado l a 
causa que se s i g u i ó a Cla ra Cervan-
tes y otros e n l a A u d i e n c i a de Cama-
g ü e y , p o r lOs del i tos de homic id io de 
M r . J . T . Mynes , en 6 de Dic i embre 
de 1912, y de h u r t o de c ier tos efectos 
que se l l e v a r o n de l a casa de dicho 
Mynes , d e s p u é s de haberlo matado, y 
tengo el sent imiento de decir le que 
esta mu je r en manera a lguna merece 
el i ndu l to , habiendo sido m u y m a l in- . 
formadas las dignas s e ñ o r a s de esta 
sociedad que po r el la se interesan y 
que han acudido a mover a piedad su 
bondadoso coi*azón. 
L e a c o m p a ñ o una copia de la sen-
tencia pa ra que vea us ted lo t e r r i b l e 
que f u é el c r imen . Dos personas, por 
lo menos, a tacaron a u n hombre que 
v i v í a solo en despoblado, habiendo 
entrado en l a casa mediante e n g a ñ o 
y d á n d o l e muer t e po r sorpresa. De 
esas dos personas una era Cla ra Cor-
vantes, de 28 a ñ o s de edad, y el o t ro 
u n muchacho que apenas s i h a b í a 
cumpl ido 16 a ñ o s . Y en l a sentencia 
se declara probado que el p r i m e r go l -
pe con u n ins t rumen to contundente . 
t a n a t u r a l en esta causa y que nos 
hiere con t a l fuerza, que nos p r i v a r í a 
de toda i n i c i a t i v a en aquel sentido, y 
es el s iguiente : 
E n esta causa no hubo tes t igos 
presenciales y estaban comprendidos 
en l a misma , a d e m á s de los condena-
dos, t res procesados, de los cuales 
dos e ran parientes de l a Cervantes. 
Con las declaraciones, pues^ de los 
acusados, ú n i c a m e n t e , ha tenido que 
reconst ru i rse l a escena del c r imen y 
d e t e i m i n a r q u i é n p e g ó p r i m e r o y c ó -
mo. Y , f í j e s e l a s e ñ o r a Presidenta 
en esta causa. Los abogados de los 
condenados, que h a b í a n pedido l a ab-
so luc ión en sus escri tos de defensa, 
l o que nosotros l lamamos conclusio-
nes provisionales , mod i f i ca ron en e l 
acto del j u i c i o o ra l y reconocieron en 
sus escri tos de f in i t ivos l a c u l p a b i l i -
dad de sus defendidos y l a exac t i t ud 
de los hechos tales como luego los 
a p r e c i ó l a Sala. 
¿ Q u é quiere decir esto? Pues s i m -
plemente que los acusados confesa-
r o n los hechos que se les i m p u t a b a n 
y que po r l o t an to las defensas t u v i e -
ron que aceptarlos, buscando s ó l o 
atenuaciones p a r a que no fueran a l 
p a t í b u l o . 
Como m i respetable y d i s t i ngu ida 
a m i g a r e c o n o c e r á , dada la ci rcuns-en l a cabeza, que le produ je ra f r a c : t a ^ i a a qUe acabo de r e f e r i r m e , no 
t u r a del c r á n e o y la muer t e , le fue \ es pOSible a d m i t i r , n i por u n momen-
dado por l a Cervantes, y d e s p u é s en 1 ̂  que i a sentencia sea in jus t a , n i l a casa de é s t a es que se encont raron 
m u l t i t u d de efectos de poco v a l o r que 
eran nropiedad de M r . Myne^ . 
¿ C ó m o creer pues en l a i^ábula de 
l a i m p o s i c i ó n y vio lencia de los ase-
sinos sobre Clara Cervantes a l solo 
efecto de que los ayudara a b o r r a r 
las huellas del c r i m e n ? ¿ E s que se 
le impus i e ron t a m b i é n pa ra que se 
l l eva ra a su casa los efectos h u r t a -
dos? 
Nosotros no podemos q u i t a r fuer-
za a l j u i c i o fo rmado p o r cinco M a -
gis t rados , que v o t a r o n de c o n f o r m i -
dad, d e s p u é s de haber presenciado 
los debates del j u i c i o o ra l y api'ecia-
do las pruebas propuesta?, po r solo 
que en e l l a se haya cometido error , 
Q u i z á s , s í , p u d i é r a m o s p re sumi r e l 
e r r o r y l a in jus t i c ia , pero s e r í a en e l 
sentido de que debiendo haber apre-
ciado como asesinato el de l i to y con-
denado a muer t e a l a Cervantes, no 
lo h ic ie ran a s í . 
E n resumen, m i respetada y m á s 
d i s t ingu ida a m i g a : no obstante l o s 
inmensos deseos que tengo de com-
placer a usted, noble y bondadosa 
representante de Ip m á s escogido ae 
nuestra buena sociedad, no me a t r e -
vo a recomendar este i n d u l t o a l h o -
m i c a s y nerv iosas 
Hombres y mujeres delgados, a n é -
micos y nerviosos, d icen : " N o s é 
p o r q u é estoy t a n delgado, pues t en -
g o buen apet i to y me a l imento b ien . 
L a r a z ó n es esta: u s t é i e s t á delgado 
o delgada, a pesar de lo bien que j 
se a l imenta , porque sus ó i g a n o s d i -
gest ivos N O A S I M I L A N prop iamen-
te las comidas que usted l l e v a a l es- j 
t ó r a a g o , sino que las, p e r m i t e n sa l i r 
del cuerpo en f o r m a de desperdicios. 
Sus ó r g a n o s digest ivos car teen de l a 
fuerza para ex t r ae r y a s i m i l a r de los 
a l imen tos que usted t oma las subs-
tancias que la sangre y e l o rgan i s -
m o en general necesitan pa ra su re-
c o n s t i t u c i ó n . E l cuerpo de una per-
sona delgada se asemeja a ana es-I 
pon ja seca—hambrienta y ansiosa de i 
r ec ib i r las substancias que le son ne-j 
c e s a r í a s y de las que se ve p r i v a d o ! 
porque los ó r g a n o s digest ivoo no l a s l 
ex t raen de los a l imentos . 
L a me jo r manera de e v i t a r este: 
desperdicio de los elementos que p r o -
ducen carnes, sangre y fuerzas esl 
tomando las Pasti l las de S a r g c l , l a 
fuerza r egenera t iva de reciente i n -
v e n c i ó n , que t a n t o recomiendan los 
m é d i c o s americanos y europeos. T o -
me usted una pas t i l l a de Sargol con 
cada comida y a los pocos d í a s nota-
r á que sus cachetes so v a n l lenando 
y que los huesos de su cuerpo, espe-
c ia lmente en e l pecho y r e g i ó n de 
las cost i l las , se no tan menos cada 
d í a . A l conc lu i r e l t r a t a m i e n t o , ha 
ganado usted de 10 a 20 l i b ra s de car-
ne s ó l i d a y permanente , su d i g e s t i ó n 
s e r á inmejorable y su estado general 
m á s sat isfactor io . 
A D V E R T E N C I A . — S a r g o l ha p r o -
ducido excelentes resultados en caso.? 
de dispepsia nerviosa y o t ras enfer-
medades del e s t ó m a g o , pero los dis-
p é p t i c o s y enfermos del e s t ó m a g o s 
no deben t o m a r l o si no desean t a m -
b i é n aumentar su peso p o r l o menos 
m á s de t r e i n t a a ñ o s que ocupan en | 
quieta y p a c í f i c a p o s e s i ó n terrenos 
situados en Sabani l la de V i r á n , Cayo 
Roy y E l C r i s t a l . 
Muchos de los perjudicados son vo-
eranos de l a independencia nacio-
n a l . 
A consecuencia del desahucio m á s 
de seiscientas f a m i l i a s q u e d a r á n en I 
la m i s e r i a . 
U n a c o m i s i ó n pres id ida por el ge . 
nera l M i n i e t so l ic i ta el concurso de 
a prensa para obtener j u s t i c i a de los 
poderes p ú b l i c o s . 
H a fal lecido el prest igioso ciuda-
i a n o s e ñ o r Sant iago Duva lon G u i -
ber t , Presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendados de Oriente y notable f o -
mentador y defensor de la p r o d u c c i ó n 
cafetalera cubana. 
Anoche, e n c o n t r á n d o s e el s e ñ o r J u -
l io D . Ba rdor l imp iando una p is to la , 
é s t a se d i s p a r ó casualmente, r esu l tan 
do gravemente her ido e l j oven P l á c i -
do M e d i n a . 
E l Corresponsal . 
B U E N A D I G E S T I O N . — P a r a conse-
g u i r l a los que t ienen el e s t ó m a g o en-
f e r m o se impone e l uso de medica-
mentos que t o n i ñ q u e n , abran el ape-
t i t o , a u x i l i e n l a acc ión digest iva , que 
sean de descongestionadores de l a 
mucosa gas t ro - in tes t ina l y reconst i -
tuyentes . E l E l i x i r Es tomaca l de S á i z 
de Carlos produce estos efectos. 
v e g e t a l 
t ó x i c o 
Verdadero Especifico de la 
Recomendado par el Cuerpo kftdlco 
y ufado en lo* ItmpftaU», 
Sanatorios, fíis(i«'iaari^$, eCC 
DlPflt'Tv GrWAL : S . Z i O C S - X T A i e i 37, ATcaue Marceau, PAJU8. 
Ct*i« |Tit;s del Libilte explicativo dlrigiendcse: 
PPOOUCTOS V A U G I R A R O 
A p a r t a d o 137, HABMNM 
T O P Ü M 
^ U R A C A L L O S 
s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
N E U R A L G I A S , DOLORES D E 
C A B E Z A , R E U M A T I C O S , 
D E M U E L A S D E I JADA 
SUPE8I98 A LA FENACETMA 
Y LA A i m P E R I Ü A . 
K A R A N A 
r " " * * j r * - * * - * ' * * * ' * f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r ^ ^ ^ ^ ^ i 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravdlosos efectos san conocidos en toda la I s l a desde hace 
mas de t r e in t a anos. Mi l l a r e s de enfermos , curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los m é d i c o s l a recomiendan. 
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norable s e ñ o r Presidente de l a Re-p ú b l i c a , porque el del i to f u é m u y \ 10 l i b ra s 
crue l , los mot ivos u n h u r t o misera-1 Sargol se vende en las boticas y ' 
el d í c h o ^ d e uno de los condenados en j ble de efectos d o m é s t i c o s , cuyo v a l o r - d r o g u e r í a s . j 
l a causa, quien, como es n a t u r a l , t i e - ¡ n o l l ega a veint ic inco pesos, y los de - j Precio del S a r g o l : 1 caja $1-10; (Jj 
ne supremo i n t e r é s en m e n t i r ; pero ! ta l les espeluznantes, y porque, con ¡ cajas $0,00. E n las boticas o P id ién -1 
suponiendo que p u d i é r a m o s v q u i s i é - 1 respecto a l mismo, el T r i b u n a l ha s i - i dolo directamente a The Sargol C o m -
" i 'que b r o - i d o m á s que compasivo. pany , E i n g h a m t o n , N . Y . E . ü . A , i a l t 6d-10 j ramos hacerlo, hay u n hecho que 
Q r í n L S ? E S C R I B I R , M A Q U I N A S D E S U M A R . D U P U » 
C A D O R E S Y M I M E O G R A F O S , M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E ESC R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
Lamparilla, 52, Apartato 932 Te!. A-1793, flaüini 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A K Z O 1 1 D I I 9 l e 
" M A X I M , " H o y 
G R A N D I O S O E S T R E N O P O R P R I M E R A V E Z E N C U B A 
H E R E N C I A F U N E S T A d e l T E S O R O d e K E R M A N D I E 
2 , 0 0 0 M E T R O S , 6 A C T O S . D E " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " 
• 
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T E A Í R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T . — 
A n n a l'avlowa l l e g a r á m a ñ a n a y 
d e b u t a r á el sábado . 
L a e x p e c t a c i ó n por ver a la famosa 
art i s ta aumenta a medida que se 
acerca el d ía del debut. 
P O L I T E A M A . — U n a buena noche 
nos permite augurar el programa de 
hoy. 
Se c a n t a r á " E v a , " la celebrada ope-
reta de Lohar; y se c a n t a r á comple-
ta , es decir, sin m u t i l a c i ó n alguna. 
Amparo Romo, al decir de la pren-
sa mejicana, y nosotros lo creemos 
as í , obtiene un s e ñ a l a d o é x i t o en E v a . 
S u voz y su escuela de canto tienen 
ancho campo en que lucirse. 
G u t i é r r e z ha hecho un verdadero 
derroche en cuanto a decorado, t r a -
jes y p i -csentac ión se refiere. 
De modo que, no hay que dudarlo, 
esta noche d e j a r á gratos recuerdos. 
M A R T I . — C e l é b r a s e esta noche l a 
f u n c i ó n a beneficio de la " A s o c i a c i ó n 
de Aux i l i are s de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Just ic ia ," con el siguiente escogi-
do programa: 
P r i m e r a parte a las 8 y cuarto (ho-
r a fija), la opereta en un acto t itula-
da " S u e ñ o de Pierrot" por las princi-
pales partes de la c o m p a ñ í a . 
Segunda parte, la opereta en un 
acto titulada ' E l encanto de un vals', 
por las principales partes de la com-
pañía . 
T e r c e r a parte, la graciosa zarzue-
la en un acto: "Tenorio musical ." 
A C T U A L I D A D E S . — Angel P i ñ á n , 
que se ha propuesto a toda costa 
t í a e r a la bombonera los n ú m e r o s de 
' v a r i e t é s " m á s caros y m á s selectos 
que vengan a la Habana, p r e s e n t a r á 
esta noche a " L a s M a ñ i c a s " , dos s im-
p á t i c a s baturricas que han recorrido 
medio mundo y probablemente reco-
rrcrán la oti'a mitad del globo t e r r á -
lueo, cosechando aplausos y agregan, 
do nuevos é x i t o s a los muchos qiu; 
han alcanzado por sus excepcionales 
condiciones como art istas y como se-
ñor i tas , dentro y fuera del escenario. 
Isabel y A m a d a M u ñ o z no necesi-
an de reclamo. Todo el que h a y a -oí-
D i e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
' M a n t i = T o n i c " 
E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y 
F A R M A C I A S 
c. 1156 alt 11 M. 
do los principales per iód icos de E s -
p a ñ a y A m é r i c a h a b r á visto escrito 
el nombre de las Hermanas Muño:: 
en las c r ó n i c a s teatrales. E l n ú m e r o 
de " L a s M a ñ i c a s " ha sido siempre 
para las empresas lo que los ingleses 
denominan "The drawing carel", el 
acto de fuerza, la gran a t r a c c i ó n , e, 
primero del programa. 
Los amantes del arte verdad, del 
arte que encanta, e s t á n de enhorabuc. 
I na, y el públ ico j u z g a r á esta noche si 
1 es cierto o no lo que escrito queda de 
las Reinas de l a Jota, a quienes el 
cronista e n v í a un respetuoso y cor-
dial saludo. 
L a s Hermanas Muñoz t r a b a j a r á n 
en pr imera y segunda tanda, en las 
cuales se p r o y e c t a r á n var ias p e l í c u l a s 
de emocionantes asuntos. 
A L H A M B R A . — Anunc ia el cartel 
de hoy: 
E n pr imera tanda: " E l p a í s de las 
botellas." 
E n segunda: "Uno, ocho veintiu-
n o . " 
Y en tercera: " E l é x i t o dol siglo." 
G R A N T E A T D O C O L O N . — G r a n -
de es el é x i t o que sigue obteniendo 
en el favorecido teatro " C o l ó n " el 
nuevo sistema de cine continuo a 5 
y 10 centavos toda la noche. 
Hoy, con el m a g n í f i c o programa 
que se prepara, el lleno s e r á comple-
to. 
L a func ión de esta noche coii .stará 
de tres partes, divididas en la for-
ma siguiente: 
P r i m e r a , el grandioso é x i t o de. 
ayer: "Llamados a la defensa de la 
patr ia"; en segunda l a sensacional 
pelícmla titulada " L a s campanas de 
l a muerte", y en tercera " L a hermo-
sa bretona", esta ú l t imr en colorss. 
de la casa P a t h é , e interpretada por 
Mad Robinne. 
Y a e s t á n en c irculac ión los nuevos 
argumentos de los dos segundes epi-
sodios de la grandosa novela *'rEi mis-
tei 'n (M vniilón de dcllors", que se 
e s t r e n a r á n el p r ó x i m o viernes, 12. 
E t t o s dos c a p í t u l o s se t i tulan " U n 
sa'.to en la chscuridad" y " E l apar-
tamento del ú l t i m o piso." 
Bailes en Payret 
E l baile que se anuncia en Payret 
para el p r ó x i m o domingo, a juzgar 
por la a n i m a c i ó n que reina qntre la 
juventud bailadora, promete verse 
m á s concurrido si cabe, que los ante-
riores. 
L a novedad de tomar parte las cua-
tro mejores orquestas de Cuba, sub-
siste t a m b i é n en é s t a fiesta. L a s dos 
primeras de Domingo Corbacho y las 
dos pr imeras de Pablito Valenzuela 
h a r á n las delicias del públ i co ejecu-
tando un selecto repertorio bailable. 
A los danzantes corresponde deci-
dir cuál de ellas es la que merece 
l lamarse la vencedora del concui'80. 
P O R L O S C I N E S 
Ga ia thca .— Muy interesante pro-
• g r a m a se anuncia para la velada de 
hoy en el c o n c u r r i d í s i m o Carden de 
Prado y San J o s é . 
L a s obras que la d irecc ión a r t í s t i -
ca ha seleccionado para esta velada, 
son "Hijo", d r a m a aocial de gran 
é x i t o y estreno de "Frugol ino y el 
¡ p r e c e p t o r , " muy interesante, y " L a 
1 vengadora", de sugestivo argumen-
to. 
Pronto, muy pronto, estreno de 
w'Una vida por dos," s e n s a c i o n a l í s i -
¡ m a f i lm do arte moderno, obra de 
; grandes emociones, para la que au-
guramos un f e l i c í s i m o é x i t o . 
N o m b r a m i e n t o s d i p l o m á t i c o s 
L e c h e r í a " L A S A L U D " 
L a r a . — E n el decano de los espec- ¡ 
t á c u l o s de Prado, anuncian p a r a la j 
velada de hoy un atractivo programa. 
L a s obras que integran el programa, , 
son " E l cuadro velado", n o t a b i l í s i m o : 
drama estrenado anoche, que obtuvo | 
una muy favorable acogida, y "Los 
derechos de la mujer ." i o c o s í s i m a ¡ 
comedia de la manufactura dinamar-
qués?. Nordisk. 
M a ñ a n a , estreno de " L a diadema 
de Bericles," de la casa E c l a i r . 
Nueva I n g l a t e r r a . — N o t a b i l í s i m o ¡ 
programa de arte anuncian para la 
velada de hoy en el m á s elegante y 
c ó m o d o de los e s p e c t á c u l o s de la H a -
baña, el lindo teatrico de la calle de 
San. Rafae l . 
L a s obras que componen el progra- ; 
ma, son " A d i ó s al celibato." el sober-
bio drama de la Volsca F i l m , estre-
nado anoche con gran é x i t o , y repri - • 
se de " E l robo del m i l l ó n " , la m á s ' 
sensacional obra dé aventuras que se 
ha editado hasta la fecha. 
M a ñ a n a , estreno de " E l regreso 
del forzado," de Cines . 
Prado.—Sugestivo programa anun-
cian para hoy en el c o n c u r r i d í s i m o , 
Prado. L a s obras de estreno que se 
ofrecen en esta f u n c i ó n , se t i tulan: 
" L a yegua blanca" y " L a mujer in -
g é n u á " , dos fiiligranas de arte moder-
no de i n t e r e s a n t í s i m o asunto, y cuba 
el resto, la reprise de " E l novio eter-
no," la bella creac ión de la casa A m -
broBio, de excelentes efectos. 
P a r a m a ñ a n a e s t á fijado el estre-
no de " L a muerta del lago," de Cí- '• 
nes. 
M A X I M . — N o se cansa esta em- ' 
presa en proporcionar a los asiduos i 
concurrentes a Maxim, cuantas co-; 
modidades e s t é n a su alcance; como 
de sorprenderles casi todos los d í a s 
con nuevos y regios estrenos. D í g a l o 
sino el del martes, con " L a I s l a de | 
l a Venganza" y el que v a hoy jue-
ves, con la soberbia cinta de 2,500 
metros en 6 actos " L a herencia fu-
nesta", que ha de l l amar poderosa-
mente la a t enc ión por su d r a m á t i c o 
argumento. 
E l repertorio de Maxim pertenece 
a " L a Internacional C i n e m a t o g r á f i - j 
ca" la mejor de Cuba que posee la 
reina de las cintas " L a mujer des-1 
nuda." 
P a r a hoy " E l p e q u e ñ o limpiabo- j 
tas" y en segunda tanda, doble, por 
precio sencillo, " L a herencia funes-' 
ta" . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Léese otro mensaje del general Me-
nocal dando cuenta de haber trasla-
dado al Cónsu l de segunda clase en 
Colón ( P a n a m á ) s e ñ o r J . M . Garc ía 
Cuervo, a K c y West (F lor ida ) y ha-
ber ascendido al actual V icecónsu l on 
P a n a m á , s e ñ o r Julio D o m í n g u e z , pa-
r a que ocupe la plaza que resulta va-
cante . 
D E L A C A M A R A 
Se da lectura, a mensajes de la Cá-
m a r a enviando el proyecto que mo-
dif ica el ar t í cu lo 53 de la L e y del 
Servicio C i v i l , dando cuenta de haber 
se aprobado el dictamen favorable a 
la c o n s t r u c c i ó n de la l ínea f é r r e a da 
H e r r e r a a B a ñ e s , en Oriente, y de 
que se ha remitido la L e y al E j e c u t i -
vo para la s a n c i ó n . 
L A S E S C U E L A S N O R M A L E S 
L é e s e l a copia del dictamen favo-
rable a la creac ión de Escue las Nor-
males que la Comis ión Mixta ha en-
viado a la C á m a r a . L a f i rma el s e ñ o r 
J . R . X i q u é s . 
A p r u é b a s e el dictamen. 
E l doctor M a z a y A r t o l a habla con 
elocuencia sobre las ventajas que se 
d e r i v a r á n de la ley que se ha votado 
y dice que el dinero que se invierta 
en la e jecuc ión de la ley b e n e f i c i a r á 
mucho al p a í s . 
C O M U N I C A C I O N E S 
Se da lectura a una c o m u n i c a c i ó n 
donde se da cuenta de que el repre-
sentante de la R e p ú b l i c a de Méj i co , 
s e ñ o r Jorge Crespo de la Serna, ha 
hecho entrega de ia d o c u m e n t a c i ó n 
que p o s e í a al nuevo representante 
mejicano designado por el gobierno 
constitucionaiista. 
L é e s e una comunicac ión del A y u n -
tamiento de Manzanillo solicitando 
que se emplee el tres por ciento de 'o 
que produce la Renta de L o t e r í a s en 
obras p ú b l i c a s . 
L é e s e una comunicac ión de la Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s informan-
do al Senado sobre el estado en que 
se encuentra el edificio que ocupa. 
P R O Y E C T O S 
Se da lectura a la siguiente propo-
s ic ión de ley: 
"Ai-t ículo l o . Se incluye en los be-
neficios del art ículo 52 de la L e y del 
Servicio C iv i l a los l e g í t i m o s herede-
ros del Cónsul de segunda clase de la 
R e p ú b l i c a en K e y West, recientemen. 
te fallecido, s e ñ o r Antonio D í a z C a -
rrasco, d á n d o s e l e dos meses del ha -
ber que é s t e disfrutaba. 
A r t í c u l o 2o. L a s cantidades nece-
sarias de lo que se detennina en el 
ar t í cu lo anterior se a b o n a r á n con car 
go a los fondos existentes en el T e -
soro. 
Palacio del Senado, Marzo 10 de 
1913. 
Antonio Gonzalo P é r e z , A . G . Osu. 
na, Alcides Betancourt, Miguel L l a -
neras". 
P a s a a las comisiones. 
L é e s e el proyecto siguiente: 
" A r t í c u l o l o . Se incluyen en los 
beneficios del ar t ícu lo 52 de l a L e y 
del Servicio Civ i l a los herederos le-
g í t i m o s de los Escr ibanos , Secreta-
rios de los Juzgados de P r i m e r a Ins -
tancia c I n s t r u c c i ó n de l a V i l l a de 
Colón e I n s t r u c c i ó n de Santiago de 
Cuba, s e ñ o r e s Manuel de J e s ú s F e r -
n á n d e z Delgado y V e g a y J u a n Mon-
tes R e g ü c i f c r o s , ya fal lecidos. 
A r t í c u l o 2o. L a s cantidades nece-
sarias para e1 cumplimiento de la 
presente ley,que e m p e z a r á a reg ir des 
de su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta Oficial 
de la R e p ú b l i c a , y se t o m a r á n de MS 
fondos existentes en e l Tesoro N a -
cional . 
Palacio del Senado, H a b a n a , Marzo 
10 de 1915. 
Franc isco Cué l lar , A lc ides Betan-
court, Manuel F e r n á n d e z G u e v a r a " . 
E s enviado a las comisiones corres-
pondientes. 
D E L A S C O M I S I O N E S 
Se da cuenta de los d i c t á m e n e s de 
las comisiones que y a hemos anuncia-
do sobre reforma .de l a p lant i l la de 
Comunicaciones; r e p r e s i ó n de la pros 
t i t u c i ó n ; c o n s t r u c c i ó n de una planta 
al ta en el edificio que ocupa l a Po l i -
c ía Secreta para ins ta lar l a Secreta-
ría de Jus t i c ia ; c o n c e s i ó n de un c r é -
dito de novecientos pesos p a r a pagar 
los gastos que orig/ . iaron los funera-
les del general R a f a e l de C á r d e n a s ; 
a u t o r i z a c i ó n de un c r é d i t o de doce rail 
pesos p a r a sat isfacer haberes de em-
pleados judiciales y de auxi l iares del 
Ministerio F i s c a l ; u n i f i c a c i ó n del ha-
ber de los capitanes m é d i c o s de la 
P o l i c í a ; c r e a c i ó n de u n a p laza de 
Abogado Consultor p a r a el Cuerpo de 
P o l i c í a ; c o n c e s i ó n de u n a p e n s i ó n de 
seiscientos pesos p a r a los fami l iares 
del libertador Liberato L e ó n ; autori-
zac ión de un c r é d i t o p a r a l a cons-
trucc ión de un puente sobre el r ío 
Bé l i co , en las V i l l a s ; c r e a c i ó n de un 
negociado de electricidad en l a Se-
cretai- ía de Obras P ú b l i c a s . 
Se clió cuenta de haberse aceptado 
la ponencia del L e d o . F e r n á n d e z 
Guevara en proyectos de ley sobre 
pensiones y de c o n t i n u a c i ó n y termi-
n a c i ó n de las obras del Roque . 
D I C T A M E N E S 
Plguraban en l a orden del d í a ios 
d i c t á m e n e s que s iguen: 
De las Comisiones de Hac i enda y 
Asuntos Mil i tares al Proyecto de L e y 
concediendo p e n s i ó n a l a s e ñ o r a Mer-
cedes R o d r í g u e z , v i u d a del c a p i t á n 
L u i s P u i g y Pi loto. 
De las Comisiones de Hac ienda y 
Asuntos Mil i tares a l Proyecto de L e y 
concediendo p e n s i ó n a l a s e ñ o r i t a 
Guar ina Bonachea, h i j a del genera1 
R a m ó n Leocadio Bonachea . 
De las Comisione sde Hac ienda y 
Asuntos Mil i tares al Proyecto de L e y 
concediendo p e n s i ó n a l a s e ñ o r a Ro-
sario M u r í a s , madre del comandante 
doctor Franc i sco V a r o n a M u r í a s . 
De las Comisiones de Hac ienda y 
Asuntos Mil i tares al Proyecto de L e y 
concediendo p e n s i ó n a la s e ñ o r i t a 
R o s a A g r á m e n t e y V a r o n a . 
De las Comisiones de Hac ienda y 
Asuntos Mil i tares a l Proyecto de L e y 
concediendo p e n s i ó n a l a s e ñ o r a Br í -
gida Zald ívar , v iuda del M a y o r gene-
ral Vicente G a r c í a G o n z á l e z . 
De las Comisiones de Hac ienda y 
Asuntos Mil i tares a l Proyecto de L e y 
concediendo p e n s i ó n a l a señolea So-
f ía R o d r í g u e z , v iuda del Teniente co-
ronel Eduardo de la Huer ta y Ro-
que. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Mil i tares a l Proyecto de L e y 
concediendo p e n s i ó n a las tres hi jas 
del coronel Antonio N ú ñ e z . 
S E S I O N S E C R E T A 
Antes de que se entrara en la dis-
c u s i ó n de los d i c t á m e n e s que habían 
de discut irse—a las cinco y media— 
el doctor Dolz pide que se r e ú n a el 
Senado en s e s i ó n secreta para tratar 
de los nombramientos d i p l o m á t i c o s y 
consulares que ha sometido a la con-
s i d e r a c i ó n de la A l t a C á m a r a el E j e -
cutivo . 
A c u é r d a s e celebrar la s e s i ó n secre-
ta, y en ella son aprobados los nom-
bramientos de los s e ñ o r e s N i c o l á s de 
C á r d e n a s , p a r a Ministro Plenipoten-
ciario en L i m a ( P e r ú ) ; Gabrie l S u á -
rez Solar, Secretario de L e g a c i ó n de 
segunda clase en C a r a c a s (Venezue-
l a ) ; J o s é A . M u ñ o z R i e r a , Cónsul ríe 
segunda calse en Toronto ( C a n a d á ) ; 
Franc i sco P . Caballero, Cónsu l de 
segunda clase en Sevi l la ( E s p a ñ a ) ; 
Franc i sco Porto, Cónsul en Ponce 
(Puerto R i c o ) ; Manuel F e r n á n d e z 
Sarrace , V i c e c ó n s u l en V e r a c r u z ( M é 
j i c o ) ; Pedro F i r m a t Cabrero, Cónsu 
de segunda clase en P f o r h e í m ( A l e -
m a n i a ) ; J o a q u í n T o r r a l b a s C r u z , Se-
cretario de L e g a c i ó n de pr imera clase 
en Washington (Es tados Unidos di 
Norte A m é r i c a ) ; F r a n c i s c o Sáncher. 
Garc ía , V i c e c ó n s u l en P a n a m á ; Pedro 
J . Bosque, Cónsul honorario en L a 
G u a y r a (Venezue la ) ; J o a q u í n L e d ¿ s -
ma, Cónsu l de segunda clase en C o -
naives ( H a i t í ) ; Cal ixto Whi temarch , 
Secretario de segunda clase en L i m a 
( P e r ú ) ; Anse lmo D í a z del V i l l a r , Se-
cretario de p r i m e r a clase en L a H a y a 
( H o l a n d a ) ; A r t u r o P a d r ó Almeida , 
Seci-etario de pr imera clase en Ber -
l í n . 
L a a p r o b a c i ó n del nombramiento 
del s e ñ o r Eduardo de M o r a y L e d ó n , 
a quien se d e s i g n ó Agregado en la ' 
L e g a c i ó n en P a r í s , se a p l a z ó hasta j 
conocer sus antecedentes. 
E l Senado a c o r d ó autor izar al se-
ñ o r don N i c o l á s Rivero y Alonso para 
que d e s e m p e ñ e el cargo de V i c e c ó n -
sul de N icaragua en la H a b a n a . 
N O M B R A M I E N T O S 
D E E M P L E A D O S 
F u e r o n t a m b i é n aprobados los nom 
bramientos de los s e ñ o r e s Luci lo de 
la P e ñ a y E m i l i a n o C é s p e d e s para 
ocupar cargos de oficial cuarto en 
las oficinas de l a A l t a C á m a r a . 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
l N A R K V K I / A C I O N 1)1, L Q S Arre 
T E R I C S nVAi H I P N O T I S M O V 
M . U i M O T I S M O P i : i í S O N . \ ¿ 
Sr. Hcrbcrt 1-. F l i n t , uno de ' J B 
hipnotistas mejor conocidos Gn e?! 
mundo,' acaba do luiblicar un iibr(, 
nutable sobro ol hipnotismo, el tnag* 
notismo porsona! y el saucamicnta' 
m a g n é t i c o . Constituyo on mucho 
tratado m á s maravilloso y compren. 
Eivo del g é n e r o uno Ja m á s ha ^ 
publicado. K\ s e ñ o r F l i n t ha (ieci. 
dido distribuir por un ospaoio limj. 
tado do tiompo una copia «ratuíta a 
cada persona QUO so Interese since-
ramente por estas rioucias maravi-
llosas. Este libro ostá basado sobre 
la experiencia prác t i ca pop muchos 
a ñ o s de un hombre que ha hipnotiza! 
do a m á s gente que otra persona so-
la cualquiera. 
A h o r a usted puede aprender io8 
secretos del hipnotismo y el magne-
tismo personal en su propio hogar li-
bre do costo. 
n a . 
^COLEGIO D E L / H I P N O T I S M O 
DEL SR. FLINT. 
CLEVELANU OHIO.E.U.0EA 
D E 
E l s e ñ o r Faust ino Vallcdor, d u e ñ o de la acreditada Lecher ía " L a S a -
'ud," situada en A m a r g u r a , 50, entre Compostela y Habana, todos los 
d í a s estaba recibiendo s ú p l i c a s para que rebajara los precios de la le-
che, porque es la m á s pura y fresca que toma el pueblo consumidor. E l 
s e ñ a r VaUedor deseoso de complacer a su numerosa clientela y el p u c 
hlo en general rebaja los precios a 8 C E N T A V O S B O T E L L A y 10 C E N -
T A V O S L I T R O , A domicilio precios convencionales, muy barato. L o s pe-
didos a domicilio se hacen con prontitud y esmero. 
N o o l v i d a r s e : A M A R G U R A , 5 6 , 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 4 5 1 . 
4t 6 4d-7 
Cine Nac ional .—"Las aventuras de 
Catal ina ," " L a Cinema fi lms" a l ad-
quirir esta maravi l losa p e l í c u l a eu-
ropea en 40,000 francos, ha puesto 
su nombre a envidiable la tura; pues 
hasta ahora los m á s famosos fabri-
cantes no h a b í a n producido ninguna 
de tanto metraje n i de escenas l a n 
palpitantes y v iv ida?, esmaltadas del 
realismo m á s acabado y perfecto que 
tanto sugestiona al n ú b l i c o . 
mmmi r i v e r a 
Uoicn ieyitinio puro de ova. 
U OISPBSIA CON SUS S I N T D f l A S ! U I N Ü P A , G A S E S . V O M I T O N 
DIARREAS M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I Ü O S I D A q 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA EL T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
G U I A * i ^ S A l í i P 
ES 
Sufr i r las a imorranas cuando so 
irr i tan es imposible. Duelen m u c h í -
simo y existe, a d e m á s , el peligro de 
que sobrevenga una hemorragia. 
P a r a curarlas con gran rapidez y 
toda seguridad se deben apl icar los 
supositorios flamel que infaliblemen-
te las curan antes de las 36 horas. 
S a r r á , johnson, taquecher, dr. 
g o n z á l e z , m a j ó y colomer son depós i -
tos y las venden las boticas acredita-
das. ^ 
P S I / S A 
f R V I 6 A R B 0 
l505fiVE 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
W C E QUE EL m m W W M K M Í A Y 5 £ CURE R A D I C A l f E N T g 
P L U M A H I S T O R I C A 
H o y a las once a. m. s e r á reci-
bido por el s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a , el Encargado de Negocios de 
C u b a en P a n a m á , s e ñ o r R a f a e l G u -
t i é r r e z Alcalde , quien le h a r á entrega 
al general Menocal de la pluma con 
que se f i r m ó l a escr i tura de c e s i ó n 
del terreno destinado a Cuba en la 
E x p o s i c i ó n . 
P A R A S U S D E S T I N O S 
E l d ia 20 e n i b a r c a r ó n para sus des-
tinos respectivos, los s e ñ o r e s Alfonso 
Forcade y Anse lmo D í a z del V i l l a r , 
Secretarios de las Legaciones de C u -
ba en la A r g e n t i n a y L a H a y a . 
D e S a n t a C l a r a 
(Por t e l é g r a f o ) 
S E H A N C O M E N Z A D O A C O L O -
C A R L A S T U B E R I A S D E L A C U E -
D U C T O . E L E C C I O N E S . F I E S T A 
E N L A I G L E S I A M A Y O R 
Marzo 1, 4 y 30 p . m . 
H a n dado comienzo las excavacio-
nes en las calles de esta ciudad para 
l levar a cabo el tendido de las tube-
r í a s del acueducto. 
E l pueblo m u é s t r a s e regocijado. 
L a J ü n t a E lec tora l acaba de remi-
t ir al Colegio n ú m e r o uno de A g u a -
cate, Tr in idad , a l n ú m e r o uno de R o -
das y númei-o uno de San V i g i l , S a n -
ta C l a r a , las boletas correspondientes 
p a r a las elecciones que se e f e c t u a r á n 
el d í a 12, por haberse suspendido en 
el mes de Noviembre . 
E l domingo p r ó x i m o se e f e c t u a r á 
la ceremonia de l a b e n d i c i ó n y v í a 
crucis en la I g l e s i a Mayor , e s p e r á n -
dose que esta f iesta resulte muy lu -
c ida . 
P r e d i c a r á el Padre C a r m e n a . 
A l v a r e z . 
E l hipnotismo fortalece su memo-
ria y desarrolla su voluntad. Vence 
la timidez, revivifica la esperanza; 
estimula la a m b i c i ó n y la determi-
n a c i ó n de tener buen éx i to . L e ins-
pira aquella connanza r n .sí mismo 
que le pone en estadu de convencer 
a la grente de su verdadero valor. Le 
da la llave de los secretos íntimos 
del dominio de la mente. L e poní 
en estado de dominar lus pensamien-
tos y acciones de otros. Cuando us- • 
ted entienda esta ciencia importante 
y misteriosa, usted puede implantar 
sugestiones en el esp ír i tu humano que 
serán obedecidas en un d ía o en un 
a ñ o de aquí . Usted puede curar ma-
los h á b i t o s y enfermedades en si 
mismo .y en otros. Usted puede ciH'-j 
rar a sí mismo de insomnio, nervio-
sidad y preocupaciones d o m é s t i c a s o 
de negocios. Usted puede hipnotizar 
a personas i n s t a n t á n e a m e n t e , con la . 
mera mirada de los ojos, sin el co-
nocimiento de ellos e influirlos po-
derosamente a obedecer su volun-
tad. Usted puede desarrol lar a un : 
grado maravilloso cualquier talento, 
musical o d r a m á t i c o que usted pueda 
tener. Usted puede aumentar sus po-
deres t e l e p á t i c o s o clarividentes. Us-
ted puede dar entretenimientos asom-
brosos y divertidos. Usted puede ga-
nar el amor y la amistad perpetua 
de aquellos que usted desea. Usted 
puede protegerse contra l a influencia 
I de otros. Usted puedo tener buen 
éxito financiero y ser reconocido co-
mo un poder en su comunidad. 
I I^ste libro de F l i n t le e n s e ñ a r á co-
mo aprender el secreto de alcanzar 
j estas cosas. Sr. F l i n t es el hipnotis-
ta m á s eminente y mejor conocido 
en el mundo. H a aparecido ante mi-
llares de auditorios. F l c u m p l i r á fiel-' 
mente cada promesa. Si usted desea 
una copia de este libro gratuito, s ó - . 
lo necesita mandar su nombre y di-
recc ión en una tarjeta postal—nin-
grún dinero—al s e ñ o r Herbert L , 
Fl int , Dept. 2212-C. Cleveland, Ohio, 
E . U . de A., y el libro le s e r á envia-
do a vuelta de correo, porte pagado. 
C 1170 ' a l t . 2 d - l l ? 
B E d e 
PARA TOS 
B R O N Q U I T I S 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
F O L L E T Í N 8 
. D I S C U R S O S 
D E L 
5 r . D . R i c a r d o L e ó n y R o m á n 
Y 
D . A n t o n i o M a u r a y M o n t a n é r 
E l 17 de Enero se ha celebrado en 
la Real Academia E s p a ñ o l a la re-
c e p c i ó n dol nuevo a c a d é m i c o el ad-
mirable novelista don Ricardo 
León . 
E l discurso pronunciado por el autor ; 
do "( asta de hidalgos" oa una ma- i 
t l s tra l orac ión , como magistral es ; 
t a m b i é n el do c o n t e s t a c i ó n pronun-1 
ciado por el ilustro pol í t ico don A n -
tonio Maura . 
Ambas piezas oratorias merecen ser i 
conocidas. 
Nosotros las publicaremos on forma 
do f o l l e t í n seguros de que nuestros 
lectores las l e e r á n cen verdadero1 
deleite. 
£ o ? , " en " A l c a l á de los Z e g H e s ^ j T e n i 
" E l amor do los amores," poro de ' 
buena razón d é b e s e decir que en to- I 
dos sus libros, ron la m á s diversas I 
ocasiones, rodeado del mundanal ru i - I 
do que lo atruena y le exalta, D. R i - | 
cardo Loón discurre, siente y escribo | 
romo infr'muo y actual proseguidor, 
por cuenta propia, do aquella glorio-
pa raza l i teraria , radicando la con-
formidad entre el c o n t e m p o r á n e o y 
los predecesores, mucho m á s que en 
el texto, en la i n s p i r a c i ó n y el ín t i -
mo nei-vio de los conceptos. ' I 
Porque no son remedos, sino efu-
sienes, y porque arrancan de lo m á s 
intimo, las p á g i n a s a s c é t i c a s y m í s t i - ' 
cas resultan q u i z á s aventajadas entre 
todas las suyas; c á l i d a s , vibrantes y i 
luminosas, extremado prodigio do des- ¡ 
treza en quien la maneja v de docili-
dad en el habla que resulta capaz 
para comunicar ideas tan levantadas, 
delicadezas tan tenues y transiciones ¡ 
tan portentosas, desde horrores t rá - • 
gicos y sobrenaturales hasta ternuras 
que p a r e c e r í a n inefables si no las v i é - 1 
sernos expresadas con realce insupo-
rable, sm haber perdido la transpa-
rencia i n c o r p ó r e a de lo sentido y ca-
llado, i 
Puestos aparte quienes hacen pro-
losion de estos asuntos, para no h a - i 
blar, como la o c a s i ó n pide, sino do os-1 
cntores laicos, de la pluma de nues-
tro nuevo c o m p a ñ e r o fluyen copiosas 
las sublimes intimidades del a lma ^ 
creyente; nuevo afloramiento de una j 
corriente l i terar ia que p a r e c í a extin-1 
guida, no pudiendo estarlo poique1 
pci -durará mientras sea e s p a ñ o l a la 
l i teratura de E s p a ñ a . 
E s p a ñ o l i s m o ; he aquí otro rasgo 
fisonomico que tiene vigoroso relieve 
on cualesquiera p á g i n a s del nuevo1 
Arademico. Me g u a r d a r é de poner 
amor patrio en p a r a n g ó n con el de 
quienquiera; a nadie p o s t e r g a r é orí' 
cosa tan santa y tan c o m ú n a todoa; 
poro hay sin duda diferentes modos 
de sentir afectos y practicar virtudes 
que con unos mismos y solos nombres 
so designan. E l patriotismo de Ricar -
do León es honda y g e n u í n a m e n t e 
espanol. U n a voluntad f irme de con-
servar este c a r á c t e r no preserva de 
flaquezas en que el a lma del escritor 
haya podido caer, seducida por pres-
tigios e x ó t i c o s . Depurar el habla, tam-
poco excluye verter con ella senti-
mientos o ideas que resulten descaba-
lados en el c o m ú n sentir e s p a ñ o l ; por-
que los criterios con que se considera 
la vida, las estimaciones con que se 
miden y ponderan cosas y personas, 
a s í como los enlaces mentales y é t i -
cos que se esti lan en lo individual y 
en lo colectivo, imprimen c a r á c t e r a 
los pueblos y definen su ser h i s t ó r i -
co m á s y mejor que el á n g u l o facial 
y los matices dol cabello o la pupila. 
No fal.tan quienes juzgan nociva una 
rigurosa persistencia en el e s p í r i t u o 
en la forma l i terar ia o en ambas co-
sas; pero D. Ricardo L e ó n no entra 
en el n ú m e r o ; tan netamente e s p a ñ o l 
en el sentir como cu ol hablar, la lec-
tura de sus obras deja en incierto s i 
os m á s castizo el fondo o el lengua-
je ; en todo caso esta cabal conformi-
dad rea lza el e s p a ñ o l i s m o , tanto del 
estilo como del discurso. 
S i g u i ó con fidelidad las mejores 
tradiciones de nuestra novela, ate-
n i é n d o s e a ejemplares selectos de la 
vida que pudo observar all í donde hi -
zo larga m a n s i ó n , i l u m i n á n d o l o s con 
su ingenio, i m b u y é n d o l e s la p o e s í a de 
su propia sensibilidad y g l o s á n d o l o s 
desde la cumbre de su cr í t i ca p a r a 
atribuirles perenne ministerio educa-
dor. Quien antes c o n o c í a , como yo, la 
Sant i l lana del Mar , p o n d r á en su 
punto la asombrosa fidelidad con que 
"Cas ta de Hidalgos" p e r p e t u ó las 
perspectivas de sus calles, sus edifi-
cios taciturnos y sus rincones, d e j á n -
doles, como t o d a v í a e s t á n , poblados 
de memorias errabundas y sugest ivas; 
y t a m b i é n p e r p e t u ó las a g o n í a s des-
garradoras de un estado social, so-
bre f irmes cimientos asentado, de re-
cia contextura, erguido con altivez 
prestigiosa y señor i l , a quien l a vu l -
garidad sofoca por i n u n d a c i ó n , sin a l -
canzar a sustituirle ni aun a quitarle 
primero la vida. E n contadas p á g i n a s 
de "Comedia sentimental" se contie-
nen las semblanzas contrapuestas de 
dos maneras de v iv ir y de animar la 
vida, trazadas con insuperable senci-
llez, privilegio de quien acierta a cap-
tar y cuajar el ambiente impalpable y 
difuso de dos comarcas y dos huma-
nas agrupaciones, e s p a ñ o l a s ambas, 
pero tan divergentes que acusa m a r a -
vi l la advert ir a l f inal que ninguna 
rebasa el marco de la realidad ni s i -
quiera queda graduada en plano dis-
tinto de l a otra. M á s brusca contra-
p o s i c i ó n es la que en " E l amor de los 
amores" se muestra, q u i z á s s i n cu-
rarse de i-espetar en ninguno de a m -
bos extremos las lindes ordinarias del 
v iv ir humano, y propendiendo tan s ó -
lo a ahondar un surco entre l a bes-
tial avidez de los apetitos y los trans-
portes de a b n e g a c i ó n y de ternura en 
que se termina l a piedad m á s sublime 
y acendrada, como si el autor rece-
lase que p á g i n a s a s c é t i c a s y m í s t i c a s , 
con ser insuperable su belleza, nece-
s i t a r í a n , p a r a ser genei-almente le í -
das, el patrocinio de l a curiosidad no-
velesca. 
U n a incoherencia social, por desdi-
cha muy verdadera, en la cual des-
concertadamente conviven, insubordi-
naciones a t á v i c a s , i n d ó m i t o s albe-
dr ío s y pasiones africanas, truncando, 
subvirtiendo y aprovechando p a r a sus 
bravios e m p e ñ o s las instituciones m a l 
establecidas, incluseras , embobadas y 
u t ó p i c a s del Poder p ú b l i c o , c u y a t r a -
za legal queda en real idad escaimeci-
da; e s p e c t á c u l o netamente e s p a ñ o l , 
pintoresco y t r á g i c o a l a vez, de ex-
cepcional y palpitante i n t e r é s huma-
no, se describe con vigoroso colorido 
en " A l c a l á de los Z e g r í e s ; " t a m b i é n 
en "Los Centauros," aunque esta no-
vela, comienzo de nueva serie, mayor 
relieve da a otro azote que los pue-
blos sufren, y es l a a c u m u l a c i ó n for-
tui ta de riquezas divorciadas del t r a -
bajo y de la v ir tud , ruedas locas cu-
yas descompasadas revoluciones es-
parcen c o r r u p c i ó n y e s c á n d a l o en vez 
de cumplir el minister io é t k o y so-
cial a que e s t á n por ley d iv ina hipo-
tecados los bienes de fortuna. 
Siempre siente y escribe e l s e ñ o r 
L e ó n como poeta, ora c i ñ a sus inspi-
raciones con las ves t iduras de l a r ima , 
ora deje f luir l impia , c l a r a y nume-
rosa su habla cast iza . D u l z o r de m a -
driprales, placidez de é g l o g a , e f u s i ó n 
l ír ica , br ío y cadencia de poema tie-
nen las m á s de sus p á g i n a s n a r r a t i -
vas . E n " C a s t a de Hida lgos" aconte-
ce que pasajes enteros e s t á n escritos 
en e n d e c a s í l a b o s l ibres, tan s i n ar t i -
ficio que el lector t a r d a en advert ir -
lo y no parece tomado el cauce de la 
m é t r i c a sino p a r a enfrenar l a pujan-
za nat iva del raudal . N o causa , por 
tanto, sorpresa l a faci l idad y galanu-
ra de los versos coleccionados bajo 
ol t í tu lo "Alivio de caminantes ," de 
p lác ida serenidad, como de M u s a "re-
mansada en huertos castel lanos," co-
mo de admirador rendido de nuestros 
grandes l í r i c o s , como de quien no pu l -
sa l a l i r a intentando truculentas re-
voluciones l i t erar ias , s ino p a r a efu-
siones de fe y de dolor que a l a l m a 
a l iv ian en las asperezas del camino. 
E n r igor se h a de decir otro tanto 
de sus p á g i n a s en prosa, tan asemeja-
das a sus r i m a s : cas i todas parecen 
desahogos del e s p í r i t u del autor. R a -
r a vez se hace l a violencia de ce-
derles l a palabra a personajes que 
sean i n h á b i l e s p a r a su propia d icc ión 
digna y pulcra; cuida poco de ateso-
r a r voces, i m á g e n e s y giros peregri -
nos que andan en boca del pueblo y 
merecen gran est ima, pero no hacen a 
su intento. Contempla la real idad, la 
ronda y l a v i s i ta no m á s que p a r a 
l ibar la miel , s in plegar sus alas ni 
abat ir su vuelo; esta realidad misma, 
no q u i m é r i c o s fantasmas ni vagaro-
sas a l e g o r í a s , le a trae y .le caut iva; 
pero tan s ó l o atento a sustraer de ella 
las esencias perfumadas y las rad ia -
ciones luminosas, e s p i r i t u a l i z á n d o l a 
p a r a daimos su v e r s i ó n p o é t i c a . P r o -
fesa y pract ica nuestro real ismo he-
reditario, no el e x ó t i c o ; el que m i r a 
el cielo a l tras luz de l a v ida y no el 
que con l a mirada hiende l a vida has-
ta c lavarse y renosarse en ol cieno. 
Me abstengo de copiar, en abono de 
mis juicios , p á r r a f o s n i estrofas, por-
que no acierto a entresacarlos, tantos 
son los que a p o r f í a merecen prefe-
r e n c i a ; a t e s t i g u a r á n enteros los l i -
bros, muv l e í d o s , del nuevo A c a d é m i -
co, s in detenerme m á s . E l principal 
fin de la presente solemnidad estaba 
cumplido cuando c o m e n c é mi lectura, 
y caigo en ello demasiado tai'de, pues 
a ú n no he dicho pa labra del tema ele-
gido nara el discurso que acabamos 
de aplaudir. 
L o t r a t a é l con tanta pericia v ga la -
n u r a que propendo no a ins ist ir , sino 
a reflexionar sobre el hecho, alar- . 
mante en verdad, de haber sido elegi-
do tid tema sin causarnos novedad su 
e l ecc ión . A l g ú n desconcierto grave 
debe de aquejarnos p a r a que halle mes 
puesta en tela de juicio la supervi-
vencia perenne, en integridad y pu-
reza, del habla .que tantos ingenios 
peregrinos ennoblecieron y glorifica-
ron; habla cuyos dominios resultan 
m á s duraderos y m á s extensos quo 
los de l a s o b e r a n í a p o l í t i c a , no obs-
tante lo cual la vemos sospechada do 
que no les s i rva o no les baste a los 
e s p a ñ o l e s de hoy o a los de m a ñ a -
na. 
De duda semejante me p r e s e r v a r í a 
a mí el concepto que tengo de un idio-
m a nacional , aun s in considerar sus 
i n t r í n s e c a s excelencias ni las calida-
des que le den venta ja en p a r a n g ó n 
con otros; aspectos del asunto consi-
derados luminosamente por el señor 
León . E l idioma do un pueblo na pa-
rece cosa que é s t e pueda tomar o de-
j a r , sino parte consubstancial de su 
ser propio; e s t á asociado his tór ica-
mente a l a f o n n a c i ó n y las vicisitudes 
del pueblo mismo, y s i miramos a lo 
futuro conocemos que no se perdiera 
ni de pronto se a l terara , a u n cuando 
el pueblo fuese expulsado del territo-
rio que le sustenta, o cayese en servi-
dumbre, o le aviniese o tra cualquiera 
de las mayores imaginables c a t á s t r o -
fes. E n l a contextura radical , en Ia 
copia l é x i c a , en las inflexiones, lo9 
matices y las galas de la lengua pa-
tr ia e s t á n representados los o r í g e n c 3 
é t n i c o s y las s ingularidades f i s i o l ó g i -
cas, y las influencias del suelo y del 
cl ima, y el fondo religioso, y l a voca» 
CContinuaeá& 
M A K Z O l l D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A S I E T E 
L a d i s t r i b u c i ó n d e l a s f u e r z a s a r m a d a s 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
Ae Caballería (I2ma. Compañía del 
Reeimiento número 2 de In fan te r í a ) 
, Regimiento número 2 de Caballe-
r a 4 sargentos, 4 cabos y 49 solda-
Sns- al Regimiento numero 6 de Ca-
ballería, 1 soldado: al Regimiento de 
Infantería, 12 soldados. 
57__Se trasladan del Escuadrón 
número 3 de Caballería (2da. Bater ía 
Art i l ler ía de Campaña) al Regi-
miento número 4 de Caballería. 30 
soldados; al Regimiento número 6 de 
Caballería, l sargento y 2 cabos. El 
cabos, 1 herrador, 1 cocinero y 19 sol-
dados; al Regimiento número 4 de 
Caballería, 1 sargento, 3 cabos y 21 
soldados; al Regimiento número 5 de 
Caballería, 1 sargento, 3 cabos y 21 
soldados. 
74.—Se trasladan de la I ra . Compa-
ñía de Art i l le r ía al Regimiento nú-
mero 1 de Caballería. 1 sargento; al 
Regimiento número 6 de Caballería, 
1 sargento. 
75-—Se trasladan de la 2da. Com-
pañía de Art i l ler ía al Regimiento nú-
mero 3 de Caballería, 2 sarsrentos. 
76. 
traslad 
za tenga en la Habana 
58.—Se trasladan del Escuadrón 
número a del Regimiento número 5 
(4ta. Bater ía de Art i l ler ía de Campa-
ña) al Regimiento número 1 de Ca-
ballería, 1 sargento; al Regimiento 
número 4 de Caballería, 2 soldador; 
al Regimiento número 6 de Caballé-
Unidades se encuentren actualmen-
te, en t r ega rán por Memorándum de 
Recibo al Cuartel-maestre m á s pró-
ximo las propiedades a que se hace 
referencia en este pár ra fo . 
Las Unidades trasladadas se lle-
va rán su ba ter ía de cocina. 
i Los individuos trasladados pertene-
cientes a Unidades da Caballería lle-
varán su caballo y el equipo de és-
te. 
94. —Se deja sin efecto la Orden 
General número 1 s. c. del Cuartel 
General de] Ejérci to Permanente. 
Las Unidades que se encuentran 
haciendot prác t icas de marchas re-
gresa rán inmediatamente por los ca-
minos más cortos a sus respectivos 
puestos, a fin de que se dé cumpli-
miento a lo dispuesto por esta Or-
den. 
95. —Las fuerzas que actualmente 
Juan Manuel Candón y Enrique Celis, | indicado tampoco para poner en cir 
los que quedaron en la enfermer ía j di lación nueva moneda, estando co 
del buque, por no ofrecer peligro, i mo es tá el Tesoro escaso de recur 
A la Capi tanía del Puerto habían ¡ sos que no le permiten acudir a de 
er los 
s:ar U-
acudido cuatro ambulancias y los 
doctores del Servicio Municipal seño-
res Barroso y Llanos, por creerse en 
un principio que fueran m á s los heri-
dos, no siendo utilizada m á s que una 
sola que llevó los dos lesionados gra-
ves. 
También acudieron varios miem-
bros de la Cruz Roja del puesto que 
está en el antiguo edificio de Correos, 
llevando cuatro camillas, en dos de 
las cuales fueron sacados de a bor-
do los dos quemados. También vimos 
en aquel lugar al Administrador de 
la Aduana coronel Despaigne y otras 
muchas autoridades y público en ge-
LA3 OTRA CALDERA H A B I A E X -
PLOTADO POR L A MAÑANA . mente, siendo los pvimvros que 
A l i r a bordo del Patria para en-. brán ác consecuencias los 
terarse bien de este desgraciado ac- que perciben haberes del Estado, 
cidente, nos pudimos enterar tam- ¡ Aconsejo, pues, a todos los que, , 
bién que ayer mismo por la mañana , | iban 5Ue]Ú0S y jornales que man- | hlJ0S-
estando todavía en puerto el buque, t T1 el t i (le base oro sus 
escuela, había explotado otro flus de i salarioSt con lo cua;1 hab rán de eyi-
tarse posibles quebrantos. 
— ¿ Y de la moneda fiduciaria o 
bifetc?, cuál es su opinión? 
E l señor Zorr i l la nos contes tó : 
—No soy opuesto a que se pongan 
en circulación billetes de los bancos 
Se trasladan de la 3ra. Com-
jefr> de la Unidad t o m a r á para estos ¡pañía de Arti l lería al Regimiento nú-
traslados de los hombres que la fuer- mero 4 de Caballería. 2 sargentos. 
77. —Se trasladan de la 4ta. Com-i se encuentran en el Distri to número 1 
pañía de Art i l ler ía al Regimiento nú- ; S que por esta Orden son traslada-
mero 6 de Caballería. 2 sargentos, j das al Distri to número 2, constitui-
78. —Se trasladan de la Jefatura ¡ rán un destacamento que m a r c h a r á 
de la Guardia Rural al Regimiento • por tierra al lugar donde radica la 
número 6 de Caballería, 3 cabos; al i Jefatura de ese Distrito, p resen tán-
Regimiento de Infanter ía . 2 cabos, j dose para servicio al Jefe del mis-
79. —Se ti-nsladan del Cuartel Ge- mo. la caldera de proa que quedó inut i -
ria. 2 "cabos; al Regimiento de In fan- ¡ neral del Ejérci to, al Regimiento nú- 96.—Las fuerzas que actualmente lizado. 
tería, 1 sargento. E l Je fe de la U m - | mero 2 de Caballería. 1 sargento; al1 se encuentran en e] Distr i to número No obstante este hecho, del que 
dad escogerá para estos traslados i Recrimiento de Art i l ler ía . 3 cabos, !3 Y que por esta Orden son trasla i se guardó cierta reserva, la Jefatura 
hombres del personal que la fuerza j 80.—Se destacan en el Regimiento! dadas al Distri to número 4, consti-j de la Marina ordenó la salida del 
tenpa en la Habana.1 ^ número 5 de Caballería, 1 cabo y 22 i tu i rán un destacamento que marcha-j "Patria" para Progreso, habiendo tan i 
59.—Se trasladan del Escuadrón , soldados del Escuadrón número 3 
número 2 del Regimiento número 31 Regimiento número 3 de Caball 
de Caballería (5ta. Baler ía de A r t i - j (Escuadrón E. del Regimiento nú . 
Hería de Campaña) al Regimiento j ro 2. Guardíp. Rural) que ac tua lmen-¡ mo- i en peligro de perderse por comple tT3L â 
"7,—Las fuerzas que actualmente | to, como hubiera sucedido si la se-1 
encuentran en el Distri to núme- ! gumía explosión ocurre de noche o 
i y que por esta Orden son tras-1 a bastante distancia de la tierra, 
tes perte-.ozrnn a Unidades destina-1 ladad8s a los Distritos números 5, 6,! Como un detalle de lo arriesgado 
rías a otros Distritos, si desean con- j 7 V 8 const i tuirán un solo destaca- ! que fué el viaje del "Patria," cuyaq 
tinuar con dichos asistentes, solicita- ! ""-ento que marcha rá por tierra a i calderas se sabe hace tiempo se en-
rán inmediatamente el traslado que los lugares donde radican las Jefa- cuentran en bastante mal estado y 
corresponda. 1 turas de esos Distritos, nresentándo- se había pedido su reparación, basta 
82.—Los Alislados nue en la a c t ú a - | Pa^a servicio a los Jefes de los consignar el hecho de que la mavor 
lidad estén, ctestíradoa'on servicio en-i'mismos. parte de los tripulantes entendidas 
mo miembros de las Fatulas de Músi- /98-—Las fuerzas oue actualmente s* ¡ iban temerosos de una desgracia y 
ca de los Rocimiontos ' lúmero 1 y encuentran en el Distr i to número 5 y j hasta el mismo médico de a bordo se 
número 2 de Infanter ía , cont inuarán i Q116 Por esta Orden son trasladadas j había proveído por la mañana de me-
en ese servicio. (a los Distritos números 4 v 8 consti- ' dicinas propias para curar quemada 
fender el valor de la moneda en caso 
de que és ta se desprecie, como puede 
acontecer. 
Preferible hubiera sido darle va-
lor f i jo a la moneda americana, con 
un sobreprecio razonable, en relación 
con el que tienen la española y fran-
cesa de oro, lo que hubiera impedi-
do la gran baja en los cambios, por-
que se impor ta r ía moneda america-
na, ya que no se puede importar la 
francesa ni la española. 
Lo que viene haciéndose ha de dar 
por resultado que la vida se encare-
cerá en un diez por ciento m á s y 
que el costo en las industrias y fa-
bricación hab rá de ser diez por cien-
to m á s caro también que es actual-
ha-
que decidió venir a la Habana, en ur. 
peligroso viaje, con la v ía de i ^ u a 
ligeramente tapada, para ser repara-
da como es debido en este puerto. 
Dicha goleta desplaza 291 tjnela-
da5--. tiene 3 tripulantes y la manda 
ei capi tán Mr . C. M . Crowler. 
L A ENTREGA D E LOS MUELLES 
Ayer se verificó la entrega oficial 
a Obras Públicas de las obras de los 
nuevos muelles de la "Post of Hava-
na Docks Co." siendo recibidos por 
el Ingeniero Jefe señor Lombillo 
Clark. , , , , 
También fué entregado el local 
destinado a la Aduana, cuya mudada 
comenzará en breve. ^ 
E L "CARTAGO" 
Este vanor de la flota blanca l le-
gó ayer tarde de Colón, Puerto L i -
món y Puerto Barrios., con carga en 
t ráns i to v 15 pasajeros para la Ha-
bana, entre los que figuraban el bo-
xeador americano Wi l l i am Scott y 
la señora Mar ía M . de Montero y dos 
A las 5 volvió a salir este vapor 
para New Orleans. 
E L " D R O N N I N G OLGA" 
En lastre llegó ayer tarde este va-
por danés, procedente de Port Ro-
yal (Jamaica). 
M I G U E L A N G E L GONZALEZ 
Cartairo" ha embarcado el 
hall 
Cáioara Municipal 
NO H U B C T ^ Q U O R U M " 
Por fal ta de "quorum" no celebK 
sesión ayer tarde la Cámara mutücir 
pal. 
Oncurr ieron solamente once se-
ñores concejales. 
número 5 de Caballería 17 soldados; [ te prestan sen-icio en Unión de Re- ^ . I 
al Regimiento número 6 de Caballé-1 yes y Bolondrón. i se t 
ría, 1 sargento y 2 cabos; al Regi-1 81.—Los Oficiales cuyas Asisten- ro 4  
niiénto de Arti l lería, 1 sargento. E l 
Jefe de la Unidad escogerá para esos 
traslados hombres del personal que 
la fuerza tenga en la Habana. 
(30.—Se trasladan del Escuadrón 
número 3 del Regimiento número 3 
de Caballería (6ta. Bater ía de A r t i -
llería de Campaña) al Regimiento 
número 1 de Caballería. 1 sargento; 
al Regimiento número 2 de Caballe-
ría. 8 soldados; al Regimiento núme-
ro 2 de Caballería. 8 soldados; al Re-
gimiento número 6 de Caballería, 2 
cabos; al Regimiento de Infanter ía , 
1 sargento y 6 soldados. E l Jefe de 
la Unidad escogerá para estos tras-
lados hombres pertenecientes al per-
sonal de la fuerza que tenga en la 
Habana 
player de base  señor 
Angel González, que era el 
i Manager del Club "Havana" que ga-
de billetes de esos forzosos,, , ^ afio el Campeonato, 
soy y seré c-puesto a que cuTulcn.; J04.QUIN' A L S I N A 
peroue el crédito no se impone y las l •'v-'-ri"ctWi 
cosas no tiene otro valor que el que : E n el vapor "San José ^ 5 ° ^ l p á n d o s e . por iniciativa de los molí 
c! púbhco les dispensa, con arreglo a el señor Joaauin Albina, ^ n c a x g a a O | ^ a ^ in ,nm^c^ aVÁnzaA 
la reburtez que tengan las ga ran t í a s | de Necrocios 
N o t e d e L e v a n t e 
FEBRERO 
V A L E N C I A 
La Audiencia de Valencia ha con-
denado a la pena de muerte, a Julio 
Vicente Belmonte, por asesinato en 
despoblado, en el término de Culle-
ra. 
E l Jurado apreció la agravante de 
reincidencia. 
— E l gobernador ha prohibido el mi -
t in y la manifestación de s impat ía a 
Bélgica que habían organizado las Ju-
ventudes socialistas y republicanas 
para hoy domingo. 
—En el teatro Antiyuo, convertido en 
almacén, sito en el poblado de Loza-
ret, estalló un formidable incendio. 
E l edificio quedó destruido. 
Había almacenados m á s de 100,000 
l i t ros de petróleo y gasolina.' 
Las pérd idas son muy grandes. 
—Se ha reunido la Cámara de Co-
mercio en sesión extraordinaria, ocu-
oue las afiancen. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
que viene en u:;o de licencia 
E L " L I M O N - ' 
83. —Los Jefes de Distritos donde 
actualmente se encuentran las Uni -
dades nue se disuelven, recibirán e in -
ventar iarán los archivos de esas Un i -
dades, remitiéndolos después al Esta-
do mayor General. 
84. —Se destinan ni Estado Mayor 
General. 1 sargento Mayor. 1 sargen-
61. —Se trasladan del Escuadrón , to Cuartel-maestre, i sarírento Co 
número 1 del Recrimiento número 2 | misario, 1 sargento Pacador. 9 sar-
de Caballería ( I r a . Compañía do j gentes, 5 cabos. 2 herradores v 40 
Ametralladoras) al Regimiento nú- ! soldados de] Cuartel General del 
mern fi de Caballería. 2 cabos; al Re-! Ejérci to; 15 sargentos, S cabos v 32 
fimiento de Infanter ía , 17 soldados,, soldados de] Servicio General de la 
El Jefe de la Unidad escogerá para , Guardia Rural; 2 sargentos Mayo-
estos trasladps hombres de los que j res de la Inspección General de las 
la fuerza tenga en la Hobana. Fuerzan Armadas; el sargento Mayor 
62. —Se trasladan del Escuadrón | de la P l m a Mayor do In Brigada de 
número 2 del Rep-imiento número 2 Infan te r ía ; el sargento Mayor, el sai 
Compañía de 
tuirán dos destacamentos,* que mar- ras y algodón e hilas en gran canti-
da 
E N SU LUGAR I R A E L " C U B A " 
Cuando fué a bordo del "Patria" 
el coronel Hevia acompañado de su 
charán por tierra a los lugares don-
de radican lás Jefaturas de esos Dis-
tritos, presentándose para servicio 
a los Jefes de los mismos. 
99.—Las fuerzas qeu actualmente 
se encuentran en el Distr i to número 
8 y que por esta Orden son traslada-
das ' al Distri to número 6, constituí 
rán un solo destacam 
chará por tierra al 1 
ca la Jefatura de ose u i s tn to . p 
sentándose para servicio al Jefe del ! encomendada el crucero "Cuba" que 
E L "SARATOGA" 
Con carga y 123 pasajeros llegó 
ayer mañana de New York directo, 
el vapor "Saratoga," de la Ward 
Line. 
En primera clase llegaron los se-
ayudante el teniente coronel Amiel , I ño res Héctor P. Alvarez, venezolano, 
v después de enterarse del estado en ¡ Guido Bacherelli, italiano; Joseph B . ' niadera. 
que queda el "Patria", el que nece- Aaron, manufacturero americano. E L "MASCOTTE" 
sita importantes reparaciones en am-1 E l ^señor^Joaquín G. Stefan^ seño- ; Procedente de Tampa y Key West 
j en la exportación de arroz en casca-
ra, lo que les ocasiona grandes per-
juicios. 
E l vapor "Limón" , también dé U A f in de que desaparezca el mar-
flota blanca, salió ayer tarde Pa1;2; ffen de ganancia que tienen los co-
Puerto Limón, con la carga y pasaje )Tierciantes extranieros se solicitará 
que trajo en transito de bosxon. 
E L " S A N JOSE" 
Este vapor de la misma compañía 
salió anoche- para Boston. 
L A " E D N A V . P Í C E L E S " 
La goleta inglesa así llamada lle-
gó ayer tarde de Pascagoula, en 1 
días de viaje, con un cargamento de 
sea gravada la exportación de arroz 
en esta forma. 
También t r a t ó la Cámara de Co-
mercio del rumor circulado anuncian-
do una gran demanda de arroz, lo que 
acabará por crear una situación difí-
cil por el encarecimiento de este ar-
tículo. 
—Los maestros de la capitel hr.n 
ratificado su acuerdo do r o asistir 
a la fiesta de la Mutualidad escolar. 
entó que mar- ' has calderas que se le ha rán en bre-1 nita Eva Figueroa, señor i ta Carme-: \]efr¿ anoche a las 7 y media el va - ¡ y telegrafiar al director general ex 
ugar donde radi-1 ve, dispuso que en su lugar fuese a | la Calleja y señor José A . Reyes, |p0r "Mascotte" con 98 pasajeros, ca- presándole sus simpa|.ías. 
Di ri , re- Progreso a desempeñar la comisión ¡ cubanos. | si todos turistas. —En el cuarto Interior de una pía 
E l instructor inglés Mr. Charles 
mismo. 
100.—Las fuerzas oue actualmente 
se encuentran en el Distri to número 
6 y que ñor esta Orden son traslada- i cia. 
es tá próximo a llegar de su viaje a j Boyle, el abogado Wilmot R. Evans 
Santiago de Cuba con las tropas del y señora, el banquero Samuel Free-
eiército destinadas a aquella pi'ovin- man y señora, el periodista Mr. Hor- C o n s e j o P r o v i n c i a l 
de Caballería (3ra. 
Ametralladoras) al Regimiento nu-
mero 1 de Caballería. 6 soldados; al 
Regimiento número 6 de Caballería, 
2 cabos. E l Jefe de la Unidad esco-
gerá para estos traslados hombres 
de los que la fuerza tenga en la Ha-
bana. 
das al Distri to número 4, constitui-
rán un destacamento que m a r c h a r á 
(rento Cuartel-maestre, ei sargento ivoy berra al lugar donde radica la 
Comisario v el sargento Pagador del i Jefatura de ese Distri to, presentán-
Cueroo de Ametralladoras v «i sar-1 doSe Para servicio al Jefe del mismo, 
LOS QUE E S T A B A N DE G U A R D I A 
Cuando ocurrió la explosión se en-
costraban de guardia en el departa-
mento de máquinas, el teniente se-
ñor Pedro Martínezmoles y el ayu-
101.—Los individuos trasladados de i dante Pedro Monagas. jrento Paq-ador del Regimiento núme , . 
ro 1 de Infantería . un Distri to a otro y cuyos traslados En el puente dirigiendo el buque tenor Lionel A . Palma. 
85,—Se destina a ]» Plana Mavor i no Queden comprendidos en los p á - ¡ se hallaban el teniente señor Oscar B l manajrer Mr. John M. Ready, el 
del Regimiento de Infanter ía el sar-I rra^os ^ a incluáive de esta Or- ¡ Díaz Quibus y e] guardia marina se- ingeniero ingílés Mr . John Robert-
cento Cuartel-maestre de la Plana ^ deT1' efectuarán por ferrocarril el vía- ¡ ñor Abraham Rodríguez. i son y señora, el por torr iqueño Ma-
63. Se trasladan del Escuadrón i Mavor de la Bridada de Infanter ía . " i je "ecesario nara su incorooración a i E i comandante señor Rodolfo V i - , miel J. Roura, el mejicano Salvador 
8 del Rep-imiento número 2. 86.—Para realizar Ies traslados los Regimientos a que se les destina : llegas se encontraba dirigiendo las ¡ A. Zuibieta, el artista teatra;! Mr. W i -
bert T. Gunnáson, el abogado Geor-
ge E. Hi tz y señora , el arquitecto 
señor Ar turo Lobo, el comerciante 
esTpañdl señor Adolfo Mercadal, el 
ruso Harry Marshcn. el abogado W i - i t ínez ' secretario Vicente Alonso Puig 
i'liaun N . Mullen, el nor torr iqueño se- con asistencia de los consejeros 
ñor Juan B. Navarro, el americano \ Baizan, González y Sard iñas , celebró 
aver tarde sesión el Consejo Provin-
L A SESION D E AYER 
Bajo la presidencia del señor Mar-
cial. 
A H A C I E N D A 
A indicaciones del señor Sardiñas 
pasó a la Comisión de Hacienda una 
de Caballería (4ta. Compañía de ¡oue en esta Orden s« disoonen, los i0 l1"^513^-
Ametralladoras) al Regimiento n ú - ! Jefes de Unidades deducirán de ellos ¡ 102.—Se declaran necesarios al ser 
* mero 1 de Caballería, 6 soldados; al 
Regimiento número 6 de Caballería, 
2 cabos. E l Jefe de la' Unidad esco-
gerá para estos traslados hombres 
de los que la fuerza tenga on la Ha-
bana. 
63. —Se trasladan del Escuadrón 
número ?> del Regimiento número 2 
de Caballería (4ta. Compañía de 
Ametralladoras) al Regimiento nú-
mero 6 de Caballería, 1 sargento; al 
Regimiento de Infanter ía , 17 solda-
dos; al Regimiento de Art i l le r ía , 1 
sargento. E l Jefe de la Unidad esco-
gerá para estos traslados hombres 
de los que la feurza tenga en la Ha-
bana. 
64. —Se trasladan del Escuadrón 
número 1 del Regimiento número 1 
de Caballería (Escuadrón D. del Re-
gimiento número 1, Giiardia Rural) 
al Regimiento número 2 de Caballe-
ría, 2 cabos; al Regimiento número 6 
de Caballería. 29 soldados; al Regi-
miento de Infanter ía , 6 saldados. 
65. —Se trasladan del Escuadrón 
número 1 del Regimiento número 4 
de Caballería (Escuadrón J. del Re-
gimiento número 1, Guardia Rural) 
al Regimiento número 1 de Caballe-
ría, 24 soldados; al Regimiento núme 
ro 2 de Caballería, 2 cabos; al Regi-
miento de Infanter ía , 10 soldados.^ 
66. —Se trasladan del Escuadrón 
número 2 del Regimiento número 4 
de Caballería (Escuadrón K. del Re-
gimiento número 1, Guardia Rural) 
al Regimiento número 1 de Caballe-
ría, 32 soldados; al Regimiento núme-
ro 2 de Caballería. 2 cabos; al Regi-
miento número 16 de Caballería, 3 
soldados. 
67. —Se trasladan de! Escuadrón 
número 2 del Regimiento número 1 
de Caballería (Escuadrón M. del Re-
gimiento número 1, Guardia Rural) 
ai Regimiento número 2 de Caballe-
ría. 2 cabos; al Regimiento de Infan-
tería, 26 soldados; al Regimiento de 
Arti l lería, 9 soldados. 
las vacantes nue rn la actualidad • V'C10 m^' tar 0̂.6 gastos de viaje que j más guardias marinas 
maniobras de cañón que en esos mo- | lliaón A . Sanville, dancero de la Pav-
mentos hacía la mar iner ía y los de-
tengan en sus Unidades, y la diferen 
cia será el número de traslados que 
realmente deban efectuar, los cuales 
llevaván a cabo remitiendo los hom-
bres a los Regimientos más próximos. 
Si el número de vacantes no permi-
tiere hacer todos o narte de los tras-
lados ordenados a los Regimientos Brieadier' Jefe ^ Deparlaraento de 
Dirección." 
esta Orden origine. En los momentos de la explosión 
Por orden del señor Secretario de i el fogonero Zárate estaba cargando 
Gobernación, I la fornalla de la caldera y por eso 
PABLO M E N D I E T A . ¡fué el que recibi? mayores qvtme-
Mayor Gra l . , Jefe de Estado Mayor, i duras. 
Copia Oficial: i E l otro lesionado teniente Diez se 
JOSE M A R T I . 1 disponía a entrar en la caldera que 
más distantes, darán cuenta de los 
no efectuados a los Jefes de éstos. I 
87. —Los Jefes de Regimientos dis- ] 
t r ibui rán los hombres que ponen a 
sus órlenos de manera que las Uni -
dades queden organizadas de acuerdo 
con los cuadros dispuestos por el De-
creto Orgánico de las Fuerzas Arma-
das y ñor esta Orden. 
88. —Los Jefes de Distritos al or-
ganizar las fuerzas que les corres-
ponden, no cubrirán las vacantes que 
resulten en los distintos grados des-
pués de los traslados anuí ordenados, 
y dará cuenta al Estado Mayor Ge-
neral. 
89. —Los alistados designados a 
continuación, si no estuvieren desta-
cados anteriormente, cont inuarán co-
mo destacados a las órdenes de los 
Jefes de Distritos donde se encuen-
tren : 
Brigada de In fan te r ía : 2 Herrado-
res. 
Segunda Compañía de Ametralla-
doras: 1 sargento Primero, 1 sargen-
to Cuartel-maestre, 1 sargento de Es-
tablos, 1 mecánico y 2 cometas. 
Cuarta Compañía del Regimiento 
número 2 do Infan te r ía : 1 sargento 
Primero, 1 sargento Cuartel-maestre, 
1 mecánico y 1 corneta. 
E L 
lowa, señera Genoveva Suárez. 
Además lllcgaron ocho artistas 
americanos para el circo de Pubillo-
r :s y un estudiante chino, sobrino del 
nuevo Cónsuil en la Habana. 
E L " C A L A M A R E S " 
También directo de New York lle-
gó ayer mañana el vapor "Calama-
había explotado por la mañana , condes," "de la ñota blanca con carga, 
objeto de ver si la reparaba, y de Se-1 41^ pasajeros para la Habana y 60 en 
guro Hubiera muerto si llega a estar t r ^ i t o para Colon y Puerto Limón, 
dentro de ella, pues quedó comple-1 Entre los primcms figuraban los 
tamente inundada de humo v vapor. ' señores Percival Du Feu, canadiense; 
La mar iner ía del "Patria" la for- ¡ Jay B . Emerson y señora , Mary Cur-
man 160 hombres, do ellos 141 cu- tis, Mary Mahr, John L . Hay y se-
A L E U T E L f l 
1 baños, 18 españoles y 
| nacionalizados. 
colombiano 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
ñeros, los que llegaron hasta el mis-
mo Castillo de la Punta donde es tá 
la Jefatura de la Marina Nacional. 
Pero cuando el bote llegó ya había 
ido gente en auxilio del "Patria". 
E l semaforista del Morro que era 
en esos momentos el feñor Narciso 
Valdés Herrero, había notado la ex-
plosión del "Patria" y la detonación 
de éste, por lo que por medio del 
telégrafo de banderas le p reguntó 
qué le pasaba. E l "Patria" le contes-
tó diciéndole lo que le había ocurri-
do y pidiéndole un i^molque para re-
gresar a puerto. 
E l semaforista avisó en seguida a 
la Capi tanía del Puerto y demás cen-
tros oficiales, ordenándose en segui-
da acudir en su auxilio. 
E l primero en salir fué el remol-
ncra, Halsey Lastcr y señora, Kahet 
line Alexander y otros turistas ame-
ricanos. 
LLEGO L A ' C H A M P A G / E " 
Procedente de Saint Nazaire y sus 
esoslas aeostuanbradas en el norte de 
España , demorando 18 días desde el 
comunicación del señor Gobernador 
referente a un reclamo de la Interven lo arrebatan de las manos 
ción General del Estado pidiendo en-
vío de cuentas correspondientes al 
año presente. 
TESTIMONIO DE G R A T I T U D 
Dióse el Consejo por enterado de 
otra comunicación del señor Gober-
nador testimoniando su más profun-
do agradecimiento a los señores Con-
sejeros y Empleados de dicho Orga- 8Ído encontrado su cadáver en uu po 
msmo que concurrieron al acto de 
teria, establecida en la calle de Rel-
eería, se produjo una explosión a con-
secuencia de un escape de gas. 
Los cristales saltaron a pedazo."?! 
resultando heridas tres personas; 
aunque no de gravedad. 
—En el pueblo de Ribarroja un to-
ro alcanzó al niño de cuatro años 
Lorenzo Durá , causándole una corna-
da en el vientre. 
— E l pan de huerta, que se vendía 
a quince cént imos, ha subido a die-
cisiete y amenazan los panaderos con 
elevarlo a diecinueve. 
U n hornero hace constar pública-
mente que sigue vendiéndolo a quin-
ce. Hace seis hornadas diarias v SG 
Tiene eí 
peso y la clase del de los demás hor-
nos y asegura que gana dinero. Aña-
de que los demás pueden imitarle. 
Tal manifestación deshace los ar-
gumentos de los que apoyaban la nue-
va subida. 
—En Enguera, Emilia Barrón , de 
veinte años , ciega, desapareció de su 
domicilio el 17 de enero. Ahora ha 
la inhumación del cadáver de su so-
brina señora Mar ía Poey Bustillo de 
Alvarez Ant iz . 
E X A M E N E S D E EMPLEADOS 
Dióse después lectura a otro escri-
to de la Comisión del Servicio Civil , 
remitiendo copia certificada de la 
resolución dictada por la misma _en 
el recurso establecido por el señor 
Antonio López Soto contra el nombra 
miento del señor Rogelio de la Mo-
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Cuerpo de Arti l lería de Costas: 1 
mecánico por Compañía y 2 sargen-
tos do la 5ta. a la lOma. Compañías j cador "Pablo Gámiz" perteneciente 
inclusives. j a la Havana Coal, en el que embar-
Guardia Rural: soldados. I có el segundo capitán del Puerto el 
90. —Los individuos no destinados ! teníentft Mario de la Vega, 
o trasladados por esta Orden conti- ¡ De t r á s de él salió el "Hércu les" de 
nuarán donde presten servicio en la ]a misma Compañía carbonera, en el 
actualidad, y a la mayor brevedad j que iban el capi tán del Puerto, coro-
68.—Se trasladan del Escuadrón j posible los Jefes de Distritos darán , nel j a n é ;ei práct ico mayor del Pucr-
lúmero 3 del Regimiento número 1 cuenta al Estado Mayor General de to> sef10r Laureano Prado y otras 
le Caballería (Escuadrón E. del Re- í los nombres, grados y empleos de los! personas 
' que se encuentren en esa situación. 
91. —i.as Unidades destinadas por 
esta Orden se moverán con sus ar-
chivos correspondientes. 
92. —Se modifican los pá r ra fos 26 
i "La Champagne," conduciendo carga 
I y 190 pasajeros,, de ellos tres en trán-
! sito para Veracruz. 
De los pasajeros para la Habana 
( V I E N E DE LA P R I M E R A ) 1 sólo 4 eran de primera, y son la se-
ñoras Condesa de Kozel de Montune-
—Siempre he creído—nos dijo— I ja y su hija Yolanda, Mondian Rasch 
que las cuestiones monetarias encie- y esposa, franceses, y entre los demás 
rran problemas difíciles en todos los I de cámara los señores Antonio Bo-
pueblos, porque afectan a todas las ; fies y señora, Antonio Gómez, Anto-
clases sociales. Ese problema difícil | nio Roa y otros. 
estaba resuelto en Cuba, donde con ; NO PUDO ENTRAR E N S A N T A N -
acierto previsor se ha mantenido la | DER. 
base oro, en todas las operaciones j callsa ^,1 mal tiempo, "La 
que se realizan y esto ha contribuido : cha.nupagne" tuvo que sus/pender su 
a mantener el crédito cubano a la | esca¡i.a en $ puerto de Santander. 
último puerto que fué Vigo, llegó ayer! de l ' Despacho "interino de este Or-
mañana el vapor corree francés1 
altura que él merece, sin que 'a r i -
queza pública padezca. Ha creído con-
veniente eí Gobierno cubano estable-
cer la circulación de moneda nacio-
nal, hacicindo uso del derecho de so-
E L ESPIA A L E M A N 
A bordo nos informaron que el es-
pía a lemán que embarcó en la Ha-
bana en este vapor, fué vigilado a 
berania de que está revestido y pa- 1 bordo, siendo incierto que fuese dete-
la realización ' uido y que se le encontrasen G bom-
rímiento número 2, Guardia Rural) 
d Regimiento número 2 de Caballe-
ra, 2 cabos y 12 soldados; al Regi-
niento de Art i l ler ía , 23 soldados. 
69.—Se trasladan del Escuadrón 
mmero 8 del Regimiento número 5 
A las 2 y 10 de la tarde llegó el 
"Pablo Gámiz" al costado del "Pa-
rece que se pertiguc 
de aumentar la fuente de ingresos 
con la acuñación de la moneda, con 
la cual estimo se comete una equi-
vocación no pequeña. 
La acuñación por los Gobiernos de 
moneda circulante, no constituye 
fuente de ingresos al Tesoro. Los 
| Gobiernos se l imitan a establecer en 
basíi como dijo el cable. 
E L 'SAN JOSE" 
Con carga de frutas en t ráns i to 
para Boston y 8 pasajeros, llegó ayer 
este vapor de la flota blanca, pro-
cedente de Puerto Limón. 
En este vapor llegó el diplomático 
. yéndolo remolcado hasta este puerto, 
, y 29 de la presente Orden, quedando | a ¿onfo \]pgó a las tres en punto, 
Caballería (Escuadrón M. del Re- el sargento Cuartel-maestre del I fondeando el segundo en su propio 
Batallón del Regimiento número 2 fondeadero, donde estaba horas an-
de Infanter ía destinado a la Plana lteg-
Mayor del Regimiento número 5 de j Entre tanto por la Habana se ha-
Caballcría, y el sargento Mayor del | bía divulgado que el "Patria" había 
2do. Tercio del Regimiento numero 3 voiad0) acudiendo asustadas a la Ca-
de la Guardia Rural, al Regimiento ¡ p ^ n f a dei pUei-to y Jefatura de la 
número 2 de Caballe ría. i Marina infinidad de personas, espe-
93.—Los Jefes de Distritos se in - j C1-alrnente los familiares de loa t r ipu-
formarán del número de cada ar- j iarites del buque, 
tículo propiedad del Estado que for- | migmo Presidente de la Repú-
t r ia al que tomo de remolque con , la m0Iieda UT1 sobreprecio entre el i cubano señor Joaquín Alsina. 
un cabo del mismo buque escuela, tra- , valor intrínsec0 y el circulante de la 
gimiento número 2, Guardia Rural) 
ai Rogimiento número 2 de Caballe-
ría. 5 sargentos. 12 cabos y U solda-
dos. 
70.— Se trasladan del Escuadrón 
número 7 del Regimiento número 6 
de Caballería (Escuadrón E. del Re-
gimiento número 3, Guardia Rural) 
al Regimiento número 3 de Caballe-
ría, 5 sargentos, 12 cabos y 111 sol-
dado 
E L " B E R W I N D V A L E " 
Este vapor inglés salió ayer para 
Ncwport News, en lastre. 
E L ' A L D E R N E Y " 
ma parte del equipo de alistados (ex-
71.—Se trasladan de] Escuadrón | fluyendo el equipo del caballo), con-
forme a la Orden General número 
11 s. 1914 del Ejérci to Permanente, 
y de las camas, sillas y banquetas de 
Cuartel que existan en poder de las 
fuerzas que actualmente se encuen-
tran en el Distri to de su mando, y de 
esos ar t ículos t omarán el número 
numero 8 del Regimiento número 6 
de Caballería (Escuadrón G. del Re-
gimiento número 3, Guardia Rural) 
al Regimiento número 3 de Caballe-
ría, 5 sargentos, 12 cabos y 111 sol-
dados. 
72.—Se trasladan dê  la 4t3. Com-
pañía del Regimiento número 2 de I n -
blica le comunicaron la noticia en es-
ta forma, quien la comunicó al Se-
cretario de Gobernación, yendo el 
Subsecretario General Montalvo en 
persona y después el mismo general 
Hevia a enterarse da la verdad, la 
que trasladaron después al general 
Menocal. 
Una vez fondeado el "Patr ia" en 
exacto para completar las cantidades ; b ^ ú i fueron sacados en un bote, re-
i 
ntería, al Regimiento número 2 de j necesarias para equipar las fuerzas 
que por la nueva organización se han 
destinado a su Distr i to. 
De la propiedad especificada en es-
ibal ler ía , 1 sargento, 6 cabos y 10 
soldados: al Regimiento número 3 de 
Caballería, 3 sargentos, 2 cabos. 2 
cocineros, 1 corneta y 65 soldados;'te pár rafo que i'esulte sobrante o que 
al Regimiento número 4 de Caba l l é - | íes falte darán cuenta inmediatamen 
ría. 1 sargento; ai Regimiento núme-
ro 5 de Caballería, 1 sargento y 2 
cornetas. 
73.—Se trasladan de la 2da. Com-
pañía de Ametralladoras, al Rcgl-
molcado por la lancba de la Policía 
del Puerto, los heridos m á s graves 
que eran los fogoneros José A. Zá 
rato, natural de Manza 
años de edad, alistado des 
y 
misma, el cual viene a compensar los 
gastos de la acuñación. 
Pero el Gobierno de Cuba, equivo-
cado, considera que la acuñación de 
la plata puede proporcionarle milio- ¡ 
nes de pesos de beneficio que debe- mineral, llegó ayer también el vapor 
rán ingresar en el Tesoro; y no ha j noruego "Alderncy" 
tenido presente para pensar así que ; U N A GOLETA 
la circulación de la moneda de plata ; De Nassau, en 9 días de viaje lle-
acuñada ,para que no se desprecie avcr LA GOLETA AMCRICANA "ROSC. 
con relación al oro tiene que quedar i w*ay)" d€ 291 toneladas, que trac un 
muy restringida, de modo que solo j carg-amento de madera y que se su-
sirva de signo para los pagos de las | pone haya estado junto a a lgún bar-
co en el mar, pues viene toda la car-
ga llena de cisco de carbón. 
SALIO E L "COBB' 
Con 212 pasajeros salió para Key 
cienes, como ha venido haciéndolo I West el vapor "Governor Cobb" en ' 
hasta ahora, en defensa de los inte- el que embarcaron los señores José R. I 
reses de todos. | Cano, representante a la Cámara , i 
Bl mirmo Gobierno se v e r á o b l i - ¡ M r . George Parsons y familia^ el so- i 
gado a pagar y cobrar bajo la base i ño r M . Delgado, señor Jesús García, j 
oro, para poder atender así a l a i ; el hermano del Presidente 
señor Se-I 
obligaciones contraídas por los Em« ¡raf ín Menocal y señora, señor José 
i ganismo. 
E l Consejo acordó que sufran el 
examen correspondiente todos los em 
¡ picados que ocupen puestos en lo su-
cesivo en las oficinas del Conseje. 
U N A MOCION DE U N C REDITO 
Se leyó una moción del señor Alon-
so Puig proponiendo se vote un cré-
dito para sufragar los gastos que or: 
gine la Comisión que se le confía al 
doctor Antonio Boch y Mart ínez al 
objeto de que estudie loa medios m á s 
adecuados para combatir las enfer-
medades del ganado en esta provin-
Discutida dicha moción y conside-
rando de suma importancia la mo-
ción del doctor Boch, se acordó votar 
un crédito de $700. 
L A T O M A DE POSESION 
También fué aprobado otro crédi-
to de $450, gastos al parecer, efec-
tuados el día de la toma de posesión 
de los nuevos Consejeros, donde fué 
obsequiada la concurrencia con dul-
ces y licores. 
OTRO CREDITO 
Después se dió lectura a otro es-
crito de los señorea Lorenzo Angulo 
1 y Alberto Ruíz, Directores de la "Ga-
i ceta Teatral" interesando un crédito 
i para premios de los concursos anun-
: ciados por dicha Revista durante la 
| presente temporada invernal. 
Sin discusión se acordó votar otro 
! crédito de 500 pesos a favor de la Ga-
i ceta Teatral". 
ro en las afueras de la población. 
Los médicos forenses apreciaron 
en el cadáver señales de un terrible 
crimen. 
A L I C A N T E 
En la plaza de toros se celebró 
el "meeting" organizado por las So-
ciedades obreras, con motivo de la 
crisis de trabajo. 
Todos los oradores se ocuparon da 
la situación angustiosa de los obre-
ros y de la cares t ía de las subsisten-
cias, y se aprobaron las conclusiones 
siguientes: 
"Abaratamiento de las subsisten-
cias; construcción del ferrocarri l do 
Alicante a Alcoy, de varias carrete-
ras, del Mercado y del cementerio: 
único medio de poder dar ocupación a 
todos los obi-cros que huelgan." 
Luego se organizó una manifesta-
ción, que con el mayor orden fué al 
gobierno civi l para entregar las con-
clusiones. 
Se hallaba en el despacho del go-
bernador el alcalde, y ambas auto-
ridades dieron cuenta a la Comisión 
de las gestiones realizadas para aten-
der algunas de las peticiones formu-
ladas por los obreros, ofreciendo se-
guir trabajando para aliviar la si-
tuación de los trabajadores. 
— E l gobernador civi l conferenció 
hoy con los alcaldes de Pella Gorda 
y Agot, que solicitaban auxilios para 
aliviar la crisis del trabajo, agudi-
zada por el paro forzoso en la mayo-
ría de los oficios. 
E l gobemador dijo a ambos alcal-
des que mientras se empieza la cons-
trucción del ferrocarril a Alcoy, que 
c a p a r á gran na^oro do oore'os, 
arreglen el trozo de carretera de 
Almundana a Bei.asúa y el camino 
vecinal de Apor t . 
—Presen tó la dimisión el alcalde 
de Alicante don Rumón Campos. Se 
atribuye su resolución a ios disgus-
tos con los amigos políticos de la lo-
calidad. Otros aseguran que su acti-
De Filadelfia, con carpa de carbón E L A Y U N T A M I E N T O DE Q U I V I - tud obedece a lo ocurrido en el mit in 
fraccionen de peso y los gastos que 
llamaremos pequeños, porque la 
Banca, el Comercio, todo cuanto cons-
tituye manifestaciones de la riqueza 
público, r ea l i za rá en oro sus transac-
C A N 
Se acorrió restituir el Ayuntamien-
to de Quivicán por unanimidad por 
creer que aquel término puede sufra-
gar los gastos del mismo. 
EPÍLOGO 
obrero, en el cual se pidió su dimi-
sión. Su resolución es irrevocable. 
Entre conservadores r ay gran ma-
rejada política. 
—Una comisión del gremio de pa-
naderos visitó al gobernador para ex-
nil lo, de 19 ' p ré r t i tos y al abmo de los gastos ! Ruiz ,3 r Manuel Rey, Francisco | acusado de ser el autor del robo efec' 1 fabricar pan por 
Bde el 12 do.de personal, matenaJ y demás con- ¡ Sanz y los demás turistas. ; tuado anoche al Delmonte ^ para abaratar c: 
ro José Ma-¡ ceptos. ft. - . I , T I E N E U N A V I A DE A G U A ique di cuenta oportunamente. ' f —Ha fondeado 
El señor Bai lan hizo el epilogo de¡ ponerle que por la elevación de lo 
trigos y de las harinas se veían en 
la necesidad de aumentar cinco cén-
timos en ki lo de pan. 
—En Torremancana, el vecino Ra-
món Mar t í Pé rez sufrió tan graves 
quemaduras que falleció a las pocas 
horas. 
Se celebró en el Gobierno civil una 
reunión de autoridades para tratar 
de la cares t ía de las subsistencias. 
Se convino que en la próxima se-
sión que celebre el Ayuntamiento se 
acuerde pedir trigos para molerlos y 
cuenta del Municipio 
este ar t ículo. 
la sesión pidiendo que los empleados 
acudan a una hora fi ja a sus oficinas. 
Se acordó investigar acerca del 
i asunto para el mejor cumplimiento 
de la Ley del Servicio Civi l . 
D e t e t t p o r r o b o 
(Por te légrafo) 
Ciego do Avi la , Marzo 1 . 
Ha sido detenido Isidro Hernández, 
miento 
«argentos y 11 soldados; al Regi 
miento número 2 do Caballería, 1 sar-
gento, 3 cabos, 1 herrador, 1 cocine-
ro y 19 soldados; al Regimiento nú-
ttiero 3 de Caballería, 1 sargento, 3 
Marzo de 1914 y el paler  o ' 
te por te légrafo al Jefe del Departa- ria Lávale también cubano y de 18 La circulación il imitada de la mo- La oleta americana "Roseway" ^ E l entenado de Hernández declaró I cedente de Almería el v a n o ^ " T e l " 
mentó de Administración.^ ^ Biendo t | estíldo ^ imer0 ncda de plata habr ía ê traer i r re- ! « ¿ ^ S aver de Nassau, . í n made-: ante el Jefe de la Policía que su na ' m T ' trayendo T bordo m a X J l 
Asimismo se informaran de todo g .8Ím mediablemente fuerte depresión en £ e t 4eeguna importante v a dc a ^ a 'drastro ^ ^ l i g ó a acompañarlo P I TB del velero "Capricho " v 
el material de Oficina no consumible | Por la Capi tanía del Puerto fueron ! la misma y podríamos vernos en-I V - V ^ ^ K - J . a, ^ l ' rr if„ « ^ n a n o . i ros oei veieio _^apncno, y ] 
y darán ' cuenta de! numero y clase desembarcados y conducidos en una vueltos en dificultades serias como 
Esta goleta había salido hace 
numero 1 (te Caballería, - de cada artículo existente en poder ^ ambulancia automóvil hasta el hos-: las que acontecieron en Méjico, donde 
- de las fuerzas que en la actualidad • pitai de Emergencias. i el Gobierno, después del transcurso 
estén en el Distrito de su mando. Los , Los otros lesionados menos graves i de varios años, adoptó la resolución 
Jefes de las Lmdades que hayan si- Pon: el teniente de máqu inas señor I de dar al peso plata el valor de me-
do destinadas a Regimientos desta-: Ricardo Diez, el ayudante de máqui - dio peso en oro. 
cados fuera del Distr i to donde dichas i ñas Gustavo Franqui y los fogoneros! ft» ae al momento actual el m á s 
ros del velero "Capricho, 
Hernández , hace poco, fué acusado ; de la pareja "Pur í s ima Concepción" 
meses de Mosspoint para Vigo, pero' "e haber cometido un crimen, de cuya' y "San José , " que naufragaron en las 
por un temporal que la azotó, emba- ' causa salió absuelto, debido a la de-! costas de Meli l la . 
r rancó frente a las Islas Bahamas,' ^nsa que le hizo el señor Delmonte, 
siendo remolcada hasta Nassan. ! boy víctima de este robo. 
Allí no se pudo reparar la vía de A l acusado se le ocuparon algunas 
agua que tenía en su casco, por lo ;Pandas . 
Yara. 
Los desventurados vienen en lasti-
moso estado, habiendo «ndo atendidos 
en el Gobierno civi l , dándoles pasa-
je para Torrevieja, de donde son na-
turales. 
P A G I N A O C H O D l A i U u u a L A M A R I N A M A R Z 2 _ n j V í i ) 
C O M P R O O R O y P L A T I N O , 
B R I L L A N T E S , P E R L A S y 
E S M E R A L D A S . 
EN TODAS csnlidadcs, pagando altos precios. 
Unico Importador de los afamados "Relojes Bachschmid" y 
Orion, que no tienen Rival en el mundo. "Relojes Roscoff Freres" 
Recomendados para trabajadores y gente de campo por su solidez 
y buena marcha, tengo gran surtido de dichas "marcas" y todos 
garantizados. Unico Importador de dichas marcas. 
F R A N C I S C O C . B L A N C O , 
A G U I A R , 8 2 . H A B A N A . 
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E l B E S a Y Ü N O 
E S C O L A R 
SEGUNDO ANIVERSARIO. — LAS 
FIÉSTÁS DE AYER.—EN "LUZ i 
CABALLERO" Y OTRAS ES- j 
CUELAS. 
Hay fiestas que resultan impere-
cederas, y una de ellas es la efectua-
da ayer en distintos planteles públi-
cos de enseñanza de esta capital. 
Celebrábase el segundo aniversario 
('.rl desayuno escolar, que con tanto 
éxito se inauguró el pasado año gra-
cias a la feliz iniciativa de unas cuan-
tas almas nobles y buenas, que fue-
ron secundadas después por nô  me-
nos nobles y caritativos industriales, 
que ofrecieron sus productos para 
contribuir a la piadosa obra. 
E l desayuno escolar, que signi-i 
fita amor a la niñez desvalida, cari-
dad al prójimo, demuestra la satis-1 
facción que a diario experimentan | 
infinidad de madres pobres, al saber j 
que sus pequeñuelos cuando entran en 
las escuelas, encuentran en la profe-| 
sora una segunda madre, que al pro-j 
pió tiempo que les facilita el desayu-j 
no que ella no ha podido darle por 
carecer de recursos, les desarrolla su 
juvenil inteligencia. 
Para que nada fuera más hermoso, 
sólo faltaba que a ose desayuno y a j 
esa ¡instrucción que a diario reci-, 
lien los educandos, les unieran un ¡ 
poco de enseñanza religiosa que les 
alimentara el alma y el espíritu, que 
lies haría crecer en el verdadero te-
mor de Dios. 
Si así fuera, podríamos predecir 
que esos miles de niños que hoy re-
ciben educación en las Escuelas Pú-
blicas, serían en el mañana digno?, 
de lodo y aptos para todo. 
{Entonces sí que fuera hermosí-
simo!. . . 
En "Luz Caballero." 
A las ocho y media en punto, dio 
comienzo el hermoso acto en la es-
cuela "Luz Caballero." 
Una legión do peque^nelos—hem-
bras y varones—acompañados y diri-
gidos por sus profesores, esperaban 
la llegada de los comisionados que 
habrán de presidir el ejemplar es-
pectáculo. 
A poco hicieron éstos su entrada, 
tomando sus puestos. 
Y la legión de niños, intermina-
ble, comenzó a desfilar por delante 
S O H V i l 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S V P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
de la presidencia de dos en fondo, 
haciendo la venia al igual que di-
minutos soldados que en una revis-
ta cruzan anta su rey... 
Los niños fueron a ocupar sus 
puestos, orgullosos, llenos de satis-
facción: se denotaba en sus rostros 
alegría inmensa, placer inacabable, 
después de que se habían conven-
cido que al pasar y hacer la venia 
ante la comisión ,1a habían hecho 
bien, como sus profesores les habían 
enseñado a hacerla. 
E l pi-ograma, prosiguió en ti si-
guiente orden: 
lo.—Himno "20 de Mayo", por el 
coro de la escuela. 
Luego, el niño Miguel Castané pro-
nunció el siguiente discurso: 
"Señoras y señoritas: 
Os doy la más cordial bienvenida 
en nombre del departamento de ni-
ños, que me ha conferido el alto ho-
nor de dirigiros la palabra en este 
acto. 
Os saludo, pues, en nombre de to-
dos, y lleno de júbilo recuerdo hoy el 
aniversario gratísimo del estableci-
miento del desayuno escolar; obra 
del Comité Gestor; obra admirable 
de caridad, que centenares de niñas 
y niños' necesitados os agradecen, y 
os guardan inmensa gratitud; así co-
mo también a todas las autoridades 
escolares que generosamente han se-
cundado vuestros sentimientos piado-
sos. 
La Patria y la humanidad os re-
compensarán vuestros nobles y ele-
vados sentimientos, y Dios haga que 
experimentéis la mayor suma de ven-
turas y felicidades, juntamente con 
el que logró la gloria de alcanzar la 
dignidad de Primer Magistrado de la 
República." 
oo.—"Amor al prójimo," soneto, 
por la niña Carmen Ventura. 
4o.—"A mi bandera." poesía, por 
el alumno Oscar Valdés, del aula 30. 
5o.—Pieza a cuatro manos, por las 
señoritas C. Llorens y O. Consuegra, 
del Kindergarten. 
6o.—Discurso, por la señorita Cla-
ra García. 
7o.—"El día már hermoso," coro, 
por las señoritas del Kindergarten. 
Terminado esto y a presencia de 
la comisión, se sirvió a más de 300 
r.iños el desayuno, consistente en cho-
colate, galleticas de soda, bembones 
y otras confituras. 
La fiesta fué presonciada por las 
señoras María Herrera, viuda de Se-
va, Amparo Alvarez de Perpiñán, 
MaTdfa Antonia Rufa de Baguer y 
otras, v por los señores Pedro Sán-
chefc, Fligio Bona^hea. el Subsecre-
tario de Inslmcción Pública, señor 
Vidanrveto. el DirPCtor Escolar, se-
ñor Kradeci y el señor Luciano Mar-
tínez. Además acudieron los Inspec-
tores, señores Zqldívar, Jos-̂  María 
Gállelas y Nicolás Pérez Eaventos. 
Durante la celebración cl̂ l hermo-
so acto, la Panda Municipal, baio 
la dirección del competente maestro 
Modesto Fraga y do su auxiliar Ra-
fael Fernández, rmer.izó el acto con 
escogidas piezas de su extenso reper-
torio. 
La fiesta terminó a las diez. 
En la Escuela 30. 
Desde la escuela "Luz Caballei-o" 
se trasladó la comisión a la escuela 
número 30, situada en Gervasio 187. 
Allí fué recibida por la Directora, 
la amable v ntenta señora Adelaida 
Piñera de Rosaínz. 
Las niñas, hermosas todas, todas 
robustas, dejan ver en sus físicos no 
S A L V I T C 
V a l e m á s p r e v e n i r q u e 
t e n e r q u e r e m e d i a r . 
clnida en un vaso de agua, «1 levantarse y al acos-
tarse, cura el caio más obstinado de CONSTIPA-
^ I O N y evita loa DOLORES PERIODICOS DE CA-
BEZA o JAQUECAS. 
Dt venía en todas las droguerías y farmacias. 1 
1 na cucharada de 
ya la educación que reciben, sino el 
desarroHo que so les proporciona con 
los ejercicios que a diario realizan, 
con lo cual adquieren salud y forta-
lecen sus farultadea. • 
Las niñas del aula primera, acom-
pañadas al piano por la señorita Ma-
ría Luisa Casáis, cantaron el bonito 
coro "Ramillete Escolar," siendo muy 
aplaudidas. 
"Después, la hermosa niña Dulce 
María Paredes, bailó la danza de "La 
Mariposa," haciéndolo con tanto ar-
te y con tanta maestría, que al desli-
zarse al compás de la música agi-
tando los brazos, parecía una verda-
dera artista. 
La señorita Resina Raje de Simón, 
acompañó al pian6 a la niña Dulce 
María. 
Y después, dirigidas por la señori-
ta Raquel Temeiro, otras alnmnas, 
pequeñas todas, hicieron bonitos ejer-
cicios de calistenia. 
La fiesta terminó sirviéndose el 
desayuno y obsequiándose a los con-
currentes con bizcochos y licores. 
En la Escuela 60. 
La comisión pasó después a la ca-
sa Zanja 65, donde está instalada 
la Escuela número 60. 
A las 10 a. m., las señoras Do-
lores Roldán, María Herrera, de Per-
piñán, de Laso y de Baguer, todas 
pertenecientes a la Comisión Ges-
tora del Desayuno Escolar, presen-
ciaron el desayuno dado a las niñas. 
Estuvieron también, el sub-secre-
tario de Instrucción Pública, í;eñor 
Vidaurreta, el Superintendente de Es-
cuelas de la Habana, señor Luciano 
Martínez, el inspector, doctor Nico-
lás Pérez, el doctor Delfín y otros 
más que no recordamos. 
Lá niña Josefina Rubal, pronun-
ció la siguiente poesía que fué muy 
aplaudida: 
A la señora Presidenta, d.-imas y 
demás miembros de la Comisión Ges-
tora del Desayuno Escolar. 
En E L 2o. ANIVERSARIO 
t Salve, noble Señora, bellas damas, 
Dignas autoridades que hoy venís, 
A realzar con la presencia vuestra 
La hermosa fiesta celebrada aquí. 
. Os traigo de mis tiernas compañeras 
Un mensaje do amor y gratitud: 
Y ojalá que llevéis grato recuerdo 
De este templo de ciencia y de virtud. 
Ha dos años que un alma generosa 
La Santa voz de caridad alzó, 
Que hallando dulce eco en vuestro 
(pecho 
En otros corazones resonó 
Dando vida a la obra bienhechora 
Que la triste indigencia va amparar 
Y' donde encuentra apoyo la inocencia 
Y alimento la mísera orfandad. 
(Pausa.) 
¡Augusta Caridad! virtud sublimo, 
Que por do cruza va sembrando el bien; 
Y más grande, más dulce y más her-
(mosa 
Cuando tiende su mano a la niñez-
Los qu? de la fortuna el blando b̂ so 
En vuestras puras frentes recibís, 
No olvidéis a los seres desgraciados 
Que en crueles sinsabores veis gemir. 
¡Qué intensas e inefables emociones 
Embargan al humano corazón, _ 
Cuándo en cambio d?l óbolo piadoso 
Recibe una amorova bendición! 
(Pausa.) 
¡ Oh nobles protectoras de la infancia, 
Aceptad nuestras gracias otra vez; 
Y proseguid la ruta bendecida, 
Con firme paso y ac^drada fe. 
Y esta fecha de hoi..a y de a'egría. 
Siempre como nosotras recordad: 
Ella es lucero que de vos irradia 
Con fulgores de arnov y de bondad. 
Duce Mam S. de la Peña. 
Terminada ia poesía, el señor Vi-
daurreta hizo uso de la palabra, dan-
do las gracias a todas aquellas per-
sonas que contribuyen al desayuno. 
Después invitados por la ilustre 
Directora de la referida Escuela, se-
ñorita Matilde Rodríguez Quesnal, 
recorrimos las distintas aulas cen que 
cuenta el colegio, mientras las niñas 
camaban el Himno a "Luz Caballe-
ro." 
La Escuela número 60 consta de 
ocho aulas- y la de "Kindergarten" 
do las cuales son sus profesoras las 
señoritas siguientes: 
Catalina Zenoz de Torradedemí, 
Estela Pérez de Sosviclla, Concepción 
Carbonell, Carmen Anido, América 
Sainz, Caridad Acosta, Guadalupe 
Ramírez de García, Clara María lio-
pez Luján, Angelina García y Tere-
sa Faez. 
En esta escuela reciben educación, 
513 niñas. 
E l Segundo Aniversario fué ame-
nizado por la Banda de Artillería, 
que fué cedida galantemente por el 
Genei-al Avales. 
- A las diez y media se terminó la 
fiesta, quedando todos agradable-
mente satisfecho del orden, aseo y 
disciplina que se nota, lo cual honra 
a la señorita Matilde Rodríguez y a 
f-us dignas profesoras que bajo la di-
rección de la primera, han logrado 
que la Escuela número 60 sea una 
de las primeras de la República. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
CONTRA DOS FARMACEUTICOS 
E l Alcalde ha dictado ya' resolu-
ción en expediente instruido contra 
les Farmacéuticos Municipales, seño-
res Santiago Fraga y Jesús Fomos, 
por deficiencias en el servido. 
1̂ doctor Fraga ha sido absuelto 
por haber demostrado plenamente 
que no ha habido tal deficiencia. 
Al doctor Fornos se lo ha impues-
to como pena la privación de lo de 
haber. ' 
RECURSO CON LUGAR 
La Audiencia ha declarado lu-
gar _ el recurso contencioso adminis-
travivo establecido por oí A.lcalde 
contra la resolución de la Comisión 
oel Servicio Civil, por la cual fué 
mandado a reponer el emoleado Ma-
nuel Gabin López. 
¡ INVITACION 
I Una Comisión del Club Atlético del 
i Vedado visitó al Alcalde para invitar-
, lo al concurso de patines que se cele-
i brf r,a el sábado en el parque "Meno-
I cal." 
; E l _ general Freyre prometió asis-
tir, si sus ocunaciones so lo permiten. 
LOS PARADEROS DE C A E R I A-
J Ho* 
También visitó al Alcalde una Co-
misión de dueños de establos de co-
ches, para pedirle la fijación de nue-
vos paraderos para los carruajes de 
alquiler. 
JEI Alcalde manifestó a ta Comi-
sión que él se proponía recorrer per-
sonalmente la ciudad para cecoger 
lor lugares más apropiados para pa-
raderos de automóviles y carruajes. 
PIDIENDO ANTECEDENTES 
La Audiencia h apedido al Alcalde 
copias de varias licencias de obras 
para resolver el recurso contencioso 
interpuesto por Héctor Pulgarón con-
tra decreto del Presidente de la Re-
pública que resolvió la alzada inter-
puesta ccntra acuerdo de la Secre-




La Secretaría de Sanidad ha en-
viado a la Alcaldía los certificados 
de habitabilidad de 17 y 16, Vedado; 
y Lawton, solar 8, manzana 21. 
AUTORIZACIONES PEDIDAS 
Se han^ solicitado da la Alcaldía las 
autorizaciones siguientes: 
Don Pedro Cabot, para establecer 
un taller de carpintería sin motor 
en Santa Ana 9. 
Don Eduardo González y don José 
Vidal, para instalar una panadería en 
Cerro 751. 
Y don Bartolomé Llorens, para es-
tablecer un taller de calzado en Ce-
rro 478. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Para sustituir al sqñor Francisco 
Villamil en el cargo de escribiente de 
la Comisión del Impuesto Territorial 
mientras dure 1a licencia que le ha 
sido concedida, ha sido nombrada la 
señorita Rosa Coppinger. 
C U L T U R A 
APLICACION DE SUERO CONTRA 
LA PINTADILLA 
Hoy salen para San Miguel, Ja-
ruco y Bainoa los doctores Castro y 
Crespo, veterinarios comisionados por 
la Secretaria de Agricultura para ha-
cer distintas aplicaciones de suero y 
virus contra la pintadilla en las crías 
de cerdos de varias ñncas. 
Probablemente para fines del mes 
próximo se trasladarán los referidos 
comisionados a la provincia de Orien-
te, con idéntico objeto. 
Para el próximo viernes ha sido con-
vocada la Comisión le Epizootias, la 
que se reunirá bajo la presidencia del 
general Núñez, Secretario de Agricul-
tura. 
« ^ n f n i i i i i i i n n i i i i i i i m i a n n f i r ü R n i i m i r 
sa envió el Señor a San Eulogio para 
que resplandeciese cor.:o una luz ve-
nida de! ciclo, y como sabio piloto 
gobernase la nave de aquella Ijlesia 
tan combatida de fu riosas olas, para 
que no diese al través, y del todo se 
hundiese; porque no se puede creer 
lo que confortó a los flacos, encendió 
a los fuertes, levantó a los caídos, y 
detuvo a los que iban a caer, con su 
vida santísima, con su doctrina y con 
los libros admirables que escribió, pa-
ra animar a todos a pelear valerosa-
mente por Cristo en aquella dura ba-
talla. Por estas obras le aborrecían 
los moros y le procuraban la muerte: 
más hubo también otra casas particu-
lar de su martirio; y fué que habiendo 
el santo recogido y puesto en lugar 
segUiO a. una santa doncella llamada 
Leocricia, nacida de padres nobles 
aungue paganos, que se había conver-
tido y bautizado, al fin la descubrie-
ron sus padres, y la presentación de-
lante del juez, acusando a la hija por 
haber huido de su casa, y a Eulogio 
^a^erla recibido y encubierto. 
Dió razón de sí el santo sacerdote, di-
ciendo que tenía obligación de favo-
recer y enseñar el camino del cielo a 
todos ios que viniesen a él con deseo 
de salvar sus almas, y vituperó con 
cristiana entereza las abominaciones 
de Mahoma, por lo cual los jueces die-
ron sentencia que fuese degollado. Al 
tiempo que lo llevaban al martirio, 
uno de los siervos del rey que le ha-
bía oído decir mal de su gran profeta, 
revestido de Satanás, llegó a San Eu-
logio, y e dió una gran bofetada en su 
venerable rostro, y el santo, sin tur-
bación alguna ofreció la otra mejilla. 
Finalmente, llegando al lugar del 
martirio con gran tropel de gente y 
gritería, el mártir hizo de rodillas su 
oración, y levantandas las manos al 
cielo, y armado de la señal de la ciar/, 
dió su cuello al cuchillo y su alma 
purísima al Señor. Cuatro días des-
pués fué también degollada la santa 
virgen Leocricia. Quiso demostrar el 
Señor la gloria del santo mártir con 
prodigios visibles, de que fueron testi-
gos ios mismos infieles. E l día si-
guiente de su martirio rescataron los 
cristianos la cabeza, y dos días des-
pués el cuerpo, y lo sepultaron en la 
iglesia de San Zoilo, donde estavo 
hasta el año 883, que fué trasladado 
con las reliquias de santa Leocrisia 
a la ciudad de Oviedo. 
Reflexión: Una causa particular del 
martirio del santo sacerdote Eulogio 
fué haber puesto a la cristiana virgen 
Leocricia en lugar seguro, donde no 
corriesen peligro su honestidad, su 
fe y su vida: lo cual echaron a tan ma-
la parte aquellos desalmados moros, 
que por ello dieron a los dos cruel 
muerte. Siempre han mirado con ma-
los ojos a los sacerdotes los enemigos 
do la fe; iatei-pretando conforme a la 
malignidad de su corazón aun las co-
sas que hacen con suma rectitud y 
procurando desacreditarles con mu 
embustes y calumnias que contra ellos 
inventan, o seamos, pues, fáciles en 
creerles: honremos y veneremos siem-
pre a los sagrados ministros del Se-
ñor, que gi alguno de ello sno fuere 
lo que debe ser. Dios le juzgará, y 
condenará también para siempre a 
los que no creen ni hacen lo que ellos 
enseñan. 
Oración: Rogárnoste, oh Dios todo-
poderoso, que así como veneramos el 
nacimiento para el cielo de tu viena-
venturado presbítero y mártir Eulo-
gio, así seamos por su intercesión 
fortalecidos en el amor de tu santo 
nombre. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 
? P 0 R Q U E e n 3 2 a ñ o s que l l e v a m o s de-
d i c a d o s a l r e c o n o c i m e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o tan b u e n a clientela? 
Primero:—Porque de ana casa eatablecida, formal, bien ^ j . 
tida r con personal competente todos «fien satisfechos; y U rec*. 
miendan, ra que los buenos servicios que para la vista se obtien^ 
nunca se olvidan. . . . 
Sejtundo:—Porque muchas personas impresionadas por n ^ 
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bneno y com. 
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende es^ 
hielos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia. 
taraente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan fiu, 
espejuelos y adquieren los que precisan en W Almendaieí» 
2 Quiere nited buen servicio, verdadero servicio de óptica, hnm 
Curtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r © H a b a n a y C o m p o s t e l a 
l e i E S I A DE NUESTRA 
S E i O i i i E B E L E N 
CongTegación de Hijas do 3Iaría 
E l sábado, 13 de Marzo, a las 
S, tendrá lugtir en la Iglesia de Be-
lén, la función que todos los me-
ses acostumbran celebrar las Hi-
jas de María en honor de su ma-
dre "La Inmaculada." 
E l Director. 
4498 12 mz. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Novenas a San Juan de la Montaña 
Todos los días, a las 8 a. m., se 
dirá la misa anto la venerada 
imagen, y a continuación el pia-
doso ejercicio de la novena. 
4434 13 mz. 
I g l e s i a de S a n Felip 
E l día 10 dará principio la „„. 
Vena al glorioso Han José, desp^ 
de la misa que ^ celebrará tortf 
los días a las « 
o s a 
En la Escuela S. 
Con igual brillantez, se celebró la 
fiesta del desayuno en la escuela 8, 
situada en la calle Inquisidor. 
Las niñas recitaron poesías y can-
taron un bermoso coro. 
La fiesta fué presidida por los co-
misionados. 
DIA 11 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
E l Jubileo circular está de manifies-
to en la iglesia de Santo Domingo. 
La misa y la reserva como de cos-
tumbre. 
Jueves.—Santos Eulogio, Eutinio 
Vicente y Ramiro, mjrtires; Fermín 
y Constantino, confesores; santa Au-
rea, virgen. 
E l virtuosísimo presbítero y glorio-
so mártir San Eulogio, nació do no-
bles y ricos padres en la ciudad de 
Cói-doba, donde a la sazón tenían los 
meros su principal asiento. Levantó 
el rey Mohamat una terrible persecu-
ción contra los cristianos, martirizán-
dolos con tan extraña rabia y ruror, 
como si pudiese borar con sangre has-
ta el nombre de Cristo. En esta tor-
menta tan brava y noche tan tenebro-
A p a d e C o l o n i a 
PREPARADA » p 
:f?ri 
con tas ESENCIAS 
el Dr. J O H M m mas m * 8 > « 
EXQUISITA PARA EL BAflO T EL PAflüFLO 
v e ^ U : D r o g u o r í a J o n n s o n , C b i t p o . 3 0 , e s q . a A f a i a r 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de 
LOS MISMOS DIVIDENDOS" QUE^ OF1CI™M1NTE1E PAGUÍNNIS 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL POLITEAMA 
^ L A M U T U A " 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Agencia autorittda e intervenid a por las autoridades. 
Una carta y un ramo. 
E l señor Oscar Ugarto, Director 
de la Escuela número 1, al terminar-i 
se la fiesta del desayuno envió a la: 
Presidente de la comisión, un her-
; moso ramo acompañado de una carta 
muy expresiva qua dice así: 
Señora Presidente de la "Comisión | 
I del Desayuno Escolar." 
Resn^table señora: 
La "Escuela número 1" op envía' 
¡ esas flores que figuraban en la Mesa 
i esta mañana, como sincera muestra 
de agradecimiento a vos, vuestros.' 
i compañeros de "Comisión" y les cen-: 
) tenares de generosos donantes quo i 
j sostienen el "Desayuno Esrolar." 
Respetuosamente. B. V. P. 
Oscar ligarte, 
Oirector. 
Habana, Marzo 10 de 11915. 
Expresión de gratitud. 
Grande, inmensa es la gratitud de 
los señores do la comisión y de la«! 
profesoras, hacia los propietarios de 
las fábricas de chocolates y oonfi 
turas "Mestre v Martinica." de Vi-
llar, Gutiérrez y Sánchez, "La Es-
trella." de Vilapíana, B. Caibó v Ca" 
y "El Fénix", de Romeu. Valea 
y Ca. 
Estos sefiOres donnror. cadá Uno 
2,150 raciones de confituras y cho-
colates para los niños. 
E S C R O M M S . 
L I N F A T I S D , 
C a t a r r o s , A s m S T 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , l a r i n 
g i t i s T i s i s s p n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
M í 
E L I 6 I 0 S 8 S 
¡gicsia PuíTopal del l i i w m 
Girdtón k Jesús de¡ 
VedadoyGarinelo 
Fiesta Solemne en honor del Glo-
rioso Patriarca San José. 
DIA 19.—A las 9 de la mañana, 
misa solemne con exposición y do 
ministros. Ocupará la Sagrada cá-
tedra el R. P. José Canteli, O. P. 
La parto musical está a carg-o del 
Pv. P. Antonio Roldán. 
Se suplica la asistencia. 
NOTA:—Siguen celebrándose los 
Quince Jueves a las 5 de la tarde, 
viéndose muy concurridos-
4514 19 mz. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Arcliicofradía de la "Medalla 
Milagrosa." 
E l día 14, domingo segundo ¿e 
mes, a las 7 de la mañana, tendrá 
lugar la Misa de Comunión Ge-
neral de la Archicofradía de la 
Medalla Milagrosa. 
Se suplica la asistencia con la 
medalla de la Asociación. 
É3 lunes, 12, a las 7, se celebra l 
una Misa rezada por el alma de 
la asociada señora Clara del Río 
de Pascual y el martes, 13, a la 
tnlsma hora, por la señora Este-
la Reyes de Herrera. 
4510 13 mz. 
D R . Ü L R 1 C I 
M O R R H U A I T Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
y F o r t i f i c a n t e . 
V . S . J . 
Monasterio de la Preciosa 
Sangre 
CERJRO, 579. 
En la Capilla de las Adoratrlcea 
de la Preciosa Sangre, habrá du-
rante el Santo tiempo de Cuaresma, 
todos los viernes, a las cuatro y me-
dia p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón a cargo de los 
RR. PP- siguientes: 
Primer viernes: 19 de Febrero.— 
"La agonía de Nuestro Señor en el 
Huerto." Muy ilustre señor presbí-
tero Santiago G. Amigo. 
Secundo viernes: 26 de Febrero.— 
"La Flagelación." Rdo. P. J . Flores. 
Tercer viernes: 5 do Marzo.— 
"La Coronación tie espinas". Rdo. 
P. Andrés Lago.' 
Coarto viernes: 12 de Marzo.— 
"Nuestro Señor con la Cruz a cues-
tas". Rdo. P. Fr. N. Vicuña, Guar-
dián do los Franciscanos. 
Quinto viernes: 19 de Marzo.— 
Sermón sobre la Preciosa Sangre 
de Nuestro Señor. M. limo. Sr. Ca-
nónigo P Blázquez-
Sexto viernes: 26 de Marzo.— 
"Los Dolores de María". M. limo. 
Sr. Pbr. Santiago G. Amigo. 
Viernes Santo: 2 de Abril.—"Las 
Siete Palabrae de Nuestro Señor Je-
eucr sto en la Cruz," por el orador 
sagrado, capellán del Monasterio de 
la Preciosa Sangre, doctor Enrique 
Pérez Serantes. 
E l juevgs Santo se tendrá el San-
to Monumento. 
NOTA.—Se suplica una limosna 
para el alumbrado del Santísimo 
Sacramento. 
3144 j ' _ , 2-a 
SANTAS MISIONES 
E N L A I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D f í * . ü £ S r R A S E -
N ^ i i A D E L P I L A R 
Comenzará la Misión el domingo 14 
de Marzo y terminará el lunes 22. 
Todos los días habrá dos ejerci-
cios: Primer ejercicio para los ni-
ños y niñas a las 4 de la tarde- Ins-
trucción doctrinal preparación pa-
ra la Confesión y Comunión; se re-
partirán preciosos y variados ob-
jetos religiosos. Se ruega a todas 
las familals que envíen sus hijos a 
estos ejercicios. 
Segundo ejercicio para las perso-
nas mayores a las 7 y media de la 
tardo. Santo Rosario, cánticos do 
misión por h.s niñas del cuiegio 
"El Sagrado Corazón de_ Jesús" y 
sermón por el R. P. Costa, S. J. 
El sábado 20, por la tarde, cón-
fosiones para las personas mayo-
res y el domingo 21, a las 8, misa 
de comunión con plática por el 
R P,' Costa, S. J- y acto de con-
sagraclón al S. Corazón Je Je- • 
sú?. 
Lunes 22.—A las 8, Primera Co-
munión de los niños del Catecis-
mo y comunión general para to-
dos los niños y niñas de la Parro-
quia. Oficiará el Santo Sacrficio de 
la .Misa el R. P. Guezuraga-
Después de la Misa en las habi-
laciones del Párroco se dará desa-
yuno a los niños, costeado por un 
caballero cristiano, insigne benefac-
tor del Pilar. 
Esto mismo día, a las 7 y media 
do la tarde, terminará la Misión con 
el Sermón do Perseverancia y la 
Bendición Papal. 
E l día 23 ,a las 4 de la tarde lle-
gada del Iltmo. Sr. Obispo a la 
Santa Visita Pastoral. 
E l día 24. a las 3 de la tarde, se 
administrará el Sacramento de la 
Confirmación; les que se han de 
confirmar deben hacerse del Certi-
ficado correspondiente que pueden 
pasar a recogerlo a la sacristía el 
día de las confesiones. 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo, 
deseando promover la piedad de los 
fieles y la asistencia a la Santa 
Misión, concede 50 días de indul-
gencia por cada vez que se asista 
a los actos de la Misión. 
Católicos todos del Pilar: Vuestro 
Divino Redentor Jesús os invita a 
oir estos días su Divina Palabra y 
a cumplir con el Preoopto Pascual, 
prometiéndoos gracias abundantí-
simas de salud eterna. 
E L PARROCO. 
Ni B.—Durante los días de Ml-
elón, el Excmo e Iltmo. Sr. Obis-
po dispensa los impedimentos de 
matrimonio para los que no viven 
según Dios y deseen ratificar su 
unión ante la Iglesia, y legalizarla 
ante el Estado, y dar nombre a los 
inocentes niños que no tienen pa-
dre legal. También se administra-
rá el Santo Bautismo a los que por 
alguna razón hayan diferido este 
Sacramento. 
. . . 14 mz. 
días a las 8, 
El día 18, a las 7 p. m s» ^ 
tará la salve con orquesta 
E l 19, a las 7 y meília. mi» 
Comunión General; se renarHr* 
estampas del Santo. A las 8 v ^ 
dia la fiesta con sermón, a \* tS 
del Rdo. P, Juan José del r^0 
men. C. D. Asistirá el Excmo . 
Iltmo. y Rvdmo, Sr. Obispo Din! 
cesano, u 
Por la noche los ojorclclos acos-
tumbrados con sermón por el H p 
Carmelita D. y procesión. 
Se recuerda a los fieles las in-
diligencias concedidas por el safior 
Obispo Diocesano por asistir a «-
toe cultos, y BG suplica la asiste» 
cia a sus devutus y contribuventw. 
19 mz. 
TINTUIíA CHINA 
La mejor para d--volver al cabella 
y- la bax*ba ol color exacto de la Jn. 
ventud- No ma h,i, n ensucia-'sH 
mi, o.o frasco da "odos lus tonos di 
csior que se deseen. 
BAZATl INGLES 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
c. 9S7 . 10d-5 
C A N A S 
Desaparecen éstas asando •! iM*' 
tituible REJUVENOL, última cw f̂ 
c'ón. No mancha, pues se usa con 
tnis'nas r .nos, como cualquier locióft 
Briliantina. Unicamente ataca to* 
cabellos blancos, devolviéndolei 
color natural e igual que a los demíl 
que no estén canosos. No ej un tintíi 
es ana loción que devuelve a lol cí* 
•bellps su color uatural, hayan 
rubios, castaños o negros, sin 
•pueda conocerse jamás que están te-
•ñidos. Para prospectos e infonní* 
diríjanse al concesionario para la B**? 
pública de Cüba, señor B. Gonzáltt 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarri J 
'Johnson; en Cienfucgos. señores Vr 
(llar y Compañía; en Sagua Ja Grand* 
señor Conrado Martínez, en Manzanr 
lio, señor doctor José A. Tamayo, * 
Santiago di Cuba, doctor Federie* 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
\ m m O t w o l f e 
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cochos; Alvares Estévanez v cp: 5 ca-
jas quesos 100 tabales pescado; G. 15 
sacos maní; G. Cotsonis: 15 bultos 
peras 8 cajas manzanas 1 idem alca-
chofas 8 cuñetes uvas; A. Armand: 
45 cajas manzanas 20 bultos peras 20 
ídem uvas 1 huacal apio 30 sacos pa-
pas 325 sacos cebollas 1 barril ostras 
9 atados quesos; Rodenas Várela y 
cp: 15 cajas manzanas 20 idem pera;, 
•J. Jiménez: 10 barriles y 30 cajas de 
manzanas 40 cajas peras'; Galbé y cp: 
2 cajas y 5 tercerolas jamones;'fiar. 
celó Camps y cp: 75 tabales pescado; 
1 huacal apio 8 barriles jamones 91 
cajas queso 2 barriles ostras 
bultos maquinaria y accesorios eléc 
trieos, 201 atados cartuchos; C. F. 
Wymann: 35 bultos efectos para to 
cador y anuncias; K. Pesaut y Co.: 
15 bultos maquinaria y aceite; Cuban V 
Á P O R E S ' s a f e 
DE T R A V E S Í A 
Swift y cp: 166 id id, 7 atados id;; 
Pont Restoy y cp: 7 id, 56 cajas id; | 
J. Gallarreta y cp: 32 id, 7 atados id; 
Acevedo y Mestre: 50 cajas id; .1. M. 
Bérriz é hijos: 16 id, 6 atados id; R. 
E. C. v Co.: 1 pieza niaquinario; Par, Torregrosa: 2 id, 146 cajas id; Zaoa-, 
son TÍ-ading v Co.: 7 cajas maquina >ta Sierra y cp; 30 câ as id; E.Her-1. 
^ » v á ^ * ' , ^ t e i ^ | ^ ? ^ ¥ i ^ T r a s a t l á n t i c o s 
84 bultos papel y efectos de ¿scrito^d; Menendez > 3o/ id; Michael- f U|JUIÜt 11 UÜUllUllllüUd rio; B. Alvarez e hijos: 3 cajas pin son ld' 880 g V ™ ' tura O. B. Cintas 19 barriles aceite, bra: Alonso Mene d 50 caj 
13 bultos maquinaria, 160 idem car-1velltas; A- ?^rOS- 186 oaJas 
tón; R Supplv v Co.: 36 bultos ferre j 
^ ^ ^ r ^ ^ ^ i i ¡f 880 id id; H. Astorqui v cp: 200 id buitos talabartería; Briol v Co.: 8 id. i00" - -
González y Suárez: 177 id id; A. Ra-1 
mos: 60 id id; Marquette y Rocaberti ¡ 
de Pinillos, Izquierdo yC* 
D E C A D I Z 
11 cajas queses 
M. C: 30 cajas mantequilla; S. C: 
50 id. id.; Sobrinos de Qucsada: 100 
id. id.; Alonso Menéndez y Co.: 200 
id. id.; 50 id. jabón; 235 sacos chícha-
ros: Para el Hipódromo: 200 .aros 
aveaia; Pita Hermano: 100 sacos chí-
charos; 35 id. comino; 40 cajas pes-
ca-do; E. Cárdenas Ortega: 100 sacos 
eebolias; A. García: 110 tabal pes-
id; Fernández García y cp: 60 id id; 
R. Suárez y cp: 75 id id; Isla Gutié-
rrez y cp: 50 id id; Fernández Trá-
«ipagaV cp: 200 id id; Carbonell Dal-
maquinana; Central Delicias: o sacos i f 6 --.A. ;J T J n n i 
alambre, 1 idem cadenas; Dr. Spen-' mau y cp: 90 id id; Landeras Calle yj 
cer: 1 caja cristalería; Pernas y Co.: 
J. F. Burgutt: 1 huacal, 2 3 jamón i idem; M. Vargas: 27 idem idem; Or 
tega González y Co.: 68 barriles acei 
te; Mercedita Sagar y Co.: 7 bultos 
18 cajas papel , jabón y corbatas, 1 
caja tejidos. 
Escalante Castillo y Co.: 4 cajas 
ropa; J. M. Otero: 38 atados madera; 
F. Pons y Co.: 6 bultos cuero; L. B. 
cp: 120 id id; A. García: 70 id id; Pe-
dro Sánchez: 50 id id; Rodenas Vá-
lela y cp: 33 id id; Rodríguez y Vi-
ña: 20 id id; Lozano y La Torre: 20 
id id; Suero y cp: 200 id id; M,í 50 
id id; Santamaría Saenz y cp: 50 id 
mantequilla; C. Arnoldson y cp: 340 
id cerveza; J. Cubas y cp: 50 garra cado; The Borden: 4.004 cajas; "lOO ¡ Ross: 12 automóviles; Prieto y Gon-
leche; A. Liyi: 70 cajas vino; 60 bu'- ' zález 12 cajas tejidos; S. Eirea: 4 bul I ^ I ñ e b r a : SeelerPí y cp: 50 ca-
tes víveres chinos Q. R. C: 224 ata- tos ferretería; Havana Eléctrica R-ijas leche, 125 id aguas minerales, 7 
dos id; H.: 15 cajas tocino; Suriol v 'T 
Fragüela: 300 pacas heno; Galbán y 
Co.: 15 3 jamón; 25 cuñetes mante-
P. L. y Co.: 51 bultos materiales; bultos maquinaria. 
Centro Balear: 4 bultos drogas: Otei-| MISCELANEA 
za Castrillón v hermano: 5 cajas te-¡ , 10 t , 
Nunez; 13 cajas cola y hierro; 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
i y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. l „ 
"Todos los bultos de eqnipaje He-
varán etiqueta adherida en la cual 
! constará el número del billete de pa-
' saje y el punto donde éste fué ex-
! pedido v no serán recibidos a bordo , 
¡ los bultos a los cuales faltare esa 
: etiqueta." . i 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
' no de España, fecha 2 de Agosto ul-; 
time, no se admitirá en el vapor 
m'.s equipaje que el declarado por el 
D sajero en el momento de sacar su j 
billete en la casa Consignataria.—; 
Informará su Consignatario. 
M. Otadur. 
San Ignacio, 72. 
C 198 E-L 
Compañía Genérale Tmattántiqu) 
wpores m m \ m m 
Balo Contrato Postal 
con el Gobierno Frneé» 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
u n í a d í m m i 
L A C H A M P A G N E 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
Notas 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES EN GUANTANA-
MO.—Los vapores de los día 10, 12, 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarái 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala ec 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
niiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iitmn 
ca: 250 sacos trigo; 3.635 sacos han- í'̂ 08 V corbatas; Sánchez y herma 
na; Menéndez y Co.: 10 cajas puerco; I7101 10 cajas mápuinas y tejidos; R. I M. Suárezá; bultos papel cartón
A. Barros: 5 id. id.'; Lozano y La To-i R- Campa: 1 caja tejidos Castaño y : J- aballan; 
rre: 18 atados quesos; 40 cajas fru- i03'1'11^ >' Co-: 4 idem idem; Corojo 
tas; Vidal Rcdrícuez v Co • 10 ata V Co.: 2 idem idem; S. Benejam y acero; C. BoMM* y borne.., 6 (ajas 
W ^ & S V X \ £ a A ^ ^ bultos C H W O T tejidos; Ha-1 vidrio; J. Y. Forrará 1 caja P0,1*0̂ 1̂  
5 cajas loza; v vidrio; | zo directo para 
Méndez v Gómez; 3 cajas'metal y Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar- j Saldrá para Veracruz sobre el 8 de 
. Marzo. 
B. Lanzagorta y Co: 1 caja lapices; 
L A C H A M P A G N E 
GlawloiiCliildsy Cia. Limiteí 
Cot;zaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re-
cibidos por los Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
C. V. 
Febrero. . . . 
Marzo 
Abril 
Mayo. . . . . 
Junio 
Jullio 
Agosto. . . . 
Septiembre . . 
Octubre. . . . 
Noviembre . . 
Diciembre. . . 





































'-fabana, Marzo 10 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres de 
flete, seguro, lanchaje y almacenaje, 
para el comprador, debido a que su 
cotización es sobre azúcares deposi-
tados en Nueva York. 
M A N I F I E S T O S 
1232.—Vapor americano Saratoga, 
capitán Campion, procedente de New 
York. 
C. M. D., 2 cajas vino; San Fac, 
7 bultos víveres chinos; Barraqué Ma 
ciá y cp: 50 sacos frijoles 400 cajas 
bacalao; Nestle A. S. Milk Co., 25 
tmltos cacao 10 cajas chocolate; Pe-
dro Sánchez: 200 cajas bacalao; He. 
vía y Miranda: 100 id idem; M. 50 
idem idem; Wickes y cp: 400 cajas 
bacalao 200 cajas jabón 43 atados de 
salsa tomate; Romagosa y cp: 150 
cajas bacalao 91 cajas queso 100 sa-
cos chícharos 50 tabales pescado 50 
idem merluza; M. U. 150 cajas baca-
lao; H. H. 800 idem idem; Carboneil 
Dalmau y cp: 50 cajas quesos; B. 
Ruiz: 125 cajas leche; González y 
Suárez: 100 cajas quesos 100 sacos 
frijoles 25 idem comino 5 cajas unto; 
R. Suárez y cp: 200 cajas quesos; E. 
R. Margarit: 100 idem idem 25 taba 
les pescado; 251: 100 cajas bacalao; 
352: 100 idem .dem; 102: 100 ídem id 
168: 100 idem idem; 55: 50 idem id; 
12: 12 idem idem; 300: 100 idem id; 
Guillermo: 50 idem idem; V. A. 109 
ídem idem; S. L. 123 idem idem; T. 
L. 37 idem idem; S. Q. N. 369 sa-
cos arroz; S. Q. Q. 500 idem idem; 
S. Q. 1000 idem idem; S. Q. P. 
pOO idem idem; I. S. Q. 997 idem 
Mem; Gi 115 cajas bacalao; Fernán-
dez Trápaga y cp: 50 sacos frijoles 
7o tabales pescado; H. B. C. 73 sa-
cos garbanzos. 
Balleste Foj ro y cp: 50 tabales pes-
cada; Landeras Calle y cp: 200 idam 
idem 50 sacos frijoles 50 id garban-
zos; Suárez y López: 10 cajas unto 
100 idem arencues 30 tabales pesca-
da; J. Balcells y cp: 100 sacos frijo-
les; H. Astorqui y cp: 50 idem idem; 
A. Ramos: 100 sacos frijoles; Llera 
y Pérez: 200 cajas arenques 10 cajas 
y 10 tercerolas jamón 1 caja terma-
melas 50 idem mantequilla; Zalyidea 
Ríos y cp: 4 tercerolas óleo 10 idem 
manteca; M. Paetzold y cp: 1 caja 
jamón 25 cajas patas 10 huacales car-
ne; E. Hernández: 100 sacos cebo-
llas; S. S. Friedlein: 10 cajas jamón 
5 idem tocino 100 sacos harina; Du-
fau Comercial y cp: 10 cajas dulces 
81 idem jabón; K. Yaw Sum: 31 bul-
tos víveres chinos; Marquette y Ro-
caberti: 100 sacos pimienta; Grevatto 
y Hermano: 14 cajas dulces 50 idem 
jalea 7 idem cristalería y goma 1 ca-
ja maní. 
J . Gallarreta y Hermano: 16 bultos 
mostaza 85 idem encurtidos 5 idem 
queso 1 caja galletas 1 caja tocino 9 
barriles jamones 6 cajas vermouth 25 
id peras 1 huacal opio 3 idem coliflor 
10 cuñetes uvas 2 barriles ostras; — 
Swift y cp: 18 fardos quesos 1 caja 
crema 4 idem salchicha 5 idem oleo 4 
idem tocino 40 bultos huevos 200 ter-
cerolas 35 cajas manteca 100 piezas 
camero 5 atados carnes; Vilaplana y 
Calvó: 7 bultos mantequilla 1 caja de 
copas 30 sacos cacao 11 fardos y dos 
barriles ácido; Q. Hing y cp: 150 sa-
cos frijoles; Lavin y Gómez: 125 sa-
cos garbanzos; Isla Gutiérrez y cp: 
100 idem idem; W. B. Fair: 50 sa-
cos avena; Pont Restoy y cp: 20 ca-
jas champagne 1 barril jamones 1 ca-
ja tocino 3 bultos quesos 2 atados do 
mantequilla 5 cajas leche 75 cajas vi-
nos 50 idem jabón; American Groce-
ry: 1 huacal apio 2 cajas manzanas 4 
bultos mantequilla 1 idem salchichas 
3 bultos pasteles; R. Torregrosa: 50 
sacos maíz 100 idem arenques 7 ala-
dos jamones 5 cajas dátiles 25 idem 
«iruelas 2 cascos queso 50 cajas biz-
ban Comercia; y Co.: 40 cajas man-
zanas; 33 id. peras; 2 atados quesos; 
22 bultos uyas; M.: 100 sacos cebo-
llas; 75 builtos manzanas; 20 cajas 
peras; 5 cuñetes uvas; .1. Otero: 406 
pacas heno; P. 10 cajas puerco. 
D. Wolin: 1 caja tejidos; Crá&U&S 
Hermano: 4 cajas botedlas; 14 papel; 
G. Acevedo y Co.: 12 bultos ferrke-
ria; M. Ghon: '50 cajas municiones; 
V. Pórtela y Co.: 2 cajas hule; Fer-
nández y González: 3 id. id.; Almiña-
que Hermano: 1 caja tejidos; J. M. 
Rodríguez: 2 cajas maquinaria; 65 
bultos papel y cartulina; D. F. García 
1 caja juguetes: J. Lónez R. 4 ca-
jas sobres; M. J. Dady: 9 cajas fe-
rretería y porcelana; Purdy y Hen-
derson: 1 huacal puertas: 2í!4 cajas 
ferretería; Sobrinos ds la Rosa: 3 
buflos piedras y cemento: E. Ricalt: 
2 cajas tejidos; V. G. Mendoza: 30 
cajas grasa; J. Garría y Co.: 1 caja 
tejidos: González Maribona y Co.: 
1 id. id.; Gómez Piélago y Co.: 7 
hurtos id.; R. García y Co.: 2 cajas 
id-; Alvarez Valdés y Co.: 52 bul-
tos id.; Pérez y González: 5 id. 
muesctras:á P. Carbón: 12 cajas per-
fumería; J. F. Berdes: 3 bultos efec-
tos de acero; Amado Paz y Co.: 2 
cajas teiidos; 1 caja mercería; Suá-
rez y Lamuño: 1 caja tejidos; F 
24 idem cristalería Ports y piñón: j le?. García y Co; 2 cajas tepidosa 
8 barriles ide; U. C. Supplv v Co.: 4 id uincalla; Huerta Cifuentes v Cot 
15 bultos accesorios eléctricos; R. 3 id tejidos; Sons Hno. y Co; 1 W id; • g~ gan joŝ  
Kamann: 26 Idem idem; Fernández | Prieto y González; 2 id id; Vega y j Informarán BU3 
Castro y Co.: 33 fardos cajas vacías | Co; 1 id id Crusellas Hno y Co; ,11 i Santamaría, Saenz 
Cádiz y Barcelona-
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase oara .os refe-
rióos puertos. 
Precio do pasajn en tercera clase: 
$32 Cy. . 
El embarque de pasajeros y eqni-| En segunda . . . . . 
pajes serán gratis por los "Muelles' En tercera preferente 
I En tercera 1 35 " 
consignatarios: i Precios convencionales en cámaro-
jrDoVdo-V Co:r"63"bulto¡-camas;¡ cajas aceite; Lloredo y Co; 3 ^ X ^ S T S T h ^ i * ^ ^ ^ i ^ 2 ^ t0mand0 
Juan y García: 3 cajas teiidos: Al-1 sobre y metal; L. E. Muzarrieta; 1 c> \%% 21d-ll 
varé y hermano y Co.: 5 idem idem; I caja mietal; R. Dussaq; 3 cajas metal • Z. 
J, Baslarrechea: 95 bultos ferretería ¡ bultos loza y metal; Fernán-!e7' V A P O R Í ^ O R l í ("W 
y accesorios eléctricos; Sánchez Va- v González; 2 cajas paraguas y cin- • V/lvLL/kJ vffVIVJL/vfiJ 
lie y Co.: 5 cajas tejidos; C. Jordi: 3 ta; Rambla y Bouza y Co; 6 cajas ¡ 
cajas metal, 4 idem impreso; García papel; Pumariefa García y Ctf; 4 ca 
V Fernández: 23 bultos papel, betún jas acordeones: 9 cajas tejidos; y 
v aceite: M. Carmona v Co.: 12 bul efectos; E. Aldabó 15 cajas botellas:. 
A. Fernández; 85 id id; Domenech, 
y Artau: 69 id id;é Trueba y Co; 62, 
Kl. B. Alonso y Co; 40 id id; Sandi-
ño y Pérez; 5é id id; Sobrinos de G6 
mez Mena; 5 ca.ia=; tejidos; .T. Villa-
fuerte; 4 cajas listones; Rodríg-je;:! 
Lamas v Co; 2 cajas papel; Craoells -
Tino: 225 fardos id ; F. Taoucchel , 
26 fardos id; Méndez y del Ricé 20 
tos cuero; Viuda J. Cores y Co.- 8 
cajas lustre y efectos plateado»; Al-
varez Parajón y Co.: 3 bul'u:. pa-
pelería y efo:tos, 1 caja sombreros, 
l ulcm mero?rif,; A. G. Duque: 10 
barriles cje^níestáiitei A. Estrugo: 
336 atados cartón; D. Pérez Baraña-
no: 198 idem idem, 7 bultos cola; 
American Sugar y Co.: 390 sacos sul-
fato; Cuban Trading y Co.: 8 bultos 
cable y empaquetadura, 244 atados 
sacos vacíos; T. F. Turull: 50 tam-
bores soda, 34 bultos ácidos; E. Tou-
zet: 40 bultos drogas; J. Pineda: 1 ca 
ja paño; A. C. Bosque: 2 cajas dro-
gas; Brandiere y Co.: 4 ídem idem; 
Barrera y Co.: 27 bultos drogas. 
M. Martínez: 1 caja perfumería; F. 
Blanco: 1 idem binetería; C. Blat-
Bemdrs: 1 id. id.; Angulo y Tor'año! nei;: 1 id!m idem; Suárez Rodríguez 
2 id. id.; Gonzáilez y Co.: 10 fardos 
id.; Huerta Cifuentes y Co.: 15 id. 
Corujo y Co.: 4 fardos id.; Izagruirre 
Rey: 3 id; id.; V. Camna y Co.: 2 
id.; F. Gómez y Co.: 5 fardos id:; 
Hevia: 1 id. id.; .1. Giralt e hijos: 
1 piano; 5 cajas libros; Lonja del 
Comercio: 2 cajas discos y accesorio 
para rejas; J. Pórtela: 10 cajas teji-
dos; Barañano Gorostiza y Co.: 1 ca 
ja vidrio: Barakas: 1 caja ropa; 
.T. de la Presi: 18 bu-ltos ferróte vía: 
R. Benítez e hijos: 14 bultos crista--
lería; B. Benítez y Hijos: 14 cajas 
cristaleréa A. Inerva: 36 cajas calza-, 
do: Om: 82 bultos empaquetadura y 
cuibiertas; J. Magríñat: 9 bultos ma-
letas. 
Casteleiro y Vizoso: TiS 
rretería; J. Rodríguez: 2 
zado; J. Cabricano: 1 id. id.; A. H. 
de Díaz: 7 bultos aceite y lámpara; 
Machiil Wall y Co.: 16 bultos forraje 
M. F. Pella: 14 cajas tejidos; V. Uru 
ñuela: 5 huacales linilcum; National 
Casch: 31 cajas registradoras; Gutié 
rrez Cano: 6 cajas tejidos; González. 
Renedo y Co.: 37 id. id.;/Miojimollo 
9 bultos ferretería; García Tuñón y 
Co.: 20 cajas tejidos; M. Trueba: 18 
bultos ferretería; Solana y Co.: 1 ca 
ja ferretería; 380 bu1!tos papel; J. 
González y Co.: 13 bultos ferretería; 
Nadal y Saavrdva: 20 id. id.; Taboas 
y Villa: 10 id. id.; Marina y Co.: 
55 id. id.; E. García Capote: 10 id. 
id.; R. Veloso: 263 rollos popel; 3 ca-
jas libros: Diario Español: 7 rollos 
papel; B. Ortiz: 2 cajas tejidos; Co-
ca Cola: 81 bultos letreros relojes y 
anuncios; Araluce Martínez y Co.: 
64 cajas linternas: 57 bultos ferre-
y Co.: 1 idem botones; J. Parajón: 1 
idem tejidos; Celso Pérez: 1 idem ja-
bón; F. Sabio y Co.: 2 barriles cris-
talería; Sobrinos de Gómez Mena y 
Co.: 1 caja tejidos; R. Vega: 1 idem 
idem, 1 ide mbonetería; S. Vadia: 
2 cajas perfumería, 1 idem tejidos; 
C. S. Buy: 7 cajas perfumería; S. 
y Tolón: 1 auto; H. L. de Bienvernu: 
7 cajas drogas: L. Rabasa Alvarez: 6 
cajas tinta; T. Ruesga y Co.: 313 bul-
tos camas; G. Bechuelli: 8 cajas te-
jidos y sombreros; J. Blanco Herre-
ra: 2 cajas llaves; Fabrica de Hielo: 
19 bultos materiales: Daly y herma-
no: 2 cajas medias; J. Bulnes: 8 bul-
tos cuero; R. López y Co.: 1 cajas id.; 
Milian Alonso y Co.: 1,000 cuñetes 
iulto.s fo-¡clavos' F- ̂ - ôbins y Co.: 108 bul-
raias cal- tos discos f̂ 'ogas y ácido; Canto y 
hermano: 10 fai-dos cola; Barandiran 
y Co.: 10 idem idem, 525 atados car 
tuches Muñoz Fernández y Co.: 10 
fardos cola; Plaza Hotel: 2|3 crista-
lería: T. Gómez: 1,739 piezas made-
ra; W. H. Smith: 1 cajas tejidos; A. 
Dftgá: 3 cajas polvos y tarjetas; L. 
L. Ajruirre y Co.: 25 cajas cartuchos 
v rifle; La Estrella: 4 bultos motor 
eléctricos; Van Dyk y Co.: 4 cajs 
esencias; Banco Nacional: 5 cuñetes 
con $192.500 oro americano, 6 cajas 
toallas; Fleischam y Co.: 32 cajas le 
vadura: P. P. Fumagalli: 2 fardos 
llanta: Pernas y Menéndez: 7 cajas 
corbatas y tejidos; Cnu-?to y Co.: 3 
cajas maletas; M. Boceira: 1 caja ac-
cesorios jara máquinasá M. Crena-
ri: 1 ídem para mesa: Compañía Tm-
p )rtadora (!e Ferretería: l idem idf rn 
para máquinas; F. I. González: 1 ca-
ja jabón; Y. Kaffenburg e hijos: 4 
llardos alpilleras; Alvares López y 
Co 
(13 !a Gonjaii] M í a t l s i 
A N T E S O E 
Antonio López y Cía. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde $148 Cy 
126 " 
83 " 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios námero 90 
TELEFONO A-1476.. — HAJBANA. 
C 600 F-i 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 1 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la'Ad-
jninistración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
fardos botellas; Alvarez Cernuda y 
Coj¡ 1 caja porcelana; C. S. Puy; 1 
caja de medias; 5 cajas vnidrio; La 
Alemana; 855 latas lámparas 1 caja 
lacón; Cuevas v Montaña: 667 far-
fardos papel: C. Homoel 2 cajas pa ral, incluso tabaco para dichos .puer-
oel 2 cajas botones; Suárez Rodríg-, tos. 
ue- v Co- 1 caia tejidos; Sánchez Hi Recibe azúcar, cafe y cacao en par-
1 id'id- J G. Rodríguez v Co; 1 id | tidas a flete corrido y con conoci-
id' 1 id botones; 4 cajas medias; Son m̂ nto directo pora Vigo, Gijórt, Ril-
ares v Caraballo: 1 id botones: J-I^ao. y Pasajes. 
Menéndez v Co; 2 cajas tejidos: E. h Todo pasajero deberá estar a bordo 
SarráTel cajas droKas; Lizama y Co; 2 horas antes de la marcada en el .bi. 
5 cajas tejidos M. Jhonsan; 3í> bultos Hete 
L I N E A 
W A R D 
SERVICIO EXPRES] A NEW YORK 
los Jueves y Salen de la Habana: 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
1 INTERMEDIA: $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
IDA Y VUELTA: $70.00 par» 
; arriba. 
Los billetes del pasaje sólo • serán Servicio Semi-mensual entre Ha-
drogas; Cuárez Carasa, y ^^f;^^ I expedidos hasta las 5 de la tard del i baña y Nassau 
dos papel; Villar Gutien;ez Sánchez | díai'ig "«I Lo/vaDore& salej 
3 cajas porcelana; D. 1'. Prieto, í 
caías panel y cartón; González Re-
nedo v Co: 4 cajas tejidos; Suárez 
Infiesta v Co; 1 id betones: 1 id quin 
calla; 1 id papel: Hern y Co; 19_bul 
tos goma veso y llaves: C. Muñoz; 
6 cajas cestos; y brochas; Compañía 
Litográfica 2 cajas metal; L. A.Aran 
p-uren; ' cajV- medias: y vidrio; M. 
Paotozold y Co; 1 caja tejido*; Per 
ñas v Co: 9 id id v quincalla: Adlver 
rez Parajón y Co; 3 id tejidos Vi 
día 19, 
Las pólizas de carga se lirmarán 
por e! Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, - desde $148 00 oro ame-
i'icano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
la Habana 
PRECIOS INCLU-
tería: Larrarte Hermano y Co.. 
bultos lona; í. A«ttiÍ*rc ;• Co.: 10 C°;; 3? ^ calzafl0 
builtos aceite; 390 tubos: Y. Borfim e Menendez y cp: 29 cajas calzado, l 
hlios: 1 paca tabaco; J. Mercadel \̂  | ^ . a vi os; IT s si a y Vinent: 28 cajas 
Hermano: 3 cajas calzado; Sánchez , ^ado; Veiga y cp: 14 id id; E. Me-
v Rodríguez: S cajas eamisos; pUen- nend.ez: 28 bultos ferretería; Achu-
te Presa v Co.: 30 rollos alambre: \ >r Rentería: 8 cajas barniz; B 
17 bultos ferretería; D. F. Prieto: 18 | ^nzagorta y cp: 1 fardo lona; 
bultos tejidos y toallas; J. M. Mas-I Rabanas: 54 bultos válvulas; C. 




goma; cu*.™ , ^ J ^ a ° 18 cajas accesorios eléctricos; Cuban 
r ^ X T o : J Fortún: 17 buflos' ImP0,*ation Co.: 20 bu.to. accesorios 
cristalería y máquina: G. Gardnor: 
1 caja jarros; E. Cusín: 5 planos y 
2 caj'as impreoss; G. Nuñez: 19 bul-
tos cloruro: Aspuru y Co. 4 bultos 
ferretería; E. Ssnping-er: 6 cajas lian 
tas; Taboada y Rodríguez: 12 bultos 
ferretería. 
para autos; Centro Asturiano: 2 bul-
tos drogas; Konmah v cp: 3 id empa- i caías juguetes y espejos; V 
quetaduras; Central Morón: 2 bultos ; Inf: 8 caj^ id vidrio v juírur.-s; J. 
- cuchi-
M\ quincalla y Espejos; Viadero y ¡cano. 
Velasco- 17 caía* porcelana: 21 bul- Tercera, $35.00 oro americano, 
in loza-'v B Cnlbó: 12 caías papel; I Precios convencionales para cama-
Conradó Pérez; 2 caías medias y te-| rotes de lujo. 
iidos; M. Humara: 8 cajas WMWBlá-
íia y vidrio; 6 cajas loza: E. Roig;;El vapor 
Sabatés; 4 bultos papel y sobre; Alva 
droArias: ^ éMfcs loza: Trléto Hno 
ré Hno y Co; 2 cajas tejidos; G. Pe-
te iido« v juguetes; Gutiérrez Cano_ y 
Cer 17 id íd: Pomar v Graiño: 5 cajas 
loza; V. Suán»z; 6 id id Palacios y 
ñízo Gópiez; 6 cajíis vidrio: Gómez; 
íi id írl: Barrera v Co: 6 btas r. Ad-
lor; 6 latas ŝpoíos " vidrio: E, Gar-
cía Capote; 5 --ajas hierro v Piádwa; 
C. f-myález: 6 cajao aĉ s 'Ir cafe; 
O T'aouarruchi: y Co; 3 
'̂hierra: Â ouru V Co: lU bultos 
ferretería: Centre de Depondíortes 1 
caja drocas: A. Puente; 4 cajas efec 
tos: .T. Femánde': y Co: 1 • n'a ju-
anetes: Srdím v Snn .Tuan: 45 bultos 
hierra botellas" y vidrio; T ^mann v 
Co- * bnlt̂ s n̂rión: esneíos: y pa-
pel- L. F. d̂  Ĉ r-d̂ na'; 25 bultos PÍT-
elóctricns: A. GerHer: 1 *̂Jft latón; 
Lopo Alvaro- V Co: 1.505 -avrnfo-
nes vacíos: A. M^mn-lier: 17 bu tos 
manuínaria: A. Fúr ^ ra?*i media? 
sr ju~not<»p: Cer̂ -a1 Toledo: " bul-
to? rñaouinaria; M. TMlman V ̂ o- ?K 
\{\. r̂ ntrnl C->vndop-a:i 1 la Id; 
Cop+rpl Esnaña: 5 id íd- P. Mvn-ezr 
Í1 iñltdi losa y ^éW: M. Mimó 
9 caía loza: P. Gr*fefa y Vo: 
fí hnltos 'Maonirfria: RMiírp** Gô -
: pie? ô: 3 caí's teíVlos: L. B. W 
0.3 bultos foiirlrc lo''?. V T>̂ )Tpl̂ -




M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
xico sobre el día 17 de Marzo llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
lámpnras j expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito Sv-rán nu-
las. 
Sé reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 17. 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
cada otro Jueves 
TODOS LOS 
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/xní-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N'W York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, CienfU3gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
i cada LUNES para Progreso,- V«-
! racruz y Tampico. 
1 -
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
i BAN MAIL S. S. Co.—Dopanamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4835 156 Oct. t 
V 
r A P O R E S s $ & 
C O S T E R O S 
M E S A DE VUPCnES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES 
DE MARZO DE 1915 
maquinaria; Central Soledad: 2 id Gonzáler Hernández; 9 ca.n 
id; R. Pelayo: 1 automóvil; Cuban 1 Hería: H. Stallaman: 4 bultos mues-
Express: 108 bultos expreso; Son-I trasá R. Muñoz; 5 cajas qumcalln: R. 
thern Express Co.: 58 id id; Porto F. Gutmann; 7 bulto? loza: T. V ^ -
Rican Express Co.: 69 id id; E. Sa- Uánder: 5 caías ferretería: M. F. Pe 
Castos: 11 bultos accesorios para¡rrá: 481 bultos drogas; M. Johnson: I 11a v Co; 1 caja teiidos; ^Vrrínd >7 y 
balanzas; L. J. Francke: 2 cajas ca-! 196 id id; F. Taquechel: 83 id id; Or-j Sobrino: í id 5d; Valdés Tnclár' y Co: 
mas y colchón; G. Lawton: 143 bul-'den: 800 barras, 11 bultos maquina-;? id id: R. Planiol: 1 caja ciavos; 
tos efectos chino; A. Havana Adv. yjria, 26 bultos accesorios para esco-i A. Eopinger 8 cajas muestras y in-
Co.: 10 barriles pasta: Henry Clayjbas, 1 caja muestras, 1 id anuncios, I «meest; Colso Pér̂ z; 3 caíâ  tejidos 
and Bock y Co.: 7 bultos ferretería ¡ 25 cajas malta, 3 fardos tronsa; 8 ta-j Muñiz y Co: 3 caír>3 Piídos v qum-
y juguetes: Capestany y Gray: 2 ca-1 jai? papel, 87 fardos sacos vacíos, 7! y botones; Romero y Tomo; 16 .-ajas 
jas herramientas; J. S. Gómez y Co.:j cajas igurines, 2 cajas naipes, 30 id I vidrio norcelâ a v íugu te*: P̂ ón 
3 cajas forjaduras; hermanos Mion: ¡latas, 1 id goma, 1 id grasa, I id mo- calla: Amado Pnr y Co: 12 caías teíi-
tocicleta, 11 id lavabos, 1 id tubos,' dor v botones; Martínez Castro y Co; 
2 id efectos plateados, 
2 id llaves, 1 id sillas 
1 id anillos, 1 id tanques, 6 id calza-¡ Co; 7 cajas perfumería; y quirralla; 
do, 1 id herramientas, 4 id tejidos. 7 M.' Díaz; 60 bultos efectos de forre-
id ácido, 1 id jabón, 16 bultos llantas, i tería; Pedro Ribas; 7 cajas id: J. 
23 id aceite, 9 id accesorios para tu-| Alvarez; 161 bultos id: Vda. de C. F. ^ 
bos, 10 id id para autos, 25 cajas kcí-.] Calvó y Co: 23 id id; Nadal y Saave-¡den y régimen interior de'los pasa-
co, OoO barriles yeso, 22 id corchos, I dra; 9 id id; Gorostiza y Barañano; i jeros de esta Compañía el cuál dice 
29 id drogas, 290 railes, 2 cajas bo-1 y Co; 16 id id: Marina y Co; 9 id id; asi: 
cajas hilo; Lizama Dioz y Co.: 2 ca-, netería. 1 id cemento, 2 id asfalto, 3 ivionteaguo y Foíra; 34 id id; Alonso' "Los pasajeros deberán escribir 
jas impresos, 1 idem patrones; Prie i id perfumería, 70 id ferretería, 4 idjj^mory Co; 15_id id; B. Alvarez e sobre todos los bultos de su equipa 
to hermano 
tos papel bien 
Vapor Sant iago de C u b a 
Viernes 12 a las 12 del día. 
Para Guantánamo, Santiago de 
que se ofrece "el buen trato que" esta i Cüba' Satnto domingo, R d > gan 
antigua Compañía tiene acreditado | Peflro <le Macorís, R. D., y San Juan, 
en sus difcrputes líneas. I P. Rico, retornando por Mayagüey, 
Todo pasajero deberá estar a bor- Ponce» San .Pedro de Macorís, R. jj., 
do dos horas antes de la marcada en i Santo Domingo, R. D., Santiago dé 
el billete. ! Cuba a Habana. 
Los billetes del pasaje sólo serán i Vapor Habana 
expedidos hasta las 5 de la tarde del [ ^ 16 a las 5 fJe la 
36 bultos arena y desperdicios; M. 
Humara: 28 cajas discos; Compañía 
de Fonógrafos: 2 cajas gramófonos, 
j 13 cajas fonógrafos; R. G. Lañó: 27 
¡bultos arcillas y losetas; West In-
| dia Oil R. y Co.: 19 bultos maquinas 
válvulas y lona, 171 barriles aceite 
jy grasa; Compañía Litográfica: 248 
i atados cartón 2 cajas piedra; H. Ace 
| bo y Co.: 62 cajas cartón (atados), 5 
póliza, de carga se firmarán ^ ^ T t ^ ^ S f f i , 
Se «ciben los documentos de em-i T l' C»f™3ya Prestan, 
bordo de las lanchas hasta el día 29. " . 
— Vapor J u l i a 
Nota.—Esta Comipañíá tiene abier- Sábado 20 a las 5 de la tardP 
ta unr. póliza flotante, asi, para esta; Para Nuevitas. (Camagüey, Ma, 'os, i ict tunos, ido?, v botones; .viaruneií «̂bLu. v " " IQC! 1 / V r r ,IL I>I"«ÍVÎ .>. v̂ a a u v; ]\Ta. 
, » id papelería, r. caia, tejidos y ^incalía: F. Rían S e n a?eCTrarET ^ natí' V ^ .P?'i;T.- < « 4 * « ) W-
, 3 W quincalla,; 5 caj , ¡ejidos y qulnca.la:^^^ que se embiquen e í l S \ í?''A„{iUaISCaKÍníaya, fefgf 
tía, Folton) Baracoa, Guantánamo v 
Saptiago de Cuba. 
los efecto: 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el articulo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del oí-
: 3 cajas tejidos, 17 bul-j cristales, 1 id accesorios para motor,n ĵos; 4 id id; B. Alvarez e hijos: t1 je su nombre y el puerto de "desti-
rro y rueda; C. B. Zeti-; 1 id barniz, 1 id pintura, 1 id libros.] (| ¡d; Central Santa Catílira: 391 ¡no, con todas sus letras y con la ma-
na; "2 cajas calzado; C. A. Aballi y Muestras 
Co.: 3 bultos hierro y acero, 20 bul-1 Cuban Comercial Co.: 1 atado anun 
tos soda; Torranco y Portal: 30 bul-jcios. 
tos válvulas; J. Fresno: 4 cajas me- C. Arnoldson y cp: 1 saco café, 
tal, 5 cajas tinta y piedra; C. Alsina: para Cienfuegos 
14 cajas botellas; F. C. Unidos de 1 a ¡ Caracas g c ^ b j 
Habana: 1,329 bultos niatenales; C; sorios e ^ t ^ 
L. Peters: 3 pianos; L. Ortiz: 7 cajas 
jabón y algodón; Singer S. Machine | v , j - ^ ., 
v Co.: 100 bultos máquina de coser FLA^r*- — Vapor holandés Zuider-
accesorios; C. Boyle: 2 cajas barniz I . c a P l t a n procedente de 
y efectos; J. Roig: 4 bultos vidrio y 
mueble; Santos y Alvaro:';: 5 cajas 
relojes y muebles; Soler Pi y Co.; 8 
Rotterdam. 
Víveres: 
. A. N. Gandía: 
bultos maquinaria; García Khdv; 1 yor claridad." 
caía plantas; • Fundándose en esta disposición. 
Orden: 1 bulto maquinaria: 101 idila Compañía no admitirá bulto algu-
•i • . 1 -J o. ;j a _i no de equipaje que no llcre clara-
hierro; 1 id hierro, S* id trensa?.; 7j mente estampado el nombre y ape-
id pintura, 18 id drogas; 2 cajas ma tildo de su dueño, así como el del 
samanería; 1 id papel; 1 id flores; 1; puerto de destino. 
id mercería; 1 id tejidos; 1 id cal-j 
7.ado. fíbta.—Se advierte a los señores 
MÜESTR\S ¡Pasajeros que los días de salida en-
. TT A u„u * - centrarán en el muelle de la Machi-
Canto Hno; 4 bultos gemeros; R. na los remolcadores v lanchas de la 
Veloso; 1 id portaplumas; Lombarde- Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de la. poárá llevar 
ro y Arroyo; 5 id géneros; A. R]. 1 
175 cajas quesos; I caja ginebra. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de., la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Pner-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vito, Bañes. Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Presión 
Saetía, Fclton) Baracoa Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande} Caibarién, (Yaguajay Nar-
BAJÍQ AJEROS.—O'KEXLLLY, 4 
Caao originalmente establecida 
en 1B44 
GLran letras a la vista sobre to-
áos loe Bancos Nacionales de los 
Estados Unido». Dan especial aten-
ción s loe giros por el cable. Abron 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. Taiaono A-1SM.—Oablet CMIda, 194 9i E-} 
1. Balcells y C o M i a 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Macen pagoe por el cable y gl« 
rea letras a corta y larga vista so-
bre New York. Lond/ee, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de Espafia e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Beguros contra Incendios "ROYAU* 
.1¿6 180 E-l 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corriente», 
D6p¿-<ito» de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión da di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valeft-es públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras' do cambio. Cobro de 
letra», cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre lae principales 
placas y también sobre los pue-
blas de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagoe por cables y Car* 
tas de Crédito. 
1SC * 
J . A. Bances y Cumpania 
BANQUEROS 
Ifeléfono A-1740 Obispo ntbn. 91 
APARTADO NUMERO 71B 
Cable: BANCES 
Cuentos corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
eobre todas las jjjazas comerciales 
de los Estados Laidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todae las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canaria», así como las principales 
de esta Isla. 
Oorresponsalee del Banco de E** 
paña en la Isla de Cuba 
Iti K-l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, núms. 76 y 78 
Sobre Nu«wa York, Nueva Or-
ia ma, Veracrui, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, .Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Eella. Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Vaneóla, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincia» de 
ESPAJTA E ISLAS CANARIA» 
19a »0 E-l 
N. Galats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar» 
gara. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran 
«ra» a corta y larga vista sobre 
todas las eapitáles y cludadee Im-
portantes do los Estado» Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España.. Dan 
cartas de crédito sobre Now Yerk, 
Filadelfia, New Orleana. San Fran-
cisco, Lonílres, París, fcEunburgo, 
Madrld_ y Baxcslooa-
iiiii^!i!ni!iii«7iiiiiiiiiiMifnmii]:i!Uiu]n 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A 
"Congestor Perfeccionado" 
Aparato de gimnástica medica, 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitales' masculinos. 
Venga o escriba enviando sello co-
lorado y mandaré prospecto- .1. F. 
Diez, Neptuno, 2r,3, botia, Haba-
na, de 2 a 4 p. m. 
4395 19 m¡í. 
POMADA SIN RIVAL: DESDi; 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. El masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido, 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mz. 
DR. GALVEZ G U I L L E N 
Impotencia, Pérdidas semina' 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras, 
Consultas: d e l l a l y d e 4 a 6 
49, HABANA, 49 
ESJK rial para los pobres de 5^ a 6 
P A G I N A D I E Z 
R e s t a u r a d o r V i t a l d e R l c o r d 
Restaura h V i t a l i d a d de los Hombres 
Garantizado. Precio, $1.40 plata Siempre á la venta en las Faraaciu it\ Dr. MANUEL JOHNSON y M Dr. ERNESTO SARRÁ. Ha curado á otros, lo curará á \ . Haga la prueba. Se sclidícmfedidss for correo. 
ntiminnmiiniii!iiiniiiiimii»M»«»«» "Mr 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S d C l E D A B E S 
Banco E s p a ñ o l de ia I s ia 
de Cuba 
SECRETAEIA 
En la Junta General ordinaria de 
Keñores accionistas celebrada en este 
Banco en el día de la fecha, fueron 
reelectos Vice-Presidentes del mismo 
los señores don José Gómez y Gómez, 
don Manuel A. Suárez Cordovés, y 
don Armando Godoy Agostini. 
Para Consejeros propietarios fue» 
ron reelectos los señores Francisco 
Palacio Ordóñez, Eamón Suero Fo-
ros, José Eoig y Roig, Segundo Cas--
teleiro Pedrei-a, Ramón Suárez Pé-
rez, Manuel Herrera Fuentes y Artu-
ro Bosque Reyes. 
Y para Consejeros Suplentes fue-
ron reelectos los señores José E. So-
lo Botet, Vicente Loríente Acevedo, 
Antonio Pérez y Pérez, Manuel San-
teiro Alonso, Francisco Tamames y 
José González Rodríguez, y electo el 
señor José Fernández González. 
Habana, 8 de Marzo de 1915. 
El Secretario, 
' A. del Cueto 
T 5d-ll 
Acidemia "Politécnica" 
deGoniercio e Idiomas 
DIKECTOK PKOPIETAIUO: 
M IS ROIZ 
Amistad, mimeros 58, 62 y 64. 
I>a única que cuanta ,a, í,a~ 
ban» cou la competencia > practica 
propias do ocho años de éxitos' 
constantes, 
MECANOGBLAJBIA 





INGLES, FRANCES, ALE>L\N 
Método novísimo y práctico. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-




L a u r a L . d e B e l i a r d í — 
.Clases de Inglég, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía J 
Piano.. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
SPANISB .LESSON& 
SS85 81 ma 
UN PROFESOR COMPETENT1:' 
dx lecciones especiales y a domice 
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina. 37, 
altos. Teléfono A-S9G5. 
364G 28 mz. 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón. San Nicolás, núm, 62, altcj: 
frente a. la Iglesia do Monscrrate. 
Incorporada eata Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los p̂ .gos ade-
lantados. Para más informes véa-
se a la Directora: Carolina de ia 
Torre de Ayarza. 
3173 20 mz, 
FROFESOR DE PRIMERA Y 
segunda enseñanza y contabilidad, 
se ofrece para el campo. Dirigirse 
a X., Apartado 2352, Habana. 
4340 17 mz. 
1 0 [ S P A N O L 
OE LA HABANA 
SECRETARIA 
£1 socio de este Casino, don Hila-
rio Astorqui, ha participado al señor 
Presidente General, el extravío de 
ios recibos provisionales del Emprés-
tito de $110.000 en oro español he-
• ñor el Casino, para adquisición 
del Edifico Social, ascendentes en 
junto a mil pesos. 
Dada cuenta de dichos particula-
res a la Comisión designada por la 
Junta Directiva para entender en to-
do lo relativo al canje de dichos re-
cibos provisionales por Bonos de la 
ScrtÜe B. esa Comisión ha dispuesto 
que se anuncie el extravío durante 
ao.s días consecutivos en la "Gaceta 
Oficial de la República" y en el DIA-
RIO DE LA MARINA de esta Ca-
pital, y que luego que transcurran 
treinta días hábiles de la fecha de la 
primera publicación sin reclamación 
de tercera persona, se anulen los res-
guardos desaparecidos, procediendo a 
expedir al interesado los oportunos 
duplicados que canjeará en su día 
por los Bonos correspondientes. 
Habana 6 Marzo de 1915. 
El Secretario, * 
Ramón Armada Teijeiro. 
"2d-Ui 
Taquigrafía para desempeñar laa 
cátedras en los Institutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta do estas enseñanzas. 
E. Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios alternos. Enseñanza de señoritas. 
c. 780 30d-17 f 
UNA PROFESORA, AMERICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela. 133. Do 12 a 1% p. m. 
2716 13 mz. 
ie Propietarios e InJustríales 
del Reparte áe Lavrton, 
[La M i g i n ] 
G O N V O G A T O H I A 
De orden del señor Presidente, ten-
iro bl bor.or CJ citar a los señores 
iscciádos para la junta general ex-
".raordinaria que tendrá efecto en el 
oral de la Secretaría, calle de Law-
Són, nOmero 4C, el jueves, 11 del 
tetuai, a las 8 de la noche, advir-
;kndo que la junta se celebrará con 
el número de socios que concurran, 
y serán válidos sus acuerdos, por lo 
que se suplica la mayor asistencia. 
Habana, Marzo 9 de 1915. 
Felipe Debredo, 
Secretario. 
C 1166 11-10 td-U 
ACADEMIA DÉ INl i lES 
D I R E C i O K : 
PBGPEMIT. i . üTTiEJOHH 
So enseña el idioma Inglés por su 
"propio método'" en tiemno estipa 
lado, por ajuste o ?5 al mes. Clases 
diarias, día y noche. 
Si desea usted hablar y enten-
derse con los' americanos pronto y 
bien, procure recibir lecciones en 
la Academia de Littlejolm, Salud, 
mím. 79. 
Gran Centro de Enseñanza del 
idioma Inglés, donde podrá usted 
aprender a hablar, leer y escribir 
(irntífica y prácticamente de ma-
nera que usted no gastará su dine-
ro sin efecto ni tampoco pasará el 
tlompo sin compensación. 
Visite las clases y comprobará 
que lo que se dice es cierto. 
SE HACEIV TRADUCCIOXBS 
SAXÍUD, num. 79. entre Lealtad y 
Escobar. 
4271 15 mz. 
OONOER T I S T A DE GUITA-
rra .acompañaría a buen tocador 
de bandurria o violín, como tam-
bién daría lecciones a domicilio. 
Hotel "Las Villas," Egido. núme-
ros 18 y 20. 
4358 12 mz. 
M 
1 
y maestros k Obras 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción do toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-3538. Obra-




Sai Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196, 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
3858 5̂1 mSi 
C O L E G S O 
SAN MlliüEL A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
DIRECTOR; LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te-
nedor de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
' Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 831 In. 19 f 
COMEJEN 
extirpación por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García 
4403 8 a; 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-ciones. Persona solvente y cumpli-dor. Contrata toda clase de obras a precios sumamente económicos. Carmen, 22. altos. Izquierda, a to-das horas. ogr.y 12 mz. 
n i i m i i i i m i u t i i i H i i i i M i i i m n i n i i i n i i i r v 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e i a s c o 
Enfermedades det Corazón, Pul-
mone . Nervloras, Piel y Venéreo-
slfllítlcaa. Con̂ uHas: de 12 a 2. lo» 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
C 587 P-l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lune». 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4r»68. 
1991 SO a. 
G E 8 A R J U R. DE ARMAS 
Alf edo i h l Val le 
ABOGADOS. 
Estudio: San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5.—ÍTeléfono A-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obisno, 50, bajos 
Tefno. A.3890 
Do 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 6-11 30-4. 
\mi \má% Gotierraz 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
C 630 F'l 
líANCO ESPAÑOL 
D E L / I S L A D E CUBA 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
SG.500.000, ampliado a $7.000.000, 
que han resultado agraciadas en los 
sorteos celebrados en primero ds 
?.larzo de 1913, para su amortización 
en primero de Abril de 1915. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1915 
Coiepiodemuestra Señora íi^ 
. Sagndo Gorazái 
Dirigido por las Relitiiosas de Jésús 
María, Calzada de la Reina, númer 
ro 124. entre Delascoaín y Car-
los III. 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos - de la instruc-
ción: a la Callgrafta, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Píjra señoritas-—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Relipriosas de Ĵ sús 
riría. Calzada de la Reina número 
124. entre Belascoaín y Carlos III, 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les. 2923 17 mz. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e a r o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran prúctica.. 
Recibe avisos: Xeptuno. 28, Ramón 
Piñal. 3190 21 mz. 
O M E S T I B I E 
I Y b e b i d a s ! 
C o s m e d e ia T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11 H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2853. 
G 573 
** AMARILLO DK AZAFRAN" 
para tondas y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre do 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González, Teniente Rey, 94 
Habana. 37 94 SI mz. 
1I B R O S E O a J M P M i O 
PiiUYJ GAilüA ¥ SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Peiayo García y 3reste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 68. altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. ni. 
G 574 F"1 
«iiiuiiinniiiifiiuiiüiiiiiiuiinMiiiiiniun 
D a c l o r é s e n l l e J i c i n a 
D r . G a l v e z G u í l i o m 
Especialista en sífilis, nemia. im-
potencia y esterilidad Habana, 4Í. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espacial para loa pobres: d» 6 y 
raedla a «. 
51 1-B. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-3813 
C 593 F-l 
P U S E N G I A 
Direetor y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cjrujaijo de! aospilal Número 1. 
fc¿5Peeiallsía en enfermedades da 
mujeres, partos y cirujía en gene-
raí Consultas: do £ R, 4 Gratl» 
*ara los pobrea. 
ttapedrado, 5ü. Teléfono A-2r>ñS. 
G 589 p-l 
D r . F i í i b e r í o R i v e r o 
tspeeialista en eniermctíades daí 
pecao y mt-dicina interna 
ynrr!ntf'rno del sanrtorio de M̂ T» •xl T^L eX (1Írertor dei sanatorio î a Esperanza.' Gabinete ^ 0 calías: Chatón. 17. _ «o 1 a 2 p. tn. Telófonos A-a5S3 e 1-2342 _ G 5G1 p-i 
Especialista de la Escuela ele París 
Enfermedades de estómago • la-
testinoa por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter. de Paría, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a ». Prado, num. 7«. 
C 591 F-l 
R A M ) N V A I D E 3 
CTRUJAXO DENTISTA 
Extracciones garantizadas. «in 
ningún dolor; orldcaciones perfec-
tas y todos los udelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Amerieana." 
3855 SI mz. 
Dr. Pedro A. Boscli 
Medico Cirujano de la Casa de 
Salad! '"lia Ralear" y del Dispensa-
lio "Tanmvo." 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-C324 
2859 31 mz. 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reina, 93, baios.—Teléfono A-2839. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
picientes qu?» requieran reacción de 
Wasuerman. so presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 633 F-l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mmi Castrilló^ 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje #vibratOi lo, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. dei Monte, 
Teléfono I. 2090. 
c. 254 30-1 E 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
Consulî  r V.IAS BINARIAS consultas: Luz. núm. 15. de a 3 
__. G 577 p.j 
D r . A d o l f o R e y e s 
^ - 1» 1 a 3 p. m /* a * TS *. 
LAMPAKÍLLA, 74. 
Teléfono 'l-HSSa 
C 594 p.j 
Dr. ( M i ó 8astsrr8CÍi33 
Alumno de las Esencias de 
Patía y Vien» 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consiiltus: do l S. Galiauo, 12 
TELEFONO A-8631 
20?: 31 11. 
DOiiíJi Mi t mm 
Catedrático de la Escuela de Medi-
dns.. Trocaó-ero, núm. 10 
OONSLI/TAS: DU 1 a X 
G 585 F-l 
Dr. Lüpnio Alba y ubrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casr>s incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pohres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
COLEGIO 
Nuestra Señara del lm\% 
Dlriprido jjor Kellgiosa» Dominicos 
Franei-sad. Están situados eu la 
VIBORA, NLMERO 420, y VE-
DADO, CALLE 19. ENTRE A y B. 
número 3S7. 
Enseñanza elemental y superior, 
atflmdlendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
y G C35 F-l 
RECIBOS DE ALQUILER 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 15 centavos 
Librería CERVANTES, Galiano y 
Neptuno. 
c. 724 30-d 12 
F e r r o c a r r i l e s , sus Leyes y T a ñ í a s 
For M a n u e l F. Cuervo 
Obra dedicada a la crítica de las 
disposiciones relativa? a los ferro-
cii:-rlles y al estudio de sus tarifas. 
Do venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía, Obispo, 135; Wil-
son. Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo. 86; Cer-
vantes, Galiano. 62; J. Morlón, Zu-
lueta, 36%. y Propagandista, Mon-
te 87, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 3 a. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato gónlto urina-
rio. Consultas: de 2 a4. 
CAMPANARIO NUM. oO 
TELEFONO A-3370 
G 595 F'1 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDIODÍA EN GENERAL 
Especialmente piel y vías urina-
rias Verdadero tratamiento do la 
Tuberculosis. Consultas: de ^ a o. 
Neptuno. 11. Teléfono A-313o. 
4263 
D r . E n r i q u e de l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BATJEAR" 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicofáa. 52. Tel. -̂ "̂  * 
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. 1. de Marzo de 1915 
Bno. 
•A .rte 
P. :ej Lozaco Muñí̂ . 
El Secretario. 
José A. del Cueto. 
^ Dr. Gonzalo Pedroso 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , en tre C a r m e n y R a s t r o . 
Dr. J. M. Gateil. Director técnicâ  
[ C O N O i C E 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, PUES 
CREDITO ES BUENO PARA MI 
PRECIOS: 
Una extracción: 50 cts 
Una limpieza- 50 cts. 
Un empaste? 60 cta 
Cirujano del Hospital Número I no 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cLs-
t toseópicos. 
ESPEOIAMSTA EK INYECCIO-
NES DE "606" 
Consulfas: de t» a 1» a. m. y de 1 
a :Í p. m- «''i Agniar, '̂-̂  Domicilio: 
Tulipán, 20. 
3856 31 mz. 
HOMEOPATA 
rreaf^r1^ -n •CUrar U * ' rreas. el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. ̂ No vís -
ta Consultas a $1-00 San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR COIIREO 
C 336 181-1 e. 
D o c t o r X B . R u i z 
VIAS URINARIAS—CIRUGIA 
I)e los Hospitales de Filadelfia t 
INew York. Exjefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
meaades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, eistoscópieos y eateto-
rismo de los réteres. Consultas: do 
12 a 3. San I?afael, 30, altos. 
c 216 30 e 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO. 50. TILL. A-1611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domieilfo: H. número 170, Vedado 
TELEFONO F-1178. 
C 5S2 p-i 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa do Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas do 
1 ? a 2. Línea entre J e I. Tclé-
fono F-12;;;;. 
C 5S3 P-l 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA nCO DE LA ÜXI-
VERSIDAD 
G A R ü A m , i OIOIJ 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F-l 
D R . L A G £ 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
poteneia, hemorroides y síñlis 
HABANA. PíUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: TVE 1 a 4 
C 638 F-l 
D r . M a n j e l D e l t i n 
BIEDICO DE NIÑO* 
Consultas: de 12' a 3. Oíuteóa, 31. 
Casi esquina a Agnacata 
Teléfono A-2554. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Espeeinlista en Cirugía. Partos y 
Enfemiedxides de señoras. Consul-
ta: de 12 a t p. ni. Neplnno. 222. 
. TELEFONO A-7736 
3857 31 mr.. 
D r . P e d r o A . B a d i l a s 
Especialista do la Fsruela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consuluis: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
3802 31 mx. 
D o c í o r P. i Venero 
Especialista en las enfermedades genittles, urinarias y sífilis. Los iratrmlentos son aplicados direc-tamente sobre las mucosas a la vis-ta con el urrtroscopto > el cistosco-plo. Sepan.clóa de la orina do ca-d- óu. Consultar.. Neptunc. 61. tajos ,d3 cuatro y modla a seis. Teléfono F-l354. 
C 569 F-l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 23. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4r)93 
C 584 p-l 
D R . R O S E S J N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Curación rápida por sistema moder* 
nisimo.—Consultas: de lU a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
TELEFONO A-lisa 
C 575 p-l 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Ü B í l c l n a j n í n . C a i M i í a i \ * A l \ \ 
Acosta, núm. 29, altoi. 
F-l 
Todos los trabajos s e r á n a precioi 
sumamente m ó d i c o s . 
Consultas de 8 A. M a 8 P. M. 
Monte, 269, entre Carmen y Rastro 
C 911 
A una cuadra d« fcoa 
Cuatro Caminos 
Dr. Claudio fortuii 
CAMPAN*ARIO. 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Telefono A-8Ü90. Gratis para los 
pobres-
4197 31 ms 
r . i a g o 
Vfaa urinarias. Slüiis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía, -̂e 11 
a S. Empedrado. Dúzn. \%. 
C 5S8 F-l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garsauta. nariz y oídos. Ilspeeia-
lista del Centro Asturiano. 
COMPOSTELA, 2 MODEIíXO. 
TEI/EFONO A-4 l6r» 
C 5SC p-l 
D r . E d u a r d o R . A r e i i a n o 
ESPECIALISTA 
OIDO. NARIZ Y GARGANTA 
CUBA, XUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: de 2 u 4.—Tel. A-1726 
3S60 31 mz. 
22-m i 
Dojif i. m v . tfili 
Ûiernii iades r! la Garganta. 
N.-ríz y Oídos- Jonsultus: d© 1 a 3. 
jaculado, número \* ' 
C 590 F-l 
D r . E m i l i a A í o í h d 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
C 5S1 F-l 
D r . R . C h o m a i 
irauimlente espeeiai de í>Uilu j 
enfermedad es T-»néreas. Curaciúo 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A S 
LUJE, núm. 40. Teléfono A-1340 
C 679 F-l 
D r . G . C a s r i i l e p 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 75, altos. Domicilio: Lealtad 
85. altos. Tel. A-2328 y A-7S4() 
(Particular.) 
e l i s i a ? 
GABlAlETc tlECTSU DENTAL DEL 
D R . A , C O L O N 
19 SANÍA CLJ\RA. NUM. 19 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía do éxito. Extraccoines sin do-
lor, ni peligro alguno Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana 
empastes, etc. por dañado Que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec- ' 
e'.on maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las elases. Todos 
los días de S a. m, a 5 o. m. 
3118 22 ms. 
Dr. J o s é i E s t r a v e tojfcj 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de ^ 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas" A 
8 a 11 y de 1 a 5. ' ^ 
NEPTUNO NUM. I37 
C SCO 
D r . R o d r g u e z M o l i i ¿ 
Exjefe de la Clínica del docto. 
H. ALBARRAN 
Enfermedades ie las vías ! 
r'as y sifiilítlcas. Especialista Ti 
Centro Canario. tt«l 
Clínica: de 8 a 11 de la mafiaB. 
Consultas particulares, d̂  3 « , 
de la tarde. LamparllJa. i \ ' 
C 373 so"̂  
D r . A . i ^ o r í j c i r r e r o 
OCULISTA 
CONSLXTAS PARA POBRts* 
91-OO al mes. de 12 a a 
PARTICULARES: de 3 a 5 
San Nicolás, 52.— T̂eléfono A-SĜ T 










D r . S . A ' v a r c z / G ü i m g j 
OCULISTA 
Garganta, cariz y oídos. So ha 
trasladado a Prado, número 79-A 
Consulta:? de 1 a 3 Tel. A-4399 
C 895 1 
r. J a n %im hm\i 
cor LISIA 
fVniFnJtas y oneraeiones do 9 c ti 
7 de t « 3.—Prado. 1UG. 
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r s J . :i. E i i j i i í 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos. Oídos, Narii y Gargantx 
Consultas: de 11 a 1 - y de l a 3, 
Itcina, JS. altos. Tel. A-77á«. 
G 672 F-J 











C : J \ S DE SEGlIHIDSfl 
L A S TENEMOS EN NUES' 
BOVEDA CONSTRUIDA 00! 
TODOS LOS ADELANTOS MO* 
DERNOS, PARA GUARDAR AC* 
C I O N E S , DOCUMENTOS t 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI 
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C U i l S RESERVADAS^ 
L A S TENEMOS EN NUESTBi 
BOVEDA CONSTRUIDA C0Í 
TODOS LOS ADELAÍÍTOS MO1 
DERNOS Y LAS ALQUILAMOÍ 
PARA GUARDAR VALORES 
DE TODAS CLASES BAJO 14 
PROPIA CUSTODIA DE LÔ  
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DABS* 
MOS TODOS LOS DETALLÉ 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 191* 
A G ü I A R N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a o í í 
BANQUEROS 
f m ^ f i i i i i i i i i i n i g n i n n i i i n i t i n i i i i i i i i i M i i r 
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l̂ N UN J KAN VIA DE PRI>CI 
pe y Muelle de Luz, o desde la 
quina de Sol y Compostela bi 
Acosta, entre Habana y Compo 
la, se ha perdido un dije de* 
con un brillante en el centro; al 
lo entregue en Teniente Kcy, 
altos se le gratificará. 
4413 13 
P é r d i d a 
Se gratificará, con 0̂ centenes, 
al que dovlelva en Malecón. <>'*̂  
altos, un solitario do brillante, ^ 
oro y platino, extraviado en el Pa 
seo del domingo. 
4 160 fa 13 
R a m ó r 
y dos 
fr 





PERDIDA: DE UN A B R R i ^ de niña, verde, con forro rosado; a! que lo entregue en 1 3 y M, Veda do, so le gratificará. Tel. E-í364' 4CoO 13 
PERDIADA 
n̂ 8®, ha oxtraviado ayer, en el »ue¡ de Lu2 un rhek valor d» 
nOo oro español, a favor de 
Juan Monteagudo. So suplica a >» 
• ';s->na cae lo haya encontra^f 
M^Se^a a dirbo señor. Café "CWJ 
^ f r 0 • Sn n 1-- donde sera 




• SE Hnin s Ctart', te 
"m inf< 
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A S A S Y P I S O S 
r í T o N C E C E N T E N E S , S E A L -
I JJÍ ei piso principal de Campa-
* rio 133 entre S&lvá y Reina, 
ífn puesto de sala, recibidor, cua-
r cliartos, doble servicio sanita-
y cuarto de criados. La llave 
L ios bajos. Informes: Julio A. 
fotos Malecón, 29, altos. Teléfo-
K A ' 038. 
rgÉAL-QUIIiA, COLON, 30, OA-
de dos ventanas, a dos cuadras 
' loo parques. Informes: Prado. 
| " 4477 16 mz. 
' g É A L Q V I L A , E N CINCO O E N -
jgjjes, la casa Calzada de la In-
onta' número 68. moderno, a una 
i-uadra de Carlos I I I . tiene sala, 
tnatro cuartos, buen patio y ser-
Wcio sanitario. La llave en la bo-
¿ega de la esquina, donde Infor-
marán. 
446S 14 mz. 
L O M A D E L M A Z O 
En la calle de José de la Luz Ca-
ballero, entre Patrocinio y Carmen, 
fe alquila una casa recién cons-
truida, de alto y bajo, con jardines, 
garage y toda clase de corandida. 
des para una larga familia, nfor-
marán a todas horas en el DIARIO 
DE LA MARINA. 
r-jáTALQUILAN I O S MAGNTFl-
Los tajos de la casa San Isidro. 63, 
Lquina a Compostela, propios para 
Ljiracenes o para establecimiento, 
fa llave en los altos- Informan en 
!5uta- 46. 
4469 18 mz. 
"VEDADO: C A L L E 16, E N T R E 
l l y 13, números 122 y 124,-a una 
luadra de Línea, en la loma. L a 
fjlle acaba de ser arreglada. Tie-
lardín. portal, sala, cuatro ha-
Itaciohes grandes y todas las co-
icdidades- Doble servicio. Renta 
45 curreney. Abierta. Su dueño 
En san Rafael. 20. 
• 449.3 16 mz. 
m CONCORDIA 32, BAJOS, A muT 
tuadra tranvías. Galiano y Neptu-
[0, con sala .comedor, cocina, ba-
lo! cinco cuartos, en $50 M. A. In-
erva: O. Giberga. Tel. F-2173. 
4491 14 mz. 
"SE A L Q I T L A , PARA E S T A -
»lecimiento, un amplio local en 
Compostela, 10. esquina a Cha-
lón- Precio módico. Informa ol 
icrtpro. 




U E S T S i 
r o s MO* 
3 A B AC' 
ÍTOS t 
P R 0 P U 
OTERB-
E S , DI-
. OFICI-
EBO L 
FN LA CASA D E CUBA, E S -
uina a O'R^illy, en la que se han 
echo grandes reformas, se alqul-
an grandes y pequeños locales pa* 
•a oficinas. Informan en la mls-
na, "Café Carrio," Vidriera de ta-
>acos. 
SE ALOnriíA toda o por pisos, 
a, casa Lamparilla, nñm. 21, fren-
e a! Banco Espafiol, compuesta 
le planta bala, entresuelos y prl-
^ * t n e r piso; todo muy grande y ven-
liado, acabada de reformar y pln-
lar. La nave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Café 
fcarrio." Cuba esquina a O'Reilly-
14483. 31 mz. 
| ALQUILAN, E N S E I S cen-
s, ios bajo« de Virtudes. 166, 
ina a Oquendo. con sala, co* 
or. tres habitaciones y servi» 
sanitarios. Informes: Oquen-
núm. 2, fábrica de mosaicos. 
14 15 mz. 
• SE ALQUILA LA CASA PAULA, 
• 5 ; sirve para cualquier industria; 
•ene entrada para carros al patio 
B caballerizas. L a llave en el café 
•equina a Damas. Informan en 
•)ragohes. 26, sastrería. 
64463 14 ma. 
| T E N I E N T E R E Y , 68, ANTIGUO, 
•equina a Compostela: se alquilan 
H>8 bajos, compuestos de sala, un 
•uarto grande y otro chico, propio 
•ara oficina. 
•447$ 14 mz. 
E S E ALQUILA LA CASA D E nne-
Bjl construcción, con sala, saleta, 
H cuartos, pisos mosaico, sanidad 
jb-mpleta; también se vende. Mar-
HUés de la Torre 5 y C. La llave es-
Ruina de Luyanó. Informan: Zan-
m- 32- 4511 16 mz. 
IDAS 
• EN 7 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
• piso alto de la casa San Mi-
el, número 226, haciendo esquina 
Pasaje de Glquel y Oquendo- E s -
bar, 65. 





A J O U 
>E L0< 
T A J £ & 
D E 191* 
pama 
l l l l l""^ 
J E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUI-
• n pisos altos, en el Pasaje Glquel, 
Bitre Neptuno y San Miguel, inme-
• a t o a la calle de Oquendo. Es-
Pobar. 65. 
E*503 16 mí. 
< S E AlvQnLAN T/OS MODER-' 
l*0s ^Jos dei Galiano. 15. con gran 
« ó n ocupado con armatostes pro-
pios .para una sombrerería y que 
• v«nderían en proporción, dos 
cuartos- grandes, cocina, gabinete 
Wiet, dos patios y toda de cie^ 
WB rasos, gas y electricidad. In-
formarán- San Nicolás 122 Pue-
den verse de 12 a 2. Tel. A-1369. 
•-^500 l ^ j n z ^ 
Í^SE AIQTTLA E L ALTO D E O O 
^ale?,, número 200, espacioso, con 
» ! a . saleta, tres cuartos, sano, ale-
y barato. Informan en el mls-
8 a ^ y de 12 a 2. 
g597 14 mz. 
E S E ALQUILA LA CASA PRINCI-
•F- 2, a una cuadra del Mercado 
B Purísima, propia para estable-
Kmiento, por tener puertas para 
B>s callas, con servicio sanitario. 
~ a llave en la bodega de enfrente, 
^léfono. F-4071. Informan; Línea, 
• 95. entre 8 y 10. 
E n la mejor cv.adra de Com-
postela, se cede un hermoso lo-
cal con armatostes o sin ellos. 
Alqui ler m ó d i c o ; contrato lar-
go. Informes: S e d e r í a " L a E s -
quina ," Obispo y Habana. 
4408 13 mz. 
E ALQUILA LA CASA SAN 
nón, núm. 35. tiene sala, saleta 
os cuartos y su servicio eanita-
La, llave en la bodega de en-
»te. Informan en Línea, núm. 
Teléfono F-4071. 
lé - 18 mz. 
• E N E L VEDADO. C A I / L E G, 
^•quina a" 13, entre las dos líneas. 
H^inta de "lyourdes". se alquila 
H i a casa grande, compuesta de 
•61.a. comedor, seis cuartos gran-
Bfs. mapnífico cuarto de baño ga-
iirí:-s cuartos dp f*r*»Jim* servicio 
Unitario, hermosos jardines, coche 
y garage. Otra en 6 centenes. 





n í a V í b o r a 
H s a n Mariano, entre Felipe Poey 
centenes» y v-an Antonio. "Vüia Guillermi-
ón. •''^ |te" se alquila. Tiene todas las 
|>modidad6s para una familia de 
Puede verse de una a cln-
la tarde. En la misma in-
• r n an. 4397 19 mz. 
n el Pir r 
13 
a G t i J S 
rosado. 
M, Ve41*' F-1364. 
12 mz^, 
va lor /» 
• do dot» 
llca a *̂ 
nde ser» 
U n a C p o r t u n i d a d 
• Se cede un hermoso solar, en lo 
• e i o r ripi "Reparto Mendoza." en 
R(c.Mp rio santa Catalina, tiene fá-
^Beaa al lado. Se da barato. Dirl-
• i s ? : Apartado núm. 807. 
• 4n 17 mz. 
B S E .ALQITLAN LOS ALTOS DE* 
wiin-as. número 190. tiene tres 
partos, sala y comedor, azotea y 
|dos los servicios sanitarios. Pa-
informes: Teléfono A-2692, en-
Oquendo y Soledad. 
M12 18 ma. 
S E ALQUILAN: AGUIAR, 7, 
dos pisos altos, nuevos, indepen-
dientes, con toda comodidad mo-
derna cada una; tiene buena sala, 
comedor, 2 cuartos, muy fresca, 
en $35 americanos, fiador solven-
te o 2 meses garantía. 
4414 24 ma 
S E ALQUILA LA CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cielos rasos, pisos 
finos y sanidad completa- La lla-
ve e informes en el número 27. 
4407 13 mz. 
VEDADO: S E ALQUILA L A es-
paciosa casa Calzada, esquina a 10. 
9 centenes. Informan en el puesto 
de frutas. 
"̂ 10 18 m». 
U-tiANOES ALMACENES MUY 
a propósito para tabaco en rama, 
se alquilan en Consulado, 91 y 93. 
4404 15 mz. 
VEDADO. S E AliQUILA L A bo-
nita y cómoda casa calle H 126, 
pntre 13 y 15. con todas las como-
didades modernas, agua callente, 
etc., está entre las dos líneas. L a 
llave e Informes en el 128. 
4400 14 mz. 
DOS CASAS ALTAS, ACABA-
das de construir, de cuatro cuar-
tos, sala, caleta, gabinete y terra-
za, se alquilan, J . del Monte, 156. 
Son muy hermosas, cómodas y ven-
tiladas. 
4396 19 mz. 
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
local para establecimiento, se al-
quila, J . del Monte, 156, próximo al 
puente Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuartos-
4396 19 mz. 
T E J A D I L L O , 5: S E A L Q U I L A 
esta casa, con sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, patio de cemen-
to, cocina y servicio sanitario mo-
derno. Está frente al Externado. 
$42 moneda americana. Llave en 
los altos. Informes: Aguiar, 5S. Te-
léfono A-3048. 
4392 19 mz. 
GRAN L O C A L : S E ALQUILA, en 
10 centenes, un espacioso local con 
una cuartería, propio para Indus-
trias, envasar piña, fábrica de ba-
rriles, tren de carretones, garage; 
casi solo la cuartería da la renta. 
Concha, casi esquina a la calzada 
Luyanó. Informará: F . H-, Cuba, 85. 
4391 13 mz. 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E 
Lealtad, 10 y medio, tres cuartos, 
saleta, sala, servicios modernos y 
acabada de pintar. Alquiler: 45 
pesos moneda oficial. Informan: 
Vedado, 19 y 4. Teléfono F-1197. 
4888 14 mz. 
BELASCOAIN, 7-0, E N T R A B A 
por Animas, se alquila el alto de 
esquina en módico precio, a per-
sonas de moralidad. Informan en 
Ta bodega. 
4433 17 mz. 
S E A R R I E N D A UNA FINCA 
propia para caña o cría. 15 a 20 
caballerías, en la carretera de Ja-
ruco a la Habana, a 2 horas da 
la misma. Informan: Aguiar, 101, 
bufete. Rojas y Gutiérrez Bueno; 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4442 24 mz. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
bajos de Rayo, 'número 31, inme-
diatos a Reina, en módico precio 
y propios para regular familia. L a 
llave en los altos. 
4454 15 mz. 
CIEfVFUEGOS, 53: S E ALQUI-
lan los dos pisos (alto y bajo), con 
entradas Independientes, compues-
to cada uno, de sala, saleta, dos 
cuartos. Instalación para electrici-
dad y gas, etc. Llaves en la bo-
dega. Informes: Oblsno. 119. 
4451 18 mz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se 
alquila un local de 8 x 23. en 
Monte 2. entre Prado y Zulueta. 
con columnas y puertas de hierro, 
y los altos con 5 cuartos acabados 
de fabricar, éstos en 11 centenes-
Informarán: Suárez, 116. altos. Te-
léfono A-33S1, 
4449 17 mz. 
E N L A LOMA D E L VEDADO, 
en la calle F , entre 21 y 23. se 
alquilan unos alto-- en 38 pesos 
curreney. Informan en la misma. 
4436 IT m*-
" V . l l a M a n u e l a " 
Se alquila la casa "Villa Manue-
la," situada en el mejor punto del 
Vedado, calle H, entre 17 y 19. In-
forn ¿ui: Sabatés y Boada, fábrica 
de Jabón. Universidad, 20- Te-
léfono A-317S. 
16 mz. 
S E ALQUILA LA P R E C I O S A ca-
s i recién construida. Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez, Jesús del Mon-
te tres departamentos independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos. 4 centenes- E l fondo tres ha-
bitaciones grandeo. 3 centenes. Loa 
altos cinco habitaciones hermosas. 
4 centenes. Llaves e informes al 
frente, bodega. 
4298 18 mz 
VIBORA: C. -LZADA, 723, E S -
QUina a Josefina, ventiladistma. 
grandes comodidades, portal cerra-
do 80 metros, 50 pesos Cy. Al la-
do el 721, cuatro cuartos, $40 Cy. 
La llave en el 719. Informan: Ga-
liano 75- Teléfonj A-5004. 
4306 16 mz. 
S E ALQUILA E L P R I M E R PISO 
de la moderna casa calle de In- í 
quisldor, número 5; tiene tres cuar-
tos, sala, saleta. ina y demás 
servicios. La llave en la nevería. 
Informan en Bernaza. número 6. 
Teléfono A-6363. 
4290 16 mz. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A , E N 
la loma, un magnínco piso, con mu 
chas comodidades, visible a todas 
horas, grande sala y antesala, sie-
te cuartos, cielo rase en toda la ca-
sa. Teléfono F . 1617. 
4366 16 mz 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos, primer piso, derecha, de La-
gunas, número 115 entrada inde 
pendiente por Belascoafn La lla-
ve en la bodega. Informes: Ani-
mas, 84. 4291 16 mz. 
S E ALQUILA UNA CASA E N 
Tamarindo, 69. con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios sanitarios y gran 
patio, con entrada independiente, 
pudiendo entrar carruaje; en 24 
pesos moneda americana. 
4288 14 mz. 
S E ALQUILA, LA MODERNA 
casa Luyanó, número 132; portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cormdor, cocina, doble servicio y 
dos patios; la pasan ios carritos 
de Malecón. Su dueño en la mis-
ma Calzada, núm. 86. Tel. 1-2296. 
4287 13 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Cárdenas. 27, 
con sala, recibidor, tres grandes 
habltacolnes y comedor al fondo; 
tiene Instalación de luz eléctrica y 
gas. La llave: Monte, 43. Infor-
man: Monte, 43. 
4285 12 mz. 
S E ALQUILA E L PISO BAJO D E 
la moderna casa Revlllasrieredo, nú-
mero 155, con sala, tres cuartos; 
pisos mosaicos, patio y buenos ser-
vicios e Instalación eléctrica; la lla-
ve en la bodega de al lado. Infor-
mes: Cristo, 33. Teaifono A-3566-
4264 15 mz. 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
de San Jacinto, 7, esquina a Esté-, 
vez, sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, etc., y un patio grandísimo; 
es propia para mucha familia y 
puede hacerse taller en el patio; 
se da barata. La llave al lado. In-
forman: Estévez, 86. Tel. 1-2024. 
4813 12 mz. 
VEDADO: C, CASI ESQUINA A 
17. se alquila un espléndido alto, a 
la brisa, $70 m. o. Informes en 
los bajos. 
4326 12 mz. 
VEDADO: S E ALQUILA LA ca-
sa de dos pisos con cuatro habi-
taciones y baño en el alto: sala, co-
medor, cocina, cuarto y baño de 
criados en el bajo. $50 moneda 
americana. Calle J , número 25, 
entre 15 y 17. 
4361 12 mz-
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Zania 126 % - C , 
nueva, con instalación eléctrica he-
cha, tiene sala, comedor y tres cuar 
tos; gana $30 pesos. L a llave en 
la bodega de Zanja y Aramburu; 
su dueño, en Paula y Egido, café. 
4209 17 mz. 
E S P L E N D I D O S y e c o -
n ó m i c o s a l t o s y b a j o s e n 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , 
c a l l e V e l á z q u e z , 2 6 , c e r c a 
d e l a e s q u i n a d e T e j & s . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o -
r a s . 4229 SI mt 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes, 144-A, con sala, recibi-
dor, comedor, seis habitaciones, ba-
ños y demás comodidades; en 20 
centenes. Informan: Tel- F-l205. , 
4230 14' mz. 
E N E L C R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magnífica cocina, dos cuartos in-
depenilientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda y jardines y un 
traspatio con infinidad de árboles 
frutales. La llave al lado. Infor-
mes en Jesús María, 66. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
4323 7 a. 
S E A L Q U I L A N , a c a b a -
d o s d e f a b r i c a r , l o s b a j o s 
d e C o n s u l a d o , 4 5 , c o n s a -
l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , u n a d e c r i a d o s , 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
t e , b u e n b a ñ o , p i s o m o s a i -
c o y m á r m o l . I n f o r m e s e n 
l a m i s m a . 4223 16 ms 
S E A L Q I T L A N LOS BAJOS Dt 
San Lázaro. 134, en la bodega está 
la llave. Informarán en Teniente 
Rey, 63, panadería. 
4251 14 mz. 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central, Ví-
bora. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e : g a 
MISION NUM. 81. 
4303 7 a. 
S E ALQUILA E L HERMOSO 
alto Manrique, 152, a media cua-
dra de Reina, con sala, saleta, tres 
cuartos, un salón alto, piso de mo-
saico y demás servicios. La llave 
en el bajo. Su dueño. Consulado. 
73. 4354 12 mz-
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por so capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne Inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
oE ALQUILA LA CASA >L\N-
gos, 19, Jesús del Monte, a me-
dia cuadra de la calzada, con sa-
la, comedor, tres cuartos, gran pa-
tio. L a llave en la bodega. Infor-
man: Monte, 43, peletería. 
4284 12 
S E ALQUILA UNA COCINA, 
propia para tren de cantina o fon-
da, por tener local a propósito pa-
ra ello. Informan: Bernaza. 44. 
4359 • 12 mz. 
CASAS PARA F A M I L I A S : IN-
dustria. 28, una. bonita habitación, 
S9; una ¿ala en $21-20. Monte. 105. 
una, $10-60. Monte 38, una con 
balcón, $15-90 Monte. 177. $12-73. 
Monte, 130, dos por $10. Aguaca-
te, 71. $10-60. Con lavabos de agua 
corriente. 
4226 16 ma 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la moderna casa l.-ocadero, 14. con 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, tres cuartos para criados, dos 
baños con agua callente, cocina, au-
xiliar y servicios sanitarios nue-
vos L a llave e Informes, en los al-
tos. 4093 19 mz. 
AUDITOR, 23, C E R R O . S E A L -
qulla esta casa, con sala, comedor, 
ires cuartos, cocina y servicio sa-
nitario. Informan: Empedrado, 15. 
En O'Reilly. 13. se alquilan esplén-
didas habitaciones. 
4190 14 mz. 
S E A L Q I T L A LA BONITA CA-
sa Santa Teresa, entre Prensa y 
Colón, Cerro, con sala, comedor, 
tres cuartos y demás comodida-
des. Informes y llave al lado. Te-
léfono A-1835. 
4232 14 mz. 
Antes del blsofld 
GUALDA 
Después dei biaoüá 
GUALDA 
A i T O R R E D E L O R O " 
. e l i q u e r í J de R. Gualda 
Unica casa en la que encontrarán 
pelmas de la época que deseen, 
para el carnaval. Se confeccionan 
toda clase de postizos, pelucas y bi-
so..és. Primera tasa que implantó 
el masaje vibratorio, lo mejor para 
el cutis. Experta señorita para la 
aplicación de masaje para las se-
ñoras, y manicura 
Manz na djüóraaz , por Mor etrate 
S E ALQUILA, BARATO, UN 
gran local, en Sierra, núm. 2, esqui-
na a Estévez., cubierto 400 metros, 
propio para Industria o taller do 
herrería, bloques, carpintería, etc. 
al lado hay sierra. La llave al la-
do. Informan: Eatóvez, 86. Te-
léfono 1-2024. 
4313 13 mz. 
S E ALQUILA L A HERMOSA 
casa, de nueva construcción. Be-
lascoafn, 109, con todos los servi-
cios modernos, propios los bajos pa-
ra establecimiento: tienen los altos 
Swla, comedor y cuatro espaciosas 
habitaciones. Informarán: Marqués 
González, 10. 
^319 16 mz. 
E N LA VIBORA, S E ALQUILA 
la casa Primera, número 23, entre 
Josefina y Sánchez, acabada de fa-
bricar, con todas las comodidades 
y sólo por 7 centenes. La llave al 
lado. Su dueño: Infanta, 12, es-
quina Tejas. 
4352 12 mz. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Salud, número 53. 
La llave está en la carnicería. Los 
demás Informes en Angsles. nú-
mero 6. 
4332 12 m». 
VEDADO. ALQl.TLO MAGNIFI-
COS a'tos y bajos para personas de 
guyto: 9, 12 y 16 centenes cada 
un-; once, ent-e L y M. L a llave 
c: la bodeira. Teléfono A-3194. 
4275 17 mz. 
E N E L VEDADO: S E ALQUI-
la una hermosa casa en la calle 
I núm. 133; 5 cuartos, sala, come-
dor Informarán: J . 128. 
4364 12 mz. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
y bien situados bajos de la casa 
Neptuno. número 44- L a ilavj e 
Informes en la misma, de 9 a 5. 
4339 13 ra». 
VEDADO: ALQUILO L A GRAN 
casa 6ta., esquina a 3ra.. recién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 4250 14 mz. 
S E ALQUILAN COMODAS, H i -
giénicas y muy baratas casitas, en 
el Pasaje San Martín, Salud, 231: 
están en el centro da tres líneas de 
eléctricos. 
4195 14 mz. 
S E A L Q U I L A 
ei piso alto de l a casa Perseve-
racc ia , n ú m e r o 8, fachada elegan-
te de canter ía , a una cuadra del 
M a l e c ó n ; tiene cuatro cuartos sa-
la, comedor, b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
cuarto criado y su b a ñ o corres-
pondiente. ' Informan en Cuba, 
66 T e l é f o n o A-6329. 
4115 12inz. 
S E A L Q U I L A E N L A CASA 
Misión. 67, unos hermosos y ven-
tilados cuartos, altos y bajos, con 
luz eléctrica y su cocina. 
3844 11 mz. 
S E ALQUILA E N 5 C E N T E N E S 
los altos de la casa Corralas, 208, 
con tres cuartos, sala grande, co-
cina moderna, pisos mosaico: llave 
en la bodega. 
3879 11 m* 
C E R R O . S E ALQUILA Y S E 
vende la casa Pinera. 2, de mam-
posterla y azotea, propia para dos 
familias: sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño por cada la-
do, servido sanitario. Las llaves al 
lado- Su dueño en Acosta, 74. 
12 mz. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes. los altos de San Nicolás, 65, 
Inmediatos a Neptuno, con sala sa-
leta, comedor, 6 cuartos y doble 
baño. Llaves en la misma. Te-
lé'ono A-4S10. 
4111 14 mr. 
S E A L Q U I L A E N 4 C E N T E -
nes, casita independiente en I y 
7a., Vedado: sala, comedor, 8 ha-
bitaciones, patio con servicio sani-
tario. L a llave en la frutería. In-
forman: Consulado, 62. 
4023 11 mz 
PARA T R E N D E LAVADO D E 
españoles, otra Industria o depósi-
to se alquila una casa en lugar 
muy céntrico de la ciudad. Diri-
girse a R. E- , Anartado 164, Ha-
bana. 4015 11 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-94 y 
$21-20, de mampostería; compues-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Calle On-
ce, número 93, entre 18 y 20, a una 
cuadra del tranvía. 
4213 14 mz. 
V I B O R A : S E ALQUILA E L gran 
chalet en la calld Agustina, entre 
Lagueruela y Avenida de Acosta; 
consta de jardines, oortal. gran sa-
la, saleta, comedor, seis habitacio-
nes, cuarto de baño, criados y ga-
rage. Informan: Gertrudis. 19, Ví-
bora. 4242 14 mz. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s t r i a , 
E s t a b l e e m i e n t o o e p ó s i t o 
Se alquila, en módico precio, la 
moderna casa Jesús del Monte, nú-
mero 98, compuesta de portal, sa-
la, comedor, cinco grandes cuartos, 
patio, servicio sanitario y con un 
terreno contiguo de 20 metros de 
frente por 80 de fondo Informa-
rán en Malecón. 6-B. altos. 
4219 14 mz 
MODERNOS BAJOS, 2 VENTA-
nas y elegantes altos independien-
tes, de San Lázaro 306 y 308, en-
tre Escobar y Gervasio, a 8 cente-
nes. Informan: San Rafael. 22. 
altos. Teléfono F-S530. 
4154 l l rnz. 
E N $13, .ALQUILO CASA CON 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
servicios y patio. Prlmelles. 38, 
Cerro. 4145 . 13 mz. 
S E ALQUILA, E N N U E V E cen-
tenes, la moderna y fresca casa 
Correa. 17, Jesús del Monte; tiene 
jardín al frente, portal, sala de 
dos ventanas, saleta, cuatro capa-
ces cuartos, comedor, patio, tras-
patio, etc., instalación eléctrica y 
para gas. La llave en el 15, e in-
forman en Manrique. 128. Teléfo-
no A-6869. 
4225 12 mz. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A Vi-
lla Susana, calle 9, esquina a 6. In-
forman: calle 4, número 138, mo-
derno, esquina a 15. 
4071 12 ma 
PARA UNA F A M I L I A D E GUS-
to se alquilan los bajos de Concor-
dia. 116, compuestos de sala, sa-
leta salón de comer, seis habltaclo-
nse y demás comodidades. L a lla-
ve e Informes en la botica de la es-
quina de Gervasio-
4062 12 mz 
S E ALQUILAN. EN 27 PESOS 
plata, los modernos altos de Malo-
ja, 199-D, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, saleta, 
tres cuartos y demás comodidades-
Llave en el 199-B. Dueño en Con-
cordia, núm. 128. 
4167 l l mz. 
> E A Q U I L A 
Cocordia, 183, altos, modernos; 314, 
sala, saleta, escalera mármol, 1|4 
criado e Instalación eléctrica. In-
formes en la bodega. 
4224 16 mz. 
P r e c i o s o s b a j o s 
Se alquilan. San José, 49 y San 
Nicolás, 144, esquina a Reina, am-
bos nuevos, con pisos de mosaico. 
Precio: 11 centenes. 
4107 12 ma 
m m m m m 
P a r a e l d í a I o d e A b r i l s e 
a r r i e n d a l a c a s a O f i c i o s , 
n ú m . 3 6 , c o n s t a d e u n g r a n 
a l m a c é n , c o n v i v i e n d a p a -
r a l a d e p e n d e n c i a . U n g r a n 
e n t r e s u e l o p r o p i o p a r a e s -
c r i t o r i o y d o s c a s a s e n l o s 
a l t o s ; t o d o c o n s u s e n t r a -
d a s i n d e p e n d i e n t e s , s e r v i -
c i o s d e a g u a y e l e c t r i c i d a d 
y c o n f o r m e c o n l a s O r d e -
n a n z a s s a n i t a r i a s . S i t i o 
m u y c o m e r c i a l . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , e n l o s a l t o s . 
4108 19 ra 
S E ALQUILA, PARA G A R A G E , 
almacén o cualesquiera industria, 
la planta baja de la casa Oquendo, 
18, entre San Miguel y San Ra-
fael- Informes: San Miguel, nú-
mero 4. 4336 14 mz. 
E N E L V E D ABO: S E ALQUILA 
una hermosa y cómoda casa, calle 
11. número 31, entre 6 y 8, com-
puesta de siete cuartos, sala, sa-
leta, comedor, buenos servicios sa-
nitarios. Instalación eléctrica y ga-
rage. Informan de 1 a 4 en el te-
léfono A-8801 v todo el día por el 
teléfono F-2505. 
4330 12 mz. 
HABANA, 104, E N T R E OBRA-
pía y ía-mparilla: se alquila el 
principal de esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
de sala, recibidor. 5 cuartos, her-
moso baño, comeror. 2 Inodoros y 
demás servicios. Informan: San 
Nicolás. 136. altos. Tel. A-2009. 
3771 16 mz. 
S E A L Q I T L A LA CASA C A L L E 
de Salud, número 97. bajos, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, toda de -ielo rasos, servicios 
modernos L a llave en la botica. 
Informes: O'j-apfa. 15 Teléfono 
A-2956 8645 18 mz 
S E ALQUILA, PROXIMA A ÜE-
eocuparse una casa en la calle 
10. casi esquina a 28. con jardín, 
portal tres cuartos, sala y come-
dor. Gana $26 M. O. Informan: 
Teléfono F-l(i59. 
4204 14 mz. 
I n q u i s i d o r , 3 5 - A 
En 7 centenes se alquila este pi-
so principal. La llave en los bajos. 
Informan en Oflclos. 88, almacén. 
3972 13 mz. 
HABANA, 138, CASI ESQUINA 
a Muralla: So alquilan estos espa-
ciosos altos, con sala, saleta 4 
cuartos gran«í es y patios y además 
servidos. Ke itan 14 centenes Se 
puede-n ver a todas horas. Dan ra-
zón: Teléfono A-3366. 
4172 13 mz. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d ' - E l L i c e o ^ y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
qulla la casa Santos Suárez. 51-A 
compuesta de portal, sala, saleta. 
4 cuartos, patio, traspatio, cocina y 
servicios sanitarios- Informes: Con-
cha. 3, esquina a Marina, bode-
ga. 4155 11 mz. 
S E A L Q U I L A A MEDIO P R E -
clo. la espléndida esquina de San 
José. 196, a una cuadra de Infanta, 
para cualquier clase de estableci-
miento o depósito, que no sea bode-
ga. Aprovechen ganga, 
3988 11 mz. 
CUBA 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
Empedrado. Se alquila el piso ba-
jo de esta casa. En la misma está 
la llave e informan. 
3798 11 mz. 
E N 22 C E N T E N E S , S E ALQU1-
lan los altos de Malecón. 40. entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatra 
cuartos, cuarto de baño, saleta de 
comer y 3uar*c alto para cr i i 1 ÍS. 
• a llave en iOb bajoa Informan: 
Campanario. 164. bajoa 
;'968 11 m* 
S E ALQUILA E L ALTO D E 
Monte. 321, sala, saleta y 4 habita-
ciones. Otra Jesús del Monte. 459, 
sala, saleta y 5 habitaciones, en sie-
te centenes. Informes: Monte, 321. 
4077 12 mz. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle H, número 
148; pueden verse de S a 6 p. ra. 
Informan: H y 15, húmero 144. 
3980 11 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, número 7, en 
8 y medio centenes. L a llave en-
frente, er. el número 6. bajoa. Te-
léfono M377. 
4014 11 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa ca-
llt- Campanario, número 6. con sa-
la, saleta comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
fi«- con doble servicio, instalación 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas, número 25. 
4078 12 mz. 
E N CASA BLANCA, C A L L E MA-
rina, número 7. Se alquila una her-
mosa casa para establecimiento; 
también se venden los armatostes 
y enseres que están en la misma. 
Informan: Muralla. 8, sastrería. 
4096 19 mz. 
ESTABLO OE BURRAS 
AMARGURA 86 
. DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura,' 86. Telefono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro,—Monte, núm. 24<t 
Puente de Chávex. Tel- A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más barato» qne na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas® 
dar los avisos llamando al A-48B4. 
8864 81 ma 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos 3er. piso de la casa Ma-
lecón, 14, de construcción moder-
na y elegante, con terraza, sala, es-
leta, 8 cuartos, cocina, magnéfleo 
baño, etc. También tiene en la 
azotea lo que pudiéramos llamar 
otro piso, con una especie de ce-
nador, 2 cuartos, cocina, baño • 
inodoro y vista al Malecón. L a 
llave en Malecón, 15, altoa Infor-
mes en Riela, 57. 
4034 11 m«. 
S E ALQUILAN, LOS ALTOS D E 
escobar, número 162, entre Reina 
y Salud: sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, dos de criados, cocina y 
dobles servicios. L a llave en lo» 
bajoa Informes: Méndez. Teléfo-
no 1-1026, de 1 a fi. 
8908 U ma. 
S E A L Q U I L A PARA INQUILS» 
nato la amplia casa calle de Acos-
ta. núm. cinco; tiene doce cuartos. 
L a llave en el número seis e infor-
mes en Concordia, núm. 83. esqui-
na a San Nicoláa Sr. Cerra, de 2 
a 5 p. m. 859<* 12 ma 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa-quinta "Villa Herminia," calle 
15, entre B y C, con todas las co-
modidades, para personas de gus-
to. L a llave en la misma. Infor-
man en 7a., número 88, entre A 
y B. Teléfono F-1970. 
3786 11 m » 
E N B Y 27, Y E N 12 Y 15, SE 
alquilan casas acabadas de fabricar 
a 5, 7 y 8 centenes. Informan en 
las mismas. 
3698 14 ma. 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La llave en el número 1, herre-
ría. Informes: Amistad, 104, bajos. 
Teléfono A-6286. 
3687 18 ma 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILAN E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criado» 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
S E A L Q J I L A 
la hermosa casa calle del Aguila» 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartea gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 82. 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 f. 
L a Sociedad "oureros de H. I7p-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas sv propiedad Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta. 
83. secrelaria. informarán. Teléfo-
no A-8209. 
3043 80 a 
niifi i i i i i i i i imiiii i iuiniminniriniii i i i ia 
H A B I T A C I O N E S 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
dones altas, modernas, con mue-
bles, asistencia, luz y lavabos de 
agua corriente en Agular, 47, casi 
frente a San Juan de Dios. 
4476 14 mz. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y ha\ira-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. En 
las mismas condiciones Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
4470 9 a. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E -
table, se alquila una habitación en 
la azotea a hombre solo. Galiano, 
95, altos. 
4508 18 mz. 
S E ALQUILA. E N ROMA Y Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento Para 
bodega, 8 centenes: para otro uso 
10 centenes Informan en Muralla 
18. Teléfono A-3933 
2732 18 mz. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
| Monte, cinco, espléndidos aparta-
mentos y habitaciones, todas con 
balcón a la caite, con o sin mué» 
bles, Incluyendo todo servicio, des-
de 25 a 80 pesos, todos los tran-
vías en la puerta. Nueva adminis-
tración y trato esmerado. Telé-
fono A-1000. 
4Ó01 25 mz. 
E n 2 8 p e s o s 
americanos se alquila una hermosa 
casa con sala, saleta, 3 grandes 
cuartea un magnífico baño patio y 
traspatio; para verla en la bodega 
de Concepción y San Lázaro, do» 
cuadras de la calzada. Víbora. 
4368 1S mz. 
Boniti Q u h ü e i el te adi 
A una cuadra de Línea, rodea-
da de jardín con muchas flores, sa-
la, recibidor, cinco amplios cuartos 
con lavabos de agua corriente, her-
moso hall a la brisa, alegre come-
I dor ventlladlslmo. dos cuartos da 
baño dotados de todo servicio. Ins-
talación completa moderna, cielos 
rasos, zócalos de mosaico, cocina. 
i despensa, dos cuartos y servicio pa-
i ra criados, gallinero, traspatio, etc. 
Se alquila vacía o con moviliario 
nuevo de caoba y elegantes lámpa-
ras. Informan: teléfono F - l 163 o 
Bahamonde y Ca,, Bernaza y Obra-
pía, Joyería. 
> 4184 1S mz. 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
callo 2 esquina a 13 capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comedor, 
garaje, tres baños y cuanto pueda 
desearse. En la actualidad está ocu-
pada por don Antonio Larrea, que 
ha vivido cinco año?, el que la ense-
ñará de una a cuatro p. m. Para mas 
detalles su dueño en Bazar Inglés, 
Aguiar, 96. 
c. 1138 4d-10 
2276 16-f 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajee. La llave e" i \ número 128. 
Informan en Cuba, número 17, a t 
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2964. 
4008 11 raz 
VIBORA: S E ATQUILA LA CA-
sa calle de Lagueruela 10 casi es-
quina a Estrada Palma, acabada de 
reedificar; tiene jardín, portal, gran 
sala, seis cuartos y uno de cria 
do. gran comedor, doble servicio 
patio y traspatio. Gana doce cen-
tenes. Teléfono A-8912. L a llave 
en la bodega. Su dueño: Lealtad, 
núm. 64. 40nfi n mz. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa acabada de cons-
truir, calle C. entre 17 y 19 con 
entrada independiente. Tienen sa-
'a saleta, comedor. 3 habitacio-
nes, cuarto de criados y 2 servicios 
sanitarios Informan: Belascoafn. 
120 almacén de tabaco. Teléfono 
A-4842. 4227 11 mz. 
EN E L PUNTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21. 
entre B y C, a ivia cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
saicos, servicio sanitario y todas las 
comodidades. AI lado inforrmn 
4206 16 mu 
S e d a n B a r a t o s 
Unos magníficos alto» se alquilan 
en la calle de Campanario 141, casi 
esquina a Reina Calle asfaltada. Tie-
ne Sala y Saleta y cuatro cuartos to-
dos a la brisa. Acabada de pintar y 
escalera nueva de mármol. Todas ¡as 
comodidades para una familia da 
gusto. 
Puede verse a todas horas. Las la-
ves en los ! ajos de la misma, y para 
más informes Escobar 80, altoa Te-
léfono A-1824. 
c '.469 8d-4 
S E DA E N ARRENDAMIENTO, 
barato, un terreno cercado, situado 
próximo a Belascoaín y Reina, pro-
pio para cualquier cosa. Informes 
en Concordia, 123. 
4167 13 ma 
.SE ALQUILA E L PISO BAJO 
de la moderna casa Refugio número 
41, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y doblen servicios. La llave en la 
bodega e Informes en Trocadero. 
71. Tel. A-5262. 
8 9 « U mz. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas c casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor. 
mes, de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 245, Teléfono F-2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na." 
3890 n mz 
SE ALQUILAN LOS BAJOS IN-
dependientes de Carmen. 14. en cin-
co centenes. La llave en los altos; 
y los de Concordia. 150-B. entre 
Oquendo y Soledad en siete cente-
nes La llave en la botica. Infor-
mes. Concordia, 61. 
4016 12 mz. 
T E J A D I L L O , 8. SE ALQUILA 
una hermosa sala baja, para ofi-
cina. 4401 14 mz. 
T L J A D I L I X ) , 8. S E ALQUILAN 
dos amplias habitaciones, con luz 
eléctrica, a matrimonio sin niños. 
No hay más Inquilino. 
4401- 14 mz. 
OBRA PIA, NUM. Í4, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan magní-
ficos departamentos, con balcón a la 
calle y habitaciones Interiores, a 
precios módicos. 
4424 17 mz. 
CASA D E FAMILLAS: HABI -
taclones amuebladas y con toda 
asistencia; en la planta baja un 
departamento de sala y habita-
ción; se exigen referencias y se 
dan. Empodrado. 75. esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
4447 13 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módho precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, maguíncas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas .donde ya hav algunas 
ocupadas por gerentes y empicados 
de buenas tasas tomerciaics del 
barrio. Hay derecho al reiibldor 
amueblado con gusto, tiene magní-
flios baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
4168 4 a. 
P A G I N A D O C E O I A R I c D L t Á m A ü X l N . V M A T Z O M D E U i s 
A g u ¡ a r 8 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
SE M X K S Í T USA MUCHA-
chu, que sea fina, para manejar un. 
niño. Sueldo: dos centenes y ropa 
limpia. Buen trato. Aguacate, 186, 
Rltog. C-1172 3-11 




S E A L Q U I L A N HABlTACIUísES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más cxúrente. mucha luz 
v brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas: a una cuadra del Paraue 
Central. Obrapía núms. 94, 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para vi-
v L hombres solos. Informa: J . M. 
Mantecón. Teléfono A-3628. 
4261 12 mz. 
I N T E R E S A N T E 
Para los Beñores abogados y no-
tarios. Altos de Amargura, 19: 
grandes departamentos bien ven-
tilados, propios para bufetes, se al-
quilan en conjunto o por departa-
mento. Informan en los bajos. 
41-9 12 mz. 
CASA PAlíTICLDAR: R E I X A , 
135, se alquilan unas hermosas ha-
bitaciones, con todo su servicio, con 
comida o sin ella. 
4445 13 mz. 
S E ALQUILAN DOS HA BIT A-
clones para hombres o matrimonio 
solo. Precio, seis pesos; casa tran-
quila; hay llavfn. Antón Recio, 38, 
una cuadra de Monte. 
4322 13 mí. 
EN LOS ALTOS DE LA CASA 
Paula, núm< 2, se alquila una her-
mosa' habitación. 
4332 12 mz. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
y ventilada habitación, con balcón 
a la calle, a personas de moralidad; 
no hay más inciuilinos; es familia 
respetable. San Lázaro, 207, altos, 
ostiuina a Escobar. 
42 5 S 11 niz. 
' ÉÑ M U F ^ L L - V 5 L ALTOS, 
entre Compostela y Habana, se al-
quilan 'dos habitaciones, espaciosas 
y. ventiladas, con muebles o sin 
dios, a hombres o matrimonio; es 
casa de móralidad. 
4270 11 mz. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 por 
mes.1 Hay camareras nara servir a 
las señoras. A guiar, 72, altos. 
424Ü 14 mz. 
SE ALQUILA 
una espléndida habitación. O'Reilly 
88. altos. 
4270 11 mz. 
t í E R i V I O S A H A B T A C I O N 
con vista a la calle, se alquila, con 
u sin muebles, además una con bal-
cón a la calle, amueblada, en tres 
centf.nes,' y otra en dos. "La Gran 
Vía", Virtudes, 12 moderno. Telé-
fono A-3520, y en San Ignacio, 65, 
una en ocho pesos. 
42S3 11 mz. 
ü £ A L Q U I L A 
E n Tejadillo, 4 5, una habitación, 
con balcón a la calle, barata, y dos 
interiores en ocho pesos una y en 
tres luises otra; y en Villegas, 68, 
una sala baja, y varias habitacio-
nes. 4283 11 mz. 
EN CASA J> EFAMELIA P K I -
vada se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros do moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios, 1C, por Lampari-
lla, altos. 
3737 s i mz:. 
SE SOLICITAS VG1 N PES Al -
tivos para vender el candado de 
s<~uridad "Sin Llave". Dirigirse a 
Palmer, Compostela, 10, de . a 8 
p. m. solamente. 
4532 • m7-
SE SOLICITA l SA CULADA 
que sepa su obligación. Zanja, tí., 
bajos, letra D. 
4518 14 mz-
S E NECESITA UN TAQUIGBA-
fo perito en inglés y español, 125 
pesos; un mecanógrafo con gran 
práctica en trabajos estadísticos ta-
bulados, siendo taquígrafo en ln-
tfléfl v traductor al español, $100.00 
par principiar, (prefiérese un ex-
tranjero); ingeniero mecánico, ex-
celente oportunidad para un exper-
to: muchachos para oficinas. qu« 
hablen inglés. Agencia Cubana de 
Emploos. Agular, 75. entrada por 
< ibiapfs. 
4 524 1 4 niz-
S E SOLICITA I N A MUCHA-
cha de 13 a 15 años pafa cuidar 
una niña pequeña. Tnformarún en 
Monte núm. 90. "La Moda del Ja-
pón". 
4525 14 mz-
S E SOLICITA DN COCINERO. 
con buenas referencias. Calle C, nú-
mero 10, Vedado. 
4 526 I4 inz' 
N E C E S I T O COCINERA, NO sal-
cdchadüra, que haga también loa 
quehaceres de una casa de tres 
personas. Doy tres centenes. Bue-
nos informes. Dirigirse a Carmen, 
56, moderno. 
4 3.'.'4 13 mz. 
S E SOLICITA UN C H A U F F E U R 
para "Ford " Debe presentar bue-
na recomendación. Monserrate, 2. 
4.452 13 mz. 
S E SOLI CITA EN LA C A L L E 1. 
entre 21 y 23. una cacinera. penin-
sular, que , sepa cocinar a la crio-
lla, francesa y esnañnla; buen 
sueldo; si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Ha de 
dormir en la colocación. 
4 4 50 13 mz. 
sK SOLICITA l N \ MANEJA-
dora, que sea ñna y esté acostum-
brada a andar con niños; que se-
pa coser a la máxiuina y zurcir. 
Calle ,15, 310, entre B ^ C, Vedado. 
446 13 mz. 
ORLADA D E MANO, ĉ l E SI PA 
trabajar y tenga experiencia, se so-
licita en calle 17, número 52. dfe 
3 a 5 p. m. solamente. Sueldo: 4 
centenes. 
4307 12 mz. 
SK SOLICITA, EN E L VEDADO, 
calle 19 y M, una cocinera, penin-
sular, que ayude al servicio de la 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa; 
buenas referencais y limpia. 
4350 12 mz. 
S E SOLICITA J NA PENINSU-
lar, de moralidad, para • cocinar y 
limpiar en una casa de corta fami-
lia. Se prefiere que duerma en la 
colocación- Xeptuno, 216, altos. 
4349 12 mz. 
E N CASA P A R T I C U L A R , UN 
matrimonio desea alquilar una hi-
giénica habitación a hombre solo 
de toda moralidad. Cristo. 38, altos. 
3983 i 1 mZi 
S E ALQ11LA TV DEPARTA -
mentó con 3 habitaciones; entrada 
libre. Zanja, 10, segundo piso. 
4310 12 mz. 
D E P A R T A M E N T O S 
para Oficinas, Bufetes, & &. Se al-
quilan en los altos del 
Banco del Fomento Agrario 
GALIANO No. 66. 
c 978 15d-5 
E N L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
61. se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
ZULUETA, 2(i Y ANIMAS. SE 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 1 a. 
R O Q C E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-240L 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, .jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ^ayudantes y toda clase d« 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE GALLEGO-
Í849 31 mz. 
S E N E C E S I T A N 
A G E N T E S : S E SOLICITAN: 
sea usted el único en su pueblo y 
ganará dinero. Informes sólo por 
correspondencia al recibo de diez 
sellos colorados; se garantizan 
buenos resultados. C. González, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
•íóSO i s mz. 
s i : SOLICITAN DOS MUOHA-
chas, para dependientes, han de 
saber de modistura, si no inútil 
presentarse- Almacenes de Inclán, 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
M66 14 mz. ' 
s í . SOLK II V UNA SOMBRE-
era, que conozca bien el oficio y 
iue lo practique con gusto, al mis-
no tiempo na de ser buena depen-
lienta. Almacenes de Inclán. Te-
nente Rey, 19, esquina a Ouba. 
4466 14 ,11Z-
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al 
mes» hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON 
Box 2 9 6 , Chicago, E . ü. 
M 11 
S E N E C E S I T A UNA BUENA 
criada de mano, con recomendación, 
en la calle L , 117. entre 11 y 13, 
Vedado. 4314 17 mz. 
CARPINTEROS EVANISTAS S E 
rolicitan para construir muebles fi-
nos en la evanlstería y mueblería 
de Francisco García y Hermano-
IT, entre Baños y F , Vedado. 
4182 13 mz. 
C O K T A D O R S S D f i < C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . Báscnas, ki-
lómetro 36, en la carretera de la 
Habana- a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
E M P L E A D O S : S E SOLICITAN 
dos que hayan estudiado el Manual 
por Rogelio Fernández García, pa-
ra cálculo de facturas extranjeras. 
Uno de los dos tiene que ir para ca-
sa importante del interior. Inútil 
molestarse si no reúnen esas condi-
ciones. Dirección: Importador, apar 
lado 634. 
4127 12 mz. 
PRATS V MESA (.AGUSTIN): S E 
desea conocer su paradero o el de 
sus familiares. Escribir a Celestino 
Sust, A.part^iio 726, Habana. 
4373 16 mz. 
S E SOLICITAN SEÑORAS > se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, an-
tlpuo, informan. 
4296 18 mz. 
BE SOLICITA JOVEN, BLANCA, 
que sepa coser y desee aprender 
con una modista francesa. Ks ne-
cesario conozca algo de francés y 
presente buenas referencias. Con-
serje de esta Redacción. 
C 1137 4d-9 
SE D E S E A SABER E L P A K A -
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares; las últimas noticias 
de él son de Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F . , callo 
de Habana, número 224, Habana. 
3633 28 mz. 
S E SOLICITAN PERSONAS ac-
tivas en todos los pueblos del in-
tuior, aunque no tengan un cen-
tavo, para un negocio muy dife-
rente a todos los demás- ¿Qué se-
rá? Escriba hoy mismo. H. M., 
Apartado 2 35S, Habana . 
44Sí 14 mz. 
SE DESEA SABER E L PARA-
drro de Francisco Gómez, natural 
de la provincia de Santander, del 
pueblo de Aniezo Llevana, hijo de 
Eugenio Gómez y Rosa; se supli-
ca a la persona que piu-:la dar ra-
zón de su paradero informe en la 
bodega "Los Maragatos." Mercado 
de Colón', número 20 y 21, por Zu-
lueta, a Serafín García. 
3910 12 mz. 
S E SOLICITA UN A CRIADA, pe 
ninsular, • con buenas recoineiioa-
ciones.. paftú colocarse en Cienfue-
gos. Se pagan 3 centenes. RemRj 
número 12, altos, de 8 a 12, 
4333 12 mz. 
SE <̂ (LICITA L \ \ CRJ M>A. 'que 
entienda de cocina y duerma en la 
casa. E s poca familia. Buen suel-
do y ropa limpia. Se exigen refe-
rencias. Neptuno. núm. 107, an-
tiguo- 4345 12 mz. 
S E SOLICITAN A G E N T E S ca-
balleros y señoras, en todos los pue-
blos de la Isla de Cuba. Se le man-
dará a vuelta de Correo un Mues-
trario de perfumes gran novedad y 
de resultados superiores. Remita 
pesos DOS con 25 centavos oro es-
pañol, y puede usted ganarse dia-
diamenlo dos pesos. Dirección: Ra-
món J . Chirino, Tello Lámar, nú-
mero 9, bajos. Matanzas. 
C 1135 8 d-9 
S E SOLICITA UNA JOVEN, E s -
pañola, de más de 20 años, que se-
pa coser bien, que tenga buena pre-
sencia y con referencias. Jesús Ma-
rín. 33. Dr- Perdomo. 
4265 11 mz. 
3201 
Ultime dcscubrl-
mientc dr I * * * 
a p a r a t e patentado 
"CLIPEIV ,AR5? 
ber si e.- hueve está 
buenc o malo. — 
solicita un agente. 
pam 
del interior. Depo 
sito ^neral: Com_ 
póstela. Tf.„L0 
no A-6405. 
atrente en la lsia- , -
r * r " ;rt Kptnesar. cas, de portero y limpieza bien 
Antonio «f"16**1 ' vestido: nc exijo sueldo, 1c. que 
Tamban se nec*-
.Itan doa vendede-
res de esie 
to, por ŝ . cuenta 
nara la capital. 
22 in>. 
AGENCI A D E COLOCACION I '. 
" E r . A B A B D l " 
| Teléfono A-1833 AguacaU. 3712-
Esta agencia facilita brevemente 
¡ criados y demás empleado? y tra-
bajadores par? ésls come demác 
puntos interioi. N O T A . — E . primo 
nombre directoric telefónico 
3966 2 a. 
!>^-l C O L O C A R S E UN E S -
i paño), mediam edad, con referen-
exij( 
quieran dar- Darár razór: Inqui-
eidor. 14 barbería. 
4431 11 mz. 
S E SOLICITA 1 N A CREADA pa-
ra todo el servicio de una casa; ha 
de saber cocinar muy bien, para un 
matrimonio y dormir en el acomo-
do. Sueldo: 4 centenes y ropa lim-
pia. Calle 23, número 400, entre 
2 y 4, Vedado. 
4343 12 mz. 
Joven, español, 20 años, ha-
bla, escribe, traduce inglés y sa 
be escribir en máquina, desee 
trabajar en el comercio. Buenaí 
referencias y poco sueldo parí 
empezar. Fuentes, Apartado 
250. 
4495 14 mz 
I N J O V E N , P E N I N S I L A K , muy 
formal y trabajador» desea colocar-
se de cocinero. Tiene referencias 
buenas. Informan: Tel- A-1952. 
4312 20 mz. 
SOIilCITO CRIADA, ESPAÑO-
la, de 18 a 25 años de edad, para 
los quehaceres de una casa, que 
sea cariñosa con los niños, fine sea 
trabajadora y sin pretensiones; no 
hay inconveniente en dar buen suel-
• do, si lo merece. Consulado, 71. al-
tos. 437 7 12 mz. 
USA JOVEN, PENINSI LAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y es muy formal. In -
forman: Sitios, 19. 
4 517 14 mz. 
S E DESEA UNA JOVEN, E l XA 
de criada para asear dos habita-
clones y coser bien de todo y cui-
dar de una señora sola; de 11 en 
adelante, calle 17, núm. 15, Ve-
dado. 444 4 18 mz. 
SE SOLICITA E S A CRIADA D E 
mano, que tenga buenas referen-
cias. Almendares, 22. Marianao y 
Salud, núm. 55, Habana. 
4168 . U mz. 
S E SOLICITA USA COCINERA 
que ayude en los quehaceres de 
la casa. Aguacate, 136, altos. 
4368 12 mz-
S E D E S E A S A B E R D E L S E -
fior Félix Pontón; su hermana Car-
men Pontón. Informarán: Línea, 
número 17, Vedado. 
4355 14 mz-
S E SOLICITA UN JOVEN, PARA 
la limpieza y mandados. Tiene que 
comer y vivir con su familia cer-
ca del establecimiento. Baya, ópti-
co, San Rafael, esquina a Amistad. 
4239 12 mz. 
i i l ianii iuinuii i iBii i i i i i i i i i i imíi i i i i i fci i» 
S E O F R E C E N 
S U P E R I O R C O C I N E R O - R E P O S -
tero, ofrece sus servicios a las dls-
tinguidas fa/milias de esta socie-
dad, en la inteligencia que queda-
rán satisfechas de su esmerado 
cump'limiento- Teléfono A-5888, o 
Teideiite Rey y Prado, vidriera del 
cafó. ^ 
4531 14 mz. 
SE O F R E C E I N BUEN C R I A -
do para casa respetable y con in-
mejorables referencias que 1| acre-
ditan como superior. E n la mlama 
un señor para portero, cobrador o 
trabajo análogo. Razón: Obrapía, 
67. Teléfono A-1833. 
4529 14 mz. 
UN P E NINS L L A R , JOVEN, 
desea encontrar colocación de jar-
dinero o criado de mano; es for-
mal y sabe cumplir con su obli-
gación; de 12 a 2. Calle 2, esqui-
na a 13. Teléfono El3516-
4527 14 mz. 
MECANOGRAFA: S E HACE cai-
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario, 209, altos. 
423S 7 a. 
SE DESEA COLOCAR I NA pe-
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene recomendaciones; 
i es ñna. Informan: San Ignacio, 17, 
altos. 4415 13 mz. 
D E S E A COLOCARSE E N GRAN 
superior criado de mano. Tiene 
buenas referencias; también so co-
loca de portero en casa respetable. 
E n la misma un muchacho y una 
magnífica criada. Villegas, 92, te-
léfono A-8363. 
4461 14 mz. 
CORRESPONSAL D E I N G L E S , 
se ofrece uno con práctica, para ca-
sas de comercio. También hace to-
da clase de traducciones de inglés 
a español 6 viceversa. Informará: 
señor Recio. Teléfono A-1264, 
Mercaderes, 22. 
447S 20 mz-
S E O F R E C E E N B I E N CR1A-
do, de mediana edad ,en una bue-
na casa, o para un caballero solo; 
es persona honrada y trabajadora. 
Sueldo: cuatro centenes. Aguacate, 
78, tintiguo. Teléfono A-7181. 
447 1 14 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA E . \ -
ool'ente cocinera-repostera, penin-
sidlarA en establecimiento o casa 
particular; cocina a la' española y 
criolla; tiene quien la garantice-
Informarán: Aguacate, núm. 32. 
4473 14 mz. 
I XA CRLANDERA, CON Bl li-
na y abundante leche, y una cria-
da de mano que sabe cumplir bien, 
y que viven en Columbia: callo Mi-
raniar, esquina a Calzada (bode-
ga), desean colocarse en casa mo-
ral. 44G"7 14 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, de mediana edad; sa-
be cocinar a la criolla, a la fran-
cesa y a la española; tiene refe-
rencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan: Aguiar, 16. 
4494 14 mz. 
D E S E A COLOCARSi; l N A C o -
cinera, que tiene buenos informes 
y sabe cumplir con jm obligación; 
no duerme en el acomodo. Darán 
razón: Egido, 95, vidriera de taba-
coa. 4490 14 mz. 
US JOVKN, PENTNSl LAR, Y 
muy trabajador, desea colocarse 
de cocinero o cafetero. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Luz, 
16, café- 4487 14 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o para habitaciones; tiene referen-
cias; lleva diez años en el país. In-
forman: Cienfuegos, 60, bajos. 
4528 14 mz 
I XA J O V E N . PENTNSl L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocaite, en casa- de moralidad, 
de ."riada de mano o manejadora. 
Tiene reverencias buenas. Infor-
man: 1'actoria, 17. 
44SO 14 mz. 
I N A SEÑORA. PENTNSl LAR, 
desea colocarse de cocinera en ca-
sa de comercio o particular. Tiene 
referencias. Informan: Monte, 6 3. 
4417 15 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, d«l país, de criada de mano, 
en una casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y coser 
a mano y en máquina. Informes 
en Estrella, 7 0, altos. No gana 
menos de tres centenes. 
4^80 13 mz. 
DESEA ENCONTRAR COLOCA-
ción de chauffeur, un joven, en 
casa de moralidad, con más de 8 
años de práctica. Informan: Chá-
vez y Salud y Jesús Peregrino, 
frente al número 16. 
4386 19 mz. 
UNA SEÑORA. D E MEDIANA 
edad, desea encontrar un niño, pa-
ra criar, a leche condensada o va-
ca; es cariñosa, pues ea madre. 
Egido, 2-A, entre el Gas y el café. 
4406 13 mz. 
UNA COCINERA, QUE S A B E 
guisar a ia crlólla yeapañola, desea 
colocarse. Duerme en el acomodo 
y sabe cumplir bien. Informan: 
Merced, 28. 
440 5 15 mz. 
JOVEN. ESPAÑOLA, R E C I E N 
llegada, desea colocarse en casa de 
moralidad. Dirigirse a Pilar Gar-
.cía. Monte, 12, núm. 2 4. 
4402 1 3 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de color, para manejadora o 
para criada de mano, para un ma-
trimonio sin niños. Merced, 76. 
4390 13 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; también entiende do costura. 
Darán razón: Lealtad, 123. No ad-
mite tarjetas. 
4387 13 mz. 
1 N JOVKN. D E S E A COLOCAR-
se de dependiente en fonda u ho-
tel, o de criado de mano; no tie-
ne inconveniente en ir al campo; 
tiene quien lo recomiende. Infor-
mes: Reina, número 73. Teléfono 
A-3945. 4382 13 mz. 
DN COCINERO, ESPAÑOL, de-
sea colocarse; cocina a la españo-
la, criolla y francesa; tiene quien 
lo recomiende. San Ignacio» 74, pi-
so tercero. 4381 13 mz. 
MODISTA, PENINSULAR, prác-
tica en su oficio, desea encontrar 
casa de moralidad para trabajar; 
tiene buenas referencias. Empe-
drado, 47. Teléfono A-2711. 
4462 14 mz. 
I N \ B l E N A COCINERA D E -
sea colocarse, peninsular, para co-
cinar o criada de mano o maneja-
dora; no puede dormir en la co-
locación ;tiene referencias. Infor-
man en Virtudes, 17, altos. 
4507 14 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada o de cocine-
ra o para todo, no duerme en la 
colocación. Informes: I , número 
6, Vedado. 
4512 14 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de cocinera. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
San José, 95, altos. 
4385 1 3 mz. 
DESEA COLOCARSE I NA bue-
na criandera, con mucha y buena 
leche; dos meses de haber dado a 
luz; recién llegada de España. In-
forman en Luz, 52, bodega. 
4420 15 faz. 
USA Bl ENA LAVANDERA, de-
sea encontrar una ropa fina para 
lavar en su casa; sabe el oficio con 
perfección. Informarán en Cura-
zao, 1. 4421 13 mz. 
SEÑORA, PENINSULAR, S E 
ofrece para la*, cocina; sabe a la 
criolla y española; tiene recomen-
xiaciones, "es muy aseada; no la im-
porta atender a otros quehaceres; 
no duerme en el acomodo. Para 
más informes: Estrella, 10-12, an-
tiguo, C. R. 
4427 13 mz. 
I N A SEÑORITA. PENTNSl LAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, con buenas refe-
rencias. Informan en Compostela, 
128, antiguo. , 
4 513 14 mz. 
UNA J O V E N , PENTNSl LAR. 
in uy formal, desea colocarse,' en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias buenas. In-
forman: Espada, 4. Tel. A-1315-
4509 14 mz. 
SI CSTED E S I N T E L I G E N T E 
n el manejo de calderas de vapor 
es activo, yo le puedo propor-
ionar la manera de hacer dinero, 
¡scrlbasne al Apartado 467, dándo-
le referencias. 
44 7 0 14 mz. 
s i ; D E S E A S A B E R E L PARA-
dero del señor José Alvelu Eatévez, 
natural de Canarias, que llfgó a es-
ta isla el mes de Febrero del año 
pasado; se ruega a la persona que 
sepa su paradero de informes a Ce-
cilio Alvelo. Colonia (Dones) Cen-
tral Jagüey al. 
C 935 10d-2 
I N A J O V E N , PENTNSl L A R . de-
sea colocarse de criada de mano 
para matrimonio solo o para lim-
pieza de cuartos; desea casa de mo-
ralidad. Sueldo: tres centenes; tie-
ne quien responda por ella. Infor-
man: Vedado, calle 5a. y C, núme-
ro 60. 4496 1S mz. 
DESEA COLOCARSE I N A J o -
ven .española, de criada de mano; 
entiende algo de cocina; tiene quien 
la recomiende. Darán razón en 
Merced, número 103. 
4499 14 QUL 
SE D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para manejar un niño; es for-
mal y trabajadora; tiene buenas 
referencias. Informan en Indio, 
número 6. 4426 1 3 mz. 
I N \ PENINSULAR O F R E C E 
sus servicios en casa de morali-
dad, para criada de mano, o todos 
los quehaceres para matrimonios 
solos; tiene recomendaciones de las 
tasas donde lia servido. Para in-
formes diríjanse a Paula, núme-
ro 1, bodega. 
4423 1 3 mz. 
I N A PENINSULAR, D E S E A eo-
locarse de criada le mano o mane-
jadora; tiene quien responda por 
ella- Informan en Corrales, 43. 
4422 13 mz. 
B E D E S E A COLOCAR U N A JO-
vén, peninsular, de criada de ma-
no, con corta familia; tiene quien 
responda por ella; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Hos-
pital, número 1 y medio. Teléfo-
no A-8452, 
4432 13 mz. 
DOS CRÍAN D E R V S PENINSU-
lares. recién UcgadaL. desean co-
locarse a leche entera buena y 
abundante; tienen buenas referen-
cias. Informes: Rayo, núm. 84-A 
altos. 4 4^0 13 mz. 
S E D E S E A COLOCAR. D E cria-
da de mano o manejadora, una pe-
ninsular; no admite .tarietas. Agui-
la, 124: entrada por Estrella. 
4429 13 mz. 
UNA J O V E N . D E COLOR, muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad, de la-
vandera. Tiene referencias bueñas-
Informan: San Lázaro, 247. 
4437 13 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA j o -
ven, española, pai'a criada de ma-
no o cocinera: en ambas sabe cum-
plir; entiende de costura y tiene 
referencias; desea casa de forma-
lidad, respetable. Sueldo: tres 
centenes. Informan: Cerro, 602. 
4439 13 mz. 
SK D E S E A C O L O C A R UNA Mu-
chacha, vizcaína, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Informarán: Malecón, 
306. altos. 
4441 13 mz-
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nisular. de. criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias. Informes: Santa Clara, 
núm. 11; no se admiten tarjetas. 
44 58 18 Da»-
S E D SEA COIiOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de mano 
o para manejar un niño; es formal 
y trabajadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Indio, núme-
ro 6. 4426 13 mz. 
UNA JOV E N , P E M V S I LAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, hace tiempo que 
está, en el país; es de buena pre-
sencia y sabe su obligación; tiene 
quien la recomiende; si no son per-
sonas de moralidad, que no se pre-
senten. E n la misma se desea co-. 
locar una mecanógrafa. Aguila, 
202. 4443 13 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias. In -
forman en Acosta, 44. 
4448 13 mz. 
C O C I N E R O RUEÑO. CONOCTEN-
do la cocina española y criolla, lo 
mismo que la repostería, se ofrece 
exclusivamente para casa particu-
lar y de corta familia. Informan 
en O'Reilly, 57, altos. Habana. 
4460 13 mz 
S E D E S E A COIiOCAR UNA jo-
ven, peninsular, aclimatada en el 
país, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de familia decen-
te. Informan: Morro, núm. 10. 
4234 11 niz. 
US CRIADO D E MANO, J o -
ven, práctico en el servicio de me-
sa, desea colocarse. Informan en 
Monte, 75, sastrería. 
4233 11 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MI -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan en 
Animas, 45. 
4311 12 mz. 
DESL; VN C O L O C A R S E DOS JO-
venes, peninsulares, muy formales, 
en casa de moralidad, de criadas 
de mano o maneajdoras. Tienen re-
ferencias buenas. Informan: Fac-
toría, 29. 
4308 ' 12 mz. 
UNA C O C I N E R A , D E M EDI A-
na edad, aclimatada en el país, de-
sea colocación de cocina; sabe cum-
plir, es aseada y limpia y sabe re-
postería; no duerme fuera. Amar-
gura, 46, Habana. 
4305 12 mz. 
MODISTA, MADRIDEÑA. D E -
sea trabajar en en- particular; en 
el Vedado, para señoras y niñas. 
Corte francés y en su casa a pre-
cios módicos. San Lázaro, 227, al-
tos. Sra- de Fuentes. 
4299 12 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN j o -
ven, peninsular, para criado de ma-
no; ha trabajado en buenas casas 
v tiene buenos informes. Dirección: 
17 y 4, bodega. Teléfono F-1208. 
4304 12 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mon-
tañesa, de criada de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su deber y 
:iene quien la recomiende. Lam-
parilla, esquina a Aguacate, fun-
d a o s . 4360 12 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de. moralidad, d© 
criada de mano o manejadora; pre-
fiere esto último. Tiene referencias 
blenas. Informan: Cuba, 34. 
4300 12 mz. 
SE OFRECE UN CHAUEFEUR-
mecánlco profesional. con ocho 
ocho años de práctica, para una ca-
sa particular, pudiendo presentar 
informes de las mejores casas de 
la buena sociedad de la Habana. 
Informarán: Monte, 31. Teléfono 
A-4353. 4297 ' 16 mz. 
UNA SEÑORA. D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera, 
para hombres solos o casa parti-
cular de poca familia. Informan: 
Factoría, 9, altos. 
4286 12 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A 
criada de mano o maneiadora, una 
joven, peninsular; no tiene incon-
veniente en salir para el campo. 
E n Zanja, 72, cuarto 18. 
4321 1 2 mz. 
D E S E A ^ COI yOCARSE UNA M l -
chacha. peninsular, do cocinera; 
sabe su obligación. Informan en 
San Lázaro. 269. 
4317 12 mz. 
MATRIMONIO. PENINSULAR-
sin muchachos, con 8 año: en el 
país, desea colocarse na re encar-
gados de casa inquilinato u otra 
eos? análoga; tiene buenas referen-
cias. Informes: S a ¿ Mitruel 231, 
moderno al encargado. 
4318 12 mz-
UN MATRIMONIO. P E N I N S I -
lar, que lleva tiemne en el país, de-
sea una casa de inquilinato como 
encargado o en arriendo si convie-
ne. Informarán: Monte, 21. 
4331 1 2 rnz. 
SE DESEAN OOIJOOAR DE « ria-
das de mano, des peninsulares, una 
de mediana edad y otra de 13 años; 
tienen quien las recomiende. In -
formarán ; Corrales núm. 78. 
4329 12 mz. 
C R I A N D E R A D E S E A COLO-
carse. tiene tre* meses de parida 
y quien la recomiende y su niña 
ee puede ver. Informan en el Ce-
rro, 557, bodega 
4327 13 inz. 
MATRIMONIO PENINSI i, Ut, 
joven, sin hijos desea colocación; 
c-1 criade de mano o portero; ella 
criada de mane o manejadora. In-
formes- el portero de Cuarteles, 4 2. 
34 41 12 mz 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de manejadora o criada de 
nmí': sabe camr.lir con la olh-
giciú.- tvtm buenas referencias. 
Es <I*Í mediar.^ edad. Informan: 
Vive?. 157, en le bodega. 
.13 35; 12 mz-
I N.'L COCINE ÍA VIZCAINA, D E -
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, sabe cocinar y hacer 
dulces; va fuera si pagan los via-
jes Para informes: Inquisidor. 24, 
frutería. 4375 12 mz. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
dianr, edad, desea colocarse de cria-
da de marúfc o cocinera: sabe ser-
vir la mesa: tic».ne buenas referen-
cias. Informes: Genios, núm. 3-
4344 12 m* 
A V I S O 
Un joven de 24 años de edad, 
peninsular, acabado de llegar de 
los Estados Unidos, habla inglés re-
gular, desea colocarse como criado 
de mano o portero. Dirección: Ne-
mesio Lasada, Zaza del Medio, San-
ta Clara-
C 1136 15d-9 
COCINERO, P E N I N S U L A R , D E -
eea colocarse en casa de huéspedes 
o comercio; tiene recomendación y 
sabe cumplir con su deber. Infor-
marán: Bernaza y Lamparilla, bo-
dega. 
4379 12 mz. 
MN P R E T E N S I O N E S , ME OI R E / 
co al comercio, para Tenedor de 
Libros o cualquier otro empleo de 
escritorio. Contador- Apartado nú-
mero 642. 4 378 12 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA ORIA* 
da de mano, en casa de moralidad; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Muralla, núm. 10. 
437C 12 mz.' 
A U X I L I A R DU IN (i ENTERO, se 
ofrece para trabajos topográficos, 
obras de ferrocarriles y minas. Di-
rigirse a N., A.partado 2352, Haba-
na. 4340 18 mz. 
UNA SEXORA D E MEDIANA 
edad y una joven, desean colo-
carse de criadas para habitaciones 
o manejadoras; son formales y de-
sear, casa de moralidad. Informan: 
Colón, 35, antiguo, entre Crespo y 
Aguila. ' 4337 l - ' mz. 
JOVEN, CASTELLANO, D E S E A 
colocarse de auxiliar de oficina o 
de ayudante chauffeur, o comer-
cio; cumple con su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. In-
forman; Muralla, 101, P. Jesús. 
4335 12 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; tiene ^quien la 
garantice. San Ignacio, 4?, altos. 
4347 12 mz. 
UNA PENINSI LAR, D E S E A co-
locarse, de mediana edad, muy for-
mal, para una corta familia; sabe 
coser a mano v a máquina. In-
forman: Factoría, 31; no se admi-
ten tarjetas. 
4346 12 mz. 
¡OJO: SE DESEA ENCONTRAR 
un niño para una recién parida y 
criarlo a pecho; tiene buena y 
abundante leche; es muv cariñosa 
y buenas familias. Informes: Sol, 
110, altos, habitación núm. 28. 
4295 12 mz. 
PLANCHADORA, M U Y PRAC-
tica en ropa fina de señora y caba-
llero, desea casa particular muy 
seria, ajustan sueldo por meses"; 
dormir afuera; recomendaciones in-
mejorables; inútil si no es casa se-
ria y de buena familia. Informes; 
calle Conde, número 21. 
4301 12 mz. 
C R I A N D E R A , D E S E A c o L o -
carse una, peninsular, de 22a ños, 
con muy buena leche y abundante, 
de 30 días de parida; tiene un ni-
ño, puede verse de grueso, con 
muy buenas referencias. San Ra-
fael, 121, antiguo. 
4365 12 mz. 
PRADO, 107, SE D E S E A COLO-
car un criado de mediana edad; tie-
ne buenos informes de las casas 
que ha trabajado; también va pa-
ra el campo; el portero informa. 
4351 12 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, peninsular; sabe ha-
cer dulces. Informarán: Lampari-
lla, núm. 100, antiguo. Xo duerme 
en el acomodo. 
4357 12 mz. 
J O V E N , E S P A S O L , PRACTICO 
en asuntos cívico-militares, se ofre-
c í como secretario particular o 
ayudante en oficina; posee el fran-
cés; también se emplearía de cria-
do de mano. Teléfono A-6901, ho-
tel "Las Villas," Egido, 18 y 20. 
4358 12 mz. 
DES LA COIOCAUSI: r x B U E N 
Cocinero, de color, muy práctico en 
el oficio; es aseado y de buena con-
dusta. Informes: Habana. 136. Cuar 
to núm. 42. 
4262 u mz> 
S E O F R E C E PARA CRIADO UN 
joven, peninsular, muv oráctico en 
los servicios de mesa, con inmejo-
rables referencias, y también se co-
loca de camarero, siendo de casa 
respetable; en la misma un mucha-
cho, para cualquier trábalo. Razón: 
teléfono A-1S33. 
4278 . 11 mz. 
UNA J O V E N , D E 18 A 14 AÑOS, 
peninsular, muy formal y trabaja-
dora, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Estrella, 27. altos. 
4274 11 mz. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan; 
calle 4, entre Línea y 11, solar. Ve-
dado. 4273 11 mz. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: calle F , 247. Vedado. 
4276 18 mz. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
desea colocarse para la limpieza de 
cuartos; sabe coser a mano y má-
quina. Informes: Crespo, 43, altos. 
Xo se admiter tarjetas. 
4267 11 mz. 
DESEA COLOUARSE D E POR-
terc ün peninsular, de mediana 
edad: tieno buenas referencias. In-
formarán en Damas 63, la encar-
gada. 
4272 . 1 1 mz. 
M D O R D [ LIBROS 
Joven, español, soltero, 10 años 
práctica de escritorio, superiores 
referencias conoclmientc del inglés, 
trabajador y reservado, aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro. 
po:1 todc o parte del día. Escri-
bir a V. S., Suárcz, 3. taller de con-
fecciones, 
421 i 18 mz. 
SI ÑORA, VIUDA. DÉ 
flna, educada, desea cole 
casa de familia do poslc 
acompañar señora o señe 
ne trato delicado; sabe í 
flora, cuidar sus ropas; a 
y zurcir. Se le puede eonl 
bierno de una casa con ec 
fianza; caso que ia familia 
temporada al -xtranjero. 
ra. 84, de S a 11 a- m, 
4231 
T E N E D O R DU i - I D R ^ ^ v T ^ {gTABI-C 
años de práctica, tiene unas k ^ - -t ' 
disponibles y se ofrece pai-a i, ^ 
los libros por una módica r e t i ñ í 
clón. Dirigirse a A. Aguilar 
113. altos. ' üoU-po, 
41 11 • • B U E N COCINERO KX 
ral, repostería y dulces, se 
a las familias en ¡a sfeguridad̂ íSS 
han de estar gustosos de sus I 
vicios, por delicados que sean « 
que acredita. Lia me al teléf ^ 
A-5027. Monserrate y A n i m a a a 
drlera, 1 




D E S E A COLOCARSE UNAJRÍ 
ven, peninsular, para criada ¿e ¿ ¡ ^ 
no y repasar ropa. Tiene quien 
ponda por c'.la. Informan: 0'ft3 
Uy, 2 7 ,por Habana 4158 U 
D E S E A COLOCARSE UNA ST 
ñora, de criandera, con abundan* 
lecho, joven, peninsular; hace i? 
días que ha dado a luz. Se HQJS 
Adelaida Rodríguez, Jesús del MnS 
te, Concha, 33, altos 23. 
4168 13 DU 
BUEN 
na vidr 










M a d a m e D o u c t o 
Modista parisiense do las printí, 
pales ciudades de Europa, se ofrá 
co a las familias de la Habana nJ 
ra la hechura de los trajes de n<¿ 
che, día, soirée y taylor y toda cía! 
se do modelos. Se garantiza el tra' 
bajo. Va á domicilio. Su taller eii 












D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D I N E R O E N HIPOTECAS: DE1 
mil pesos en adelante, módico iâ  
terés sobre fincas urbanas y rústi-
cas. Compramos y vendemos ca 
eas y fincas. Cuba, 33, Castillo j 
¡Sninz. 
4237 21 va. 
AVISO: NO TOME DINERO sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a t 
p. m., obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quilcres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, finca» 
y solares. Tel. A-G.547. Progre-
so, número 20, Inocencio Gonzálej. 
3093 19 mz. 
E N P R I M E R A HIPOTECA DOY 
$8,000, $5,000, $1 0,000 y cualquier 
partida hasta cincuenta mil. Tam. 
biún tengo quinientos, mil y otra» 
pequeñas. No a corredores, Sau 
Miguel, 80, de 10 a 1. 
3971 n mz. 
D I N E R O . L O DOY Y TOMO 
hipoteca y compro y vendo casa 
y solares en todos los barrios de 
Habana. Aemiur, 72. Tel. A-a8 
A. Pulgarón. 
4240 14 mz. 

























en los ii 





a su ap 
rrlll, en 
4457 






D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Doy desde 5'00 ha.iLa $55,000, 
al 7, 8 y 9 por 100, sobro casas, 
terrenos en todos los barrios y náj 
partos. Diríjase con título?: Ha: 
baña, núm. S?. A-2 850. Víctor 
del Busto, de 9 a 10 y do 1 a 3. 
4081 12 ma 
DINERO m HIPOTECA 
en todos cantidades, al tipo uái 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do MIGUEL R 
MARQUEZ. Cubo. 82, de 3 a 6. 
Compras 
SE \ 
rez y C( 



































S E COMPRAN" M U E B L E S I I 
prendas en " E l Volcán", Factoría,! 
26,. esquina a Apodaca. E n la mif'J 
ma so venden a precios sumamentel 
módicos. 
4119 10 m&J 
I I M M I l i i i l U U I l U l l U m i l U l U l l I l I i l U t i l i i U i l ; 
E N T A D E F I N C A 
Y E S W H O S 
S E VENDE I XA VIDRIERA & 
tabacos y cigarros o so admite 
socio con poco din oro. Informílf 
Luz, 16, cafe. También se veníí 
un puesto de frutas, barato 
buen punto. 
4486 14 m* 
Je«»)'i8 i 
S E V E V D E UXA CRAN VI 
d riera, moderna, punto i n mejora: 
ble, buen contrato; abierto di» í 
noche; no se admiten corredores* 
en la vidriera del "Cafó Concier 
to," de Felipe, darán razón, de 9 I 
12 p. m, Egido, 95. 
4489 18 m* 
E X L A M E J O R CUADRA 
Infanta, se vende una propiedaij 
con una superficie total de 2.400 
metros cuadrados. Tiene una buC 
na esquina y un frente a dieb̂ j 
Calzada de 73'50 metros. Está par 
te fabricado y tiene todos los arri' 
mes libres. Se cede en buenas con" 
diciones, pudiendo quedar las 
cuartas partes de su valor en 19 
peteca á largo plazo. También J j 
cambiaría con una propiedad va&k 
pequeña. Para más informes: jB 
del Monte. Habana, número 
Teléfono A-2474. 






















VEDADO. KX 17, A LA JíRlS^ 
vendo solar centro libre gravamen* 
acera papada. Hu dueño: Teléftg 
no A-4310. 




B A R B E R I A . S E V E N D E U'X^ 
situada en lugar comercial, i 
céntrico; tiene dos hoteles de 
nríer orden a los lados: su pr« 
muy módico, por no poderla al 
der su dueño. Informa su pro 
tario: Monte. 194, altos, de 1 
12 a m. y de 4 a S p. ni. 
4519 ' 16 í 
E X E L VEDADO, QUIXTA D ^ 
"Lourdes", calle G, esquina a 1*1 
se venden varios muebles por atil 
sentarse la familia a Europa. I S | 
la portería informarán. 
4 523 M niZ-J 
GANGA V E R D A D : SE VEXDfl 
un cafó, fonda y billar. En 
buen punto, hace buena venta, P*1 
ga poco alquiler y tiene buen coBl 
trato. Informan en la vidriera dS 
café "Continental.'' Prado y D j 9 
gones. Domínguez o S. Vázcinc?.. A 
15 
Z i i i> » i 
« L A C R I O L L A " 




mna pâ  
oda cía, 
^ el tr». 
taller d 
Haban^ 
17 nn I 
VBLOS DF BT RRAS DE IÍECHE 
TELEFONO A-4810 
rapios III n u m r r o 6. por Pw^lto 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A esquina a 17. T e l f f o -
no F-I382. Ve<lado. 
Burra* criol las, todas del pats. 
«recio m á s bai o aue nadie Ser-
rfdo a domicll ' .o. tres veces al d í a 
Z , mismo en a Habana que en el 
}í¡rro J e s ú s del Monte y en la V I -
L r a T a m b i é n se a lqu i l an y ven-
Sen burras paridas. S í r v a s e dar los 
S o s l l»m» . i Tel A-4810 
f ¡863 31 mz. 
B I E N N E G O C I O : SE V E N D E 
na v id r i e ra de cigarros y un sa-
¿An de l impieza de calzado; t iene 
(Jn buen loca l ; «e da m u y barato . 
In fo rman: Monte . 64. 
4520 
E l uso ds l a s espejuelos 
y có . t io de l i j e ieglrios. 
15 mz. 
VEDADO. EN E L P A K Q l E ME-
dlna, a la brisa, vt^ndo 838 metros, 
ecnuina complo tamente l lanos y U -
¿re gravamen. Aceras pagadas. Su 
¡jueño: T e l é f o n o A-4310. 
4520 18 mz. 
SE V E N D E U N A B O D F G A Y 
cantina, a media cuadra del H i p ó -
dromo de M a r i a n a o ; ú n i c a en el 
torrlo; con con t ra to oor mucho 
üempo. I n f o r m a n en la ' misma. 
General Zayas. n ú m - 4. Quemados 
¿e Marianao. 
4449 17 mz. 
mos ca 
al t i l lo 
"1 mr 
F R O sin 
de 4 a t 
nás ftcfr 
ecas, al' 











" G A L L A N O , 75. T E L . A5004. 
Canibiando referencias cedemos de-
-artamentos dobles, b a l c ó n Oal iano, 
terraza, muebles, suelo m á r m o l , pa-
ja familias, ma t r imonios , cabal le-
r a Servicio correcto completo , ba-
go y e lec t r ic idad. Reformados con 
pandes comodidades. 
4500 18 m 8 - _ 
" B A R B E R I A : P O R I R A Ó ü R A R -
ne su d u e ñ o , se vende un buen sa-
jón moderno todo, gran tocador de 
juna biselada, 3 sillones K o k e n , et-
cétera etc., contra to , buen local 
para f ami l i a , servicios sani tar ios ; 
entre grandes f á b r i c a s ; a l q u i l e r : 19 
«esos- E n precio m ó d i c o . Car los 
0T n ú m e r o 23. 
4506 14 mz. 
ge vt-nde, por no poder contar el 
Inventor con los elementos nece-
sarios para su e x p l o t a c i ó n , la pa-
tente de i n v e n c i í ' n de un apara to 
«levador de agua por medio del a l -
ie compr imido , apl icable t a m b i é n 
en los ingenios para f i l t r a r las mie-
les y guarapos, p u d i é n d o s e hacer 
una d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a del i n -
rento con un aparato fabr icado y 
«n func ionamiento regular . D i r l -
jal¿e al i nven to r : Horac io Zarza, o 
a su apoderado: Dr . A lbe r t c O 'Fa-
n l l l , en Cuba, n ú m e r o 56, c iudad. 
4457 13 mz. 
>nO coj 






os y re; 
os: Ha' 
' ictor JL 






3 a 6. 
iüdliii l l l 
SE V E N D E U N P U E S T O D E 
/rutas, que t iene muy buena y n u -
merosa t r a r c h a n t e r í a . por no po-
drió atender su d u e ñ o . Se da en 
ndiciones • ventajosas para el 
mprador . M á s detalles en Re-
llagigedo, 104. 
4438 18 mz. 
SE V E N D E L A F O N D A S Ü A -
rez y Corrales, por no poderla a ten-
der su d u e ñ o . No se admi t en cor re -
dores. En la misma se vende una 
vidriera, p rop ia para c igarros y t a -
bacos. I n f o r m a n en la misma. 






E R A de 
mire ui 
i l n rm 
GANGA V E R D A D : E N E L > r E -
Jor punto del repar to L a w t o n y a 
dos cuadras de los carros, se v n d e 
una casita de madera, con dos 
cuartos, ,sala y po r t a l , teja france-
sa pisos de cemento; se da en 
$1 000: si no tiene todo é l d inero 
«puede deber $300 a pagar 5 pe-
sos mensuales; urge la venta por 
tener que e m b a r r a r m e . I n f o r m a n 
de 9 a 1 en la calle de San F r a n -
cisco y calle 9. bodega, y a todas 
horas «?n A g u i l a y Ma'.oja, bodega; 
tomen los carros de Jesxis del M o n -
vt» y pidan t ransferencia para San 
Francisco. J . Lamas. 
._4428 ^ l l J I l ^ U - . 
V e a e s t a C a s a 
Zanja, n ú m e r o 55, altos e s p l é n -
didos, acabados de r e f o r m a r y 
Pintar, entre Lea l tad y Campana-
rio. La llave en los bajos e I no f r -
roarán en Reina. 115, f a rmac ia . 
17 mz. 
SE V E N D E U N A E S O n N A , s l ñ " 
fabricar, con vida propia , para una 
bodega, a dos cuadras de la ca l -
ada, mide el t e r reno 16|50 de f r en -
te Por 22 de fondo. Para m á s i n -
íormes: Aguadulce, n ú m e r o 9, a l 
•ado de Bueno* Aires. 
13 mz. 
SK V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas y viandas por poco d inero y 
aupna m a r c h a n t e r í a . D a r á n r a z ó n : 
'«•fis Mar ía . 19. c a r b o n e r í a . 
<416 15 mz. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta ñ» 
que cada día se perjudican más y qu» 
tarde o tempranc tienen que usarlos. 
Hoy con e! sistema que tengo de oo 
cobrar por ios servicios de mis óp-
ticos en m*»dir la nsta no hay préte»* 
to para demorar 
MS OPTICOS m BUENOS 
y tenemos tanto éxito con loo crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay nriijchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera dt hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es deMdo \ eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
Sai Mae!, esi. a Am'stal 
T E L E F O N O A - 2 2 S 0 
C 4420 S65-17-0. 
' « u i i i i i i u m u t m i i U i m i i n i i i m i i r ' M m i h r 
A V E N I D A A O C S T A : S O L A R A 
p-lazos, a $2.75, $100 a l contado, 
el resto a $10 mensuales, con t r a n -
v ía p ron to Me queda uno sólo. 
Sol, 44, esquina Habana, r e l o j e r í a . 
4456 13 mz. 
C U B A , F R E N T E A U M A R 
Casa 2 plantas, 14 y medio metros d e f r e n t e y 400 d e superficie, 
agua redimida, en $8.000 y reconocer $13.000 al 8 por 100. Oficiua do 
Miguel F. Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Lindando con el mar, solar de 18 metros de frente y 885 d3 su-
perficie, en $3,000 Oficina de Miguel F. Márquez, Cuba, 32, de 3 a ó 
E n t r e C a b a n a s y B a h í a H o n d a 
Finca de 85 caballerías, a 20 minutos de Bahía Honda, e n $15,000. 
Oficina de Miguel F. Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
. . . . 11 mz 
V E N D O F I N C A H A B A N A , E N 
$1.000 c a b a l l e r í a s - Compro esqui-
na de 12 a $18.000. T o m o $5.000 
l!0. . t r i p l e g a r a n t í a . Agencia V I -
l lanueva. Prado. 101. A-5500. de 
12 a 6. 4409 12 mz. 
500 M E T R O S D E E S Q U I N A , con 
frutales, calle San Francisco y On-
ce, Repar to L a w t o n , a $4-40 Cy 
a d m i t o la m i t a d a plazos. D u e ñ o : 
San J o s é . 9. 
S 1160 6d-10 
VENDO CASA MODERNA, POR-
ta l , sala, saleta. 3 cuartos, sani-
dad, azotea, mosaico, reconociendo 
en $700 ca fé esquina. 50 y pico d j -
par tamentos. ganga casa h u é s p e d e s . 
Prado $1.S00 c ó m o d o pago; en Pra-
do se a lqui la , para bufete, abogado, 
p rocurador o manda ta r io , un local 
barato Agencia Vl l l anueva . P r a -
do. 10*. A-5500: de 12 a 6. 
4316 12 mz. 
POR POCO D I N E R O SE V E N O E 
una v id r i e ra d^ t a h a o i . (.-'garres 
q u l r c a K a y h í l l e tea 1 « n a p -r la 
mi tad -le su va lo r . A.igj ' .es. f>S p« r 
Corralea, 
42F0 11 mz-
Se Vende la í m GEnTBDDI. 8 
esquina a P r i m e r a , repar to Rivero . 
en la V í b o r a . Esquina f ra i le mag-
níf ica , con 500 metros cuadrados 
de superficie, 12 por 40. Tiene una 
buena f a b r i c a c i ó n , l ad r i l los finos, 
techos de cemento a rmado , cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y dos Inodoros; la superf ic ie 
fabr icada es de 300 metros. Es ne-
gocio compra r l a , pues se da barata, 
porque su d u e ñ o eí>tá ausente y no 
puede atender la . Puede deiarse la 
cant idad que se desee en hipoteca 
a u n i n t r é s m ó d i c o . I n f o r m a : Je-
r ó n i m o L o b é . de 2% a 3- Bolsa 
Pr ivada, A m a r g u r a , 3. altos. T e l é -
fono 1-1754. 
4282 12 mz. 
V E N D O U N A CASA, N U E V A , 
con por ta l , sala, saleta, comedor, 2 
cuartos, azotea y pisos de mosai-
co* Sin corredor . Precio: $2.400 
americanos. Reina y A g u i l a , I n -
fo rman , bodega. 
4328 -.8 mz. 
$1.400: B O D E G A . SOLA E N E s -
quina, bien cur t ida , con 3os acce-
sorias, poco a lqu i l e r y cont ra to por 
cuatro a ñ o s ; su d u e ñ o no puede 
atenderla, ni conoce el g i r o : l a í 
m e r c a n c í a s valen el dinero. I n f o r -
mes: Pamplona , 24, an t iguo . J e s ú s 
del Monte . 
4369 12 mz. 
mz-
VN V I ' 
i mejora^ 
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B A R B E R O S : SE V E N D E 1 N A 
barbería , barata, con vida propia , 
informan en la v id r i e r a de la fon -
|Ja "Los 3 Hermanos , " Sol. n ú m e -
t0 4367 18 mz. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A de 
« h a c o s y c igar ros y un s a l ó n de 
w r p i a botas, en San Migue l , n ú -
*ero 3, paga poco a lqui ler , por no 
Poderlo atender su d u e ñ o . En e l 
fcismo I n f o r m a n . 
J384 13 mz. 
Nepocio: V E N D O DOS B O D E -
*a5' en una buena esquina, en $3,000 
L á z a r o , 406. G. R o d r í g u e z . 
4418 13 mz-
S E V E N D E 
E l remolcador "Caridad. , , cons-
t r u i d o en I n g l a t e r r a en 1909. m á -
quina de vapor, comple tamente re-
parado y l is to para navegar, de 54 
pies de la rgo. 13 de ancho y 6 de 
fondo, buena caldera escocesa (dos 
a ñ o s de uso) , capacidad de c a r b ó n : 
4 toneladas, cert if icado cubano, va-
l o r : $8,000, se s ac r i f i c a r á por la mi* ¡ 
tad. T a m b i é n dos chalanas, fondo i 
redondo; capacidad 60 toneladas i 
cada una. listos para el t rabajo , se 
dan baratas Todos e s t á n en exce- j 
lentes condiciones. I n f o r m a n en 
T H E B E E R S A G E N C Y , 
Cuba 37, Habana T e l . A-3070 ( L a 
A n t i g u a y Acredi tada Agencal A m e -
r i cana ) establecida en 1909. 
C 1140 3d-9 
RE V E N D E U N A F O N D A . E N 
inmejorables condiciones para el 
oo—p-a 'or pues su d u e ñ o t i ene 
que embarcarse este mes pa-a Es-
p a ñ a . U r g * la venta. M á s detalles 
en San M i g u e l , 38. 
4372 12 .nz. 
Te r o ñ o barato 
Se venden 10.000 metros en la 
V í b o r a y el Cerro, en lugar m u y 
poblado. I n f o r m a n en San L á z a -
ro, 65. altos. 
Se vende u n solar de centro en 
el repar to I^as C a ñ a s , con 356 me-
tros, contado y plazo. I n f o r m a n en 
San L á z a r o . 65. altos-
Se vende una casa en Princesa. 
J e s ú s del Monte , con cinco cuar-
tos de l a d r l l o l y entrada indepen-
diente para Inqu i l ina to , sin grava-
men y se d f j a reconocida la can-
t idad que qu ie ran por un a ñ o sin 
i n t e r é s . I n f o r m a n en San L á z a r o . 
65. altos. 
4342 12 mz. 
SE V E N D E U N K I O S C O E N E L 
•nejor punto de los muelles; no pa-
alqui ler . I n f o r m a r á n : Zanja e 
« f a n t a . bodega. 
4298 23 mz-
E L F I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
^ i a . Consulado. Amis t ad . Reina, S. 
« I g u e l . San L á z a r o . Neo tuno . C u -
r^*- Egido, Gallano. P r í n c i p e A l -
onso, y en varias calles m á s . das-
de $3,000 hasta $100.000. Doy d lne-
110 en hipoteca sobre fincas u rba -
^ al 8 por ciento. O 'Re l l l y , 23. 
*e 2 a 5- T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
4314 7 a. 
B O D F G A : SE V E N D E ITNA, s i -
tuada en lugar urbanizado y bien 
poblado del Vedado. Es moderna , 
t iene buen* cl ientela , paga poca 
renta y se da barata, por tener el 
p rop ie ta r io que ausentarse del pa í s . 
Dan r a z ó n : Canti l lo y SalnT. en Cu-
ba, n ú m e r o 33. bajos, al fondo. 
4324 16 mz. 
F N LO MAS P1VTORFSCO D E 
la V íbo ra , se ventie una her-nosa 
r^cn ^arr>nostPrfa. de 6 x 23 en 
$3.000 O E. ; a cuadra y med'a de 
!a calrada. Santa Catal ina. 14. I n -
n t i »n el mismo. 
4205 1 4 m r 
S £ V í i N D E 
una panadería y dulcería, en buen 
p L e b l o ; buena venta en la dulce-
ría y saco y medio de amasijo. Pe-
dir informes al DIARIO DE LA 
MARINA .(Administración,) Ha-
bana. 
4132 13 mz. 
ttiUN i O P O T J N I O D 
SI vende una booega. sola en las 
cuat ro esquinas y «n medio tres 
calzadas; se da bara ta porque su 
d u e ñ o tiene que ocuparse t n otros 
apuntos. I n f o r m a r á n en la Manzf-
na de G ó m e z , c a f ó " S a l ó n H . " . de 
8 M f a l O % y d 2 a 4 . 
4266 13 mz. 
S E V J D E BARATA 
u n a ^ b o d e | a . E n P a m p l o -
n a » 1 3 , s u d u e ñ o . 
21-m 
. . . . . i G R A V A M E N , SE 
vende o a lqu i l a la casa Obispo. 46: 
tiene sala, saleta, cinco cuartos, 
cocina, inodoro, b a ñ o con su ducha, 
patio, t raspat io y á r b o l e s f ru ta les ; 
pisos de mosaico. Se da barata. 
L lave e in formes : M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 16%, Guanabacoa. 
4203 12 mz-
SE V E N D E I N C O M E R C I O , que 
vende 18 a 20 pesos diarios, en 450 
pesos plata, por desavenencia de 
socios; es de mucho porven i r y los 
enseres lo valen. I n f o r m e s : Cura-
zao y J e s ú s M a r í a , l e c h e r í a , a todas 
horas- 4192 11 mz 
j O J O , C O M E R C I A N T E S . Al que 
quiera establecerse con DOGO dine-
ro .tengo bodegas, ca fés , fondas, v i -
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra -
gones, c a f é ' C o n t i n e n t a l " 1* 
vidr iera . I n f o r m a n : D o m í n g u e z o 
S. V á z q u e z . 
4021 2 a 
C A i í L Ü SAÜ R A F A E L , C E R C A 
Manrique, vendo casa . m a g n í f i c a y 
sóMda c o n s t r u c c i ó n ; techos cielo 
rr so, g i a n sala, saleta 4 aposen-
tos, buen b a ñ o ; los altos, igual . 
Prec io : $14.800. Urge venta. Pe ra l -
ta Obispo, 32, de 9 a 1. 
4223 14 mz-
E n j a Playa de Mar ianao. se ven-
de, muy barato un m a g n í f i c o chalet 
con todas las comodidades cue pue-
dan desearse. I n f o r m a su d u e ñ o en 
V i l l a Hor tens ia Ceiba de Puentes 
Grandes, a toda*, horas-
G 13 mz. 
. » V r i R I A N O S Q U E SE R E -
t l r e n y qu ie ran emplear bien su d i -
nero: Se vende en una de las me-
jores y m á s f lorecientes V i l l a s de 
Astur ias , cerca de la E s t a c i ó n del 
f r e r o c a r r i l . una casa de p lanta ba-
je, p r i nc ipa l y 2o. piso, con huar-
dll las. pat io y cuadras, dedicado a 
fonda y parador r o n establecimlen 
to de v í v e r e s y bebidas. T a m b i é n 
• e canjea por una o m á s en esta 
capi ta l . I n f o r m a r á n : Oquendo y 
Ben 'umeda . J. F e r n á n d e z . 
4178 4 a. 
C O M P R A D O R E S : V E N D O V A -
rlas casas en la Habana Cerro. Je-
s ú s del Monte. Vedado y Guanaba-
coa, a precios de s i t u a c i ó n : a lgunas 
de esquina con establecimiento. 
I n f o r m a n en la v i d r i e r a del c a f é 
" O r i ó n . ' ' A m i s t a d y Reina, de 2 a 
5, M . G a r c í a . 
?1Í"4 11 mz. 
i , E V E N D E U N B U E N CAFE Y 
restaurant , por tener que ausentar-
se su d u e ñ o I n f o r m a : R a m i r o Gar-
cía, de 10 a 12. en Vil legas. 58 
3893 17 mz. 
U n a v e r d a e r a g a n g a 
E N L A V I B O R A . V E N D O 9 C A -
«as modernas; dan buen a l q u i l e r : 
las doy a su costo; cerca de l a 
Calzada; cons t ruyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na g a r a n t í a . I n f o r m a n : L a w t o n , 13 
v San Mar iano y San Anastasio, 
bodega. 3984 18 mz 
en fincas r ú s t i c a » y uruanas. esta-
blecimientos de c a f é s y bodegas, v i -
drieras p ú b l i c a s , de portales, al con-
tado y a plazos, d inero en h ipote-
cas con m ó d i c o I n t e r é s , t a m b i é n se 
aseguran a u t o m ó v i l e s par t iculares . 
Se I n f o r m a en Monte y A g u i l a c a f é 
"Rpr í n " Carneado y L ó p e z 
8236 21 mz. 
E N E X R E P A R T O " P A T R I A . " 
Se vende un solar, p r inc ip i ado a 
faor lcar . Se da bara to por ausen-
tarse el d u e ñ o a l campo. I n f o r -
man Zequeira. 195. de 11 a 1 
4137 ?0 " i r 
SE VENDE UNA CA&A DE l i u é s -
pedes ,en s i t i ) m u y c é n t r i c o ; deja 
de 12 a 15 pesos diar ios de u t i l i -
dad ; 6 a ñ o s de con t ra to y poco a l -
qu i l e r Dan r i z ó n en O 'Re l l ly 85. 
al tos. 4171 20 mz. 
GANGA. $1,500 CY. , C H A L E T 
calle Cervantes y Camagüey, re-
parto Los Mameyes, alquilado con 
contrato. Deja en hipoteca $600 ¿i 
se quiere. Teléfono A 3778. 
c. 984 l2d-5 
SE V E N D E . S A N T A C A T A L I N A , 
36. en t re San Anastasio y L a w t o n . 
V íbo ra , fa* r icado 1 casa alante . 6 
cuar tos a t r á s i amposterfa Ren-
•"a 9 centenes; t e r reno 333 metros 
cuadrados- Prec io : $4.500 Cy. I n -
formes en la misma . Su d u e ñ o : 
Enr ique Raudo lph . 
4215 14 mz. 
S E V E N D E por no poderlo aten-
der su dueño un salón de barbería 
montado a la moderna en un lugar 
de mucho tránsito, haciendo esquina 
a tres calles. Informará Enrique Me-
dina, calle de Aguila 2^5, altos, de 
12 ? 2 y de 8 a iG 
C 971 cd-3 
j l , imfl 









r iera t 
E N t L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
Solares a $4 Cy. metro a p la -
eos, con calles, aceras, agua y 
a lumbrado . 
B o n i t a casa, a media cuadra de 
cal le 17 y D, $6,950. 
Precioso chalet, cal le Bafios. cer-
ca de 17. esquina f ra i le . $17.000 Cy. 
Parcela de ter reno, calle B a ñ o s , 
par te a l ta , a $8.00. 
Solar calle 21 . casi esquina a C. 
$9 Cy. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, techos de 
cemento y h ie r ro .sala, saleta y . 
3|4. hrfto y d e m á s . $4.500 Cy. 
G e r a r d o M a u r i z 
A c u l a r , 100. T e l . A-S777, de 2 a 4. 
4010 13 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden ai contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cn-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 botas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas ¡esquina a San Rafael . 
La casa de los remates. 
c. 759 80d-13 f 
8 j Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R NO 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
RO. E L D U E Ñ O T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
• A R A I N F O R M E S E N L A CA-
AAJE S A N I G N A C I O , N U M , 46. I N -
P O R M A D E 7 A 9^¿ A . M . 
E i encargado. 
3979 18 mz. 
1 5 X 7 . 5 D 
E n Malo ja , esquina a A r b o l Se-
co, se vende un te r reno de quince 
metros de frente por 7*7 5 de fon-
do. Francisco P e ñ a l v c r . Atrbol Se-
co y Malu ja . Te l . A-28 2 4. 
2801 11 mz. 
»2 
9 9 " ~ 
y # /erren* e/tsu / * A í / • 
Informes Mocha 6 
5 
( T a / / * B s p e r o n x o 
3008 21-mz 
V e r d a d e r a s G a i g a s 
A l recibo de su Impor to , r e m i t i r é 
a usted por expreso o por correo, a 
cualquier lugar de la Is la los ar-
t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n mencio-
no: Por $1 . una preciosa k i m o n a 
Por t3-50. un sonlto juego sobreca-
ma y cojines j a m e r o encaje Is leño 
Por $2-50 tres s á b a n a s bordada? 
cameras. Por $2-5u. un bonito ta-
pete de mesa de 170 z 170 Por 
$1-80, un juego man te l con seis ser-
vi l le tas de 170 x 200 Por $1. me-
dia docena p a ñ u e l o s hi lo de s e ñ o r a 
o cabal lero . Por $1 . tres pares üie-
dlae finas caladas o Usas negras, 
blancas o carmel i tas . Por 60 cts.. 
r e a pares calcetines n iño , ie . r i o . 
de los n ú m e r o s del 2 al 8 Por $3 
tres camisetas P R., ta l las l a . 2a. 
y 3a Por $1-70. media docena cal-
cetines hi lo , para caballeros, nebros 
o colores. Por 90 cts. media do' '»'-
na cuellos marca Bnmtenda Todos 
estos precios son en moneda ame-
r icana Diga su d i r e c c i ó n para el 
e n v i ó . «I. M. R o d r í g u e z , Compon-
tela, 113, al tos H a b a n a 
3199 21 m a 
OJO: SE VENDE UNA MODER-
na casa, de a l to . bajo, de m a g n í -
fica c o n s t r u c c i ó n , con toda clase 
l e comodidades. San Rafael , p r ó x i -
mo a Gal iano; ?u prec io : ¿ 1 7 . 0 0 0 . 
se t r a t a r á ú n i c a y exclus ivamente 
con el c o m p r a d o r ; el que desee t r a -
t a r del asunto d i r í j a s e por escr i to: 
A p a r t a d o de Correos 1251. S e ñ o r 
i í<uez . 
411P 12 m i . 
. EN DO 5 V I D R I E R A S D E T A -
bacos y cigarros, bien s i tuaoas; pre-
cio desde $")00 hasta $2.500 I n -
f o r m a en Amis t ad y Reina v id r i e -
ra del c a f é " O r i ó n . " M G a r c í a de 
2 a 5 2578 U mz 
OJO- V E N I O CASAS E N R U E N 
punto v las compro slenc'o nego-
c io ; doy dinero en p r i m e r a hipo-
teca, en n e q u e ñ a s cantidades i n -
f o r m a n en la v id r i e r a del c a f é 
' O r i ó n , " A m i s t a d y Reina, de 2 a 
M Garc ia 
2S74 | 1 mz 
V I D R I E R A M O S T R A D O R : S E 
venden 2, de 3 metros de la rgo , ca-
si regaladas, por no necesitarse, 
" b a l s ó n de B l a n c , " Obispo, 99. 
4435 13 mz. 
SE V E N D E , B A R A T O , UN F A -
m i l i a r "Bacock , " en Campanar io y 
A n i m a s , bot ica. 
4289 % 16 m2 
MAQUINA I N D L R W O O D : nue-
va, se vende en $60 Cy.: se pue-
de ver a todas horas en San I g n a -
cio, 46. S e r a f í n de B o l í v a r . 
4425 K mz. 
M I E D L E S E N G A N G A : E N 
Animas , n ú m e r o 84. casi esquina a 
Gal iana, se venden b a r a t í s i m o s , va-
rios muebles, ent re ellos un juego 
de cuar to , uno de comedor y uno 
de sala, de co lor caoba; hay ta .n-
j l é n varios escapartes e in f in idad 
de objetos m á s . N o olvidarse que 
son ba ra toa 
40^4 19 mz. 
SE V E N D E UÑA MAGNIFICA 
m á q u i n a marca Ber l i e t Landau le t 
desmontable, de 7 asientos, en muy 
buen estado , a lumbrado e l é c t r i c o . 
I n fo rmes por T e l . A-2752, , 
4362 l-1 mr . 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO se 
vende una preciosa m á q u i n a de dos 
asientos, muy bien equipada y ele-
gante. Se da muy barata y a p la -
¿os. I n f o r m e s por Tel- A-2752. 
4362 12 mz. 
SE VENDEN LOS ENSERES de 
un ca fó . I n f o r n a n : 23 y F. Ve-
dado 4199 11 m«. 
V I D R I E R A D t T A B A C O S : SE 
vende en Monte y Cast i l lo , pan* le-
r ía . por no poder a tender la su aue-
ñ»., por sus muchas ocupaciones. 
I n f o r m a n en la misma, de 7 a 9 a. 
tn . y de 6 a 8 p. m. 
«11 12 mz. 
LANCHA-MOTOR. SE VENDE 
Por la m i t a d de su va lo r ; t ipo c ru 
cero 85 pies eslora. 8 pled man-
ga, nueve mi l l a s per hora, c lavado 
y fo r rado en ' í ob re , duermen cinco 
personas, tanque de agua nevera. 
Inodoro y demAs comodidades. Mo-
t o r Standard , le poco uso y bien 
cuidado F o t o g r a f í a . p U n o e In fo r -
mes Eduardo Crabb. L o n j a de! 
Com.-rclo. 410, H a b a n a 
3355 24 mz. 
V E D A D O , E N M E J O R cua-
dra, calle Torcera entre D y l a -
ñ e s , n ú m e r o 266. en $6,000 venta 
d i rec ta acera, por t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, e lec t r ic idad , sa-
nidad agua y b a ñ o . Puede verse. 
• •* 22 mz 
B l EH NEGOCIO: POR POCO 
dinero se vende un g ran -mfé s in 
can t ina , poco a lqu i l e r y solo en es-
qu ina ; buenas ut i l idades. I n f o r m a n 
en Teniente Rey. 94, entre Bernaza 
y Monserra te . 
3977 11 mz. 
F A R M A C I A : SE V E N D E U N A 
en Manzan i l lo , s i tuada en punto 
c é n t r i c o , armatostes modernistas. 
V a l o r el que a r ro jen sus armatos-
tes, enseres y existencias s e g ú n ba-
lance. Su propie ta r io , f a r m a c é u t i -
co, la vende por tener que res id i r 
en la Habana . I n f o r m e s : Drogue-
r í a S a r r á . 
3997 11 mx. 
r m n m m r n m n m H m T f m r m i i i f i i t K i i t r r » 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S ' 
" E L R A S T R O " : M U E B L E S , D E 
Composte la , 128. C o m p r o y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de f e r r e t e r í a . Antes de ha-
cer usted sus operaciones, visi te es-
t a su oa.-u.; t e n d r á muchas ven-
tajas. Compostela, 128, en t re Je-
s ú s M a r í a y Merced . 
4515 9 a 
SE V E N D E N 2 M A Q U I N A S D E 
medio gabinete, 5 gavetas, con sus 
piezas, una Compostela, n ú n j - 77» 
y la o t r a Inqu i s ido r . 44. escr i to r io 
San t amar ina ; las dos son de "S ln-
ger." b a r a t í s i m a s , y una de mano 
en O ' R e l l l y . 63. nueva y m u y ba-
ra ta . 4481 1« mz. 
SE V E N D E U N J U E G O D E c u a r -
to todo nuevo, con pocos mepes 
d-- uso. " I m p e r i a l Reina A l i c i a , " 
por ausentarse su d u e ñ a . Se da 
m u y barato. Se puede ver a todas 
horas. I n f o r m a r á n : Manr ique , 89. 
an t iguo . 4292 12 mz. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
y un . i rma tos t e -v ld r l e ra , p ropio para 
establecimiento. T r o c a ü e r o . 13, es-
quina a Consulado. 
•.'320 14 mz. 
4kLos f r e s í i e n u u V 
CAAD : PissiAMOSíCoap A - O U 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
iobre prendas y objetos do va lo r ; 
h i t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
f m a reserva en las operaciones. So 
c o m p r a n y vemlcu muebles. 
C O N S U L A D O , 94 V 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 j n . 
P I A N O S 
Se acaba de r ec ib i r en el A l m a -
c é n de Jos s e ñ o r e s V i u d a de* Ca-
r reras , vivare?, y Ca.. s i tuado en 
la calle de Aguacate, n ú m 53 en-
t r e Tenien te Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n su r t ido de los afamados pla-
nos y planos a u t o m á t i c o s . E l l lngs -
ton. H o w a r d , M o n a r c h y H a m l l -
t o n , recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
a l contado y a plazos y se a l q u i l a n 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Te-
nemos un g ran su r t ido de cuerdas 
rorpanas para gu i t a r ras . 
3210 l \ mz. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
3852 81 mz. 
¿Por qué tiene usted 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V i ^ N E C l A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-66S7. 
3854 31 mz 
SE V E N D E UN P L A N O E N T A -
mar ln d o y San Indalec io . 
4032 t i mz. 
G A N G A : SE V E N D E N DOS H E R -
mosas v i d r i e r a » , p ropias para d u l -
c e r í a , una de ellas re f r igeradora . 
T a m b i é n se venden dos carros pa-
ra r epa r to de m e r c a n c í a s y una 
m u í a joven , m u y buena. Precio 
conveniente. D a r á n r a z ó n en Obra -
p ía . 107. t i enda de vinos. 
4126 8 a 
A los Hoteles y Fondas 
E n Angeles, 16. m u e b l e r í a , " L a 
I d e a l , " se vende un aparador , va-
J i l lero y una nevera. Se dan m u y 
baratos. 
4389 s a. 
S O M B R E R O S 
En sombreros de verano acabamos 
de recibir los últimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. 
En llores y adornos podemos hacer 
lo mismo* 
S E D E R I A 'BAZAR I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
c, 1147 15-9 
SE V E N D E U N S O L A R D E 10 
por 40, en la Aven ida de Est rada 
Palma, V í b o r a ; cuadra toda f a b r i -
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios T r a t o d i r ec to : Prado. 66 
T e l é f o n o A-8238. 
3527 -A m a 
Hay Juegos de c u a r t o y de come-
dor o piezas sueltas m á s bara to 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del c o m p r a d o r Lea l tad . 
103 entre Nep tuno y San Miguel . 
2540 10 mz. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandol inas , B a n d u r r i a s y L a ú -
des const ruidos por Sa lvador I g l e -
sias, Compostela , 48, son los me-
jores In s t rumen tos por su elegan-
cia, solidez y a ñ n a c l ó n . Const ruc-
c ión europea. Especial is ta en la re-
p a r a c i ó n de vlol ines y cuerdas pa-
ra los mismos ; se cerdan arcos y se 
a r r e g l a n toda clase de i n s t r u m e n -
tos de cuerda. Se o m p r a n v l o l i -
nes viejos, por rotos que sean, o se 
c a m b i a n ; cuerdas y bordones es-
peciales 'y b a r a t u r a s in igua l . Com-
postela, 48, antes 59. Se s i rven los 
pedidos del campo. 
4S9ó 8 a. 
VÜNT.-i Ú L M U E B L A S 
Se venden todos loa muebles con 
i n s t a l a c i ó n de t i m b r e s y luz e l é c -
t r i c a .de los bajos de Paseo, 226, 
acera de l a brisa, casi esquina a 
¿ 3 , por t rasladarse a Europa ios 
Inqui l inos , a l q u i l á n d o s e dichos ba-
j e a Pueden verse d i a r i amen te dea-
de las 3 p. m . 
4309 12 mz. 
Precioso y Barato Regalo 
para s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s : u n m a n -
tó i . de M a n i l a . Manzana de G ó -
mez por Monserra te . bazar " E l 
Sol ." 4348 12 mz. 
Corsés sin busto. 
Corsés faja. 
Corsés medio basta 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores y abulta, 
dores 
Más barato que en ninguna casa. 
S E D E R I A "BAZAR I N G L E S " 
Galiano y San Miguel 
c 1146 15-9 
c y i s i i s j e ü ) 
A precios razonables, en E l Pa-
sajo", Sulueta I * , entre Tenieube 
Rty % Obrapfa 
C 601 F - l 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E A u -
sentarme, vendo un a u t o m ó v i l , 6 
c i l i nd ros y asientos; 2 meses de uso. 
V a l o r en f á b r i c a : $2,600. T lo doy 
en $1,600. T e l é f o n o A-1626. Z u -
lueta, 32. 4467 18 mz. 
V I C T O R I A S 
D i : P o C O U S O 
Hé aquí una excelente oportunidad, 
si usted escribe pronto, para comprar 
unas victorias de muy poco uso, to 
das en condiciones de primera. Fue-
ron usadas antes por familias opu-
lentas de Fiiadelfia con el exclusivo 
objeto de exhibir.as en parques y ex-
posiposiciones de caballos. Son de pru 
mera clase y para durar muchos años. 
Zunchos y tapicería de lo nujor. E l 
costo verdadero de estos carruajes 
fué de $900.00 a $1,650. Se venden de 
$200 a $250 cada uno. Envíen por fo-
tografías y catálogos. 
L . T. Peale, Land Title Bld'g. 
Philadelphia. Pa. E . U A. 
G A N G A S : A U T O M O V I L T O U -
ring-car. Panhard . 24 «.aballoB, 
$J.000 Cy.. visible. T r o t a d e r o . 1 % . 
^andau le t Panha rd 15 caballos, v i -
niMe. T u l i p á n , o. $800 Cy-
4173 • I3 m « 
SE V E N D E N 3 A U T O M O V T L E S 
ruropeos, modernos, f o r m a torpe-
do, m u y baratos, por tener que em-
barcarse su d u e ñ o In formes «n 
i n f a n t a y Malo ja . de 8 a 10 a m. 
1079 U f"*-
SE V E N D E UN C A R R O D E 
repar to en buen estado, con su mu- , 
lo y arreos comple tos ; puede v e r s » 
en Barcelona 13. establo. I n f o r -
mes; A g u i l a 116%. 
^749 1S m a 
f i i i i i i i i i i i f * M i i i M t « i t i t i i m t m m i i i « i i i i f n i 
AVISO: SE VENDE, B A R A T O , 
tn pot ro , c r io l lo , de monta 3 a ñ o a 
S cuartas, con m o n t u r a o Tin ella. 
I n f o r m a r á n : San Is idro . 63%. 
3679 14 m a 
SE V E N D E U N C A R R O D E r u a -
t r o ruedas, nuevo, con una m u í a 
de seis y media cuartas, con sus 
ar reos ; se da en p r o p o r c i ó n ; se pue-
de ver en I n f a n t a y E s t r e l l a t a l l e r 
da tusar animales . 
3827 13 m a 
M . R o a a i n a 
He rec ib ido 50 caballos y m u í a * , 
maestras de t i r o , de todas alzadas 
Se venden en p r o p o r c i ó n . Vive». 
151. T e l é f o n o A-6033. 
4085 14 mz. 
SE VENDEN 4 C R I A S DE P E -
r r i t o s Poo; l e g í t i m o s y lo m á s l i n -
dos del m u n d o : y dos pichones de 
loros, muy buenos habladores; va-
rios clarines, m u y buenos canta-
dores: varios sinsontes nuevos, c r i a -
dcs a mano que canta'n e n s e ñ a d o s , 
nada de s i lvestre; y otras varias 
claset. de p á j a r o s de gusto. Se pue-
den ver a todas horas en el b o d e g ó n 
de Tnyo. J. del Monte , n ú m e r o 246. 
4141 15 mz. 
Si fi^ne nsled «m perro © su ca-
ballo enfermo, no lo deje para ma* 
ñaña, envíelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. M i i ' z 
que está montada con todee los ade-
lantos modernos. 
Monte, 385, TeUIom A-5521 
2948 17 m» 
5e v . n d j , ea m j d c o . p r s c l j 
— U n apara to f r a n c é s . d> t r i p l e 
efecto, un ve r t i ca l , de t-es mil pies 
dt- superficie c a l ó r i c a , o c i p i e t o 
con todas sus conexiones y acceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Ha t ton , de 
dos m i l galones cada una. comple -
tas y en perfecto estado. — U n d i -
namo de l a General Elec t r ic Co.. 
de cor r i en te d i rec ta , de 110 vol ts , 
10 k i l o wats, compound , 4 polos. 
450 r . p. m . acoplado d i rec tamente 
a m á q u i n a de vapor ve r t i ca l . — U n 
m o t o r p o r t á t i l para bote de remos, 
marca W a t e m a n . de dos t iempos, 
21A H . P.. 90 r. p. m. con ca rbura -
dor K i n g s t o n , Ign lc i a de chispa de 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. En Mercaderes, 36. altos, 
i n f o r m a r á n , de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro. 
4334 23 m a 
G u e r r e r o y B a e n a 
Aguacate, 78 ( p o r Obrap ' * . ) Te-
l é f o n o A-8438 Ta l l e r de Repara-
c ión de Motores, Dinamos. Trans -
formadores . Magnetos. Ven t l l ado -
des y toda clase ae m á q u i n a s y 
apara tos e l é c t r l c o a 
3610 28 mp. 
i»??i"«?n. '<»p»»fMifiui i : i im»m»"«M:tici in 
A u t o m ó v i l "Renault" 
en muy buen estado, con todos sus 
accesorios y repuestos, acabado de 
p i n t a r ; se vende n p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a n de 7 a 8 de la m a ñ a n a . M o -
r ro , 1 A-5746. N . DovaL 
14 mz. 
A M E D I D * 
MJJ ü i f J í d S i { U j i d i 
q j 8 . 6 Í13 ]31 8 ) el 
extra ij t \ 
A . D . R o n á s 
LUZ, 8?. K L E f . U S l S 
C 781 alt 15-1. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a C m i t í d e s d e U N P E S O co a d e l a n t e y s e p a ? ! b u e n i n i e r é i por I o í d e p j s i t o s . 
í ^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d é s e " . 
1 
M A R Z O 11 D E 1915 
D i a r i o d e l a M a r i n e P R E C I O ; 3 C H , 
L A V I A J E R A . 
P r u e b e e s t o s c i g a r r o s 
vor contra los manifestantes. ! BASTONAZOS EX UN MITIN RE-
Se han registrado algunos heridos. I PUBLICANO. 
Después de grandes esfuerzos pu-! Huelva, 1,0. 
do ser restablecido el orden. Comunican de Nerva que en los 
Han sido reconcentradas todas las i momentos de empe/ar en aquella lo-
fuer/as de la provincia en previsión 1 calidad un mitin que presidía el di-
de que ocurran nuevos desórdenes. ; putado republicano, señor Bnrichen 
Los ánimos están muv excitados. 
1110 alt. 
NEVADA EN MIRANDA 
Burgos, 10. 
Dicen do Miranda de Ebro que ha 
caído en aquella localidad una enor-
me nevada. 
VAPOR INGLES CON AVERIAS. 
El Eerrol, 10. 
Los buzos han reconocido el va-
j por inglés "Ormigan" que entró en 
1 este puerto con grandes averías. 
Del reconocimiento se deduce que 
las principales averias han sido pro-
ducidas a causa de choques con minas 
o de ataques de algún torpedero. 
UN CONDENADO A MUERTE 
Orense, 10. 
Ha sido vista, ante jurados, la cau-
sa seguida contra Benjamín Gómez 
acusado del delito de asesinato de su 
esposa. 
, El hecho ocurrió en el año de 1913. 
Manifestación tumultuosa. Cargas de! EI procesado ha sido condenado» 
i.us corporaciones y entidades se 
proponen realizar varias gestiones a 
favor del ihdulto del reo. 
PREPARATIVOS PARA LA INAU-
Gl RACION DE LAS CASAS 
PARA OBREROS 
Sevilla, 10. 
Se hacen grandes prepartivos pa. 
CABIfS DE ESPAÑA 
m u í i e [ s t h i t e s 
!a policía. Numerosos contusos. 
Santiago de Compostela, 10. 
Hoy ha ocurrido en esta ciudad un 
motín estudiantil que revirtió verda-
dera gravedad, 
per-autoridades el correspondiente 
miso para verificarla. 
Los manifestantes trataron de re 
sistir a la policía. Entonces ésta dió 
Las causas del motín fueron las si- varias cargas logrando dispersar a 
guentes: , 
El semanario "Miña Terra" publicó, 
días atrás, un artículo en el cual se 
los escolares 
Pero los estudiantes se rehicieron 
a poco, formando varios grupos y 
deslizaban algunas dudas sobre el j pretendiendo realizar la manifesta-
destinu dado a las cantidades recau- ción. 
dadas durante el Carnaval por la De nuevo la policía les atajó el pa-
Tuna Escolar. go, dándoles varias cargas. 
Dicho artículo causó muy mal efec- I Como la manifestación no se di-
to entre los estudiantes quienes veri-
ficaron hoy una reunión para tratar 
del asunto. 
Los reunidos después de compro-
bar que la Tuna no había hecho nin-
gún uso indebido de los fondos re-
caudados acordaron exigir al sema-
nario una rectificación completa del 
artículo, que consideran ofensivo pa-
ra la colectividad. 
Terminada la reunión intentaron 
los escolares dirigirse en manifesta-
ción a la calle en donde esta la re-
dacción de "Miña Terra." 
La policía les salió al encuentro 
para disolver la manifestación por no 
haber pedido los estudiantes a las 
fué repartida una hoja en la que se 
dirigían censuras al acto que se rea-
lizaba. 
Esto originó un gran escándalo. 
Algunos de los concurrentes se en-
traron a bastonazos resultando cua-
tro heridos. 
En vista del escándalo el delega-
do de la autoridad suspendió el mi-
tin. 
LA CATASTROFE DE CORDOBA 
AUN NO SE ENCONTRARON LOS 
CADAVERES 
Córdoba, 10. 
Dicen de Cabeza de Vaca que aun 
no han sido encontrados los cadáve-
res que se suponen enterrados entre 
los escombros producidos a conse-
cuencia de la explosión ocurrida ha-
ce dos día* en una mina. 1 
Continúan trabajando numerosos 
obreros para ver si logran encontrar 
dichos cadáveres. 
LOS REYES EN SEVILLA. 
EXCURSION A VILLAMANRIQUE 
Sevilla, 10, 
Los Reyes y l«s Infantes realiza-
ron una excursión a Villamanrique. 
El entusiasmo con que aquel ve-
cindario los recibió es indescriptible. 
A la salida de la localidad fueron 
despedidos por e| pueblo en masa que 
C i g a r r o s & L E c T o s Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
ra la inauguración del grupo de ca- I les arroió gran cantidad de flores, 
sas baratas para obreros que,será ; UN MEMORANDUN 
inaugurado el próximo viernes. El doctor Guiteras dirigió anteayer 
A la ceremonia asistirá el Rey don I un memorándum al Secretario de Sa-
Alfonso. nidad en el cual le da cuenta del re-
El filántroqo, señor Pastor, ha do- j cionte caso de viruelas ocurrido en 
do. cíen mil pesetas para construir ''La Benéfica" v de las medidas que na  
nuevas casa*. con ese motivo se han adoptado. 
L E A D E A I M 1 
Importantes acuerdos tomados 
D I C E S E Q U E L O S A L I A D O S B U S C A N 
Almería, 10. 
Hoy se ha verificado la sesión de 
clausura de la asamblea organizada 
por la Federación agraria de Levan-
te. 
El acto tuvo lugar en el teatro 
Apolo de esta ciudad. 
A la sesión asistieron todos los se-
nadores y diputados do la provincia y 
numerosa concurrencia. 
Se aprobaron las siguientes con-
clusiones. : 
Pedir al Gobierno la inmediata eje-
cución de las obras públicas que es-
tán en proyecto. 
Que se establezca un servicio dia-
rio de vapores correos entre Almería 
y Melilla. 
La construcción del ferrocarril es-
tratégico. 
Unificación de las tarifas de los 
solviera, la policía hizo algunos dis-
paros al aire. 
Con este motivo se produjo gran 
pánico. Hubo carreras, sustos y algu-
nas personas sufrieron accidentes. 
El vista de la gravedad que el mo-
tín adquirió los comerciantes cerra-
ron sus puertas. 
A consecuencia de las cargas hay 
numerosísimos contusos. Entre ellos 
el Jete de la policía. 
Los estudiantes rompieron a pe- INFORME DOLOROSO 
diadas muchos taróles del alumbra- (VIENE DE LA PRIMERA) París, 10. 
do público. í ;V' . , gobierno francés acaba de dar 
El orden ha sido restablecido; pe- l o i o - l l . Desplaza 250 toneladas y a luz un extenso informe en que se 
ro rema gran excitación de ímmos 0p411.a cn un radi0 de 1.20Ü millas, describe el trato que los alemanes 
iquo hace temer nuevos desordenes. Lo tripulan 12 hombres. Su armamen han dado a los franceses no comba- i 
to es de tres tubos lanzatorpedos de j tientes que han caído prisioneros 
18 pulgadas y dos cañones de una l i - Las víctimas son hombres, mujeres 
bra de ángulo elevado. Su velocidad : y niños, de los cuales diez mil han 
es de 13 nudos encima del agua y 8 | regresado a Francia el 28 de Febrero, 
sumergido. i Entre ellos hay ancianos de más 60 ! 
¡ años y adolescentes do diecisiete, tier- I 
EL TRINCIPE EITEL FEDERICO' i ñas mujeres y niños delicados. 
Newport News. Virginia, 10. "Hemos interrogado—dice el in- | 
El vapor auxiliar de la armada ale- i forme—a trescientos de estos prisio-
ferrocarriles para el transporte de mana "Prinz Eitel Friedrich" entró : ñeros que han vuelto a Francia, bajo 
la sal. I en puerto por dos razones; primera, ! juramento, declaran que fueron arres 
tados so pretexto de que uno de sus 
convecinos disparó contra los alema-
nes; otros fueron detenidos en las 
carreteras, en los campos o en sus 
domicilios, sin que se le^ dijera la 
causa, ni se les diese explicación nin-
Dispersas las familias, separados 
los hijos de las madres, las mujeres 
de «us esposos, todos tuvieron que 
recorrer a pie largas distancias, dur-
miendo a la intemperie, hacinados 
luego en los carros del ganado, y con-
ducidos a Alemania. La mavoria tu-
MAS SOBRE EL "PRINZ EITEL"' 
Washington, 10. 
Al Departamento de Marina se lo 
informa de Newport News que el 
"Prinz Eitel" lia traído a bordo al ca-
pitán y tripulantes de la goleta ame-
ricana "William P. Frye", que el "Ei 
t e l " echó a pique cuando inició su 
cruzada contra barcos mercantes ene-
migos. 
El capitán del "Eitel" ha declara-
de, que hundió 8 barcos eaemigos des. 
de el mes de Noviembre, a saber: 3 
ingleses, 3 franceses, 1 ruso y 1 ame-
ricano . 
La "William P. Frye" llevaba un 
cargamento de trigo y había salido 
de Seattle para Queenstovvn. 
Lc»3 centros oficiales se hallan pro-
fundamente agitados con ^sta noticia 
y creen que el hundimiento de la gole 
ta americana es cosa que tal vez dé 
lugar a una reclamación diplomá-
tica. 
La "Frye" fué volada porque *1 ca-
pitán del "Eitel" estimó como contra 
bando el cargamento de trigo. 
Mañana prestará declaración la ofi 
cialidad de la goleta americana. 
Créese que el barco alemán será 
internado. 
ras que habíamos ganado por la ma-
ñaua, pero un nuevo contra aiaque 
nos dió otra vez posesión de ellas. 
La pelea continúa. 
PARTE A V I EN A 
Washington, 10. 
Según despacho de Viena a la em-
bajada austriaca, ha habido varios 
combates en la Polonia rusa, con vic-
torias sobre los rusos en los ('arpa-
tos y la Galitzia oriental. 
H a b l a r á T h a w 
Nueva York, 10. 
Los abogados de Thaw anuncfai 
que éste mañana explicará a sus ^ 
res cómo se escapó del maniconi, 
de Matteawan. 
Que se envíe a esta población una j para reparar sus averías, y segunda, 
comisión de ingenieros de caminos, para desembarcar las tripulaciones y 
canales y puertos para que hagan de- I pasajeros de varios barcos mercantes 
terminados hidráulicos. 
Que el Gobierno gestione de otros 
países los medios de facilitar la ex-
portación de la uva. 
La lectura de las conclusiones apro-
badas fué acogida con grandes mues-
tras de entusiasmo. 
Muchos asambleístas gritaban: 
"¡Queremos pan y trabajo: ¡Todo 
menos morir de hambre 1" 
Los senadores y diputados almé-
nanos han salido para Madrid lle-
vando las conclusiones que entrega-
rán personalmente al Gobierno. 
En la estación fueron despedidos 
por numeroso gentío que los ovacio-
nó. 
ingleses que ha echado a pique. 
Sábese que el "Prinz Eitel" echó 
a pique el día 27 de Enero, al sur del 
Atlántico, al barco de vela americano 
"Wlliam P. Frye", alegando que di-
cha goleta llevaba contrabando des-
tinado a los buques enemigos. De es-
te hecho se ha enviado una informa-
ción completa a las autoridades de 
Washington. 
Ei capitán del barco alemán decía 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, 10. 
Según parte oficial, en la región de 
Suwalki la ofensiva rusa continúa con 
buen éxito. 
El enemigo ha disparado un gran 
número de granadas de 12 pulgadas 
en Ossowetz. 
Reñidos combates de artillería han 
ocurrido a lo largo de todo el frente, 
y en la margen derecha del Narew. 
LOS BONOS/DEL EXCHEQUER 
Londres 10. 
La suscripción a los bonos del Go-
bierno ingles ascendente a 250 millo 
nes de pesos ha sido cubierto con ex-
ceso. 
FRANCESES EXPULSADOS DE 
SU PROPIO TERRITORIO. 
Ginebra, 10. N 
£0.000 habitantes no combatientes ¡ 
en el territorio francés ocupado por ; 
los alemanes han sido expulsados por I 
los alemanes, teniendo que rc-correr 
la Suiza en grupos de 500. 
El primer grupo ha llegado de L i -
lle y de Mauberge, constando en su ¡ 
mayor parte de gente muy anciana yj 
de niños. 
Algunos de estos niños han decía-
fado que en ocasiones tuvieron que • 
llegar hasta la Iftea de fuego en bus 
ca de alimentos. 
L a s u b i d a d e l pai 
. Lisboa, 10. 
La subida del precio del pan \ 
dado lugar a serios choques entre l 
policía y los obreros del arsenal m, 
val, resultando muchos heridos. 
L A C U E S T I O N 
Los obreros atacan a !a Guardia Civil. 
Fuerzas reconcentradas 
Granada, 10. que fueron rechazados. 
Se han reproducido los desórdenes 
en Motril motivados por 1» miseria 
en que se encuentran los vecinos do 
aquella localidad. 
Las cosechas de caña de azúcar y 
patatas se han perdido a causa de las 
grandes heladas que cayeron. 
La tercera parte del llano se halla 
n cultivar por falta de dinero para! "pai-T¿"num7r¿sá^'mujeres 
' íar los jornales. 
Los contratistas de la carretera 
ofrecieron aumentar el número de 
obreros que actualmente trabajan cn 
aquellas obras. 
Hoy se presentaron en busca de 
ocupación numerosos trabajadores 
Los obreros que trabajaban en la 
carretera al ver que los contratistas 
no cumplían su promesa de emplear 
a los obreros que lo solicitaran, aban-
donaron el trabajo y se dirigieron a 
Motril. 
I na vez allí so formó una impo-
nente manifestación en la que toma-
ra que sólo piensa permanecer 24 ho- vo que pasar días enteros sin probar 
ras en puerto, evitando de ese modo : alimentos ni beber agua. Iban tan I 
correr el riesgo de ser internado. apretados en los carros, que no po-
El "Prinz Eitel" apareció a noche i dían sentarse. I.os viejos, impotentes 
frente a Cabo Henry pero no entró para seguir al paso de la columna en | 
en puerto hasta esta mañana anclan- marcha, eran muertos a tiros, 
do después de pasar la estación de i El prolijo informe, que contiene ¡ 
cuarentenas. ; Pk** n"1 palabras, describe detalla-
Todos los oficiales mantienen nn es- : damente las privaciones y las cruel-
trlcto silencio y el comandante inme- j dade? sufridas por los pacíficos 
diatamente dió cuenta de su llegada : fn.nceses a manos de los alemanes, ¡ 
a la embajada alemana en Washing- ; V ueevraa que en algunos lugares 
ton. i ̂ os Pasioneros, desprovistos de diñe- | 
El guardacostas americano "Orón- i ro, casi se morían de inanición o
daga'~se encuentra situado al costa-
do del barco alemán para mantener 
la nemtraüdad. 
El "Prinz Eitel" tiene nn costado 
pintado de blanco y el otro de negro 
PROTESTA DE LOS DUEÑOS DEL 
"DA CIA". 
París, 10. 
Los dueños del >anor "Dacia" han 
Dicese qu« un crucero inglés persi- ¡presentado una prote. ta ai gobierno 
guió al "Prinz Eitel" h^sta las tres ¡ francés contra el apresamiento de di 
millas, límite de las aguar^jurisdi-j cho barec, úbtenippdo los serfíckts& 
dónales. un prominente ainado de «'sta capi-
tal. 




Neptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Seiascoain 
T e l é f o n o A - 5 7 3 0 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa quo 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Joyas 
de todos estilos, como son Juegos 
de cuarto Luis XV, Plumeado, 
Presidente lo., Princesa, Interna-
cional, Habana, Marquesa, Novia 
y Modernista. Juegos de sala da 
todos estilos. También tenemos un 
gran surtido en mimbre, cama es-
maltada, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa rea-
liza con un treinta por ciento más 
barato que nadie un gran surti-
do en joyas de oro y brillantes. 
No se olviden que la 2a. Espe-
cial está en Neptuno, 187, entre 
Gervasio y Bekscoaín. Teléfono 
A-5730. 
Nota: se alquilan y venden a 
plazos. 
C 925 slt. l . V l u 
ECHO A n o n : (JN SUBMARINO 
Londres, 10. 
El capitán del vapor inglés "Over-
Los manifestantes se dirigieron al i dale", que se encuentra ahora en i El Reichstag se reunió hoy, asis-
domicilio del Alcalde cuya casa ape-1 Norteamérica, pretende haber echado | tiendo un público números^, brillando 
drearon rompiendo todos los crista-1 a pique el día primero de Enero a j entre la concurrencia muchos unilor-
les. un submarino alemán en el mar de ; iaes de campaña. 
Los policías que trataron de ata- Irlanda. 
jar el paso a la manifestación fueron I BOMBARDEO DE NIEUPORT 
atropellados por los manifestantes. CAMBIO DE INVALIDOS Paris, 10. ] 
Entonces salió la guardia civil a Londres, 10. Anunciase oficialmente qui» Nieu-
restablecer el orden; pero los que] Anuncian de Berlín que Alemania, | port ha sido violentamente bombar-i 
componían la manifestación lejos de i accediendo a los deseos del Sumo deado hoy por cañones de 42 centí-[ 
dispersarse atacaron a la beneméri-
ta. 
El capitán que mandaba la fuerza 
se vio precisado a disparar su revól- prisioneras. 
Pontífice, ha consentido cn que se i metros, 
efectúe el cambio de todas las per- . l.o.s ingleses, apoyados por los bar-
sonas inválidas que se encuentren ' cas franceses, alcanzaron impqrtantes 
S e ñ o r a 
N o d e m o r e u n s o l o d í a e l 
u s o d e l R E V E R B E R O D E 
G A S . E v i t e e l p e l i g r o q u e 
s e p r e s e n t a e n u n i n s t a n t e . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n : - -
P R A D O Y S A N M I G U E L 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L I G H T A N D 
P O W E R C O . 
! éxitos entre Lys y La Bassee, ecupan 
, do la aldea de Ñeuve Chapelle. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 10. 
La campaña de invierno* en Argon-
! ne ha terminado porque ya no podia 
haber ningún cambio i>n la situación. 
I Hemos hecho 2,500 prisicneros heri-
dos, entre ellos 3.> oficiales. Natural-
| monte, nuestras pérdidas han sido 
i grandes ,pero las del enemigo han 
¡sido tres veces mayores. Calcúlase 
I que los aliados han tenido 40,000 ba-
! jas en la Champagne. 
EL ATAQUE AL "ASTUNAS" 
Londres, 10. 
El Almirantazgo inglés, por medio 
; de su Subsecretario, ha declarado que 
l es ridicula la e^pHeación dada por el 
i Conde Bernstorff sobre el ataque de^ 
j un submarino al barco-kospital in-
i glés "Astunas", que, según el diplo-
mático alemán, se debió a un error. 
PARTE DE BERLIN 
Berlín, 10. 
Según noticias de Constantincíjla, 
los rusos han evacuado parcialmente 
a Persia, en donde sólo ocupan unos 
cuantos puntos estratégicos. 
PARTE DE RETROGRADO 
Retrogrado, 10. 
La tentativa alemana para avanzar 
con grandes fuerzas a lo large del ca-
mino desdo (olmo hasta Lomza ha 
fracasado por completo. 
Aviadores rusos, partiendo de Os-
sowetz, han bombardeado un tren ale. 
en Szr.cnozyn, ^n la frontera alo 
mana. 
..»•> rusos están obligando a los tur 
eos en la región de Khci. al noroeste 
de Persia, a retirarse hacia el sur. 
EL ZAR EN HELSINFOKS 
Petrogrado, 10. 
Anuncian oficialmente que el Czar 
Nicolás ha salido hoy para Helsinfors 
ESCAPADA MILAGROSA 
París, 10. 
Infórmase que la escuadra aliada 
apagó el fuego de las baterías turcas 
en las alturas de Benkui y que va-
rias granadas enemigas alcanzaron 
al acorazado francés "Suftrcn". 
Una de las granadas reventó cer-
ca del Almirante Guepratt, escapan-
do éste ileso, milagrosamente. 
CARBONERO PERDIDO 
Berlín, 10. 
En despacho inalámbrico de Ro-
tterdam, se anuncia que el carbone-
ro inslés "Beehoven" ha sido echado 
a pique por un torpedo o por una mi-
na, perdiendo dos tripulantes. 
OPTIMISMO INGLES 
Londres, 10. 
Nunca, desde que empezó la Küerra 
ha presentado la situación un aspec-
to tan favorable, de«de el punto de 
vista de la Gran Bi-etaña. 
En tierra como en el mar. la suerte 
parece propicia a los aliados, a juz-
gar por las optimistas declaraciones 
de los que observan la marcha do 
los acontecimientos deste esta capital. 
Las escuadras francesas c ingle-
sa van con lentitud, pero con firmeza 
y segando, arrastrándose hacia Cons 
lantinoplá, y abriendo de esta manera 
a los aliados un nuevo camino para 
llegar a Berlín. 
Se considera inminente la retirada 
del ejército de von Hendemburg de la 
Polonia Septentrional. Tal, al menos, | 
os la opinión de los observadores in-1 
gleses. 
En el Oeste, los aliados pretenden ¡ 
haber alcanzado la supremacía a lol 
largo de toda la línea, por más que 
no estén librando batallas decisi-1 
vas. 
En los Balkanes y en Kalin, a ma- i 
yor abundamiento, la mayoría—se-
gún la interpretación inglesa de las 
noticias poPíticas—está pidiendo â j 
gritos la intervención cn favor de los j 
aliados y en contra de Alemani?.. 
M'ashington 10. 
El Secretario Bryan ha manifesta-
do esta noche que el problema, de 1/s 
subsistencias en la capital de Méji-
co sigue tan grave como estaba. 
Según parece el general Obregón 
no ha salido todavía de la capital, 
pero créese que lo hará de un momen 
to a otro. 
El Lrahajador de Inglaterra ha 
recibido un despacho del encargado 
de los asuntos británicos en Ciudad 
Méjico, participando que la nota amo 
ricana ha causado muy buen efecto 
en la situación. 
Koy no se han dado órdenes para 
el envío de más buques de guerra 
amci-icanos a Méjico en espera de 
acontecimientos. 
La Cruz Roja Mejicana ha pedido 
a la organización americana que le 
envíe socorros. 
Piedras Negras ha sido evacuado 
por los carx*ancistas. Dicha plaza, se-
gvn la agencia villista, ha sido sa-
que da por los moldados de don Ve» 
nuestiano. 
EL PATRIOTISMO DE 
PANCHO VILLA 
El Paso, 10. 
Pancho Villa ha enviado desde To-
rreón un despacho al representante 
de la Prensa Asociada en esta loca-
lidad, declarando que en caso de in-
t- vención extranjera en su país pa-
ra someter a Carranza, que todos los 
mej'canos se unirán para combatir a 
los invasores. 
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A s c e n s o s e n 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a ! 
ROBO 
A José Pristo Díaz, vecino de J 
bodega sita en Infanta 104, le robarei 
ayer varios menores algunos objetoi 
de quincallería que tenía en una vi. 
driera, la cual rompieron. 
PATINANDO 
La menor Francisca Baños y 'Goi I 
zález, de 9 años y vecina de Concoti 
día 1, fué asistida on el segundo ceit 
tro de socorro do la fractura del n 
dio derecho por ¿u tercio medio, di 
pronóstico grave, que sufrió al caeni 
frente a su domicilio en los moniei' 
tos que patinaba. 
PRENDAS DE ORO 
En la sexta estación de policía mj 
nifestó Ramón Cairo y Levs, de B(. 
lascoain 613, que anoche le robaro. 
varias prendas de oro que aprecia a 
nueve centenes, no sospechando quiéi 
o quienes hayan sido los autores. 
UN RESBALON 
Eladio Macías y Andrcu, de sesenti 
y cinco años y domiciliado en el ca-
llejón de San Francisco número 
sufrió la fractura completa del radio 
izquierdo por su tercio inferior al dai 
-un resbalón y caerse frente a la fá 
brica La Estrella. 
l a m a r i n a 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 10. 
"Hemos gañido algún terreno en 
el camino de Perthes a Tahuse demo-
liendo un fortín enemigo. En Argo-
WM- hemos avanzado 80 metros nues-
tras trincheras. El enemigo nos atacó 
por la noche_capturando las trinche-
Washington, 10. 
Los vicealmirantes Fletcher, Ho-
ward y Cowles han sido ascendidos 
a Almirantes. 
El Secretario de la Marina ha en-
viado un telegrama a Fletcher, que 
está en Cuantánamo, para que enar-
bole la insignia de Almirante en su 
buque. 1 
U n c a s o m i s t e r i o s 
DOS MORENOS INTRODUCEN i 
UN MENOR EN UN SACO 
Estando anoche sentado frente il 
paradero de Infanta el ciudadano ŝ  
ñor Isaac Vila y Villar, de Arsenal, 
40, bajos, se le acercó el menor Pedo 
Rodríguez Muñoz, de ocho años y v«. 
ciño de Zanja 108, diciéndole que dos 
morenos lo habían metido en un saMi 
tapándole la boca con un pedazo d' 
tela, y que luego lo montaron en UM 
carretilla, llevándolo a una casa vacia 
sita en Infanta frente al número 41), 
donde trataron de ahogarlo, causan' 
dolé desgarraduras en el cuello, sfr 
gún certificó e' doctor Muñiz en « 
tercer centro de socorros. 
Después de pa^ar Vila con el men(!: 
por Infanta,, frente al número 44, i' 
salió al encuentro un moreno pregun-
tándolo lo que lé pasafca, y cuyo nw 
reno fué reconocido por el menor c0" 
mo uno de sus agresores. 
El menor y Vila fueron presentadoi 
ante el señor Juez de guai-dia, dond' 
ratificaron la denuncia, agreganí1, 
Pedro que si ve a sus raptores los te-
conoce. , 
Fué entregado a su madre, Mal11 
Muñoz Redorta. 
El caso fué calificado de asesinato 
frustrado. 
ZONA F I S C A L OE Ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
M A R Z O 10 
S 8 . 3 5 7 . 7 3 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l 
G A L I A N O , 9 8 . 
d e C r é d i t o . S . A . 
T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
— d a M u e b l e s . • 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N . 
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